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Foreward
South Dakota Agricultural Experiment Station and Extension Service publica
tions have been Issued continuously since 1887. These various series contain a
wealth of Information related to the agricultural sciences In South Dakota. Includ
ed are research reports, explanations of research In process, and analyses of cur
rent agricultural and economic trends of specific Interest to the State.
Though researchers, business analysts, faculty members, students and
librarians frequently have need to refer to this Information, no attempt was made to
systematically Index the materials for many years. The Reference Department of
South Dakota State University Library, aware of the need for better access to these
publications. Initiated an Indexing project In the early 1970s. This first effort, under
the direction of B.J. Kim, resulted in a keyword-out-of-context Index which was first
published In 1975. It covered monographic series Issued by the Experiment Station
and Extension Service through December, 1974.
Although the 1975 Keyword Index provided subject access only and lacked
bibliographic detail. It has served well Its Intended purpose—to encourage the use
of South Dakota Agricultural Experiment Station and Extension Service publica
tions. Through Its use researchers and students In the agricultural sciences have
gained quick access to a wide variety of Information related to South Dakota
agriculture. By using the Keyword Index, agri-business analysts have benefited In
creasingly from the economic Information contained In these publications.
Sociologists and historians also have found a rich source of Information on the
agricultural history of South Dakota. And, finally, librarians find the Index useful in
providing Information concerning the contents of the Agricultural Experiment Sta
tion and Extension Service publications.
This revised edition, which will be known as the South Dakota Agricultural Ex
periment Station and Extension Service Publications index, actually supersedes
and replaces the original Keyword index published In 1975. Here the user will find
all references to publications Issued through December, 1985. In addition, an
author Index has been added as well as a complete list of publications In the
various series.
Throughout the ten years of this project, B.J. Kim, now Head Catalog Librarian at
the South Dakota State University Library, has worked with the SDSU Computing
Center to refine and Improve the Index. Together they have produced an excellent
reference work for anyone Interested In South Dakota agriculture. All who use this
Information—researchers, students, librarians—are In their debt.
Leon Raney
H.M. Briggs Library
South Dakota State University
Guide to Using Subject Index
For the most part, subject headings appearing in this index were taken directiy
from keywords found within pubiication tities themselves. However, for clarity and
consistency, two or more synonymous keywords are sometimes brought together
under a single generic term. Nearly 700 subject headings or keywords appear in the
Index.
Arranged aiphabeticaiiy, keywords are listed in the left-hand column. Tities of
specific publications in which the keyword appears are then listed. Appearing first
are those tities for which no author is given. These are followed by the main
alphabetical listing under known authors, in either case, title entries are followed
by the date of issue and an abbreviation indicating the series and number of each
pubiication.
Sample Entry — Keyword index
Keyword Authors Title Date
CORN KANTACK, B.H..BERNDT,W.L CORN INSECTS—ABOVE GROUND. 1968.
EXT. FACT SHEET 396
I I
Series Issue Number
Cross References
"SEE" references guide one from a subject heading under which no information
is given to another subject heading under which the desiredjnformation will be
found. For example, for information concerning pollution, one is referred from
"pollution" to "environment" by the cross reference: POLLUTION SEE ENVIRON
MENT.
A "SEE ALSO" reference guides one from a subject heading under which infor
mation may be located to another heading where additional material will be found.
For example, if one wished material on lawns, he will find a listing under the
heading: LAWN.Additional sources are indicated, however, by the cross reference:
LAWN SEE ALSO GRASSES.
Abbreviations
Within the index, all Agricultural Experiment Station pulplications are preceded
by the abbreviation: EXP. Likewise, Extension Service publications are indicated by
the abbreviation: EXT. These designations are followed by an abbreviation which
refers to a specific series.
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COVERT, M.A. ACCESSORIES, 1930. EXT CIRCULAR 296
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ACCIDENTS
S. DAKOTA'S FARM ACCIDENT TOLL, 1954. EXT CIRCULAR 511
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CIRCULAR 21
HUME, A.N. SOME VARIETIES AND STRAINS OF OATS AND THEIR YIELDS PER ACRE IN SOUTH
DAKOTA, 1914. EXP BULLETIN 149
LUNDY, G. PENGRA, R.F. FINANCING FARM LAND SALES IN SOUTH DAKOTA, SAIE PRICE PER ACRE
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1951. EXP AG. ECON. PAMPHLET 31
LUNDY, G. PENGRA, R.F. RESALES OF FARM LAND IN SOUTH DAKOTA, NUMBER OF SALES AND
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EXT CIRCULAR 323
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SPECIAL REPORT 4
PROGRESS IN AGRICULTURAL RESEARCH AT THE NORTH CENTRAL SUBSTATION, 1954. EXP
CIRCULAR 103
SOUTH DAKOTA AGRICULTURE AND ITS PROBLEMS, 1964. EXP AG. ECON. PAMPHLET 122
STATE COLLEGE EXTENSION SERVICE IN AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS FOR SOUTH DAKOTANS,
1922. EXT CIRCULAR 90
THE 1937 AGRICULTURAL CONSERVATION PROGRAM FOR S.D. FARMS, 1937. EXT
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AG.-ECON. PAMPHLET 37
DELONG, H.H. A PROGRESS REPORT ON THE SIX METHODS OF SORGHUM GRAIN STORAGE NOW BEING
INVESTIGATED AT SOUTH DAKOTA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION REV. ED., 1945. EXP
AG. ENGINEERING PAM 3
DINKEL, C.A., ET AL. AGRICULTURAL RESEARCH AT THE REED RANCH FIELD STATION, 1957.
EXP CIRCULAR 135
DURLAND, G.R. EMPLOYMENT IN AGRICULTURE OF YOUTH UNDER 16 YEARS OF AGE IN COMPLIANCE
WITH THE HAZARDOUS OCCUPATIONS ORDER, 1969. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 594
AGRICULTURE
DURLAND, G.R. EMPLOYMENT IN AGRICULTURE OF YOUTH UNDER 16 YEARS OF AGE IN COMPLIANCE
WITH THE HAZARDOUS OCCUPATIONS ORDER, 1974. EXT CIRCULAR 695
GADDA, H.W. POLLMAN, J. SOUTH DAKOTA AGRICULTURAL OFF-FARM OCCUPATIONAL OPPORTUNITIES
AND TRAINING NUEDS, 1969. EXP BULLETIN 553
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WALSTROM, R.J. JONES, P.A. ALFALFA LEAFCUTTER BEE, MANAGEMENT FOR ALFALFA POLLINATION
IN SOUTH DAKOTA, 1968. EXP BULLETIN 544
WILLIS, C. , BOPP, J.V. ALFALFA, 1910. EXP BULLETIN 120
WILSON, J.W. RAPE PASTURE FOR PIGS IN CORNFIELD. KAOLIANG AND ALFALFA HAY FOR PIGS,
1914. EXP BULLETIN 157
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. ALFALFA AND RED CLOVER, 1906. EXP
BULLETIN 94
ALKALI WATER SEE WATER
AMBULANCES SEE HEALTH CARE
ANEMIA
BURY, R.J. BAILEY, J.H. BABY PIG ANEMIA, 1969. EXT FACT SHEET 487
ANIMALS SEE ALSO SPECIFIC NAMES, E.G. DEER, FOXES, WOLVES
ANIMALS SEE ALSO SPECIFIC NAMES, E.G. DEER, FOXES, WOLVES
BERNDT, W,.L. AG PEST CONTROL-ANIMAL., 1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 710
HELWIG, L.L. PROTECTING TREES FROM ANIMAL & BIRD DAMAGE., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 707
HELWIG, L.L. PROTECTING TREES FROM ANIMAL AND BIRD DAMAGE., 1980. EXT
FACT SHEET 745
KIRKBRIDE, C.A. BAILEY, J.H. PHOTOSENSITIZATION IN ANIMALS, 1970. EXT
FACT SHEET 499 .
MARRONE, G. WENTZ, W.A. LIVE TRAP FOR NUISANCE ANIMAL CONTROL., 1977. EXT
FACT SHEET 659
WENTZ, W.A. LIST OF SUPPLIES OF ANIMAL DAMAGE CONTROL PRODUCTS., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 694
ANTS
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. ANT CONTROL OUTSIDE THE HOME, 1969. EXT
MIMEOGMPHED CIRCULAR 602
ANTELOPES _ .
AGRICULTURAL RESEARCH AT THE ANTELOPE RANGE FIELD STATION, A PROGRESS REPORT, 1958.
EXP CIRCULAR 140
ANTHRAX
CORMACK, D.A. SCAB, LUMPY JAW AND ANTHRAX, 1893. EXP BULLETIN 36
KIRKBRIDE, C.A. ANTHRAX, 1974. EXT FACT SHEET 619
WEAVER, G.S. QUESTIONS AND ANSWERS ON ANTHRAX PREVENTION AND TREATMENT IN S.D.
REV. ED., 1947. EXT CIRCULAR 374
APHIDS
CONTROL OF APHIDS ON TREES, SHRUBS AND ORNAMENTALS, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 455
THE SPOTTED ALFALFA APHID IN SOUTH DAKOTA, 1957. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
454
KANTACK, B.H. JONES, P.A. BERNDT, W.L. GREENBUGS ON SMALL GRAIN INCLUDING CONTROL OF
ENGLISH GRAIN APHID, 1973. EXT FACT SHEET 588
APPEARANCES
ANDREWS, A. POSTURE AND UNDERGARMENTS, 1930. EXT CIRCULAR 298
COVERT, M.A. KEEPING UP HOUSEHOLD APPEARANCES, 1932. EXT
CIRCULAR 321
COVERT, M.A. KEEPING UP PERSONAL APPEARANCES, 1932. EXT
CIRCULAR 322
SIPPOLA, K.H. YOUR WORK AND YOUR POSTURE, EXT CIRCULAR 666
WALKER, A.D. GROOMING MAKES THE DIFFERENCE, 1947. EXT
EXTENSION LEAFLET 108
WALKER, A.D. GROOMING MAKES THE DIFFERENCE, WATCH YOUR POSTURE, 1947. EXt
EXTENSION LEAFLET 109
APPLES SEE FRUITS
APPLIANCES
YOUR NEXT REFRIGERATOR, 1948. EXT EXTENSION LEAFLET 112
APPLIANCES
OLSON, W. CONSUMER APPLIANCES—ENERGY LABELING AND CONSUMPTION., 1980. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 834
PATTY, R.L. COST OF ELECTRICITY FOR THE HOME ELECTRIC REFRIGERATOR, ' 1929. EXP
BULLETIN 241
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--AUTOMATIC DRIP COFFEEMAKERS., 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 731
THOMPSON, C.J. APPLIANCES—CREPE MAKERS., 1976. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
726
THOMPSON, C.J. APPLIANCES—ELECTRIC BLENDERS., 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 732
THOMPSON, C.J. APPLIANCES—HAIR CARE APPLIANCES., 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 733
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--IRONS., 1976. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 730
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--MICROWAVE OVEN SELECTION;, 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 729
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--SELECTING MAJOR APPLIANCES., 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 728
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--SLOW COOKER., 1976. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
727. .
THOMPSON, C.J. CHOOSING AND CARING FOR APPLIANCES, 1969. EXT
FACT SHEET 445
THOMPSON, C.J. ELECTRONIC RANGES, 1969. EXT FACT SHEET 446
ARBOR DAY
HELWIG, L. MARTIN, D.M. ARBOR DAY IN SOUTH DAKOTA, 1968. EXT
FACT SHEET 391
HELWIG, L. MARTIN, D.M. ARBOR DAY...THE LAST FRIDAY EVERY APRIL, 1969. EXT
FACT SHEET 437
HELWIG, L.L. MARTIN, D.M. ARBOR DAY., 1979. EXT FACT SHEET 699
KEFFER, C.A. ARBOR DAY--WHY TO PLANT, WHAT TO PLANT, HOW TO PLANT, 1888. EXP
BULLETIN 3
ARTESIAN WELLS SEE WATER
ARTIFICIAL INSEMINATION SEE INSEMINATION
ASSESSMENT SEE ALSO TAXATION
ANDERSON, N.J. ASSESSMENT PROBLEMS AND PROCEDURE IN SOUTH DAKOTA, 1941. EXP
BULLETIN 355
HANSEN, P. ASSESSMENT OF-FARM REAL ESTATE FOR TAXATION PURPOSES IN BROWN COUNTY, SOOTH
DAKOTA, 1934. EXP CIRCULAR 18
MORSE, G.W. ALTERNATIVE EVALUATION PROCEDURES FOR SOUTH DAKOTA'S USE-VALUE ASSESSMENT
OF AGRICULTURAL LANDS., 1975. EXP BULLETIN 639
MORSE, G.W. CONSIDERATIONS FOR ROLLBACK PROVISION FOR SOUTH DAKOTA'S USE-VALUE
ASSESSMENT OF AGRICULTURAL LANDS., 1975. EXP BULLETIN 638
PENGIJi, R.F. ASSESSMENT VALUES AND TAXES ON FARM LAND IN SOUTH DAKOTA 1955 AND 1956,
1956. EXP AG. ECON. PAMPHLET 85
ROBINSON, J.F. A FARM BUILDING EVALUATION TECHNIQUE FOR TAX ASSESSMENT, 1956
EXP AG. ECON. PAMPHLET 70
ROBINSON, J.F. BENDER, L.M. IMPROVING PROPERTY TAX ASSESSMENTS IN SOUTH DAKOTA,
1958. EXT CIRCULAR 549
WESTBROOK, R.B. STRAND, N.V. INEQUALITIES ARISING FROM THE ASSESSMENT OF FARM REAL
ESTATE IN SOUTH DAKOTA, 1936. EXP BULLETIN 300
ASSOCIATIONS SEE ORGANIZATIONS
ATTITUDES
POLICIES, ATTITUDES AND OUTLOOK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN SOUTH DAKOTA, 1972.
EXP AG. ECON. PAMPHLET 140
FORTNEY, C.T. DIMIT, R.M. SAUER, H.M. ATTITUDES OF SOUTH DAKOTA FARM OPERATORS
TOWARD WETLANDS AND WATERFOWL PRODUCTION, 1972. EXP BULLETIN 592 '
LANHAM, O.E. ATTITUDES OF NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA. RESIDENTS TOWARD WEATHER
MODIFICATION, 1974. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 127
LANHAM, O.E. ATTITUDES TOWARD AND PERCEPTIONS OF POLLUTION BY RESIDENTS OF THE BIG
STONE LAKE AREA, 1974. EXP BULLETIN 625
WAGNER, R.T. DIMIT, R.M. ATTITUDES OF SOUTH DAKOTANS TOWARD WATER RESOURCES^
DEVELOPMENT, 1975. EXP BULLETIN 632
AUCTIONS SEE MARKETS AND MARKETING
AURORA COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
elementary; schools of aurora county, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 53
SEARIGHT, W.V. MELLEEN, E.E. RURAL WATER SUPPLIES IN S.D. (66 PARTS, AURORA COUNTY
THROUGH ZIEBACH COUNTY), 1940. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 47
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. AANDERUD, W.G. MACHINERY COSTS ON TYPICAL WHEAT
FARMS IN CENTRAL SOUTH DAKOTA—AURORA, BRULE, CHARLES MIX, GREGORY AND JERAULD
COUNTIES, 1968. EXP CIRCULAR 189
BACTERIA
CARLSON, C.W. EFFECTS OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL AGENTS IN DIETS FOR LAYING AND
BREEDING HENS, 1959. EXP TECHNICAL BULLETIN 22
COPELAND, L. OLSON, T.M. THE BACTERIAL FLORA OF NORMAL COWS' UDDERS, 1926. EXP
BULLETIN 218
BADLANDS,., S.D.
BATEMAN, A.J. THE PRIVATE CAMPING INDUSTRY IN THE BLACK HILLS AND BADLANDS OF SOUTH
DAKOTA, 1974. EXP BULLETIN 628
BALER SEE HARVESTING
BANKS
ALLEN, H.R. A BUDGET DATA BANK FOR SD CROP & LIVESTOCK ENTERPRISES., 1976. EXP
TECHNICAL BULLETIN 44 - •
BENDER, L.M. ANDERSON, A.W. THE SOUTH DAKOTA FARMER AND THE SOIL BANK, 1956.
EXT CIRCULAR 542
DIRKS, H.J. GRAIN BANKS IN SOUTH DAKOTA, 1965. EXP AG. ECON. PAMPHLET 125
GREENBAUM, H. SURVEY OF BANKERS—CREDIT CONDITIONS AFTER THE 1976 DROUGHT., 1979.
EXP CIRCULAR 230
MCGIBNEY, I. KNOW YOUR BANK, 1954. EXT EXTENSION LEAFLET 163
TAUER, L.W. DAVES, T.E. COMMERCIAL BANK FINANCING FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT.,
1977. EXP BULLETIN 649-
BANKRUPTCY
MUNGER, J. A PRELIMINARY STUDY OF FARMER BANKRUPTCY EXPERIENCES IN THE DAKOTAS,
1928-52, 1955. EXP AG. ECON. PAMPHLET 61
BARBECUE SEE COOKERY
BARBERRIES SEE BERRIES
BARLEY
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BARLEY
ADAMS, E.P., ET AL. FERTILIZING BARLEY., 1979. EXT FACT SHEET 679
ANDERSON, A.W. PATES, J.L. 1962 FEED GRAIN AND BARLEY PROGRAMS, 1962. EXT
FACT SHEET 120
BONZER, B.J. CARLSON, C.W. EQUIVALENT VALUES OF CORN, WHEAT, MILO, BARLEY, OATS AND
PROSO IN THE GRAIN PORTION OF THE LAYING RATION (BASED ON ENERGY). EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 623 '
CHAMPLIN, M. MORRISON, J.D. MARTIN, J. BARLEY CULTURE IN SOUTH DAKOTA. 1919.
^ EXP BULLETIN 183
CHILCOTT, E.C. THORNBER, W.T. SPELTZ VS. BARLEY, A COMPARISON OF THE FOOD VALUE OF
SPELTZ AND BARLEY AS A SINGLE GRAIN RATION FOR FATTENING SHEEP, 1901. EXP
BULLETIN 71
DELONG, H.H. CYLINDER ADJUSTMENTS FOR THRESHING BARLEY, 1944. EXP
BULLETIN 377
EMBRY, L.B., ET AL. BARLEY RATIONS FOR FINISHING BEEF CATTLE, 1967. EXP
BULLETIN 539
FOSTER, L. WHEAT, OATS AND BARLEY, 1889. EXP BULLETIN 11
GRAFIUS, J.E. FEEBAR BARLEY, 1947. EXP CIRCULAR 67
GRAFIUS, J.E. PLAINS BARLEY, 1948. EXP CIRCULAR 74
HALVERSON, A.W. THE PROTEIN COMPOSITION OF BARLEY GROWN IN SOUTH DAKOTA. 1953
EXP TECHNICAL BULLETIN 13
HARPSTEAD, D.D. LIBERTY BARLEY, 1957. EXP BULLETIN 462
HUME, A.N. FRANZKE, C.J. HARDIES, E.W. SPRING SEEDING TIME FOR WHEAT, OATS, BARLEY
AND FLAX IN SOUTH DAKOTA, 1927. EXP BULLETIN 227
KLAGES, K.H. BARLEY PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1930. EXP
BULLETIN 256
PAYNE, W.F. PRIMARY DESTINATIONS OF SOUTH DAKOTA CORN, OATS, BARLEY AND SORGHUM, 1970
1972. EXP BULLETIN 605
PRICE, P.B. A NEW BARLEY FOR SOUTH DAKOTA, 1967. EXP BULLETIN 540
PRICE, P.B. BARLEY IN SD CULTURAL PRACTICES, HARVESTING, VARIETIES, UTILIZATION.
SERVICES., 1979. EXP BULLETIN 661
PRICE, P.B. BARLEY PROTEINS., 1980. EXT FACT SHEET 759
PRICE, P.B. IRRIGATING BARLEY., 2979. EXT FACT SHEET 747
PRICE, P.B. PLILAR BARLEY, 1972. EXP BULLETIN 603
PRICE, P.B. PRIMUS II BARLEY, 1969. EXP BULLETIN 551
SANDERSON, E.E. CLINE, R.A. BARLEY PRODUCTION, 1961. EXT
FACT SHEET 106
SANDERSON, E.E. CLINE, R.A. BARLEY PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1960 EXT
FACT SHEET 8
SANDERSON, E.E. PRICE, P.B. BARLEY PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1969. EXT
FACT SHEET 485
SANDERSON, E.E. WOOD, L.S. BARLEY PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1966. EXT
FACT SHEET 301
WILLIS, C. BOGG, J.V. REPORT OF PROGRESS It VARIETY TESTS OF BARLEY, 1909 EXP
BULLETIN 113 , r. r
WILSON, J.W. WRIGHT, T. BARLEY AS A FATTENING FEED FOR CATTLE AND SWINE IN SOUTH
DAKOTA, 1931. EXP BULLETIN 262
WILSON, W.O. CORN, WHEAT, AlH) BARLEY FOR CHICKENS, 1944. EXP
BULLETIN 376
WRIGHT, T. BARLEY, VARIOUS WEIGHTS FOR FATTENING PIGS, 1942. EXP
BULLETIN 366
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BARNS
PATTY, R-L. CONSTRUCTION OF A SERVICEABLE FARM BARN, 1920. EXT
CIRCULAR 32
PETERSON, W.H. ELECTRIC PAN VENTILATION AND INSULATION OF STANCHION TYPE DAIRY BARNS,
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 429
BASINS SEE RIVERS
BEADLE COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. .SCANDRETTE, C. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE ELEMENTARY
SCHOOLS OF BEADLE COUNTY, 1940. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 4
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS IN BEADLE
COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 39
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. THE EMERGING RURAL COMMUNITIES OF BEADLE
COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 56
PASCHAL, J.L., ET AL. PLANNING MINIMUM SIZED FARMS FOR THE BEADLE COUNTY AREA IN
CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1940. EXP BULLETIN- 341
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. AANDERUD, W.G. MACHINERY COSTS ON TYPICAL WHEAT
FARMS IN NORTH EASTERN SOUTH DAKOTA--BEADLE, CLARK, CODINGTON, DAY AND ROBERTS-
COUNTIES, 1968. EXP CIRCULAR 190"
BEANS
CORBETT, L.C. LUKE, F.K. TOMATOES, BEANS, ONIONS. A CHEAP HOT HOUSE,' 1896. EXP
BULLETIN 47
DOWNEY, I. THURSTON, F.C. LET'S CAN SNAP BEANS AND OTHER VEGETABLES, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 589
HANSEN, N.E. FULKERSON, V. SANDERSON, E.G. CO-OPERATIVE TESTS IN 1904 OF PEAS,
BEANS, SWEET CORN AND CABBAGE, 1905. EXP BULLETIN 91
NORGAARD, U.J. SOY BEANS IN SOUTH DAKOTA REV. ED., 1943. EXT
EXTENSION LEAFLET 58
PRASHAR, P.D. EDIBLE BEANS., 1980. EXP BULLETIN 671
THRUSTON, F.C. PRICKETT, F. VEGETABLE-BEAN CHOW, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 565
THURSTON, F.C. PRICKETT, F. DRY BEAN OR PEA SOUP, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 578
BEDDING
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. BED BUGS IN HOMES, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 599
COVERT, M.A. BETTER HOME BEDDING, 1930. EXT CIRCULAR 299
COVERT, M.A. MATTRESS AND BEDDING CARE, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 269
COVERT, M.A. THE COTTON MATTRESS MAKING PROGRAM IN SOUTH DAKOTA, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 270
FORD, A.L. GARDEN SEED BEDS AND SEEDING, EXT CIRCULAR 73
FORD, A.L. INSECT PESTS AND PLANT DISEASES OF THE STRAWBERRY BED, EXT
CIRCULAR 95
FORD, A.L. • .LATE SPRING MANAGEMENT OF THE NEW STRAWBERRY BED, EXT
CIRCULAR 9'4i
FORD, A.L. PLANTING THE STRAWBERRY BED, EXT CIRCULAR 97
JOHNSTON, R.E. THE SOIL.AND SEED BED FOR CORN, EXT CIRCULAR 120
NELSON, K.L. BED COVERINGS, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 278
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BEDDING
NELSON, K.L. BEDROOM STORAGE, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 261
NELSON, K.L. THE COMFORTABLE BEDROOM, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 260
BEES
HOW TO GET RID OF BEES IN BUILDINGS, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 477
WALSTROM, R.J. HANTSBARGER, W.M. BEEKEEPING IN SOUTH DAKOTA, 1959. EXT
CIRCULAR 565
WALSTROM, R.J. JONES, P.A. ALFALFA LEAFCUTTER BEE, MANAGEMENT FOR ALFALFA POLLINATION
IN SOUTH DAKOTA, 1968. EXP BULLETIN 544
BEEF SEE CATTLE
BEETS, SUGAR
BERGESON, W.F. SUGAR BEETS IN EASTERN SOUTH DAKOTA, 1962. EXT
FACT SHEET 128
BERGESON, W.F. NOONAN, J. SUGAR BEETS IN EASTERN SOUTH DAKOTA, 1961. EXT
FACT SHEET 53
FOSTER, L. SHEPARD, J.H. THE SUGAR BEET, 1890. EXP BULLETIN 16
FOSTER, L. SHEPARD, J.H. THE SUGAR BEET, 1890. EXP BULLETIN 19
SHEPARD, J.H. GROWING PEDIGREED SUGAR BEET SEED IN SOUTH DAKOTA, 1911. EXP
BULLETIN 129
SHEPARD, J.H. GROWING SUGAR BEET SEED IN SOUTH DAKOTA, 1908. EXP
BULLETIN 106
SHEPARD, J.H. GROWING SUGAR BEET SEED IN SOUTH DAKOTA (A CONTINUATION OF BULL. 106),
1909. EXP BULLETIN 117
SHEPARD, J.H. GROWING SUGAR BEET SEED IN SOUTH DAKOTA (A CONTINUATION OF BULL. 117),
1910. EXP BULLETIN 121
SHEPARD, J.H. SUGAR BEET CULTURE IN SOUTH DAKOTA, RESULTS TO DATE, 1913. EXP
BULLETIN 142
SHEPARD, J.H. SUGAR BEETS IN SOUTH DAKOTA. SEASON OF 1897, 1898. EXP
BULLETIN 56
SHEPARD, J.H. THE SUGAR BEET, 1889. EXP BULLETIN 14
SHEPARD, J.H. THE SUGAR BEET, 1893. EXP BULLETIN 34
SHEPARD, J.H. THE SUGAR BEET IN SOUTH DAKOTA, 1891. EXP
BULLETIN 27
SHEPARD, J.H. KNOX, W.H. ' SUGAR BEETS IN SOOTH DAKOTA FOR THE YEAR OF 1898, 1899.
EXP BULLETIN 62
SHEPARD, J.H. SHERWOOD, R.C. SUGAR BEETS IN SOUTH DAKOTA, 1917. EXP
BULLETIN 173
BEETLES
GILBERTSON, G.I. HORSFALL, W.R. BLISTER BEETLES AND THEIR CONTROL, 1940. EXP
BULLETIN 340
KIRK, V. M. BALSBAUGH, E. U. A LIST OF THE BEETLES OF SOUTH DAKOTA., 1975. EXP
TECHNICAL BULLETIN 42
BEU PEPPERS' SEE VEGETABLES
BELLE FOURCHE, S.D.
RILEY, M.P. FIFTY YEARS EXPERIENCE ON THE BELLE FOURCHE IRRIGATION PROJECT, 1955.
EXP BULLETIN 450
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BENNETT COUNTY, S.D. '
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF 3EN-NETT COUNTY, 1942. EX? RURAL SOCIOLOGY PAM. 82
BERESFORD, S.D.
ANNUAL PROGRESS REPORT—SOUTHEAST SOUTH DAKOTA EXPERIMENT FARM, BERESFORD, SOUTH DAKOTA,
. 1961. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 70
ANNUAL PROGRESS REPORT—SOUTHEAST SOUTH DAKOTA EXPERIMENT FARM, BERESFORD, SOUTH DAKOTA,
1962. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 72
BERRIES SEE ALSO STRATOERRIES
DESTROY THE COMMON BARBERRY BUSH, 1918. EXT CIRCULAR 3
BUCHHOLTZ, W.F. ELIMINATION OF STEM-RUST SUSCEPTIBLE BARBERRIES, 1944. EXT
EXTENSION LEAFLET 95
BULGER, R.O. STEM RUST AND THE COMMON BARBERRY IN SOUTH DAKOTA, 1926. EXT
CIRCULAR 240
HANSEN, N.E. HARALSON, C. RASPBERRIES, BLACKBERRIES AND DEWBERRIES, 1907. EXP
BULLETIN 104
HUME, A.N. BARBERRY ERADICATION, 1920. EXT CIRCULAR 33
LASN, H.E. MCCRORY, S.A. GROWING RASPBERRIES IN SOUTH DAKOTA, 1959.- EXP
• BULLETIN 476
MARTIN, D.M. GROWING RASPBERRIES IN SOUTH DAKOTA, 1959. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 470
MARTIN, D.M. GROWING RASPBERRIES IN SOUTH DAKOTA, 1967. EXT
FACT SHEET 345
MCCRORY, S.A. GROWING RASPBERRIES, 1944. EXT EXTENSION LEAFLET 91
MCCRORY, S.A. REDUCING WINTER INJURY IN RED RASPBERRIES, 1956. EXP
CIRCULAR 127
BEVERAGES
DOLVE, M.A. REFRESHING BEVERAGES AND NOURISHING DRINKS, 1928. EXT
CIRCULAR 276
BIBLIOGRAPHY
MALAN, V.D. AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY OF CULTURE CHANGE FOR THE TETON DAKOTA INDIANS,
1959. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 120
SPUHLER, W. PENGRA, R.F. MOE, D.L. BIBLIOGRAPHY OF SOUTH DAKOTA CLIMATE WITH
ANNOTATIONS, 1964. EXP CIRCULAR 162
VAN VLACK, P.W. SEWRY, C.L. NIELSEN, C.E. ECONOMICS ETHICS BIBLIOGRAPHY, 1964.
EXP BULLETIN 524
BICENTENNIAL
MARTIN, D.M. KLETT, J.E. LIVING BICENTENNIAL FLORAL DESIGNS., 1975. EXT
FACT SHEET 634
BIG STONE LAKE SEE LAKES
BINDWEEDS SEE WEEDS
BIRDS
BONZER, B.J. PLUMART, P.E. A 4-H GUIDE IN SELECTING AND PREPARING BIRDS FOR SHOW,
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 634
HELWIG, L.L. PROTECTING TREES FROM ANIMAL & BIRD DAMAGE., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 707
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BIRDS
HELWIG, L.L. PROTECTING TREES FROM ANIMAL AND BIRD DAMAGE., 1980. EXT
FACT SHEET 745
MATSON, A.J. AN ANALYSIS OF ECONOMIC FACTORS AND INSTITUTIONS AFFECTING THE
PRODUCTIVITY OF SOUTH DAKOTA LAND AND WATER RESOURCES FOR UPLAND GAME BIRDS,
1964. EXP AG. ECON. PAMPHLET 123
VOHS, P.A., JR. HANSON, R.W. REDUCING BUCKBIRD DAMAGE., 1975. EXT
FACT SHEET 635
BISON
DEETHARDT, D.E. THE BEST OF BISON., 1979. EXP BULLETIN 668
BLACK HILLS, S.D.
BATEMAN, A.J. THE PRIVATE CAMPING INDUSTRY IN THE BLACK HILLS AND BADLANDS OF SOUTH
DAKOTA, 1974. EXP BULLETIN 628
FERRELL, E.K. BROWN, J.A.' PRUNING BLACK HILLS PINE, 1965. EXT
FACT SHEET 265
FERRELL, E.K. BROWN, J.A. THINNING BLACK HILLS PINE, EXT
FACT SHEET 183
SCHNEEWEIS, J.C., ET AL. FOOD HABITS OF DEER IN THE BLACK HILLS PART I, II, III,
1972. EXP BULLETIN 606
BLACKBERRIES SEE BERRIES
BLIZZARDS SEE WEATHER
BLOAT
OLSON, T.M. BLOAT IN DAIRY CATTLE, 1940. EXP CIRCULAR 27
OLSON, T.M. BLOAT IN DAIRY CATTLE, 1944. EXP CIRCULAR 52
BLOOMERS SEE CLOTHING AND DRESS
BLOUSES SEE CLOTHING AND DRESS
BOARS SEE SWINE
BON HOMME COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF BON HOMME. COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 52
BOOTWORMS SEE WORMS
BORERS
RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF GRANULAR DDT FOR CORN BORER CONTROL, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 427
GILBERTSON, G.I. THE PLUM TREE BORER, ITS DISTRIBUTION, LIFE HISTORY, ECONOMIC
IMPORTANCE AND CONTROL, 1934. EXP BULLETIN 288
GUNDERSON, H. CONTROLLING THE EUROPEAN CORN BORER, 1950. EXT
EXTENSION LEAFLET 129
KANTACK, B.H. JONES, P.A. BERNDT, W.L. EUROPEAN CORN BORER UONTROL IN SOUTH DAKOTA,
1971. EXT FACT SHEET 527
SPAWN, G.B. PROGRESS REPORT ON INVESTIGATIONS OF THE EUROPEAN CORN BORER IN SOUTH
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BULLETIN 418
SCHNEIDER, B. NINETENNTH ANNUAL CATTLE FEEDERS DAY., 1974. EXP
BEEF FIELD DAY 19
SCHULTE, W. WHERE THE CONSUMER'S BEEF DOLLAR GOES, 1964. EXT
FACT SHEET 206
SHANE, R.C. EVERSON, C.A. CUSTOM BEEF FEEDING COSTS FOR SMALL LOTS., 1979. EXT
FACT SHEET 694
TAYLOR, B.E. FEEDER CALF MARKETING, FALL, 1961, 1961. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 524
THOMPSON, C.J. CREATING WITH CATTLE HORNS., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 758
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CATTLE
THORNTON, N. PRICICETT, F. BEEF STEW. 1969. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 574
TRIERWEILER, J.E. ERICKSON, D.B. STRUCTURAL RELATIONSHIPS FOR NATIONAL AND REGIONAL
BEEF CATTLE PRODUCTION, 1965. EXP TECHNICAL BULLETIN 25
VOELKER, H.H. BARTLE, E. EFFECTS OF PRESERVATIVES ALFALFA SILAGE FOR DAIRY CATTLE,
1957. EXP BULLETIN 465
VOELKER, H.H. BARTLE, E. EFFECTS OF PRESERVATIVES ON ALFALFA SILAGE FOR DAIRY CATTLE,
1962. EXT FACT SHEET 125
WALLIS, G.C. VITAMIN-D DEFICIENCY IN DAIRY COWS, SYMPTOMS, CAUSES, AND TREATMENT
(REVISED), 1946. . EXP BULLETIN 372
WALLIS, G.C. OLSON, T.M. HOW FINE SHOULD GRAIN BE GROUND FOR MILK COWS, 1941.
EXP CIRCULAR 34
WEAVER, G.S. O'CONNELL, J.J. GILBERTSON, G.I. SPRAYING CATTLE INSECTS, 1946.
EXT EXTENSION LEAFLET 102
WILSON, J.W. CORN SILAGE AND MILL PRODUCTS FOR STEERS, 1914. EXP
BULLETIN 148
WILSON, J.W. CORN SILAGE AND ROOTS FOR STEERS, 1912. EXP
BULLETIN 137
WILSON, J.W. FATTENING STEERS OF DIFFERENT AGES, 1911. EXP
BULLETIN 125
WILSON, J.W. SILAGE AND GRAINS FOR STEERS, 1915. EXP BULLETIN 160
WILSON, J.W. STACKED GREEN CORN FOR CATTLE, 1928. EXP
BULLETIN 229
WILSON, J.W. BUSHEY, A.L. SOFT CORN FOR FATTENING CATTLE, 1926. EXP
BULLETIN 219
WILSON, J.W. KUHLMAN, A.H. CORN AND MILLET SILAGE FOR FATTENING CATTLE, 1920.
EXP BULLETIN 189
WILSON, J.W. KUHLMAN, A.H. SUNFLOWER SILAGE FOR STEERS, SMUTTED CORN SILAGE FOR
PREGNANT COWS, 1922. EXP . BULLETIN 199
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. FEEDING DAIRY COWS, 1903. EXP
BULLETIN 81
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. SPELTZ AND MILLET FOR THE PRODUCTION OF BABY BEEF,
1906. EXP BULLETIN 97
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. THE FEEDING VALUE OF SPELTZ IN BEEF AND PORK PRODUCTION.
1907. EXP BULLETIN 100
WILSON, J.W. THOMPSON, B.L. CORN SILAGE FOR BEEF PRODUCTION, 1918. EXP
BULLETIN 182
WILSON, J.W. WRIGHT, T. ' BARLEY AS A FATTENING FEED FOR CATTLE AND SWINE IN SOUTH
DAKOTA, 1931. EXP BULLETIN 262
WILSON, J.W. WRIGHT, T. FENN, F.U. FEEDING FLAX STRAW TO CATTLE, 1932. EXP
CIRCULAR 3
WILSON, J.W. WRIGHT, T. RYE AS A FATTENING FEED FOR CATTLE AND SWINE IN SOUTH DAKOTA,
1932. EXP BULLETIN 271
WILSON, J.W. WRIGHT, T. TANKAGE, A PROTEIN SUPPLEMENT FOR FATTENING BEEF CALVES,
1939. EXP BULLETIN 329
YEE, J.J. SPURGEON, K.R. SEASONAL & REGIONAL DIFFERaLNCES IN THE COMPOSITION OF COWS'
MILK IN SOUTH DAKOTA., 1978. EXP TECHNICAL BULLETIN 46
CENSUS
CROTCHETT, D.A. CENSUS DATA CENTER., EXP AES INFO SERIES 18
RILEY, M.P. SOUTH DAKOTA POPULATION AND FARM CENSUS FACTS, 1962. EXP
CIRCULAR- 151
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CENSUS
RILEY, M;P. BUTLER, E.T. SOUTH DAKOTA POPULATION, HOUSING AND FARM CENSUS FACTS,
1973. EXP BULLETIN 611
RILEY, M.P. JOHNSON, D.R. SOUTH DAKOTA FARM FACTS FROM 1964 CENSUS OF AGRICULTURE,
1967. EXT FACT SHEET 374
RILEY, M.P. SATTERLEE, J.L. GOREHAM, G.A. POPULATION UPDATE--SD POPULATION, HOUSING,
& FARM CENSUS FACTS., 1983. EXP CIRCULM 229
CENTENNIAL (TOMATO) SEE TOMATOES
CEREAL SEE ALSO GRAIN
.DOLVE, M.A. CEREALS. 1923. EXT CIRCULAR 110
DOLVE, M.A. SOUTH DAKOTA CEREALS, 1926. EXT CIRCULAR 251
MANKIN, C.J. DISEASES OF GRASSES AND CEREALS IN SOUTH DAKOTA, 1969. EXP
TECHNICAL BULLETIN 35
OLIVE, E.W. RUSTS OF CEREALS AND OTHER PLANTS, 1908. EXP
BULLETIN 109
POLEY, W.E. WILSON, W.O. CEREAL GRAINS IN TURKEY RATIONS, 1939. EXP
BULLETIN 330
SLYKHUIS, J.T. VIRUS DISEASES OF CEREAL CROPS IN SOUTH DAKOTA^ 1952. EXP
TECHNICAL BULLETIN 11 '
WILDER, S.Z. BUY CEREALS WISELY, 1935. EXT CIRCULAR 352
CHAIRS SEE FURNITURE
CHARLES MIX COUNTY, S.D. , '
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF CHILES MIX COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM.
83
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. AANDERUD, W.G. MACHINERY COSTS ON TYPICAL WHEAT
FARMS IN CENTRAL SOUTH DAKOTA--AURORA, BRULE, CHARLES MIX, GREGORY AND JERAULD
COUNTIES, 1968. EXP CIRCULAR 189
CHEESE
JACOBSEN, D.H. TOTMAN, C.C. MAKING CHEESE ON THE FARM, 1939. EXT
CIRCULAR 382
LARSEN, C. JONES, V.R. MAKING BUTTER AND CHEESE ON THE FARM, 1916. EXP
BULLETIN 164 . •
NELSON, K.S. CHEESE, PI£ASE, 1959. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 491
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. BAKED CHEESE-GRITS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 630
PRICKETT, F. THORNTON, N. MACARONI AND CHEESE, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 577
THRUSTON, F.C. PRICKETT, F. CHEESY MAIN DISH, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 564
WILDER, S.Z.. SOFT CHEESE MAKING, EXT CIRCULAR 111
CHEMICALS SEE ALSO SPECIFIC'nAMES E.G. NITRATES
CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS, 1956. EXT EXTENSION LEAFLET 177
CHEMICAL WEED CONTROL RECOMMENDATIONS, 1952. EXT EXTENSION LEAFLET 142
BERNDT, W.L. FIRST AID AND DECONTAMINATION IN CASE OF SPILLED CHEMICALS IN HIGHWAY
ACCIDENTS, 1969. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 608
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CHEMICALS SEE ALSO SPECIFIC NAMES E.G. NITRATES
BUSHEY, A.L. SOME CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOFT CORN, 1924. EXP
BULLETIN 210 •
BUSHEY, A.L. PUHR, L.F. HUME, A.N. , A STUDY OF CERTAIN PHYSICAL AND CHEMICAL
CHARACTERISTICS•OF FLAXSEED AND OF LINSEED OIL, 1928. EXP
BULLETIN 228
CARLSON, C.W., ET AL. CHEMICAL COMPOSITION OF TURKEYS AS IT AFFECTS PALATABILITY AND
KEEPING QUALITY, 1957. EXP BULLETIN 463
DERSCHEID, L.A. FERRELL, E.K. CHEMICAL CONTROL OF WOODY PLANTS, 1955 EXP
CIRCULAR 114
D£RSCHEID, L.A. FERRELL, E.K. WALLACE, K.E. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES,
1961. EXr FACT SHEET 52
DERSCHEID, L.A. FERRELL, E.K. FROST, K.R. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES, 1962
EXT FACT SHEET 109
DERSCHEID, L.A. FERRELL, E.K. FROST, K.R. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES 1964
EXT FACT SHEET 190
DERSCHEID, L.A. • HELWIG, L. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES, 1967 EXT
FACT SHEET 358
DERSCHEID, L.A. HELWIG, L. PARKER, R. CHEMICAL TOED CONTROL IN TREES, 1969
EXT FACT SHEET 414 '
DERSCHEID, L.A. STAHLER, L.M, CHEMICAL CONTROL OF WEEDS, 1947. EXP
• AGRONOMY DEPT. PAM. 10
DERSCHEID, L.A. STAHLER, L.M. CHEMICAL CONTROL OF WEEDS IN SOUTH DAKOTA 1951
EXP CIRCULAR 69
DERSCHEID, L.A. STAHLER, L.M. CHEMICAL CONTROL OF WEEDS IN SOUTH DAKOTA 1952
EXP CIRCULAR 94 •
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. WARNER, L.C. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS. 1963
EXT FACT SHEET 155
FROST, K.R, DERSCHEID, L.A. WRIGHT, W.G. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS, 1965
EXT FACT SHEET 275
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. WARNER, L.C. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS 1964
1964. EXT FACT SHEET 192
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS, 1962, 1962 EXT
FACT SHEET 115 , ,
GASTLER, G.F. OLSON, O.E. CHEMICAL PROBLEMS OF FARM WATER SUPPLIES, 1954. EXP
CXRCUXiAR 111
PARKER, R. DERSCHEID, L.A. CHEMICAL WEED CONTROL IN PASTURE, RANGE AND HAYLAND
1969. EXT FACT SHEET 426
PARKER, R., ET AL. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS, 1969. EXT
FACT SHEET 443
PUHR, L.F. OLSON, O.E. A PRELIMINARY STUDY OF'tHE EFFECT OF CULTIVATION ON CERTAIN
CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF SOME SOUTH DAKOTA SOILS, 1937 EXP
BULLETIN 314 . i^Ar
SEVERIN, H.C. CONTROL OF GRASSHOPPERS THROUGH CHEMICAL SPRAYS OR DUSTS OR BAITS
1950. EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 10 '
SHEPARD, J.H. MACARONI WHEAT, ITS MILLING AND CHEMICAL CHARACTERISTICS, 1903
EXP BULLETir 82 , •
SHEPARD, J.H. MACARONI WHEAT, ITS MILLING AND CHEMICAL CHARACTERISTICS AND ITS
ADAPTATION FOR MAKING BREAD AND MACARONI, 1905. EXP BULLETIN 92
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS, 1960 EXT
FACT SHEET 5 , i:.ai
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS, 1961, 1961 EXT
FACT SHEET 44
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WILSON, L.R. DERSCHEID, L.A. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS, 1954. EXT
EXTENSION LEAFLET 155
WRAGE, L. ARNOLD, W. CHEMICAL WEED CONTROL IN FORAGE LEGUMES., 1983. EXT
FACT SHEET 525
WRAGE, L.J. ARNOLD, W.E. O'NEAL, W.B. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS REV. ED.,
1972. EXT FACT SHEET 525
WRAGE, L.J. ARNOLD, W.E. O'NEAL, W.B. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS 1973 REV.
ED., 1973. EXT FACT SHEET 525
WRAGE, L.J. ARNOLD, W.E. O'NEAL, W.B. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS 1974 REV.
ED.. 1974. EXT FACT SHEET 525
WRAGE, L.J. HELWIG, L. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES REV. ED., 1969. EXT
FACT SHEET 414
WRAGE, L.J., ET AL. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS, 1970. EXT
FACT SHEET 498
WRAGE, L.J., ET AL. CHEMICAL WEED CONTROL IN CROPS, 1971. EXT
FACT SHEET 525
CHICKENS SEE,POULTRY
CHILDREN
LIVING WITH THE PRE-SCHOOL CHILD, 1950. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 379
THE MIDDLE-AGED CHILD, 1950. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 380
CROUCH, I. CHILDREN AND VALUES, 1964. EXT FACT SHEET 226
GUNSALUS, M.L. OUR CHILDREN, 1960. EXT FACT SHEET 38
JOHANSEN, J.P. IMMIGRANTS AND THEIR CHILDREN IN SOUTH DAKOTA, 1936.
BULLETIN 302
KIETHLINE, M. CHILDREN'S CLOTHING, EXT CIRCULAR 133
EXP
SCHUCK, C. WENBURG, B. BOEDEKER, M.T. INDIAN CHILDREN OF THE DAKOTAS, 1964.
EXP BULLETIN 514
WALKER, A.D. BUYING PATTERNS FOR CHILDREN'S CLOTHING, 1961. EXT
FACT SHEET 90
WALKER, A.D. BUYING PATTERNS FOR CHILDREN'S CLOTHING, 1966. EXT
FACT SHEET 235
WALKER, A.D. BUYING READY-TO-WEAR FOR CHILDREN, 1961. EXT
FACT SHEET 89
WILDER, S.Z. ADEQUATE DIET FOR THE SCHOOL CHILD,
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EXT
WILDER, S.Z. DIET—THE UNDERWEIGHT CHILD, EXT CIRCULAR 186
WOLD, A.E. CHILDREN LIKE FOOD, 1948. EXT EXTENSION LEAFLET 120
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CHOLERA
DORSEY, T.A. HARSHFIELD, G.S. FACTS ABOUT FOWL CHOLERA, 1953.
CIRCULAR 100
EXP
DORSEY, T.A. HARSHFIELD, G.S. STUDIES ON CONTROL OF FOWL CHOLERA, 1959.
TECHNICAL BULLETIN 23
MOORE, E.L. KELLY, T.B. HOG CHOLERA, 1912. " EXP BULLETIN 138
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WEAVER, G.S. HOG CHOLERA, 1924. EXT CIRCULAR 206
CHRISTMAS
CHRISTMAS FUN FOR EVERYONE, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 313
BRYAN, M.E. CHRISTMAS GIFT IDEAS FOR 1948, 1948. EXT CIRCULAR 438
BRYAN, M.E. CHRISTMAS GIFTS FOR 1946, 1946. EXT CIRCULAR 425
COVERT, M.A. CHRISTMAS PLANNING—HOUSEHOLD GIFTS, 1936. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 123
COVERT, M.A. CHRISTMAS PLANNING—HOUSEHOLD GIFTS., 1936. EXT
FACT SHEET 123
KIETHLINE, M. CHRISTMAS GIFTS, 1925. EXT CIRCULAR 226
KIETHLINE, M. NEW CHRISTMAS GIFTS, 1927. EXT CIRCULAR 261
MCGIBNEY, I. CHRISTMAS GIFTS TO MAKE FOR 1950, 1950. EXT
CIRCULAR 459
MCLARON.'F. CHRISTMAS FOR '45, 1945. EXT CIRCULAR 418
NELSON, K.L. A MERRY CHRISTMAS FOR ALL, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 254
NELSON, K.S. ENJOY CHRISTMAS MUSIC, 1961. EXT CIRCULAR 597
NELSON, K.S. SYMBOLS OF CHRISTMAS, 1962. EXT CIRCULAR 611
NORRIS, D.J. CHRISTMAS GIFTS FOR FAMILY'AND FRIENDS, 1936. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 120
NORRIS, D.J. CHRISTMAS GIFTS FOR FAMILY AND FRIENDS., 1936. EXT
FACT SHEET 120
SMITH, L. SCANDINAVIAN IDEAS FOR A S.D. CHRISTMAS, 1949. EXT
CIRCULAR 453
THOMPSON, C.J. CHRISTMAS FOLK ARTS., 1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 755
WILDER, S.Z., ET AL. HOMEMADE CHRISTMAS SWEETS, 1936. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 122
WILDER, S.Z., ET AL.' HOMEMADE CHRISTMAS SWEETS., 1936. EXT
FACT SHEET 122
WILLS, R. FOOD GIFTS FOR CHRISTMAS, 1954. EXT CIRCULAR 510
WILSON, A.M. THINKING OF OTHERS AT CHRISTMAS, 1947. EXT
CIRCULAR 429
CHRYSANTHEMUMS SEE FLOWERS
CHURCH
KUMLIEN, W.F. AN INTERDENOMINATIONAL STATE-WIDE CHURCH SURVEY FOR SOUTH DAKOTA,
1945. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 113
KUMLIEN, W.F. THE SOCIAL PROBLEM OF THE CHURCH IN SOUTH DAKOTA, 1935. EXP
BULLETIN 294
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED AREAS
IN BROOKINGS COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 21
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED
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KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED
AREAS IN MINER COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 60
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. THE PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED
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KUMLIEN, W.F. SCAInBRETTE, C. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED AREAS IN BROWN
COUNTY, 1943. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 109
KUMLIEN, W.F. , SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED AREAS
IN KINGSBURY COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 25
iOJMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED AREAS
IN SULLY COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 36
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNDER-CHURCHED AREAS IN
MARSHALL COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 108
KUMLIEN, W.F., ET AL. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED AREAS IN MOODY COUNTY,
1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 28 •
CLARK COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF CLARK COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 72
LUNDY, G. MORTGAGE LOANS ON FARM REAL ESTATE IN CLARK COUNTY, SOUTH DAKOTA 1910-30,
1933. EXP CIRCULAR 10
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. AANDERUD, W.G. MACHINERY COSTS ON TYPICAL WHEAT
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CLAY
NICHOLS, J.T. RANGE IMPROVEMENT PRACTICES ON DETERIORATED DENSE CLAY WHEATGRASS RANGE
IN WESTERN SOUTH DAKOTA, 1969. EXP • BULLETIN 552
OSENBRUG, A. MATHEWS, O.R. DRY-LAND CROP PRODUCTION ON THE CLAY SOILS OF WESTERN
SOUTH DAKOTA, 1951. EXP CIRCULAR 85
PATTY, R.L. CLAY SOIL UNFAVORABLE FOR RAMMED EARTH WALLS, 1936. EXP
BULLETIN 298
WEAKLY, H. . IRRIGATED CROP ROTATIONS ON THE CLAY SOILS OF WESTERN SOUTH DAKOTA,
1950. EXP CIRCULAR 83
CLAY COUNTY, S.D.
BUNTLEY, G.J. BOURNE, W.C. WESTIN,.F.C. SOILS OF CLAY COUNTY SOUTH DAKOTA,
1953. EXP BULLETIN 430
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF CLAY COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 67
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF CLAY COUNTY, 1942.
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 104
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS
CLAY COUNTY, SD., 1983. EXP TECHNICAL BULLETIN 66
MALO, D.D. LEMME, G.D. SOIL AND CLIMATIC LIMITATIONS FOR DRYLAND AND SPRINKLER
IRRIGATED POTATOE . PRODUCTION- IN CLAY AND UNION COUNTIES OF SOUTH DAKOTA., 1983.
EXP PLANT SCIENCE PAM. 72
CLIMATE SEE WEATHER
CLOTHING AND DRESS
CARE AND REPAIR OF CLOTHING, EXT CIRCULAR 56
GUIDES TO THE QUALITY LOOK IN CLOTHING CONSTRUCTION, 1968. EXT
FACT SHEET 423
SOLVING FAMILY CLOTHING PROBLEMS, EXT CIRCULAR 643
ANDREWS, A. DESIGNING YOUR OWN COSTUME, 1930. EXT CIRCULAR 285
ANDREWS, A. MAKING CLOTHES FIT, 1930. EXT CIRCULAR 303
CLOTHING AND DRESS
ANDREWS, A. ' POSTDRE AND UNDERGARMENTS, 1930. EXT CIRCULAR 298
ANDREWS, A. THE WELL DRESSED WOMAN, 1930. EXT CIRCULAR 286
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. CLOTHES MOTHS, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 626
BRYAN, M.E. WINDOW FASHIONS, 1947. EXT CIRCULAR 428
EASTON, E.K. KEYS TO BUYMANSHIP—-MEN'S CLOTHING, 1970. EXT
FACT SHEET 479
EASTON, E.K. NEW LIFE FOR OLD CLOTHES, 1968. EXT FACT SHEET 402
EASTON, E.K. NEW LIFE FOR OLD CLOTHES, 1973. EXT FACT SHEET 402
EASTON, E.K. REFITTING AND ALTERING READY-T0-^7EAR, 1972. EXT
FACT SHEET 594
EASTON, E.K. WEARING SCARVES WITH A FLAIR., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 711
EASTON, E.K. WEARING SCARVES WITH A FLAIR., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 771
GILBERTSON, G.I. CLOTHES MOTHS, 1943. EXT EXTENSION LEAFLET 82
HALGRIM, A.O. A STUDY OF WOMEN'S COATS, 1930. EXP BULLETIN 248
HAWESi D.A. WHEN YOU BUY FOUNDATION GARMENTS, 1966. EXT
FACT SHEET 318
KAHABKA, B. FIT FOR FASHION REFITTING AND ALTERING, 1964. EXT
FACT SHEET 212
KAHABKA, B. FIT FOR FASHION THE "A-fi-C'S", 1966. EXT
FACT SHEET 213
KAHABKA, B. FIT FOR FASHION WHEN BUYING CLOTHES, 1965. EXT
FACT SHEET 214
KAHABKA, B. SELECTING EASY CARE CLOTHES, 1965. EXT FACT SHEET 284
KAHABKA, B. SHOPPING HINTS FOR BUYING CLOTHES FOR TOTS, 1965. EXT
FACT SHEET 218
KIETHLINE, M. CARE OF CLOTHING, 1927. EXT CIRCULAR 260
KIETHLINE, M. CHILDREN'S CLOTHING, EXT CIRCULAR 133
KIETHLINE, M. CLOTHES FOR TOTS, 1926. EXT CIRCULAR 234
KIETHLINE, M. CLOTHING HANDBOOK FOR CLUB GIRLS, 1926. EXT
CIRCULAR 247
KIETHLINE, M. CLUB MEMBER'S MANUAL—CLOTHING—THIRD YEAR, EXT
CIRCULAR 213
KIETHLINE, M. DESIGNING A SIMPLE BLOUSE, EXT CIRCULAR 132
KIETHLINE, M. ECONOMY IN CLOTHING SELECTION--COTTON MATERIALS, 1927. EXT
CIRCULAR 255
KIETHLINE, M. NEW CLOTHES FROM OLD, 1927. EXT CIRCULAR 269
LINFIELD, A. BECOMING HATS, EXT CIRCULAR 207
LINFIELD, A. BLOOMERS, EXT CIRCULAR 83
LINFIELD, A. BLOUSE, EXT CIRCULAR 82
LINFIELD, A. CLOTHING BUDGETS, EXT CIRCULAR 80
LINFIELD, A. DRESS CONSTRUCTION, 1922. EXT CIRCULAR 65
LINFIELD, A. DRESS SUITABLE FOR SELF USING SEWING MACHINE ATTACHMENTS, EXT
CIRCULAR 117
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CLOTHING AND DRESS
LINFIELD, A. HAT MAKING, EXT CIRCULAR 96
LINFIELD, A. HAT RENOVATION, EXT CIRCULAR 116
LINFIELD, A. KIMONO DRESS, EXT CIRCULAR 55
LINFIELD, A. POSSIBILITIES OF KIMONO DRAFT, EXT CIRCULAR 41
LINFIELD, A. SPRING FROCKS UP TO DATE, EXT CIRCULAR 221
LINFIELD, A. USES OF THE DRESS-FORM, 1922. EXT CIRCULAR 40
MANIKOWSKE, L.J. BUYING VS MAKING CLOTHES., 1981. EXT
FACT SHEET 794
MANIKOWSKE, L.J. NEW LIFE FOR OLD CLOTHES., 1981. EXT
CIRCULAR 739
NORRIS, D.J. CUTTING THE CORNERS IN MAKING A DRESS, 1936. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 108
NORRIS, D.J. CUTTING THE CORNERS IN MAKING A DRESS., 1936. EXT
FACT SHEET 108
NORRIS, D.J. EARMARKS OF A GOOD READY-TO-WEAR GARMENT, 1937. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 147
NORRIS, D.J. EARMARKS OF A GOOD READY-TO-WEAR GARMENT., 1937. EXT
FACT SHEET 147
NORRIS, D.J. ONE DRESS FOR ALL OCCASIONS, 1937. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
133
NORRIS, D.J. ONE DRESS FOR ALL OCCASIONS., 1937. EXT FACT SHEET 133
NORRIS, D.J. RELINING AND RESTYLING A COAT AND SUPPLEMENT, 1936. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 121
NORRIS, D.J. RELINING AND RESTYLING A COAT AND SUPPLEMENT., 1936. EXT
FACT SHEET 121
NORRIS, D.J. WARDROBE WISDOM, 1936. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 126
NORRIS, D.J. WARDROBE WISDOM., 1936. EXT FACT SHEET 126
REED, M. TEXTILE CARE KEEPING CLOTHES IN SERVICE, 1965. EXT
FACT SHEET 217 , .
ROARK, F. HODGKINS, B.J. GUIDES TO THE QUALITY LOOK IN CLOTHING CONSTRUCTION,
1964. EXT FACT SHEET 233
WALKER, A.D. BE THRIFTY, ECONOMIZE ON CLOTHING,- 1941. EXT
EXTENSION LEAFLET 46
WALKER, A.D. BETTER CLOTHING CARE, 1945. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 320
WALKER, A.D. BUYING PATTERNS FOR CHILDREN'S CLOTHING, 1961. EXT
FACT SHEET 90
WALKER, A.D. BUYING PATTERNS FOR CHILDREN'S CLOTHING, 1966. EXT
FACT SHEET 235
WALKER, A.D. - BUYING READY-TO-WEAR FOR CHILDREN, 1961. ' EXT
FACT SHEET 89
WALKER, A.D. BUYING TIPS FOR THE CLOTHING SHOPPER, 1940. EXT
CIRCULAR '.84
WALKER, A.D. CLOTHING "B" PLAN, 1949. EXT CIRCULAR 442
WALKER, A.D. CLOTHING AND YOU, 1962. EXT FACT SHEET 141
WALKER, A.D. CLOTHING PROBLEMS IN WARTIME, 1944. EXT EXTENSION LEAFLET 85
WALKER, A.D. CLOTHING THE FAMILY FOR COMFORT AND SAFETY, 1956. EXT
EXTENSION LEAFLET 182
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CLOTHING AiND DRESS
WALKER, A.D. CLOTHING THE S.D. FAMILY IN WARTIME, 1945. EXT
CIRCULAR 415
WALKER, A.D. CONSTRUCTION OF DRESS FORMS, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 251
WALKER, A.D. GOOD TASTE IN DRESS, 1957. EXT CIRCULAR 545
WALKER, A.D. HOW TO MAKE A KIMONO SLEEVE WITTT UNDERARM GUSSET, 1962. ' EXT
FACT SHEET 101
WALKER, A.D. LINE IN DRESS, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 397
WALKER, A.D. MENDING THE FAMILY'S CLOTHING, 1965. EXT
FACT SHEET 108
WALKER, A.D. NEW CLOTHES FROM OLD, 1956. EXT EXTENSION LEAFLET 181
WALKER, A.D. PLANNED SPENDING FOR 4-H GIRL'S CLOTHING, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 276
WALKER, A.D. SHOPPING FOjR DRESSES, 1952. EXT EXTENSION LEAFLET 146
WALKER, A.D. UNDERLINING GARMENTS, 1962. EXT FACT SHEET 100
WALKER, A.D. WHEN YOUR COAT NEEDS A NEW LINING..., 1962. EXT
FACT SHEET 99
WALKER, A.D. 4-H CLOTHING PROJECT AND SUPPLEMENT, 1951. EXT
CIRCULAR 469
WALKER, A.D. 4-H CLUB CLOTHING PROJECT "C" PLAN, 1948. EXT
CIRCULAR 434
WALKER, A.D. 4-H CLUB CLOTHING PROJECT—"A" PLAN, 1949. EXT
CIRCULAR 448
CLOUDS SEE WEATHER
CLOVER
SWEET CLOVER FOR PROFIT, 1927. EXT CIRCULAR 258
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. CLOVER MITES, 1969. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
609
CAVE, R.A. SWEET CLOVER SILAGE, 1944. EXT EXTENSION LEAFLET 92
HUME, A.N. TRIALS WITH SWEET CLOVER AS A FIELD CROP IN SOUTH DAKOTA, 1914. EXP
BULLETIN 151
HUME, A.N. LOOMIS, H. HUTTON, J.G. WATER AS A LIMITING FACTOR IN THE GROWTH OF SWEET
CLOVER (M. ALBA), 1920. EXP BULLETIN 191
JOHNSTON, R.E. SWEET CLOVER IN SOUTH DAKOTA, 1923. EXT
EXTENSION LEAFLET 28
OLSON, T.M. ROBINSON, B.L. A COMPARISON OF ALFALFA, SWEET CLOVER, AND SUDAN GRASS AS
PASTURE CROPS FOR DAIRY COWS, 1931. EXP BULLETIN 265
SEVERIN, H.C. THE SWEET CLOVER WEEVIL IN SOUTH DAKOTA AND RECOMMENDATION FOR ITS
CONTROL, EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 15
WILLIAMS, T.A. CERTAIN GRASSES AND CLOVERS WORTHY OF CULTIVATION IN SOUTH DAKOTA.
1895. EXP BULLETIN 45
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. ALFALFA AND RED CLOVKK, 1906. EXP
BULLETIN 94
CLUBS
A HOME EXTENSION CLUB HELPS YOU, THROUGH IT YOU HELP YOUR FAMILY, STATE, NATION,
1944. EXT EXTENSION LEAFLET 88
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK--BABY BEEF CLUB, 1922. EXT EXTENSION LEAFLET 8
CLUBS
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—BABY BEEF CLUB, 1918. EXT CIRCULAR 12 •
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK--CLDB CAMPS, 1922. E3CT EXTENSION LEAFLET 12
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—CORN CLUB, 1918. EXT CIRCULAR 23
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—DAIRY CLUBS, 1921.- EXT CIRCULAR 36
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—FARM MANAGEMENT CLUB, 1922. EXT
EXTENSION LEAFLET 14
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—GARDEN CLUB, 1918. EXT CIRCULAR 22
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—POTATO CLUB, 1918. EXT CIRCULAR 21
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—POULTRY CLUB, 1918. EXT CIRCULAR: 24
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—SHEEP CLUB, 1918. EXT CIRCULAR 13
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--BABY BEEF CLUB, EXT
CIRCULAR 16
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK—CORN CLUB, EXT
CIRCULAR 20
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK—POTATO CLUB, EXT
CIRCULAR 18
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK,. HOME RECORD BOOK—POULTRY CLUB, EXT
CIRCULAR 19
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--SHEEP CLUB, EXT
CIRCULAR 15
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK—SOW-LITTER CLUB, EXT
CIRCULAR 14
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, INITIATION SERVICE FOR STANDARD CLUBS, 1921. EXT
EXTENSION LEAFLET 4
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, SOW-LITTER CLUB, 1922. EXT EXTENSION LEAFLET 7
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, SOW-LITTER CLUB, 1918. EXT CIRCULAR 11
CONSTITUTION AND BY-LAWS, PARLIAMENTARY PROCEDURE FOR STANDARD CLUBS, 1921. EXT
EXTENSION LEAFLET 5
DAIRY HUSBANDRY, A MANUAL FOR 4-H DAIRY CLUB MEMBERS, 1932. EXT
SPECIAL EXT. CIRCULAR 23
FOREST IMPROVEMENT GUIDE FOR MEMBERS. 4-H FORESTRY PROJECT UNIT IV, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 513
GAMES FOR GROUPS, A MANUAL OF RECREATION FOR 4-fl CLUBS AND OTHER ORGANIZATIONS,
1933. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 35
HAZARDOUS OCCUPATIONS IN AGRICULTURE FOR 4-H MEMBERS 14-16 YEARS OF AGE, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 593
HORTICULTURAL PROJECT 4-H MEMBERS GUIDE, 1958. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 478
JOIN 4-H, TRAIN YOUR...HEAD, HEART, HANDS, HEALTH, 1942. EXT
EXTENSION LEAFLET 60
LEARN WHILE YOU EARN WITH—SHEEP—AS A 4-H CLUB PROJECT, 1941. EXT
EXTENSION LEAFLET 43
LET'S JOIN A 4-H DAIRY CLUB, •.!i948. EXT EXTEKSION LEAFLET 114
MATERIALS AVAILABLE FOR 4-H CLUB LEADERS AND MEMBERS, 1960. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 514
MUSIC ACHIEVEMENT FOR RURAL CLUBS, 1935. EXT CIRCULAR 351
MY EXTENSION CLUB AND ME, 1952. EXT EXTENSION LEAFLET 144
RECREATION FOR CAMP AND CLUB, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 411
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CLUBS
SNACK AND PARTY TREATS ESPECIALLY FOR 4-H'ERS, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
517
SO YOU HAVE BEEN CHOSEN CLUB LEADER, 1953. EXT EXTENSION LEAFLET 151
SOUTH DAKOTA 4-H AGENTS AND LEADERS HANDBOOK, 1954. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 407
USE AND CONSERVE RESOURCES THROUGH--RANGE MANAGEMENT--AS A 4-H CLUB PROJECT, 1941.
EXT EXTENSION LEAFLET 42
WATCH YOUR WORK GROW WITH--CROPS—AS A 4-H CLUB PROJECT, 1941. EXT
EXTENSION LEAFLET 41
YOU CAN MAKE IT IN A LIVE-AT-HOME—4-H CLUB PROJECT, 1941. EXT
EXTENSION LEAFLET 44
4-H AUTOMOTIVE CARE AND SAFETY PROJECT, 1958. EXT CIRCULAR 561
4-H CLUB HOME LIFE PROJECT "B" PLAN, EXT CIRCULAR 441
4-H CLUB SONG BOOK, 1922. EXT EXTENSION LEAFLET 11
4-H CLUBS, 1929. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 4
4-H DEMONSTRATIONS, 4-H ACTIVITIES FOR EVERY CLUB, 1942. EXT
EXTENSION LEAFLET 61
4-H FORESTRY PROJECT UNIT I TREE IDENTIFICATION GUIDE FOR MEMBERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 483
4-H FORESTRY PROJECT UNIT II TREE IDENTIFICATION GUIDE FOR LEADERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 482
4-H FORESTRY PROJECT UNIT 2 TREE PLANTING, GUIDE FOR MEMBERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 485
4-H FORESTRY PROJECT UNIT 2 TREE PLANTING, GUIDE FOR LEADERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 486
4-H HOME ECONOMICS CLUB, 1948. EXT CIRCULAR 437
4-H HOME ECONOMICS LOCAL LEADER'S GUIDE, 1952. EXT CIRCULAR 483
4-H HOME LIFE PROJECT FOR S.D. 4-H GIRLS AND SUPP., 1951. EXT
CIRCULAR 467
4-H MEAL PLANNING FOR S.D. 4-H GIRLS AND SUPP., 1951. EXT
CIRCULAR 468
4-H RODEO RULES AND REGULATIONS REV. ED., 1975. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
680
4-H SAFETY PROGRAM, LEADERS GUIDE, 1960. EXT CIRCULAR 589
4-H TRACTOR OPERATORS CONTEST, 1969. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 603
BONZER, B.J. PLUMART, P.E. A 4-H GUIDE IN SELECTING AND PREPARING BIRDS FOR SHOW,
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 634
COVERT, M.A. ACTIVITY AND INTEREST CENTERS FOR THE 4-H GIRL'S ROOM, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 259
CRISMAN, I. 4-H DEMONSTRATIONS AND ILLUSTRATED'TALKS, 1960. EXT
CIRCULAR 580
CRISMAN, I. 4-H HANDICRAFT PROJECT FOR S.D. BOYS AND GIRLS, 1953. F'-'i"
CIRCULAR 497
CRISMAN, I. HEITLAND, F. 4-H HANDICRAFT GUIDE, LEATHER CRAFT, EXT
CIRCULAR 584
CURRY, M. CRISMAN, I. LEARNING THROUGH JUDGING FOR 4-H HOME ECONOMICS CLUB MEMBERS,
1956. EXT CIRCULAR 536
DIRKS, D. 4-H HANDICRAFT GUIDE, CERAMICS---MOSAICS, 1960. EXT
CIRCULAR 587
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CLUBS
DIRKS, D. 4-H HANDICRAFT GUIDE, COLOR AND DESIGN, 1960. EXT
CIRCULAR 588
DOLVE, M.A. FOOD CLUBS, 1922. - EXT CIRCULAR 50
DOLVE, M.A. HEALTH AND FOOD PROGRAM FOR CLUB MEMBERS, 1923. EXT
CIRCULAR 104
EBERLE, A.M. MARKETING FARM PRODUCTS, AN ELEMENTARY DISCUSSION PREPARED ESPECIALLY FOR
boys' AND GIRLS' 4-H CLUBS, 1933. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 26
FENN, G.G. DEVELOPMENT OF HOME ECONOMICS STANDARDS THROUGH 4-H JUDGING WORK,
1944. EXT CIRCULAR 409
FENN, G.G. GAMES FOR'HOME, CLUB AND COMMUNITY, 1943. EXT
CIRCULAR 402
GOHRING, H. JUNIOR LEADERSHIP, TO THE 4-H ADULT LEADER, 1960. EXT
CIRCULAR 591
GOHRING, H. SUNDAL, I. 4-H HANDICRAFT GUIDE, METAL CRAFT, 1960. EXT
CIRCULAR 581
HEITLAND, S.A. MUSIC IN YOUR CLUB, 1959. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 496 '
INGALLS, J.J. 4-H RANGE MANAGEMENT PROJECT, 1960. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 516
JOHNSON, I.B. BABY BEEF, A MANUAL FOR 4-H CLUB MEMBERS, 1933. EXT
SPECIAL EXT. CIRCULAR 27
KIETHLINE, M. CLOTHING HANDBOOK FOR CLUB GIRLS, 1926. EXT
CIRCULAR 247
KIETHLINE, M. CLUB MEMBER'S MANUAL--CLOTHING--THIRD YEAR, EXT
CIRCULAR 213
KISER, E.D. SHARE 4-H WITH YOUR COMMUNITY, 1948. EXT CIRCULAR 432
KOHLER, H.L. MUSIC APPRECIATION PROGRAMS FOR RURAL CLUBS, 1931. EXT
CIRCULAR 308
KOHLER, H.L. MUSIC APPRECIATION PROGRAMS FOR RURAL CLUBS (SECOND YEAR), 1932.
EXT CIRCULAR 324
KOHLER, H.L. MUSIC APPRECIATION PROGRAMS FOR RURAL CLUBS (THIRD YEAR), 1933.
EXT CIRCULAR 337
KORTAN, L.J. LIVESTOCK JUDGING GUIDE FOR S.D. 4-H CLUB MEMBERS, 1956. EXT
CIRCULAR 535
KORTAN, L.J. SWINE PRODUCTION GUIDE FOR SOUTH DAKOTA 4-H CLUB MEMBERS, 1957. EXT
CIRCULAR 546
LOFGREN, J.A. 4-H CLUB INSECT HANDBOOK REV. ED., 1954. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 398
MCCULLOUGH, H.D. EXHIBITS AND DEMONSTRATIONS FOR JUNIOR FARM MANAGEMENT CLUBS,
1923. EXT CIRCULAR 141
MCGIBNEY, I. 4-H HOME LIFE PROJECT, 1959. EXT CIRCULAR 575
MEYERS, J. MEAL PLANNING FOR SOUTH DAKOTA 4-H GIRLS, 1957. EXT
CIRCULAR 543
NELSON, K.L. 4-H IMPACT ON LEADING SOUTH DAKOTA LIVESTOCK PRODUCERS., 1979. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 813
O'CONNELL, J.J. BEEF PRODUCTION GUIDE FOR SOUTH DAKOTA 4-H CLUB MEMBERS, 1958.
EXT CIRCULAR 552
PETERSON, W.H. '4-H ELECTRICITY FUN WITH ELECTRICITY, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 436
SCARBRO, P.J. HANDBOOK FOR LOCAL LEADERS OF BOYS' AND GIRLS' CLUBS, 1922. EXT
CIRCULAR 66
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CLUBS
SMICK, A.A. COMMUNITY SERVICE FOR 4-H CLUB MEMBERS, EXT
CIRCULAR 618
VERRY, y. DEMONSTRATIONS FOR 4-H CLUBS, 1945. EXT CIRCULAR 417
WALKER, A.D. PLANNED SPENDING FOR 4-H GIRL'S CLOTHING, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 276
WALKER, A.D. 4-H CLOTHING PROJECT AND SUPPLEMENT, 1951. EXT
CIRCULAR 469
WALKER, A.D. 4-H CLUB CLOTHING PROJECT "C" PLAN, 1948. EXT
CIRCULAR 434
WALKER, A.D. 4-H CLUB CLOTHING PROJECT—"A" PLAN. 1949'. EXT
CIRCULAR 448
WEAVER, G.S. SWINE PRODUCTION, A MANUAL FOR PIG CLUB MEMBERS, 1931. EXT
SPECIAL EXT. CIRCULAR 12
WEISNER, O.J. POULTRY MANAGEMENT, A MANUAL FOR 4-H POULTRY CLUB MEMBERS 1931
EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 15
WILDER, S.Z. CLUB MEMBER'S MANUAL--FOOD--THIRD YEAR, EXT
CIRCULAR 214
WILSON, A.M. 4-H MEAL PLANNING, LUNCHEON-DINNER UNIT, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 250
WILSON, A.M. LYLE, M.F. 4-H CLUB MEAL PLANNING "A" PLAN REV. ED., 1949 EXT
CIRCULAR 445
YOUNGER, J.F. GOOD MEETING IDEAS FOR 4-H AND RURAL YOUTH MEMBERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 401
YOUNGER, J.F. SOUTH DAKOTA 4-H JUNIOR LEADERSHIP PROGRAM, 1955. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 428
YOUNGER. J.F. OLLENBURG, E. 4-H HANDICRAFT GUIDE, WOOD CRAFT, 1960 EXT
CIRCULAR 583 /
COATS SEE CLOTHING AND DRESS
COCKROACHES
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. COCKROACHES, 1969. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
604
«
CODINGTON COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF CODINGTON COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 57
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. AANDERUD, W.G. MACHINERY COSTS ON TYPICAL WHEAT
FARMS IN NORTH EASTERN SOUTH DAKOTA—BEADLE, CLARK, CODINGTON, DAY AND ROBERTS
COUNTIES, 1968. EXP CIRCULAR 190
COLLEGES
AGRICULTURAL COLLEGE AND EXPERIMENT STATION OF DAKOTA, ' 1888. EXP^
BULLETIN 2
ECONOMICS AT SOUTH DAKOTA STATE COLLEGE, INSTRUCTION-RESEARCH-EXTENSION, 1957 EXP
AG. ECON. PAMPHLET 82
STATE COLLEGE EXTENSION SERVICE IN AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS FOR SOUTH DAKOTANS
1922. EXT CIRCULAR 90
KEFFER, C.A. NOTES ON THE GROWTH OF TREES IN THE AGRICULTURAL COLLEGE GROUNDS.
1887. EXP BULLETIN 1
KOCH, N.R. PROJECTING BROOKINGS GROWTH FROM COLLEGE ENROLLMENT ESTIMATES 1959
EXP AG. ECON. PAMPHLET 105.
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COLLEGES
RILEY, M.P.- BUTLER, E.T. A REPORT ON A SURVEY OF SOCIOLOGY IN SOUTH DAKOTA'S COLLEGES
AND UNIVERSITIES, ACADEMIC YEAR, 1971-72, 1972. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM.
125
COLORS
ANDREWS, A. COLORS TO CHOOSE, 1929. EXT CIRCULAR 282
DIRKS, D. 4-H HANDICRAFT GUIDE, COLOR AND DESIGN, 1960. EXT
CIRCULAR 588
NORRIS, D.J. COLORS TO CHOOSE, 1936. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 104
NORRIS, D.J. COLORS TO CHOOSE, 1936. EXT FACT SHEET 104
COMBINES SEE HARVESTING
COMFREY SEE PLANTS
COMMERCE SEE BUSINESS
COMMODITIES SEE MARKETS AND MARKETING
COMMUNITY
~BUSINESS DEVELOPMENT IN RURAL COMMUNITIES. HIGHLIGHTS OF PAPERS PRESENTED. 7TH
AGRI-BUSINESS DAY, 1969. EXP AG. ECON. PAMPHLET 131
GAMES FOR COMMUNITY MEETINGS, EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 38
STUNTS FOR COMMUNITY MEETINGS, EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 40
AANDERUD, W.G., ET AL. BUILDING GOOD COMMUNITIES FOR THE FUTURE, 1966. EXT
CIRCULAR 648
BATEMAN, A.J. COMMUNITY GOALS CHECKLIST., 1979. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
802
BATEMAN, A.J. LEADERSHIP PRINCIPLES WITH APPLICATION TO YOUTH GROUPS AND COMMUNITY
DEVELOPMENT PROGRAMS.,• 1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 742
BJARNASON, H.F. INTERNATIONAL TRADE IN CATTLE AND BEEF PRODUCTS WITH EMPHASIS ON THE
EFFECTS OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ON THE SOUTH DAKOTA ECONOMY, 1964. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 120
BRANDER, J.M. THE COMMUNITY MEAT RING, 1920. EXT CIRCULAR 27
COVERT, M.A. WILDER, S.Z. THE FAMILY AND THE COMMUNITY, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 253
ELDRIDGE, E. RICH, R.M. CREATING COMPETITIVE COMMUNITIES, 1967. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 127
EWALT, C. COMMUNITY FEEDING, 1960. EXT CIRCULAR 590
FENN, G.G. GAMES FOR HOME, CLUB AND COMMUNITY, 1943. EXT
CIRCULAR 402
FIELD, D.R. INDUSTRIALIZATION AND THE RURAL COMMUNITY, 1969. EXT
CIRCULAR 679
HALL, E.W. THE COMMUNITY AGRICULTURAL SHORT COURSE, 1923. EXT
CIRCULAR 157
HELFINSTINE, R.D. COMMUNITY AND COMMERCIAL BENEFITS FROM WATER RESOURCE DEVELOPMENT OF
THE OAHE AREA, 1964. EXP AG. ECON. PAMPHLET 119
HELFINSTINE, R.D. OAHE AREA WATER RESOURCE DEVELOPMENT FOR COMMUNITY AND COMMERCE,
1964. EXT FACT SHEET 211
KELSEY, G.L. PLANNING THE COMMUNITIES IN WHICH WE'LL WANT TO LIVE, 1966. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 126
KERR, F.F. 'COW'-MUNITY WATER SYSTEMS AS COMPARED TO RURAL COMMUNITY WATER SYSTEMS.,
1976. EXT. FACT SHEET 641
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COMMUNITY
KERR, F.F. COST OF RURAL COMMUNITY WATER AND SEWER SYSTEMS COMPARED TO PRIVATE SYSTEMS
1969. EXT FACT-SHEET 468
KERR, F.F. SELECTING A LEGAL ORGANIZATION TO ADMINISTER AFFAIRS OF A COMMUNITY SEWER
AND/OR WATER SYSTEM, 1971. EXT FACT SHEET 539
KERR, F.F. SEQUENCE OF EVENTS IN COMMUNITY SEWER AND/OR WATER SERVICE DEVELOPMENT
1971. EXT FACT SHEET 538
KERR, F.F. SWARTOUT, R. A COOPERATIVE APPROACH...SOLVING DOMESTIC AND LIVESTOCK WATER
PROBLEMS (RURAL COMMUNITY WATER SYSTEMS), 1969. EXT FACT SHEET 469
KISER, E.D. SHARE 4-H WITH YOUR COMMUNITY, 1948. EXT CIRCULAR 432
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA. III. COMMUNITY
ORGANIZATION, 1941. EXP BULLETIN 356
KUMLIEl^, W.F. COMMUNITY SCHOOL DISTRICTS IN THE MAKING, 1950. EXP
BULLETIN 404
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF BROOKINGS COUNTY
1940. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 6
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF BRULE COUNTY
1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 99 '
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETIE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF DOUGLAS
COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 47
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF MARSHALL
COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 48
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF SANBORN
COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. ICQ
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. THE EMERGING RURAL COMMUNITIES OF BEADLE
COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 56
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. THE EMERGING RURAL COMMUNITIES OF MINER
COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 45
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF CLAY COUNTY, 1942
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 104
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF EDMUNDS COUNTY 1942
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 102
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF MOODY COUNTY
1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 22
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF TRIPP COUNTY 1942
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 105
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. THE EMERGING RURAL COMMUNITIES OF KINGSBURY
COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 13
MALAN, V.D. THE DAKOTA INDIAN FAMILY, COMMUNITY STUDIES ON THE PINE RIDGE RESERVATION
1958. EXP BULLETIN 470
MALAN, V.D. SCHUSKY, E.L. THE DAKOTA INDIAN COMMUNITY, EXP
BULLETIN 505
MORSE, G.W. STUDY COMMITTEES FOR COMMUNITY DEVELOPMENT—ORGANIZATIONAL SUGGESTIONS
1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR • 735
NELSON, B. DOBBS, T.- ECONOMICS OF COMMUNITY SERVICES--BUDGETING METHODS 1979
EXl' CIRCULAR 732
SMICK, A.A. COMMUNITY SERVICE FOR 4-H CLUB MEMBERS, EXT
CIRCULAR 618
STONE, J.T. KNOW YOUR COMMUNITY, 1961. EXT FACT SHEET 55
ULLERY, C.H. RURAL COMMUNITY WATER SYSTEMS--UPDATE 1978., 1978 EXT
FACT SHEET 690
WOOD, L.S. WHAT A COMMUNITY CAN DO TO FIGHT DUTCH ELM DISEASE, 1966 EXT
FACT SHEET 330
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CONSERVATION
CONSERVATION AND HOME BEAOTIFICATION, 1946. EXT EXT. OFFSET CIRCULAR 5
HOLDING SOIL AND WATER, THE HOW AND WHY OF SOIL CONSERVATION DISTRICTS REV. ED.,
1949. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 50
HOW THE 1938 AGRICULTURAL CONSERVATION PROGRAM APPLIES TO S.D. FARMS, 1938. EXT
CIRCULAR 375
SOIL CONSERVATION PAYS, 1940. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 49
THE 1937 AGRICULTURAL CONSERVATION PROGRAM FOR S.D. FARMS, 1937. EXT
CIRCULAR 364
YOUR SOIL CONSERVATION DISTRICT CAN HELP YOU, FARMING THE CONSERVATION WAY WILL PRODUCE
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ECONOMIC BACKGROUND AND AGRICULTURAL OUTLOOK, PREPARED FOR 1940 EDUCATION AND ELECTION
AAA MEETINGS, 1939. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 220
TRYGSTAD, J. LEONARD, W.M. HENDRICKSON, J.P. ELECTIONS AND SUFFERAGE 1974
1974. EXT FACT SHEET 624
75
ELECTRICITY
DELONG, H.H. ELECTRIC LIGHT AND POWER SYSTEMS FOR THE FARM, 1950. EX?
BULLETIN 402
MCGIBNEY, I. PLANNING, ELECTRICAL HOUSEWARES, 1958. EXT
EXTENSION LEAFLET 189
PAINE, M.D. WINTERFELD, H. MOE, D.L. LOW VOLTAGE FLEXIBLE SEQUENCE AUTOMATIC
CONTROLS, EXP BULLETIN ' 500 '
PATTY, R.L. A YEAR'S PROGRESS WITH SOUTH DAKOTA'S FARM ELECTRIC TEST LINE, 1925.
EXT CIRCULAR 232
PATTY, R.L. COST OF ELECTRICITY FOR THE HOME ELECTRIC REFRIGERATOR, 1929. EXP
BULLETIN 241
PATTY, R.L. COSTS AND USES FOR ELECTRICITY ON SOUTH DAKOTA FARMS, 1929. EXP
BULLETIN 239
PETERSON, W.H. ELECTRIC MOTOR SELECTION, ' 1959. EXT FACT SHEET 3
PETERSON, W.H. ELECTRIC PAN VENTILATION AND INSULATION OF STANCHION TYPE DAIRY BARNS,
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 429
PETERSON, W.H. PREVENTING ELECTRIC SHOCKS BY PROPER GROUNDING, 1961. EXT
FACT SHEET 409
PETERSON, W.H. SOLAR-ELECTRIC CROP DRYER PROGRESS REPORT, 1973. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 657
PETERSON, W.H. 4-H ELECTRICITY FUN WITH ELECTRICITY, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 436
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--ELECTRIC BLENDERS., 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 732
WINTERFELD, H. MOE, D.L. COMPARISON OF HEATING EFFICIENCY OF A HEAT PUMP TO ELECTRIC
HEATING PANELS, EXP BULLETIN 512
ELECTRONIC RANGES SEE APPLIANCES
ELEVATORS, GRAIN
BROWN, L.M. HEDGES, H. FARMERS' ELEVATOR OPERATIONS IN SOUTH DAKOTA, 1941. EXP
BULLETIN 351
DELONG, H.H. VERTICAL ELEVATORS ON THE FARM, 1970. EXP
BULLETIN 573
POST, R.E. FARMERS' ELEVATORS IN THE SPRING WHEAT AREA OF SOUTH DAKOTA, 1933.
EXP BULLETIN 282
RAEDER, A.E. SOME FACTORS AFFECTING THE GROWTH OF GRAIN ELEVATORS IN SOUTH DAKOTA,
1970. EXP AG. ECON. PAMPHLET 133
SOGN, A.B. GRAIN MERCHANDISING AT THE COUNTRY ELEVATOR, 1959. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 102
SOGN, A.B. RAEDER, A.E. POWERS, M.J. GRAIN ELEVATORS OF SOUTH DAKOTA, AND ASSOCIATED
FARM SUPPLY BUSINESSES, 1970. EXP BULLETIN 572
ELMS
DUTCH ELM DISEASE, 1973. EXT FACT SHEET 580
COLLINS, P.E. THE SIBERIAN•ELM--SLIPPERY ELM HYBRID, 1971. EXP
TECHNICAL BULLETIN 39
HELWIG, L. MARTIN, D.M. COLLINS, P.E. PRUNING SHADE TREES...WITH SPECIAL NOTES ON
DUTCH ELM DISEASE AND ELM PRUNING, 1967. EXT FACT.SHEET 379
HELWIG, L.L. • SHADE TREES TO REPLACE THE ELM., 1979. EXT
FACT SHEET 661
HELWIG, L.L. WHAT TO EXPECT IN DUTCH ELM DISEASE MANAGEMENT., 1979. EXT
FACT SHEET 697
76
ELMS
WOOD, L.S. LIGMASAN FUNGICIDE FOR DUTCH ELM DISEASE, 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 703
WOOD, L.S. WHAT A COMMUNITY CAN DO TO FIGHT DUTCH ELM DISEASE, 1966 EXT
FACT SHEET 330
WOOD, L.S. KANTACK, B.H. HELWIG, L. DUTCH ELM DISEASE, 1967. EXT
FACT SHEET 326
WOOD, L.S. MAST, G.B. FERRELL,. E.K. DUTCH ELM DISEASE, 1962. EXT
FACT SHEET 130
EMMER SEE WHEAT
EMPLOYMENT SEE LABOR AND LABORING CLASSES
ENCEPHALOMYELITIS
HARSHFIELD, G.S. SPORADIC BOVINE ENCEPHALOMYELITIS, 1957. EXP
TECHNICAL BULLETIN 18
HARSHFIELD, G.S. BAILEY, J.H. SPORADIC BOVINE ENCEPHALOMYELITIS, 1969 EXT
FACT SHEET 464
ENERGY
BONZER, B.J. CARLSON, C.W. EQUIVALENT VALUES OF CORN, WHEAT, MILO, BARLEY, OATS AND
PROSO IN THE GRAIN PORTION OF THE LAYING RATION (BASED ON ENERGY:) EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 623
CARLSON, C.W., ET AL. EFFECTS OF ENERGY AND PROTEIN LEVELS AND ANTIBIOTICS ON GROWING
TURKEYS, 1956. EXP TECHNICAL BULLETIN 17
DEBOER, D.W. IRRIGATION ENERGY ALTERNATIVES., 1978. EXT
FACT SHEET 700
GOINS, R. HOW TO SAVE ENERGY--THE LOW INCOME WAY., 1975. EXP
AES INFO SERIES 11
LUBINUS, L. ENERGY USE IN LIVESTOCK BUILDINGS., 1978. EXT
FACT SHEET 705
LUSH, J. SAVING ENERGY IN HIGH TEMPERATURE GRAIN DRYING., 1982 EXT
FACT SHEET 771
MCGIBNEY, I. TIME AND ENERGY SAVING STORAGE, 1963. EXT
FACT SHEET 166 . •
OLSON, W. CONSUMER APPLIANCES--ENERGY LABELING AND CONSUMPTION. 1980 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 834
OWENS, M.J. MULLER, L.D. SUPPLYING ENERGY FOR MILK PRODUCTION, 1973 EXT
FACT SHEET 584 ,
SHANE, R.C. TAYLOR, D.C. BROOKINGS AND TURNER COUNTIES—THE IMPACT OF RISING ENERGY
PRICES ON CROP PRODUCTION., 1982. EXP BULLETIN 684 t.NhKbi
SWARD, M.A. ENERGY CONSERVATION FOR YOUNG PEOPLE., 1979 EXT
FACT SHEET 741
SWARD, M.A. ENERGY-EFFICIENT DRAPERIES., 1983. EXT FACT SHEET 777
SWARD, M.A. ENERGY-EFFICIENT WINDOW TREATMENTS.,. 1983. EXT
FACT SHEET 776
THEE, B. WEATHERSTRIPPING AND CAULKING TO SAVE ENERGY., 1977 EXT
FACT SHEET 673
TURNQUIST, P.K. DURLAND, G.R. CORN HARVESTING ALTERNATIVES AND ASSOCIATED
FUEL-ENERGY REQUIREMENTS, 1973. EXT FACT SHEET 605
TURNQUIST, P.K. DURLAND, G.R. GRAIN SORGHUM HARVESTING ALTERNATIVES AND ASSOCIATED
FUEL-ENERGY REQUIREMENTS, 1973. EXT FACT SHEET 606
ENGINEERING
77
ENGINEERING
AVAILABLE AGRICULTURAL ENGINEERING CIRCULARS AND BLUE PRINT PLANS, 1927. EXT
CIRCULAR 265
AVAILABLE AGRICULTURAL ENGINEERING CIRCULARS AND BLUE PRINT PLANS REV. ED., 1942.
EXT CIRCULAR 323
AVAILABLE ENGINEERING MATERIAL AND BLUE PRINT PLANS, 1923. EXT
EXTENSION LEAFLET 17
ENROLLMENT SEE SCHOOLS
ENTERPRISES SEE BUSINESS
ENTOMOLOGY
ANNOUNCEMENTS AND REPORTS OF PROGRESS OF WORK IN THE DEPARTMENTS OF AGRICULTURE,
FORESTRY, HORTICULTURE, AND ENTOMOLOGY, 1888. EXP BULLETIN 4
FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON GRASSHOPPER RESEARCH APPOINTED BY THE AMERICAN
ASSOCIATION OF ECONOMIC ENTOMOLOGISTS, 1943. EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 5
SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON GRASSHOPPER RESEARCH APPOINTED BY THE AMERICAN
ASSOCIATION OF ECONOMIC ENTOMOLOGISTS, 1944. EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 7
ORCUIT, I.H. DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY, 1889. EXP BULLETIN 13
ORCUTT, I.H. ALDRICH, J.M. DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY, 1892. EXP
BULLETIN 30
ENVIRONMENT
BONZER, B.J. LUBINUS, L. SOUTH DAKOTA CONTROLLED ENVIRONMENT POULTRY HOUSING,
EXT CIRCULAR 627
HAMANN, D.D. YOUNG, H.G. MOE, D.L. ENVIRONMENTAL CONTROL IN POULTRY LAYING HOUSES,
1960. EXP BULLETIN 491
KERR, F.F. PROTECTING SOUTH DAKOTA'S ENVIRONMENT, 1972. EXT
CIRCULAR 685
LANHAM, O.E.' ATTITUDES TOWARD AND PERCEPTIONS OF POLLUTION BY RESIDENTS OF THE BIG
STONE LAKE AREA, 1974. EXP BULLETIN 625
LUBINUS, L. BONZER, B.J. SOUTH DAKOTA CONTROLLED ENVIRONMENT POULTRY HOUSE,
EXT CIRCULAR 624
SEERLEY, R.W., ET AL. CONTROLLED ENVIRONMENT FOR SWINE, 1970. EXP
BULLETIN 575
STEINBERG, R. ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENTS, 1973. EXT
FACT SHEET 596
EQUIPMENT
CARE OF EQUIPMENT, • EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 391
PASTURE, BUILDINGS AND EQUIPMENT LEASING GUIDES, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
667
1974/1975 CATALOG, BEEF EQUIPMENT, EXT CIRCULAR 694
DERSCHEID, L.A. CHECKING SMALL PLOT WEED SPRAYING EQUIPMENT, 1967. EXT
FACT SHEET 353
DERSCHEID, L.A. DELONG, H.H. WEED CONTROL EQUIPMENT, 1956. EXP
CIRCULAR 125
FLIGINGER, C.J. FARM EQUIPMENT RETAILING IN SOUTH DAKOTA, 1956. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 74
FOGEL, M. SELECTION OF PUMPING EQUIPMENT FOR IRRIGATION REV. ED., 1957. EXT
CIRCULAR 503
HELFINSTINE, R.D. EQUIPMENT COSTS FOR DIFFERENT SIZE CATTLE FEEDLOTS, 1961. EXT
FACT SHEET 59
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EQUIPMENT
JONES, S.W. FIRE FIGHTING EQUIPMENT FOR THE FARM AND HOME, 1943. EXT
EXTENSION LEAFLET 75
LANDRY, L. EQUIPMENT FOR PRESSING, 1964. EXT FACT SHEET 245
SUTTER, C.M. USEFUL HOMEMADE EQUIPMENT REV. ED., 1926. EXT
CIRCULAR 225
EROSION
DERSCHEID, L.A. WILLIAMSON, E.J. BODEN, P. REDUCE WIND EROSION EAST-CENTRAL SOUTH
DAKOTA, 1972. EXT FACT SHEET 542
DERSCHEID, L.A. WILLIAMSON, E.J. BODEN, P. REDUCE WIND EROSION WESTERN SOUTH
DAKOTA, 1972. EXT FACT SHEET 544
ERTS
ERTS MOSAIC OF SOUTH DAKOTA, 1973. EXP AES INFO SERIES 5
SOIL TEXTURE, SOIL SLOPE AND SOIL TEST RESULTS ON AN ERTS MOSAIC OF SOUTH DAKOTA
1974. EXP AES INFO SERIES 7
SOIL TEXTURES AND LAND FORMS ON ERTS-1 IMAGERY, 1974. EXP
AES INFO SERIES 8
FRAZEE, C.J. LAND-USE DATA INTERPRETED FROM ERTS-1 IMAGERY., 1975. EXP
AES INFO SERIES 10
ERYSIPELAS
BICKNELL, E.J. BAILEY, J.H. SWINE ERYSIPELAS, 1970. EXT
FACT SHEET, 500
ESTATE SEE PROPERTY
ETIQUETTE SEE CUSTOMS AND MANNERS
EUREKA, S.D.
HUME, A.N. CHAMPLIN, M. COMPARATIVE YIELDS OF HAY FROM SEVERAL VARIETIES AND STRAINS
OF ALFALFA AT BROOKINGS, HIGHMORE, COTTONWOOD, AND EUREKA, 1916. EXP
BULLETIN 163
KEIM, D.L. BUCHENAU, G.W. BONNEMANN, J.J. EUREKA., 1978. EXP
BULLETIN 663
EUROPE
BJARNASON, H.F. INTERNATIONAL TRADE IN CATTLE AND BEEF PRODUCTS WITH EMPHASIS ON THE
EFFECTS OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ON THE SOUTH DAKOTA ECONOMY 1964 EXP
AG. ECON. PAMPHLET 120
GUNDERSON, H. CONTROLLING THE EUROPEAN' CORN BORER, 1950. EXT
. EXTENSION LEAFLET 129 ,
HANSEN, N.E. CO-OPERATIVE TESTS OF ALFALFA FROM SIBERIA AND EUROPEAN RUSSIA
1913. EXP BULLETIN 141
KANTACK, B.H. JONES, P.A. BERNDT, W.L. EUROPEAN CORN BORER CONTROL IN SOUTH DAKOTA
• 1971. EXT FACT SHEET 527 '
SPAWN, G.B. PROGRESS REPORT ON INVESTIGATIONS OF THE EUROPEAN CORN BORER IN SOUTH
DAKOTA, 1952. EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 16
SPAWN, G.B. THE EUROPEAN CORN BORER, 1949. EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 9
SPAWN, G.B. THE USE OF AIRCRAFT IN EUROPEAN CORN BORER CONTROL, 1950 EXP
ENTOMOLOGY PAMPHLET 13 "
EVERGREENS SEE SHRUBS
EWES SEE SHEEP
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EXERCISE
THE BROOKINGS JOGGING-EXERCISE COURSE, A UNIQUE PARK AND RECREATION FACILITY, 1974.
EXP AES INFO SERIES 6
EXHIBITIONS
FORD, A.L. PREPARATION OF VEGETABLES FOR EXHIBIT, . EXT
CIRCULAR 77
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXHIBITING GARDEN FRUITS AND VEGETABLES, 1962. EXT
CIRCULAR 600
MCCULLOUGH, H.D. EXHIBITS AND DEMONSTRATIONS FOR JUNIOR FARM MANAGEMENT CLUBS,
1923. EXT CIRCULAR 141
EXPERIMENT FARMS SEE FARMS
EXTENSION (WORK)
A GUIDE FOR THE PERFORMANCE REVIEW'OF COUNTY EXTENSION AGENTS, 1962. EXT
CIRCULAR 614 •
A GUIDE FOR THE PERFORMANCE REVIEW OF COUNTY EXTENSION AGENTS, EXT
CIRCULAR 635
A HOME EXTENSION CLUB HELPS YOU, THROUGH IT YOU HELP YOUR FAMILY, STATE, NATION,
1944. EXT EXTENSION LEAFLET 88
ANNUAL PORGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION CENTER.
CROPS AND SOILS RESEARCH., 1979. EXP PLANT SCIENCE PAM. 52
ANNUAL PROGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION CENTER CROPS
AND SOILS RESEARCH., 1980. EXP PLANT SCIENCE PAM. 59
ANNUAL PROGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION CENTER CROPS
AND SOILS RESEARCH., 1981. EXP PLANT SCIENCE PAM. 64
ANNUAL PROGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION CENTER CROPS
AND SOILS RESEARCH.,. 1982. EXP PLANT SCIENCE PAM. 69
ANNUAL PROGRESS REPORT—WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH & EXTENSION CENTER, RAPID
CITY.,. 1983. EXP PLANT SCIENCE PAM. 75
ANNUAL REPORT OF THE EXTENSION DIVISION FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1918, 1918.
EXT CIRCULAR 17
ANNUAL REPORT OF THE EXTENSION DIVISION FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1920, 1920.
EXT CIRCULAR 37
COUNTY EXTENSION WORK IN SOUTH DAKOTA, 1929. EXT CIRCULAR 279
ECONOMICS AT SOUTH DAKOTA STATE COLLEGE, INSTRUCTION-RESEARCH-EXTENSION, 1957. ' EXP
AG. ECON. PAMPHLET 82
EXTENSION INTERNATIONAL, PEOPLE AND FOOD, 1967. EXT SPECIAL SERIES 7
EXTENSION OFFICE MANAGEMENT, 1962. EXT CIRCULAR 609
EXTENSION SERVES SOUTH DAKOTA, 1935. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 42
EXTENSION WORK IN SOUTH DAKOTA, 1935, 1936. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 45
EXTENSION... AN EDUCATIONAL OPPORTUNITY FOR EVERY SOUTH DAKOTAN, 1965 ANNUAL REPORT,
1965. EXT SPECIAL SERIES 2
EXTENSION'S WORK WITH SOUTH DAKOTANS, 1963. EXT SPECIAL REPORT 2
MY EXTENSION CLUB dND ME, 1952. EXT EXTENSION LEAFLET 144
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF EXTENSION ADMINISTRATORS, SEMINAR ON
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF AGRICULTURAL, HOME ECONOMICS AN, 1965. EXT
SPECIAL REPORT 4
SOUTH DAKOTA EXTENSION, 1963, 1964. EXT SPECIAL REPORT 3
STATE COLLEGE EXTENSION SERVICE IN AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS FOR SOUTH DAKOTANS,
1922. EXT CIRCULAR 90
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EXTENSION (WORK)
WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH & EXTENSION CENTER ANNUAL PROGRESS REPORT. 1975
EXP PLANT SCIENCE PAN. 24
WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH & EXTENSION CENTER ANNUAL PROGRESS REPORT.. 1975
EXP PLANT SCIENCE PAM. 25
WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION CENTER, RAPID CITY., 1983 EXP
PLANT SCIENCE PAM. 79
1962 ANNUAL REPORT (EXTENSION SERVICE INDIAN PROGRAM IN SOUTH DAKOTA), 1963 EXT
CIRCULAR 621
ARNOLD, J.S. COOPERATIVE EXTENSION WORK IN SOUTH DAKOTA, 1958. EXT
EXTENSION LEAFLET 190
MCLOUGHLIN, N. WHAT IS HOME ECONOMICS EXTENSION, 1964. EXT
EXTENSION LEAFLET 206
MORSE, G.W. BATEMAN, A.J. COUNTY EXTENSION BOARD--SHOULD WE START A STUDY COMMITTEE
1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 744
PHOTIADIS, J. PROGRAM PLANNING, AN IN-STATE TRAINING MANUAL FOR EXTENSION AGENTS
WORKING WITH INDIAN PEOPLE IN THE DAKOTAS, 1962. EXT CIRCULAR 608
RYAN, J.M. NEWS WRITING HANDBOOK FOR EXTENSION WORKERS REV. ED., 1943 EXT
SPECIAL EXT. CIRCULAR 46
SATTERLEE, J.L. HUMAN RELATIONS RESOURCES—A GUIDE TO EXTENSION-ORIENTED PUBLICATIONS
1977. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 129
WEAVER, G.S. TWENTY-FIVE YEARS OF AGRICULTURAL EXTENSION WORK IN SOUTH DAKOTA,
1937.- EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 223
WENTZ, W.A. S.D. EXTENSION TRAPPER PROGRAM., 1976. EXT
FACT SHEET 640
FABRICS SEE ALSO TEXTILES
DRYCLEANING AND FABRIC CARE, EXT FACT SHEET 285
FABRICS, BUYING, SEWING, LAUNDERING, 1958. EXT CIRCULAR 560
PREPARING FABRIC FOR CUTTING, 1970. EXT FACT SHEET 520
SEWING QUILTED FABRICS., 1985. EXT FACT SHEET 832
DEHASS, P. FABRICS--WHAT'S NEW, 1947. EXT EXTENSION LEAFLET 103
EASTON, E.K. FABRIC FACTS FOR WISE SHOPPERS, 1965. EXT
FACT SHEET 282
EASTON, E.K. FAKE FURS AND OTHER DEEP PILE FABRICS, 1973. EXT
FACT SHEET 595
EASTON, E.K. KEYS TO BUYMANSHIP—BONDED FABRICS, 1969. EXT
FACT SHEET 476
EASTON, E.K. KEYS TO BUYMANSHIP FABRICS, 1969. EXT FACT SHEET 474
EASTON, E.K. KNIT TIPS FOR SEWING KNIT FABRIC., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 777
EASTON, E.K. PRESSING FABRICS, 1973. EXT FACT SHEET 597
EASTON, E.K. SEWING MODERN FABRICS, 1968. EXT FACT SHEET 401
JOHNSON, S.A. FABRICS FOR TODAY'S CC-..SUMER;, 1981. EXT
CIRCULAR 734
LANDRY, L. PREPARING FABRIC FOR CUTTING, 1964. EXT FACT SHEET 234
LUND, L.O., ET AL. THE EFFECT OF WEAR ON WOOL FABRICS, 1948 EXP
CIRCULAR 73 .
MANIKOWSKE, L.J. SEWING SILKY WOVEN FABRICS., 1981. EXT
FACT SHEET 789
FABRICS SEE ALSO TEXTILES
MANIKOWSKI, L. SEWING LIGHTWEIGHT FABRICS., 1980. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR , 855
MANIKOWSKI, L. SEWING SILKY FABRICS., 1981. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 852
NORRIS, D.J. HINTS ON STAIN REMOVAL AND LAUNDERING FINE FABRICS AND KNITS, 1936.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 111
NORRIS, D.J. HINTS ON STAIN REMOVAL AND LAUNDERING FINE FABRICS AND KNITS., 1936.
EXT FACT SHEET 111
NORRIS, D.J. YOUR PATTERN, YOUR FABRIC, AND YOU, 1936. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR ICS
NORRIS, D.J. YOUR PATTERN, YOUR FABRIC, AND YOU., 1936. EXT
FACT SHEET 105
THOMPSON, T. FABRICS WORTH NOTING DEEP-PILE FABRICS, 1964. EXT
FACT SHEET 240
THOMPSON, T. FABRICS WORTH NOTING FOAM-BACKED FABRICS, 1964. EXT
FACT SHEET 238
THOMPSON, T. FABRICS WORTH NOTING KNITS, 1964. EXT FACT SHEET 239
THOMPSON, T. FABRICS WORTH NOTING STRETCH FABRICS, 1964. EXT
FACT SHEET 237
WALKER, A.D. THINK WHEN YOU BUY FABRIC FINISHES, 1963. EXT
FACT SHEET 163
FALL RIVER COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF FALL RIVER COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 76
FALLOUT
VANDALL, A.B. PETERSON,. W.H. FALLOUT AND YOU, 1963. EXT
FACT SHEET 164-
VANDALL, A.B. PETERSON, W.H. YOUR SURVIVAL PLAN FOR NUCLEAR FALLOUT EMERGENCY,
1963. EXT FACT SHEET 165
FAMILY SEE ALSO CHILDREN
A HOME EXTENSION CLUB HELPS YOU, THROUGH IT.YOU HELP YOUR FAMILY, STATE, NATION,
1944. EXT EXTENSION LEAFLET 88
FAMILY FARMING, 1951. EXT EXTENSION LEAFLET 133
FAMILY LIVING, 1956 OUTLOOK..., 1956. EXT EXTENSION LEAFLET 173
OPPORTUNITIES FOR BETTER FAMILY LIVING THROUGH PLANNING YOUR FOOD SUPPLY, 1941.
EXT CIRCULAR 390
PARENTS---WHAT ARE THEIR RESPONSIBILITIES, 1952. EXT CIRCULAR 478
PROTECT HEALTH, SAVE MONEY, USE A PLANNED FAMILY FOOD SUPPLY, 1940. EXT
EXTENSION LEAFLET 37
SOLVING FAMILY CLOTHING PROBLEMS, EXT CIRCULAR 643
THE ADOLESCENT AND HIS PARENTS, .1950. EXT MIMEOGRAPHET. CIRCULAR 381
THE FAMILY AND FREE TIME, EXT CIRCULAR 622
THE FOURTH "H" IS HEALTH, FAMILY HEALTH, 1958. EXT CIRCULAR 555
ALLEN DESMET A MATHEMATICAL PROGRAMMING MODEL FOR SMALL SCALE FAMILY FARMS IN
SOUTH EASTERN SD.-, 1984. EXP TECHNICAL BULLETIN 67
BAKER, G. MANAGEMENT IN FAMILIES MANAGING RESOURCES, 1965. EXT
FACT SHEET 268
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FAMILY SEE ALSO CHILDREN
BENRUD, O.K. PLANNING A FATHER-SON FARM PARTNERSHIP, 1958. EXP
CIRCULAR 142
BERRY. R.L. FATHER-SON FARM PARTNERSHIPS, 1951. EXP AG. ECON. PAMPHLET 36
COVERT, M.A. WILDER, S.Z. THE FAMILY AND THE COMMUNITY, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 253
DAVIS, L.L. PLANNING AND GROWING THE FAMILY FOOD SUPPLY, 1938. EXT
CIRCULAR 372
DICKERSON, L. ORGANIZING FAMILY RECORDS AND BUSINESS PAPERS, EXT
CIRCULAR 628
DICKERSON, L. OUTLOOK FOR FAMILY LIVING IN 1964, ' 1963. EXT
FACT SHEET 178
DOLVE, M.A. GOOD FOOD HABITS FOR THE FAMILY, 1930. EXT
CIRCULAR 288
DOLVE, M.A. TIME SAVERS IN FEEDING THE FAMILY, 1930. EXT
CIRCULAR 294
GUNSALUS, M.L. FAMILIES GROW THROUGH SHARING, 1955. EXT
CIRCULAR 528
GUNSALUS, M.L. FAMILY STRENGTH, GETTING ALONG TOGETHER, 1956. EXT
CIRCULAR 539
GUNSALUS, M.L. GROWING IN THE FAMILY FROM TOTS TO TEENS, 1958. EXT
CIRCULAR 548
GUNSALUS, M.L. GROWING IN THE FAMILY TOWARD ADULTHOOD, 1958. EXT
EXTENSION LEAFLET 193
GUNSALUS, M.L. GROWING IN THE FAMILY, THE MIDDLE YEARS, MYTH AND MAGIC, 1960
EXT CIRCULAR 559
HOGLUND, C.R. ANDERSON, A.W. FATHER-SON FARMING PLANS, 1948. EXP
BULLETIN 390
HUME, A.N. CORN FAMILIES OF SOUTH DAKOTA, 1919. EXP BULLETIN 186
JONES, H.M. THE BACH FAMILY LOOKS AT 1938, 1938. EXT CIRCULAR 373
KETCHUM, L. MANAGEMENT IN FAMILIES WHAT IS HOME MANAGEMENT, 1965. EXT
FACT SHEET 269
KRAUSE, K.R. FAMILY ESTATE PLANNING REV. ED., 1970. EXP
CIRCULAR 177
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN BRULE
COUNTY AS RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS, 1942. EXP
RURAL SOCIOLOGY PAM. 66
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN BROOKINGS' COUNTY AS
RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 46
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. SAUER, H.M. CHARACTERISTICS OF FARM'FAMILIES IN SULLY
COUNTY AS RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS, 1941. EXP
RURAL SOCIOLOGY PAM. 51
KUMLIEN, W.F. WOOLBERT, V. SCANDRETTE, C. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN
KINGSBURY COUNTY AS RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS, 1941 EXP
RURAL SOCIOLOGY PAM. 44
KUMLIEN, W.F., ET AL. THE STANDARD OF LIVING OF FARM AND VILLAGE FAMILIES IN ^ X SOUTH
DAKOTA COUNTIES, 1935, 1938. EXP BULLETIN 320
LYNCH, A. FAMILY ACCOUNT BOOK., 1981. EXT CIRCULAR 741
LYNCH, A. FAMILY CASH-FLOW FORECASTING., 1981. EXT CIRCULAR 742
LYNCH, A. DELZER, W.J. FAMILY ESTATE PLANNING (REVISED)., 1975 EXT
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WILLIAMSON, E.J. DAVIS, L.E. CARSON, P.L. FERTILIZING SMALL GRAIN IN SOUTH DAKOTA,
1962. EXT FACT SHEET 118
WILLIAMSON, E.J. DAVIS, L.E. INSTRUCTIONS FOR COUNTY FERTILIZER DEMONSTRATIONS ON
CORN, SMALL GRAIN & PASTURES, 1959. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 490
WILLIAMSON, E.J., ET AL. FERTILIZING PASTURE AND HAYLAND, 1968. EXT
FACT SHEET 425
WORZELLA, W.W. PUHR, L.F. FIELD TRIALS WITH FERTILIZERS IN SOUTH DAKOTA, 1945,
1945. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 6
FINANCE
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FINANCE
DECISION MAKING IN PUBLIC FINANCE (PT. Ill OF CIRCULAR NO. 645') EXT
CIRCULAR 647-
DIVIDENDS FROM YOUR INVESTMENT, 1965. EXT SPECIAL SERIES 1
KNOW YOUR INVESTMENTS, 1955. EXT EXTENSION LEAFLET 171
ANTONIDES, R.J. FINANCING COOPERATIVES WITH REVOLVING FUNDS, 1961 EXP
CIRCULAR 150 • .
ATIIGA, A.A. OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF USING UNITED STATES SURPLUS FOOD TO
INCREASE CAPITAL FORMATION IN UNDERDEVELOPED COUNTRIES. 1959 EXP
AG. ECON. PAMPHLET 103
BATEMAN, A.J. LOCAL PUBLIC FINANCE IMPACTS OF RURAL RESIDENTIAL DEVELOPMENT
1977. EXP BULLETIN 650
BENDER, L.M. INFLATION AND DEFLATION, 1952. EXT CIRCULAR 482
BORNITZ, T.D. DAVES, T.E. INDUSTRIAL DEVELOPMENT FINANCING IN SOUTH DAKOTA
1977. EXP BULLETIN 655 ,
CROSSEN, E.P. TAXATION AND PUBLIC FINANCE IN SOUTH DAKOTA, 1928 EXP
BULLETIN 232
DOBBS, T.L. BOND FINANCING POSSIBILITIES FOR SD AQUADUCTS., 1979 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 799
DOBBS, T.L. FEDERAL FINANCING POSSIBILITIES FOR SD AQUADUCTS., 1979 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 798 ^
DOBBS, T.L. FINANCING ALTERNATIVES FOR FUEL ALCOHOL PRODUCTION FACILITIES 1980
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 842
EDELMAN, M.A.' SOUTH DAKOTA TAX FACTS FOR FINANCING STATE AND LOCAL GOVERNMENT
1982. EXT CIRCULAR 746
KELSEY, G.L. PROPOSED AMENDMENT--INVESTMENT OF SCHOOL LANDS FUNDS 1978 EXT
FACT SHEET 707
KELSEY, G.L. SOUTH DAKOTA STATE AND LOCAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS 1979
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 823 •
LOCKNER, A.O. ROSE, G. A CITIZEN'S HANDBOOK, SOUTH DAKOTA GOVERNMENTAL FINANCE AND
EMPLOYMENT, 1971. EXP BULLETIN 587
LUNDY, G. PENGRA, R.F. FINANCING FARM LAND SALES IN SOUTH DAKOTA, SALE PRICE PER ACRE
AND TYPES OF FARM SALE FINANCING. IN EIGHT SELECTED COUNTIES OF SOUTH DAKOTA 1941-1950
1951. EXP AG. ECON. PAMPHLET 31
MOORE, A. HIGHER EDUCATION AN INVESTMENT IN YOURSELF, 1969 EXT
FACT SHEET 462
MORSE, G.W. BATEMM, A.J. TAUER INDUSTRIAL DEVELOPMENT--CITIZENS WORKBOOK FOR
ASSESSING ECONOMIC & PUBLIC FINANCE IMPACTS., 1977 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 715
NERVIK, 0. GUNDERSON, R. FINANCING COOPERATIVES, 1954. EXP
BULLETIN 434
SOGN, A.B. MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL, 1971. EXP BULLETIN 583
TAUER, L.W. DAVES, T.E. COMMERCIAL BANK FINANCING FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT
1977. EXP BULLETIN 649
FINISHES AND FINISHING
ANDREWS, A. SUCCESSFUL FINISHES, 1930. EXT CIRCULAR 297
EMBRY, L.B., ET AL. BARLEY RATIONS FOR FINISHING BEEF CATTLE, 1967 EXP
BULLETIN 539 ' • .
MANIKOWSKE, L.J. FROM FIBER TO FINISH., 1981. EXT FACT SHEET 798
MCGIBNEY, I. WOOD FINISHING, 1959. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 500
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FINISHES AND FINISHING
MYERS, D.A. COST OF PRODUCING AND MARKETING FINISHED BEEF IN RELATION TO CONSUMING
AREAS, 1963. EXP AG. ECON. PAMPHLET 114
NELSON, K.L. WOOD FINISHES, EXT' MIMEOGRAPHED CIRCULAR 248
WALKER, A.D. A LOOK AT FINISHES, EXT CIRCULAR 532
WALKER, A.D. THINK WHEN YOU BUY FABRIC FINISHES, 1963. EXT
FACT SHEET, 163
WILDER, S.Z. NEW WALL FINISHES, 1925. EXT CIRCULAR 231
FIRE
JONES, S.W. FIRE FIGHTING EQUIPMENT FOR THE FARM AND HOME,- 1943. EXT
EXTENSION LEAFLET 75
JONES, S.W. FIRES IN FARM BUILDINGS, 1942. EXT EXTENSION LEAFLET 67
JONES, S.W. NEIGHBORHOOD FIRE FIGHTING UNITS, 1942. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 303
FIRST AID SEE HEALTH CARE
FISH
DEETHARDT, D.E. CRAFTY CARP COOKER.Y., 1976. EXP BULLETIN 646
DEETHARDT, D.E. PADDLEFISH., 1977. EXP BULLETIN 651
HUGGHINS, E.J. PARASITES OF FISHES IN SOUTH DAKOTA, 1959. EXP
BULLETIN 484
PRICKETT, F. FISH PATTIES, 1969. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 569
PRICKETT, F. THORNTON, N. FISH AND RICE, 1969. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
587
PROGULSKE, D.R. FISH AND WILDLIFE—PART OF YOUR WEALTH, 1967. EXT
FACT SHEET 355
SCALET, W. WHAT FISH DO I STOCK., 1979. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 800
SCALET, W. WHERE DO I GET FISH TO STOCK., 1979. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
801
WILSON, L.R. FISH, WILDLIFE, RECREATION IN OAHE AREA, 1961. EXT
FACT SHEET 96
FLAX
FLAX FACTS, 1930. EXT CIRCULAR 293
ADAMS, E.P., ET AL. FERTILIZING FLAX., 1978. EXT FACT SHEET 680
BUSHEY, A.L. PUHR, L.F. HUME, A.N. A STUDY OF CERTAIN PHYSICAL AND CHEMICAL
CHARACTERISTICS OF FLAXSEED AND OF LINSEED OIL, 1928. EXP
BULLETIN 228
HALL, ET AL. 1985 VARIETY RECOMMENDATIONS SPRING GRAINS FLAX., 1985. EXT
CIRCULAR 774
HARPSTEAD, D.D. FLAX VARIETY TRIALS IN SOUTH DAKOTA, 1957-61, 1961. EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 66
HUME, A.N. CHAMPLIN, M. MARTIN, J. FLAX CULTURE IN SOUTH DAKOTA, 1916. EXP
BULLETIN 169
HUME, A.N. FRANZKE, C.J. HARDIES, E.W. SPRING SEEDING TIME FOR WHEAT, OATS, BARLEY
AND FLAX IN SOUTH DAKOTA, 1927. EXP BULLETIN 227
HUME, A.N. HARDIES, E.W. FRANZKE, C.J. GROWING FLAX IN SOUTH DAKOTA, 1925. EXP
BULLETIN 213
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FLAX
KLAGES, K.H. SMALL GRAIN ANT) FLAX VARIETIES IN SOUTH DAKOTA, 1934. EXP
BULLETIN 291
NORGAARD, U.J.. GROW MORE FLAX REV.'ED., 1943. EXT EXTENSION LEAFLET 52
NORGAARD, U.J. SANDERSON, E.E. FLAX GROWERS' GUIDE FOR SOUTH DAKOTA, 1949. EXT
EXTENSION LEAFLET 121
PAYNE, W.F. PRIMARY DESTINATIONS OF SOUTH DAKOTA WHEAT, SOYBEANS AND FLAXSEED, 1970
1972. EXP BULLETIN 601
PETERSON', W.H. WHEAT AND FLAX PRICES RECEIVED BY FARMERS IN NORTH CENTRAL AND NORTH
EASTERN SOUTH DAKOTA 1890-1940, 1942. EXP CIRCULAR 37
SANDERSON. E.E. CLINE, R.A. FLAX PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1959. EXT
EXTENSION LEAFLET 196
SANDERSON, E.E. WOOD, L.S. FLAX PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1966. EXT
FACT SHEET 300
SANDERSON, E.E. WOOD, L.S. FLAX PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1969. EXT
FACT SHEET 488
WILSON, J.W. WRIGHT, T. FENN, F.U. FEEDING FLAX STRAW TO CATTLE, 1932. EXP
CIRCULAR 3
WILSON, J.W. WRIGHT, T. GROUND FLAX AND OTHER PROTEIN SUPPLEMENTS WITH CORN FOR
FATTENING CALVES AND PIGS, 1935. EXP BULLETIN 293
WOOD, L.S. PEDERSON, V.D. PASMO OF FLAX, 1964. EXT FACT SHEET 196
WRIGHT, T. LINSEED AND SOYBEAN OIL MEAL AND METHODS OF FEEDING GROWING-FATTENING PIGS
1955. EXP BULLETIN 445
FLOOD
FLOOD, 1967. EXT FACT SHEET 340
FLOORS SEE BUILDING
FLOWERS
FLOWER ARRANGING, EXT CIRCULAR 638
DAVIS, L.L. GARDEN FLOWERS FOR SOUTH DAKOTA, 1939. EXT
CIRCUUR 381
FORD, A.L. HOME GROWN FLOWERS, 1930. EXT CIRCULAR 291
HANSEN, N.E. FLOWERS EVERY DAY IN THE YEAR, 1924. EXP
BULLETIN 208
HANSEN, N.E. HARDY ROSES FOR SOUTH DAKOTA, 1929. EXP BULLETIN 240
LINFIELD, A. ' DECORATIVE STITCHES AND HANDMADE FLOWERS, EXT
CIRCULAR 130
LINFIELD, A. HANDMADE FLOWERS, EXT CIRCULAR 183
MARTIN, D.M. ANNUAL FLOWERS, 1966. EXT FACT SHEET 322
MARTIN, D.M. FLOWER ARRANGING, 1972. EXT FACT SHEET 562
MARTIN, D.M. GARDEN FLOWERS FOR SOUTH DAKOTA, 1956. EXT
MIMEOGRAPH 0 CIRCULAR 431
MARTIN, D.M. GROWING ANNUAL FLOWERS IN SOUTH DAKOTA, 1958. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 479
MARTIN, D.M. GROWING PERENNIAL FLOWERS IN SOUTH DAKOTA, 1958. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 480
MARTIN, D.M. GROWING PERENNIAL FLOWERS IN SOUTH DAKOTA, .1966. EXT
FACT SHEET 323
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MARTIN, D.M. KLETT, J.E-. LIVING BICENTENNIAL FLORAL DESIGNS., 1975. EXT
FACT SHEET 634
SAUNDERS, D.A. FERNS AND FLOWERING PLANTS OF SOUTH DAKOTA, 1899. EX?
BULLETIN 64
STYMIEST, C.E. ROSE WINTER WHEAT., 1983. EXT FACT SHEET 804
FLIES
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. KORTAN, L.J. EXTERNAL PARASITES OF SWINE LICE, MITES,
FLIES, 1967. EXT FACT SHEET 351
BERNDT, W.L. KANTACK; B.H. KORTAN, L.J. EXTERNAL PARASITES OF SWINE LICE, MITES,
FLIES, 1969. EXT FACT SHEET 440
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. FACE FLIES AND CLUSTER FLIES IN HOMES, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 627
MOORE, E.L. FLIES, 1903. EXP BULLETIN 81
ROGOFF, W.M. CABLE-TYPE BACKRUBBERS FOR HORN FLY CONTROL ON CATTLE, 1952. EXP
BULLETIN • 418
ROGOFF, W.M. FARM FLY CONTROL, 1955. EXP BULLETIN 452
SEVERIN, H.C. THE WEBSPINNING SAWFLY OF PLUMS AND SANDCHERRIES, 1920. EXP
BULLETIN 190
WALGENBACH, D.D. KANTACK, B.H. REID, D.J. HESSIAN FLY IN SOUTH DAKOTA—SITUATION,
PROSPECTS, AND RECOMMENDATIONS., 1978. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 778
FOOD
CLEAN GRAIN FOR CLEAN FOOD AND MORE PROFITS, 1953. EXT EXTENSION LEAFLET 153
EXTENSION INTERNATIONAL, PEOPLE AND FOOD, 1967. EXT SPECIAL SERIES 7
FOOD FACTS--WHEAT., 1984. EXT FACT SHEET 817
FOOD PROCESSORS., 1979. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 824
OPPORTUNITIES FOR BETTER FAMILY LIVING THROUGH PLANNING YOUR FOOD SUPPLY, 1941.
EXT CIRCULAR 390
OUTLOOK FOR FOOD AND IMPORTS FOR 1976., 1976. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 688
PROTECT HEALTH, SAVE MONEY, USE A PLANNED FAMILY FOOD SUPPLY, 1940. EXT
EXTENSION LEAFLET 37
YOUR SOIL CONSERVATION DISTRICT CAN HELP YOU, FARMING THE CONSERVATION WAY WILL PRODUCE
NEEDED FOOD, 1943. EXT EXTENSION LEAFLET 81
AMIDON, R.B. FOOD DOLLARS AND SENSE, 1961. EXT CIRCULAR 598
ATTIGA, A.A. OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF USING UNITED STATES SURPLUS FOOD TO
INCREASE CAPITAL FORMATION IN UNDERDEVELOPED COUNTRIES, 1959. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 103
BURRILL, L.M. ALSUP, B. FOOD HABITS OF SOUTH DAKOTA WOMEN, 1955. EXP
BULLETIN 451
CHILCOTT, E.G. THORNBER, W.T. SPELTZ VS. BARLEY, A COMPARISON OF THE FOOD VALUE OF
SPELTZ AND BARLEY AS A SINGLE GRAIN RATION FOR FATTENING SHEEP, 1901. EXP
BULLETIN 71
COTTON, W.P. FENN, F.U. FROZEN FOOD LOCKER PLANTS IN SOUTH DAKOTA, 1942. EXP
BULLETIN 360
DANIEL, M. FOODS WHEN YOU ENTERTAIN, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 392
DANIEL, M. STRETCH YOUR FOOD DOLLAR, 1952. EXT CIRCULAR 476
DANIEL, M. VARIETY EVERY DAY WITH FROZEN FOODS, 1952. EXT
CIRCULAR 479
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FOOD
DAVIS, L.L. PLANNING AND GROWING THE FAMILY FOOD SUPPLY. 1938 EXT
CIRCULAR 372
DOLVE, M.A. A YEARLY FOOD PLAN PROVIDES A BALANCED DIET THROUGHOUT THE YEAR FOR A
SMALL CASH OUTLAY, 1934. EXT CIRCULAR 343
DOLVE, M.A. FOOD CLUBS, 1922. EXT CIRCULAR 50
DOLVE, M.A. FOOD NEEDS FOR HEALTH, 1928. EXT CIRCULAR 275
DOLVE, M.A. GOOD FOOD HABITS FOR THE FAMILY, 1930. EXT
CIRCULAR 288
DOLVE, M.A. HEALTH AND FOOD PROGRAM FOR CLUB MEMBERS, 1923. EXT
CIRCULAR 104
DOLVE, M.A. LOW COST FOODS, ' 1932. EXT CIRCULAR 326
DOLVE, M.A. MILK, THE GROWTH FOOD FOR HEALTH, 1928. EXT
CIRCULAR 277
DOLVE, M.A. PREPARING LOW COST FOODS, 1933. EXT CIRCULAR 327
DOLVE, M.A. THE THREE FOOD NEEDS, EXT CIRCULAR 48
DOLVE, M.A. TOOTH BUILDING FOODS, 1930. EXT CIRCULAR 290
EWALT, C. FOOD FACT OR FAD, 1959. , EXT CIRCULAR 577
EWALT, C. FOOD MEASUREMENTS AND EQUIVALENTS, 1960. EXT
FACT SHEET 33
EWALT, C. KEEN TEENS CHOOSE GOOD FOOD, 1960. EXT CIRCULAR 579
HANSEN, N.E. PROSO AND KAOLIANG AS TABLE FOODS, 1915 EXP
BULLETIN 158
HANTSBARGER, W.M. CONTROL OF SOME FOOD INSECTS IN THE HOME, 1960 EXT
FACT SHEET 10
LAIDIG, J.K. FOOD FOR FEW, 1968. EXT FACT SHEET 390
PAGE, P.A. ADDITIVES—WHY ARE THEY THERE., 1981. ' EXT FACT SHEEt" 781
PAGE, P.A. FOOD FACTS--BEEF., 1983. EXT FACT SHEET 814
PAGE, P.A. FOOD FACTS--DAIRY., 1983. EXT FACT SHEET 815
PAGE, P.A. FOODS—PREGNANCY AND INFANCY., 1981. EXT FACT SHEET 783
PASS, I. PRESERVING FOODS BY BRINING., 1976. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 685
PAYNE, W.F. JO, K.I. ANALYSIS OF THE REPUBLIC OF KOREA FOOD GRAIN SITUATION,
1973. EXP AG. ECON. PAMPHLET 143
SCHNEEWEIS, J.C., ET AL. FOOD HABITS OF DEER IN THE BLACK HILLS PART I II III
1972. EXP BULLETIN 606 ...
SPIOTLER, E. IT'S GOOD FOOD-KEEP IT SAFE, 1973. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
643
STITT, M.E. EAT THE RIGHT FOOD, VEGETABLES AND FRUITS IN YOUR MEALS, 1942 EXT
EXTENSION LEAFLET 64
STITT, M.E. PRESERVE THAT FOOD, 1943. EXT EXTENSION LEAFLET 80
WILDER, S.Z. CLUB MEMBER'S MANUAL--FOOD--THIRD YEA'' EXT
CIRCULAR 214
WILDER, S.Z. STANDARDS FOR HOME PRODUCED FOODS, 1936. EXT
CIRCULAR 358
WILLS, R. FOOD GIFTS FOR CHRISTMAS, 1954. EXT CIRCULAR 510
WILLS, R. YOUR DAILY FOOD, 1954. EXT CIRCULAR 502
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. STOCK FOOD FOR PIGS, 1908. EXP
BULLETIN 105
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FOOD
WOLD, A.E. CHILDREN LIKE FOOD, 1948. , EXT EXTENSION LEAFLET 120
YOUNGBURG, G.E. BREAKFAST FOODS AND THEIR RELATIVE VALUE, 1916. EXP
BULLETIN 168
FORAGE SEE ALSO SPECIFIC NAMES, E.G. ALFALFA, CLOVER
FORAGE NITRATE POISONING (A SUMMARY), 1968. EXT FACT SHEET 420
FORAGE SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS REV. ED., 1974. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 640
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. COMMON FORAGE LEGUME INSECTS, 1969. EXT
FACT SHEET 452
CHAMPLIN, M. WINRIGHT, G. SORGHUMS FOR FORAGE IN SOUTH DAKOTA, 1917. EXP
BULLETIN 174
CHILCbTT, .E.G. FORAGE PLANTS FOR SOUTH DAKOTA. SILOS AND SILAGE, 1897. EXP
BULLETIN 51
CHILCOTT, E.G. PASTURE AND FORAGE PLANTS FOR SOUTH DAKOTA, 1903. EXP
BULLETIN 81
CHILCOTT, E.G. ROE, R.S. FORAGE AND GARDEN CROPS IN THE JAMES RIVER VALLEY IN 1898,
1899. EXP BULLETIN 61 ' '
DAILEY, E. VARIABILITY OF FEED GRAIN AND FORAGE PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1963.
EXP AG. ECON. PAMPHLET 116
DERSCHEID, L.A. FORAGE SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 739
DERSCHEID, L.A. LOCATION AND RETAIL PRICE OF FORAGE CROP SEED., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 743
DERSCHEID, L.A. SMALL GRAINS FOR FORAGE., 1978. EXT FACT SHEET 662
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALTERNATIVE. PASTURE & FORAGE SYSTEMS., 1978. EXT
CIRCULAR 709
N
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALTERNATIVE PASTURE & FORAGE SYSTEMS. REVISED.,
1979. EXT CIRCULAR 709
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. O'CONNELL, J.J. ALTERNATIVE PASTURE AND FORAGE '
SYSTEMS., 1975. EXT FACT SHEET 631
DERSCHEID, L.A. O'CONNELL, J.J. KURTZ, E. FORAGE SORGHUMS IN SOUTH DAKOTA,
1973. EXT FACT SHEET 589
DERSCHEID, L.A., ET AL. FORAGE CROP PRODUCTION GUIDE, 1966. EXT
FACT SHEET 293
DERSCHEID, L.A., ET AL. 1964 FORAGE CROP PRODUCTION GUIDE, 1964. EXT
FACT SHEET 189
DOLEZAL, J. HEALTH RISKS OF FORAGE HANDLING., 1977. EXT
FACT SHEET 675
DURLAND, G.R. MEASURING FORAGE AND GRAIN IN STORAGE, 1972. EXT
FACT SHEET 579
ERICKSON, E.L. FORAGE FROM KOCHIA, 1947. EXP BULLETIN 384
FRANZKE, C.J. DUAL, AN EARLY GRAIN AND FORAGE SORGHUM, 1958. EXP
BULLETIN 467
FRANZKE, C.J. RANCHER, A LOW HYDROCYANIC ACID FORAGE SORGHUM, 1945. EXP
CIRCULAR 57
GEISE, H.A. SORGHUM FORAGE TRIALS, 1973. EXP PLANT SCIENCE PAM. 17
HIGGINS, K.F. WETLANDS AND FORAGE., 1985. EXT FACT SHEET 826
HUME, A.N. FRANZKE, C.J. SORGHUMS FOR FORAGE.AND GRAIN IN SOUTH DAKOTA, 1934.
EXP BULLETIN 285
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FORAGE SEE ALSO SPECIFIC NAMES, E.G. ALFALFA, CLOVER
JOHNSON, C.M. STANGELAND, S. ECONOMIC USE OF GRAIN AND FORAGE IN LIVESTOCK PRODUCTION
1954. EXP CIRCULAR 105
RUMBAUGH, M.D. SOUTH DAKOTA FORAGE LEGUME VARIETY TRIALS, 1941-70, 1971. EXP
PLANT SCIENCE PAM. 7
RUMBAUGH, M.D., ET AL. PREDICTING SEED AND FORAGE YIELDS OF ALFALFA OPEN-POLLINATED
PROGENIES, 1972. EXP TECHNICAL BULLETIN 40
SANDERSON, E.E. CLINE, R.A. SUDANGRASS FOR SUPPLEMENTAL FORAGE, 1960. EXT
FACT SHEET 27
SAUNDERS, D.A. DROUGHT RESISTANT FORAGE EXPERIMENTS AT HIGHMORE SUBSTATION, 1902
EXP BULLETIN 74
SAUNDERS, D.A. DROUGHT RESISTANT FORAGE EXPERIMENTS AT HIGHMORE, SOUTH DAKOTA FOR 1900
1901. EXP BULLETIN 70
SHEPARD, J.H. DROUGHT-RESISTING FORAGE PLANTS AT THE CO-OPERATIVE RANGE EXPERIMENT
STATION, HIGHMORE, SOUTH DAKOTA, 1900. EXP BULLETIN 66
SHEPARD, J.H. CHILCOTT, E.G. FORAGE AND GARDEN CROPS IN THE JAMES RIVER VALLEY,
1898. EXP BULLETIN 59
SHEPARD, J.H. KEFFER, C.A. NATIVE AND INTRODUCED FORAGE PLANTS OF SOUTH DAKOTA
1894. EXP BULLETIN 40
SHEPARD, J.H. SAUNDERS, D.A. KNOX, W.H. NATIVE AND INTRODUCED FORAGE PLANTS,
1901. EXP BULLETIN 69
WHEELER, W.A. BALZ, S. FORAGE PLANTS AT .HIGHMORE SUB-STATION FOR 1904-5, 1906
EXP BULLETIN 96 .
WHEELER, W.A. BALZ, S. FORAGE PLANTS AT THE HIGHMORE SUB-STATION FOR 1906, 1907.
EXP BULLETIN 101
WILSON, J.W. KUHLMAN, A.H. FORAGE CROPS FOR LAMBS, 1924. EXP
BULLETIN 207
WRAGE, L. ARNOLD, W. CHEMICAL WEED CONTROL IN FORAGE LEGUMES., 1983. EXT
FACT. SHEET 525
FOREST
ANNOUNCEMENTS AND REPORTS OF PROGRESS OF WORK IN THE DEPARTMENTS OF AGRICULTURE,
FORESTRY, HORTICULTURE, AND ENTOMOLOGY, 1888. EXP BULLETIN 4
FOREST IMPROVEMENT GUIDE FOR MEMBERS. 4-H FORESTRY PROJECT UNIT IV, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 513
4-H FORESTRY PROJECT UNIT I TREE'IDENTIFICATION GUIDE FOR MEMBERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 483
4-H FORESTRY PROJECT UNIT II TREE IDENTIFICATION GUIDE FOR LEADERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR • 482
4-H FORESTRY PROJECT UNIT 2 TREE PLANTING, GUIDE FOR MEMBERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 485
4-H FORESTRY PROJECT UNIT 2 TREE PLANTING, GUIDE FOR LEADERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 486
CORBETT, L.C. FORESTRY, 1895. EXP BULLETIN 44
CORBETT, L.C. FORESTRY, 1897. EXP BULLETIN 53
KEFFER, C.A. FOREST TREES, FRUITS AND VEGETABLES, 1891. EXP
BULLETIN 23
KEFFER, C.A. FORESTRY, 1889. EXP BULLETIN 12
KEFFER, C.A. FORESTRY, 1889. EXP BULLETIN 15
KEFFER, C.A. FORESTRY, 1891. EXP BULLETIN 20
KEFFER, C.A. WILLIAMS, T.A. FORESTRY AND FUNGI, 1891. EXP
BULLETIN 29
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FOREST
WHITTEN, J.C. FORESTRY, 1892. EXP BULLETIN 32
FOUR-H SEE CLUBS
FOXES
CALLING FOXES AND COYOTES, 1973.- EXT CIRCULAR 693
TRAUTMAN, C.G. FOX-PHEASANT RELATIONSHIPS IN SOUTH DAKOTA, 1965, 1966. EXP
CIRCULAR 176
FREEZER
BURRILL, L.M. ALSUP, B. FRUITS AND VEGETABLES IN THE HOME FREEZER, 1952. EXP
BULLETIN 423
EDELMAN, M.A. VERIFIABLE NUCLEAR ARMS FREEZE., 1985. EXT
FACT SHEET 829
PIERCE, E.A. FREEZING AND STORING MEAT FOR QUALITY AND ECONOMY, 1951. EXP
BULLETIN 408
SMITH, L. FREEZING HINTS, 1950. EXT CIRCULAR 460
STITT, M.E. PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES BY FREEZING, 1942. EXT
EXTENSION LEAFLET 63
STRUM, G. KIRKEIDE, M.A. JOHNSON, L.J. FREEZE BRANDING, 1967. EXT
FACT SHEET 361 ,
WILDER, S.Z. FREEZER LOCKER STORAGE OF FRUITS AND VEGETABLES, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 258 . ,
FREIGHT SEE TRANSPORTATION
FROCKS SEE CLOTHING AND DRESS
FRUITS SEE. ALSO BERRIES, MELONS
AYRES, L.C. GRAPE PRUNING IN SOUTH DAKOTA^ 1954. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
412
AYRES, L.C. LOFGREN, J.A. SOUTH DAKOTA FRUIT SPRAY SCHEDULE, 1955. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 421
BUCHHOLTZ, W.F. NAGEL, C.M. PULSIFER, H.G. PRIMUS HORTULANA, A VIRUS-FREE,
NONSPROUTING UNDERSTOCK FOR HARDY PLUMS AND ORNAMENTAL PRUNUS, 1966. EXP
BULLETIN 534
BURRILL, L.M. ALSUP, B. FRUITS AND VEGETABLES IN THE HOME FREEZER, 1952. EXP
• BULLETIN 423
DAVIS, L.L. STORAGE OF FRUITS AND VEGETABLES, 1939. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 216
DOLVE, M.A. FRUITS AND VEGETABLES, 1922. EXT CIRCULAR 53
DOLVE, M.A. USE OF CANNED FRUITS AND VEGETABLES, 1922. EXT
CIRCULAR 54
FOGEL, M. AYRES, L.C. IRRIGATING VEGETABLES & SMALL FRUITS, EXT
CIRCULAR 526
FORD, A.L. SMALL FRUIT CULTURE FOR SOUTH DAKOTA, 1924. EXT
CIRCULAR 219
FORD, A.L. THE HOME VEGETABLE AND FRUIT GARDEN, 1926. EXT
CIRCULAR 235
GILBERTSON, G.I. THE PLUM TREE BORER, ITS DISTRIBUTION, LIFE HISTORY, ECONOMIC
IMPORTANCE AND CONTROL, 1934. EXP BULLETIN 288
HANSEN, N.E. A STUDY OF NORTHWESTERN APPLES, 1902. EXP
BULLETIN 76
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FRUITS SEE ALSO BERRIES, MELONS
HANSEN, N.E. BREEDING HARDY FRUITS, 1904. EXP BULLETIN 88 •
HANSEN, N.E. FRUIT CULTURE IN SOUTH DAKOTA, 1897. EXP
BULLETIN 50
HANSEN, N.E. FRUITS, OLD AND NEW AND NORTHERN PLANT NOVELTIES, 1937 EXP
BULLETIN 309
HANSEN, N.E. NEW HARDY FRUITS FOR THE NORTHWEST, 1940. EXP
BULLETIN 339
HANSEN, N.E. NEW HYBRID FRUITS, 1908. EXP BULLETIN 108
HANSEN, N.E. PLUMS IN SOUTH DAKOTA, 1905. EXP BULLETIN 93
HANSEN, N.E. QUESTIONS AND ANSWERS ON FRUIT CULTURE, 1941. EXP
CIRCULAR 35
HANSEN, N.E. ROOT-KILLING OF APPLE TREES, 1899. EXP BULLETIN 65
HANSEN, N.E. SOME NEW FRUITS, 1911. EXP BULLETIN 130
KEFFER, C.A. FOREST TREES, FRUITS AND VEGETABLES, 1891. EXP
BULLETIN 23
KEFFER,-C.A. NOTES ON SMALL FRUITS, THE ORCHARD, AND ORNAMENTAL PLANTS, 1889
EXP BULLETIN 7
LOFGREN, J.A. NAGEL, C.M. SOUTH DAKOTA APPLE ORCHARD SPRAY SCHEDULE REV ED
1952. EXT EXTENSION LEAFLET 141
MARTIN, D.M. CONTROL DISEASES AND INSECT PESTS OF APPLES AND PEARS, 1962. EXT
CXRCUXiAR 603
MARTIN, D.M. HOME FRUIT SPRAY GUIDE., 1979. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 811
MARTIN, D.M. PASS, I. FOR BETTER HEALTH HOME-GROWN FRUIT AND VEGETABLES, 1971
EXT FACT SHEET 535
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXHIBITING GARDEN FRUITS AND VEGETABLES, 1962.' EXT
CIRCULAR 600
MCCRORY, S.A. FRUIT TREE PRUNING IN SOUTH DAKOTA, 1939. EXT
CIRCULAR 388
MCCRORY, S.A. PRELIMINARY EVALUATION AND DESCRIPTION OF DOMESTIC AND INTRODUCED FRUIT
PLANTS, 1958. EXP BULLETIN 471
MCCRORY, S.A. VARIETIES OF FRUIT FOR SOUTH DAKOTA, 1946. EXP
CIRCULAR 61
PASS, I. DRYING FRUITS & VEGETABLES., 1976. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 684
PETERSON, R.M. EVERS, N.P. WAPLES, J.R. LUSCIOUS, A HIGH QUALITY DESSERT PEAR FOR
THE NORTH, 1973. EXP BULLETIN 618
PETERSON, R.M. EVERS, N.P. VALIENT, A HARDY NEW GRAPE FOR THE NORTH., 1982^ EXP
AES INFO SERIES 17
PETERSON, R.M. MARTIN, D.M. FRUIT VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, 1968\ EXT
FACT SHEET 398
PETERSON, R.M. MARTIN, D.M. KNOW YOUR APPLES, 1964. EXT
FACT SHEET 191
PETERSON, R.M. MARTIN, D.M. PRUNING FRUIT TREES, 1968. EXT
FACT SHEET 407
ROCKWELL, F.I. THE S.D. FRUIT GARDEN, 1943. EXT CIRCULAR 399
SCOTT, E. A SURVEY OF FRUIT PRODUCTION AND CONSUMPTION "IN SOUTH DAKOTA 1944
1945. EXP AG. ECON. PAMPHLET 17 . .
SEVERIN, H.C. THE WEBSPINNING SAWFLY OF PLUMS AND SANDCHERRIES, 1920 EXP
BULLETIN 190 • ,
SMITH, L. FRUITS AND VEGETABLES, 1950. EXT CIRCULAR 461
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FRUITS SEE ALSO BERRIES, MELONS
STITT, M.E. EAT THE RIGHT FOOD, VEGETABLES AND FRUITS IN YOUR MEALS, 1942. EXT
EXTENSION LEAFLET 64
STITT, M.E. PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES BY DRYING, 1943. EXT
EXTENSION LEAFLET 78
STITT, M.E. PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES BY FREEZING, 1942. EXT
EXTENSION LEAFLET 63
WILDER, S.Z. BUYING CANNED FRUITS, 1936. EXT CIRCULAR 355
WILDER, S.Z. DRYING FRUITS AND VEGETABLES, 1935. EXT CIRCULAR 350
WILDER, S.Z. FREEZER LOCKER STORAGE OF FRUITS AND VEGETABLES, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 258
WOOD, L.S., ET AL. APPLE AND PEAR INSECT AND DISEASE CONTROL, EXT
CIRCULAR 687
FUEL SEE ALSO GASOHOL
DOBBS, T.L. FINANCING ALTERNATIVES FOR FUEL ALCOHOL PRODUCTION FACILITIES., 1980.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 842
DOBBS, r.L. SHOULD I GET INVOLVED IN FUEL ALCOHOL PRODUCTION., 1980. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 837
DURLAND FARM USE OF ALCOHOL FUELS., 1980. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 840
DURLAND VEGETABLE OIL--ONE ALTERNATIVE TO LIQUID FUEL., 1980. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 843
FALTEMIER, J.L. MENDELSOHN, R.D. FARM SECURITY--FUEL TANKS., 1982. EXT
FACT SHEET 803
HELWIG, L.L. SWARD, M.A. FIREPLACES, STOVES AND FUEL--WHAT ARE THE CHOICES.,
1979. EXT FACT SHEET; 721
HOFFMAN, R. DOBBS, T.L. A SMALL-SCALE PLANT--COSTS OF MAKING FUEL ALCOHOL, 1982.
EXP- BULLETIN 686
HUTCHINSON, R., DOBBS, T.L. PRELIMINARY COST ESTIMATES—PRODUCING ALCOHOL FUEL FROM A
SMALL SCALE PLANT, 1980. EXP CIRCULAR 233
PETERSON, W.H. DRYING THE CROP WITH LESS FUEL, 1973. EXT
FACT SHEET 607
TURNQUIST, P.K. DURLAND, G.R. CORN HARVESTING ALTERNATIVES AND ASSOCIATED
FUEL-ENERGY REQUIREMENTS, 1973. ECT FACT SHEET 605
TURNQUIST, P.K. DURLAND, G.R. GRAIN SORGHUM HARVESTING ALTERNATIVES AND ASSOCIATED
FUEL-ENERGY REQUIREMENTS, 1973. EXT FACT SHEET 606
FUNERALS
LYNCH, A. WHEN A FUNERAL OCCURS., 1977. EXT CIRCULAR 718
MOOREi A. AFTER THE FUNERAL...HANDLING THE PERSONAL ESTATE, 1966. EXT
FACT SHEET 320
VAN DER BOOM, N.A. MOORE, A. FACTS ABOUT FUNERALS, 1966. EXT
FACT SHEET 319
FUNGI
HUME, A.N. FRANZKE, C.J. THE GERMINATION OF SEED CORN AND ITS RELATION TO THE
OCCURRENCE OF MOLDS DURING GERMINATION, 1933. EXP BULLETIN 275
KEFFER, C.A. WILLIAMS, T.A. FORESTRY AND FUNGI, 1891. EXP
BULLETIN 29
MANKIN, C.J., FUNGOUS DISEASES ON NON-GRASS PLANTS IN SOUTH DAKOTA, 1969. EXP
TECHNICAL BULLETIN 36
FUNGI
WILLIAMS, T.A. COMMON FUNGOUS AND INSECT FOES OF FARM AND GARDEN, 1893. EXP
BULLETIN 35
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FUNGICIDES
CORBETT, L.C. PREPARATION AND APPLICATION OF FUNGICIDES AND INSECTICIDES, 1893
EXP BULLETIN 35
NAGEL, C.M. RICHARDSON, L.T. FUNGICIDES FOR POTATO BLIGHT CONTROL, 1951. EXP
CIRCULAR 89
FURNITURE ' ^
COVERT, M.A. FURNITURE CARE, RECONDITIONING, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
285
COVERT, M.A. FURNITURE--RENOVATION, REPAIR, REFINISH, 1930. EXT
CIRCULAR 301
COVERT, M.A. LIVING ROOM FURNITURE, 1936. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 103
COVERT, M.A. LIVING ROOM FURNITURE., 1936. EXT FACT SHEET 103
MCGIBNEY, I. ART IN HOME FURNISHINGS, 1960. EXT FACT SHEET 36
MCGIBNEY, I. CINDERELLA FURNITURE, 1951. EXT CIRCULAR 464
SPOONER, D.M. TABLE LAMP DESIGN, 1967. EXT FACT SHEET 357
SPOONER, D.M. THE QUALITY LOOK IN HOME FURNISHINGS, 1968. EXT
FACT SHEET 412
THOMPSON, C.J. REPAIRING INNERSPRING CUSHIONS, 1969. EXT
FACT SHEET 461
THOMPSON, C.J. TUFTED AND CHANNEL BACK CHAIRS, 1969. EXT
FACT SHEET 481
THOMPSON, C.J. UPHOLSTERING WITH FOAM, 1969. EXT FACT SHEET 465
FURROWING SEE TILLAGE
GAME AND GAME BIRDS
RAISING PHEASANT CHICKS, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 620
DEARBORN, D.D. FARMING AND PHEASANTS IN SOUTH DAKOTA., 1977. EXT
FACT SHEET 656
DEETHARDT, D. WILLS, R. WILD COUNTRY CUISINE PHEASANTS, 1974. EXP
BULLETIN 622
FLAKE, L.D. PHEASANT NESTING ECOLOGY., 1978. EXT FACT SHEET 691
FORTNEY, C.T. DIMIT, R.M. SAUER, H.M. ATTITUDES OF SOUTH DAKOTA FARM OPERATORS
TOWARD WETLANDS AND WATERFOWL PRODUCTION, 1972. EXP BULLETIN 592
MATSON, A.J. , AN ANALYSIS OF ECONOMIC FACTORS AND INSTITUTIONS AFFECTING THE
PRODUCTIVITY OF SOUTH DAKOTA LAND AND WATER RESOURCES FOR UPLAND GAME BIRDS,
1964. EXP AG. ECON. PAMPHLET 123
TRAUTMAN, C.G. FOX-PHEASANT RELATIONSHIPS IN SOUTH DAKOTA, 1965, 1966. EXP
CIRCULAR 176
WENTZ, W.A. RAISING PHEASA; 1 CHICKS., 1976. EXT FACT SHEET 650
WILLS, R. COOKING SOUTH DAKOTA PHEASANT, 1960. EXT FAQT SHEET 39
GOOSE
KELSEY, G.L. FAVERO, P. THE DOVE BILL., 1980. EXT FACT SHEET 763
SHANE, R.C. BENNING, L.R. GOOSE MARKETING AND PRODUCTION., 1980. EXP
BULLETIN 673
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GOOSE
SHANE, R.C. BENNING, L.R. GOOSE PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA., 1981. EXT
FACT SHEET 760
GAMES
GAMES FOR COMMUTIITY MEETINGS, EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 38
GAMES FOR GROUPS, A MANUAL OF RECREATION FOR 4-H CLUBS AND OTHER ORGANIZATIONS,
1933. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 35
FENN, G.G. GAMES FOR HOME, CLUB AND COMMUNITY, 1943. EXT
CIRCULAR 402
GARDENS
A BETTER GARDEN, 1944. EXT EXTENSION LEAFLET 87
ALL-PURPOSE SPRAYS AND DUSTS FOR THE HOME VEGETABLE GARDEN, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 456
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—GARDEN CLUB, 1918. EXT CIRCULAR 22
GARDEN FOR VICTORY, 1942. EXT EXTENSION LEAFLET 56
GARDEN NOTES, 1888. EXP: BULLETIN 5
MCCRORY GARDENS, 1974. EXP AES INFO SERIES 9
METEOROLOGICAL TABLES, MAY-NOVEMBER, TO ACCOMPANY GARDEN NOTES AND OTHER REPORTS OF
FIELD OBSERVATIONS, 1888. EXP BULLETIN 6
RECOMMENDED VARIETIES FOR BETTER GARDENS, 1952. EXT EXTENSION LEAFLET 139
BJORK, E.W,. RYAN, J.M. IRRIGATING THE GARDEN, 1952. EXT
EXTENSION LEAFLET 140
CHILCOTT, E.G. ROE, R.S. FORAGE AND GARDEN CROPS IN THE JAMES RIVER VALLEY IN 1898,
1899. EXP BULLETIN 61
DAVIS, L.L. GARDEN-FLOWERS FOR SOUTH DAKOTA, 1939. EXT
CIRCULAR 381
DERSCHEID, L.A. FINE, L.O. FACTS ABOUT'ORGANIC FARMING AND GARDENING, 1972. EXT
FACT SHEET 578
FORD, A.L. GARDEN PESTS AND DISEASES, EXT CIRCULAR 75
FORD, A.L.. GARDEN SEED BEDS AND SEEDING, EXT CIRCULAR 73
FORD, A.L. MAY GARDEN ACTIVITIES, EXT CIRCULAR 74
FORD, A.L. PLANNING AND PLANTING THE GARDEN, EXT CIRCULAR 72
FORD, A.L. THE HOME VEGETABLE AND FRUIT GARDEN, 1926. EXT
CIRCULAR 235
GILBERTSON, G.I. GARDEN CROP PEST CONTROL CHART REV. ED., 1944. EXT
EXTENSION LEAFLET 49
HANSEN, N.E. EARLY GARDEN PEAS, 1904. EXP BULLETIN 85
JONES, H.M. FRAME GARDENS REV. ED., 1943. EXT EXTENSION LEAFLET 48
LARSON, N.P. INSECTICIDES FOR VICTORY GARDENS, 1942. EXP
CIRCULAR 40
LOFGREN, J.A. GARDEN INSECTS, 1952. EXT CIRCULAR 480
MARTIN, D.M. GARDEN FLOWERS FOR SOUTH DAKOTA, 1956. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 431
MARTIN, D.M. VEGETABLE VARIETIES FOR THE HOME GARDEN IN SOUTH DAKOTA, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 440
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXHIBITING GARDEN FRUITS AND VEGETABLES, 1962. EXT
CIRCULAR 600
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GARDENS
MCCALL, F.E. THE BALANCED GARDEN, 1920. EXT CIRCULAR 28
PAGE, P.A. MARTIN, D.M. DESIGNER GARDENING., 1983. EXT
CIRCULAR 747 ,
PATTY, R.L. IRRIGATING A ONE-ACRE GARDEN, 1937. EXT CIRCULAR 366
PRASHAR, P. FERTILIZER RECOMMENDATIONS FOR VEGETABLE GARDENS, 1962 EXT
FACT SHEET 137
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. FERTILIZING GARDEN TOMATOES, 1961. EXT
FACT SHEET 72
ROCKWELL, F.I. BE WISE, PLANT A GARDEN THIS SPRING, RATIONING IS HERE—DON'T BE CAUGHT
SHORT, 1943. EXT EXTENSION LEAFLET 73
ROCKWELL, F.I. THE S.D. FRUIT GARDEN, 1943. EXT CIRCULAR 399
SCHRADER, L.L. COOK, S. WEED CONTROL IN LAWNS & GARDENS, 1951. EXT
CIRCULAR 465
SHEPARD, J.H. CHILCOTT, E.C. FORAGE AND GARDEN CROPS IN THE JAMES RIVER VALLEY
1898. EXP BULLETIN 59
SNYDER, L.C. LENGTHENING THE' GARDEN SEASON AND INCREASING VEGETABLE YIELDS 1944
EXP BULLETIN 374 ' '
WILLIAMS, T.A. COMMON FUNGOUS AND INSECT FOES OF FARM AND GARDEN 1893 EXP
BULLETIN 35 fs
YAGERj L.A. GARDENING, 1948. EXT CIRCULAR 431
GARDEN CITY, S.D.
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH FARMS, GARDEN CITY AND WATERTOWN SOUTH
DAKOTA, 1965. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 81
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH FARMS, GARDEN CITY AND WATERTOWN SOUTH
DAKOTA, 1967. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 88
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH FARMS, GARDEN CITY AND WATERTOWN, SOUTH
DAKOTA, 1968. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 91
GARMENTS SEE CLOTHING AND DRESS
GASOHOL
DAVES, T.E. GASOHOL—ECONOMIC FEASIBILITY IN SOUTH DAKOTA., 1978. EXP
BULLETIN 658
DOBBS, T.L. FINANCING ALTERNATIVES FOR FUEL ALCOHOL PRODUCTION FACILITIES. 1980
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 842
DOBBS, T.L. SHOULD I GET INVOLVED IN FUEL ALCOHOL PRODUCTION., 1980 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 837
DOBBS, T.L. HOFFMAN, R. SMALL-SCALE ALCOHOL PRODUCTION FROM CORN--ECONOMIC
FEASIBILITY PROSPECTS., 1982. EXP BULLETIN 687
DURLAND FARM USE OF ALCOHOL FUELS., 1980. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 840
HOFFMAN, R. DOBBS, T.L. A SMALL-SCALE PLANT--COSTS OF MAKING FUEL ALCOHOL, 1982
EXP BULLETIN 686 .
HUTCHINSON, R. DOBBS, T.L. PRELIMINARY COST ESTIMATES--PRODUCING A'' OHOL FUEL FROM A
SMALL SCALE PLANT, 1980. EXP CIRCULAR 233
KUHL USE AND HANDLING OF ALCOHOL PLANTS B-PRODUCTS., 1980. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 839
LUSH, J. HOW TO BUILD AN ALCOHOL PLANT., 1980. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
838
LUSH, J. MANAGEMENT OF SMALL-SCALE ALCOHOL PLANTS., 1980. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 841
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GASTROENTERITIS
BAILIE, W.E. BAILEY, J.H. TRANSMISSIBLE GASTROENTERITIS (TGE), 1969. EXT
FACT SHEET 482
GERMINATION SEE SEEDS
GIFTS
BRYAN, M.E. CHRISTMAS GIFT IDEAS FOR 1948, 1948. EXT CIRCULAR 438
BRYAN, M.E. CHRISTMAS GIFTS FOR 1946, 1946. EXT CIRCULAR 425
COVERT, M.A.. CHRISTMAS PLANNING—HOUSEHOLD GIFTS, 1936. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 123
COVERT, M.A. CHRISTMAS PLANNING--HOUSEHOLD GIFTS., 1936. ETCT
FACT SHEET 123
COVERT, M.A. HAND MADE GIFTS..., 1942. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 301
KIETHLINE, M. CHRISTMAS'GIFTS, 1925. EXT CIRCULAR 226
KIETHLINE, M. NEW CHRISTMAS GIFTS, 1927. EXT CIRCULAR 261
MCGIBNEY, I. CHRISTMAS GIFTS TO MAKE FOR 1950, 1950. EXT
CIRCULAR 459
MCGIBNEY. I. GIFTS, 1952. EXT CIRCULAR 484
NELSON, K.S. GIFTS, 1953. EXT CIRCULAR 496
NORRIS, D.J. CHRISTMAS GIFTS FOR FAMILY AND FRIENDS,, 1936. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 120
NORRIS, D.J. CHRISTMAS GIFTS FOR FAMILY AND FRIENDS.', 1936. EXT
FACT SHEET 120
SLINKMAN, Z.E. CREATIVE GIFTS., 1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 738
WALKER, A.D. GIFTS FOR FAMILY AND FRIENDS, 1951. EXT CIRCULAR- 470
WILLS, . R. - FOOD GIFTS FOR CHRISTMAS, 1954.. EXT CIRCULAR. 510
GILTS SEE SWINE
GLANDERS
CARY, C.A. GLANDERS, 1891. EXP BULLETIN 25
GOPHERS
WENTZ, W.A. POCKET GOPHERS., 1979. EXT FACT SHEET 725
WENTZ, W.A. POISON GRAIN TO KILL GROUND SQUIRRELS, PRAIRIE DOGS, AND POCKET GOPHERS.,
1978. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 695
GOURMET SEE COOKERY
GOVERNMENT
DAVIDSON, J.H. CONDEMNATION, YOUR RIGHTS WHEN THE FEDERAL GOVERNMENT TAKES YOUR LAND,
1974. EXT FACT SHEET 628
EDELMAN, M.A. SOUTH DAKOTA TAX FACTS FOR FINANCING STATE AND LOCAL GOVERNMENT.,
1982. EXT CIRCULAR 746 ^
EDELMAN, M.A. STATE OFFICE CONSOLIDATION., 1985. EXT FACT SHEET 830,
KELSEY, G.L. . SOUTH DAKOTA STATE AND LOCAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS., 1979.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 823
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA VII. LOCAL GOVERNMENT,
1941. EXP BULLETIN 347
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GOVERNMENT
LEWIS, C.J. HENDRICKSON, J.P. ROSE, G. CONSTITUTIONAL CHANGE THE LOCAL GOVERNMENT
ARTICLE, 1972. EXT FACT SHEET 569
LOCKNER, A.O. ROSE, G. A CITIZEN'S HANDBOOK, SOUTH DAKOTA GOVERNMENTAL FINANCE AND
EMPLOYMENT, 1971. EXP BULLETIN 587
GRAIN SEE ALSO SPECIFIC NAMES, E.G. BARLEY, OATS
ACREAGE SUPPLY & DISTRIBUTION FOR GRAINS GROWN IN SD THROUGH 1975., 1975. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 686
CLEAN GRAIN FOR CLEAN FOOD AND MORE PROFITS, 1953. EXT EXTENSION LEAFLET 153
COMMON SMALL GRAIN INSECTS, 1969. EXT FACT SHEET 438
GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS., 1983. EXP PLANT SCIENCE PAM. 77
GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS., 1984. EXP PLANT SCIENCE PAM. 85
SMALL GRAIN VARIETY TRIALS IN SOUTH DAKOTA 1953-57, 1957. EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 40
SOUTH DAKOTA GRAIN GROWS CLEAN, 1956. EXT EXTENSION LEAFLET 175
SPRING GRAIN'S VARIETY TRIALS IN SOUTH DAKOTA, 1954-58, 1959. EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 45
WEED CONTROL IN SMALL GRAIN, 1967. EXT FACT SHEET 338
1963 FEED GRAIN PROGRAM, 1963. EXT FACT SHEET 152
AANDERUD, W.G. CAN ALFALFA COMPETE WITH ROW CROPS AND SMALL GRAIN, 1974. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 649
ADAMS, E.P. FERTILIZING SMALL GRAIN, 1969. EXT FACT SHEET 435
ALLEN, H.R. GRASSLAND PRODUCTION SYSTEMS COMPARED WITH GRAIN PRODUCTION, NORTH CENTRAL
SOUTH DAKOTA, 1972. EXP BULLETIN 600
ANDERSON, A.W. THE 1961 FEED GRAIN PROGRAM, 1961. EXT
FACT SHEET 61
ANDERSON, A.W. PATES, J.L. 1962 FEED GRAIN AND BARLEY PROGRAMS, 1962. EXT
FACT SHEET 120
BENDER, L.M. LUBINUS, L. LOFGREN, J.A. THE 1954 GRAIN STORAGE PROBLEM IN SOUTH
DAKOTA, 1954. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 415
BERNDT, W.L. INSECT CONTROL IN FARM STORED GRAIN., 1980. EXT
CIRCULAR 738
BERNDT, W.L. INSECT PREVENTION IN FARM STORED GRAIN., 1980. EXT
CIRCULAR 737
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. PRINCIPAL STORED GRAIN INSECTS OF SOUTH DAKOTA, 1968.
EXT FACT SHEET 395
BONNEMANN, J.J. GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS FOR 1981., 1982. EXP
CIRCULAR 238
BONNEMANN, J.J. GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS FOR 1982., 1983. EXP
CIRCULAR 240
BONNEMANN, J.J. GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1973, 1974. EXP
CIRCULAR 210
BONNEMANN, J.J. STANDARD VARIETY TRIALS OF SPRING SMALL GRAIN AND OIL CROPS IN SOUTH
DAKOTA, 1963. EXP CIRCULAR 153
BONNEMANN, J.J. VARIETY TRIALS 1971 SMALL GRAIN, 1972. EXP
CIRCULAR 203
BONNEMANN, J.J. 1962 SOUTH DAKOTA GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1963. EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 75
BONNEMANN, J.J. 1963 GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1964. EXP
CIRCULAR 161
GRAIN SEE ALSO SPECIFIC NAMES, E.G. BARLEY, OATS
BONNEMANN, J.J. 1963 SMALL GRAIN VARIETY TRIALS, 1964. EX?
CIRCULAR 159
BONNEMANN, J.J. 1964 GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1965. EXP
CIRCULAR 167
BONNEMANN, J.J. 1964 SMALL GRAIN VARIETY TRIALS, 1964. EXP
CIRCULAR 165
BONNEMANN, J.J. 1965 SMALL GRAIN VARIETY TRIALS, 1966. EXP
CIRCULAR 173
BONNEMANN, J.J. 1966 GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1967. EXP
CIRCULAR 181
BONNEMANN, J.J. 1967 GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1968. EXP
CIRCULAR 184
BONNEMANN, J.J. 1967 SMALL GRAIN VARIETY TRIALS, 1968. EXP
CIRCULAR 182
BONNEMANN, J.J. 1968 GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1969. EXP
CIRCULAR 196
BONNEMANN, J.J. 1968 SMALL GRAIN VARIETY TRIALS, 1969. EXP
CIRCULAR 194
BONNEMANN, J.J. 1969 GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1970. EXP
CIRCULAR 199
BONNEMANN, J.J. 1969 SMALL GRAIN VARIETY TRIALS, 1970. EXP
• CIRCULAR 197
BONNEMANN, J'.J. 1970 GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1971. EXP
CIRCULAR 202 ,
BONNEMANN, J.J. 1970 SMALL GRAIN VARIETY TRIALS, EXP
CIRCULAR 200
.BONNEMANN, J.J. 1971 GRAIN:SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1972. EXP
CIRCULAR 205
BONNEMANN, J.J. 1972' GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1973. EXP
CIRCULAR 207 .
BONNEMANN, J.J. 1972 STANDARD VARIETY SMALL GRAIN TRIALS, 1972. EXP
PLANT SCIENCE PAM. 10
BONNEMANN, J.J. 1973 STANDARD VARIETY SMALL GRAIN TRIALS, 1973. EXP
PLANT SCIENCE PAM. 13
BONNEMANN, J.J. 1974 GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1974. EXP
CIRCULAR 212
BONNEMANN, J.J. 1974 STANDARD VARIETY SMALL GRAIN TRIALS, 1974. EXP
PLANT SCIENCE PAM. 18
BONNEMANN, J.J. 1975 GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS, 1976. EXP
CIRCULAR 214
BONNEMANN, J.J. 1975 STANDARD VARIETY SMALL GRAIN TRIALS, 1975. EXP
PLANT SCIENCE PAM. 21
BONNEMANN, J.J. 1976 GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS., 1977. EXP
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ROSS, J.G. PLANT SCIENCE RESEARCH AT HIGHMORE., 1976. EXP
AES INFO SERIES 14
SAUNDERS, D.A. DROUGHT RESISTANT FORAGE EXPERIMENTS AT HIGHMORE SUBSTATION, 1902.
EXP BULLETIN 74
SAUNDERS, D.A. DROUGHT RESISTANT FORAGE EXPERIMENTS AT HIGHMORE, SOUTH DAKOTA FOR 1900
1901. EXP BULLETIN 70
SHEPARD, J.H. DROUGHT-RESISTING FORAGE PLANTS AT THE CO-OPERATIVE RANGE EXPERIMENT
STATION, HIGHMORE, SOUTH DAKOTA, 1900. EXP BULLETIN 66
WHEELER, W.A. BALZ, S. FORAGE PLANTS AT HIGHMORE SUB-STATION FOR 1904-5, 1906.
EXP BULLETIN 96
WHEELER, W.A. BALZ, S. FORAGE PLANTS AT THE HIGIttlORE SUB-STATION FOR 1906, 1907.
EXP BULLETIN 101
WILLIS, C. REPORT OF WORK FOR 1907 AND 1908 AT HIGHMORE SUB-STATION, ' 1909. EXP
BULLETIN 115
HITCHES SEE WAGONS
HOGS SEE SWINE
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A CAREER FOR YOU AS A HOME DEMONSTRATION AGENT, 1954. EXT
EXTENSION LEAFLET 162
A HOME EXTENSION CLUB HELPS YOU, THROUGH IT YOU HELP YOUR FAMILY, STATE, NATION,
1944. EXT EXTENSION LEAFLET 88
ALL-PURPOSE SPRAYS AND DUSTS FOR THE HOME VEGETABLE GARDEN, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 456
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--BABY BEEF CLUB, EXT
CIRCULAR 16
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--CORN CLUB, EXT
CIRCULAR 20
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--POTATO CLUB, EXT
CIRCULAR 18
BOYS' AND, GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--POULTRY CLUB, EXT
CIRCULAR 19 X
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--SHEEP CLUB, EXT
CIRCULAR 15
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--SOW-LITTER CLUB, EXT
CIRCULAR 14
CONSERVATION AND HOME BEAUTIFICATION, 1946. EXT EXT. OFFSET CIRCULAR 5
HOME DEMONSTRATION PROGRAMS, 1954. EXT EXTENSION LEAFLET 160
HOME LIFE PROJECT, "A" PLAN, 1949. EXT CIRCULAR 444
HOW MANY PERSONS IS A HOIEMAKER, 1965. EXT FACT SHEET 262
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF EXTENSION ADMINISTRATORS, SEMINAR ON
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF AGRICULTURAL, HOME ECONOMICS AN, 1965. EXT
SPECIAL.REPORT 4
SOUTH DAKOTA FARM AND HOME OUTLOOK, 1940, 1940. EXT MIlffiOGRAPHED CIRCULAR 234
SOUTH DAKOTA SCORE CARD FOR FARM BUILDINGS, YARD AND HO^ffi GROUNDS IMPROVEMENT,
1946. EXT EXTENSION LEAFLET 99
STATE COLLEGE EXTENSION SERVICE IN AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS FOR SOUTH DAKOTANS,
1922. EXT CIRCULAR 90
YOU CAN MAKE IT IN A LIVE-AT-H0ME--4-H CLUB PROJECT, 1941. EXT
• EXTENSION LEAFLET 44
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' 4-H CLUB HOME LIFE PROJECT "B" PLAN, EXT CIRCULAR 441
4-H HOME ECONOMICS CLUB, 1948. EXT CIRCULAR 437
4-H HOME ECONOMICS LOCAL LEADER'S GUIDE, 1952. EXT CIRCULAR 483
4-H HOME LIFE PROJECT FOR S.D. 4-H GIRLS AND SUPP., 1951. EXT
CIRCULAR 467
AMIDON, R.B. GUESTS AT HOME, 1962. EXT CIRCULAR 616
BENDER, L.M. SOUTH DAKOTA'S FARM AND HOME DEVELOPMENT PROGRAM, 1955. EXT
CIRCULAR 525
BENDER, L.M. 1952 FARM AND HOME OUTLOOK, 1952. EXT EXTENSION LEAFLET 138
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. ANT CONTROL OUTSIDE THE HOME, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 602
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. BED BUGS IN HOMES, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED,CIRCULAR 599
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. CONTROLLING FLEAS ON PETS IN THE HOME, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 601
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. FACE FLIES AND CLUSTER FLIES IN HOMES, EXT
MIMEOGRAPHED. CIRCULAR 627
BIGGAR, J.C. SAUER, H.M. EVALUATION OF THE FARM AND HOME DEVELOPMENT PROGRAM IN DEUEL
COUNTY 1958 TO 1964, 1966. EXP BULLETIN 535
BURRILL, L.M. ALSUP, B. FRUITS AND VEGETABLES IN THE HOME FREEZER, ' 1952. EXP
BULLETIN 423
CLAYTON, D. ENTERTAINING INFORMALLY IN YOUR OWN HOME, 1954. EXT
CIRCULAR 517
COVERT, M.A. BETTER HOME BEDDING, 1930. EXT CIRCULAR 299
COVERT, M.A. • BUSINESS FACTS FOR SOUTH DAKOTA HOMEMAKERS, 1933. EXT
CIRCULAR 336
COVERT, M.A. HOME ACCIDENTS, A MENACE TO HEALTHi HEALTH PROTECTION, HOME MANAGEMENT
PROJECT, 1939. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 224
COVERT, M.A. HOME ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY, 1934. EXT
CIRCULAR 345
COVERT, M.A. . HOME LAUNDERING, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 293
COVERT, M.A. HOME SANITATION, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 246
COVERT, M.A. HOME STORAGE, A PLACE FOR EVERYTHING. "MAKE IT OR BUY IT", EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 245
COVERT, M.A. HOMEMADE CLEANING AGENTS, 1935. EX;! CIRCULAR 353
COVERT, M.A. HOMEMADE CONVENIENCES, 1934. EXT CIRCULAR 342
COVERT, M.A. MAKING USE OF UNUSED THINGS AROUND THE HOME, 1932. EXT
CIRCULAR 318
COVERT, M.A. MANAGING HEALTH EMERGENCIES IN THE HOME, HOME ACCIDENTS---FIRST AID,
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 255
COVERT, M.A. MANAGING HEALTH EMERGENCIES IN THE HOME, HOME CARE OF THE SICK,
EXT MIMEOG-\PHED CIRCULAR 262
COVERT, M.A-. PICTURES IN THE HOME, 1939. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 207
CURRY, M. CRISMAN, I. LEARNING THROUGH JUDGING FOR 4-H HOME ECONOMICS CLUB MEMBERS,
1956. EXT CIRCULAR 536
DALE, V.M. MANAGERIAL DECISION-MAKING AND THE HOMEMAKER, EXT
CIRCULAR 673
DELONG, H.H. HOMEMADE RUBBER TIRED CARTS AND TRAILERS, 1940. EXP
BULLETIN 333
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DELONG, H.H.' HOMEMADE RUBBER TIRED WAGONS AND TRAILERS, 1941. EXP
BULLETIN 349
ERIGKSON, E.L. TESTING FARM'SEEDS AT HOME, 1943. EXP CIRCULAR 43
FENN, G.G. DEVELOPMENT OF HOME ECONOMICS STANDARDS THROUGH 4-H JUDGING WORK,
1944. EXT CIRCULAR 409
FENN, G.G. GAMES FOR HOME, CLUB AND COMMUNITY, 1943. EXT
CIRCULAR 402
FORD, A.L. BEAUTIFYING THE HOME GROUNDS, 1929. EXT CIRCULAR 280
FORD, A.L. HOME GROWN FLOTORS, 1930. EXT CIRCULAR 291
FORD, A.L. HOME ORCHARDS FOR SOUTH DAKOTA, 1924. EXT CIRCULAR 218
FORD, A.L. HOME PROPAGATION OF ORNAMENTALS, 1931. EXT
CIRCULAR 305
FORD, A.L. SPRAYING THE HOME ORCHARD, 1923. EXT EXTENSION LEAFLET 25
FORD, A.L. THE HOME VEGETABLE AND FRUIT GARDEN, 1926. EXT
CIRCULAR 235
GILMORE, T.M. INGRAM, R.C. HOME CARE OF DAIRY PRODUCTS., 1980. EXT
FACT SHEET 756
HANSEN,. D.L. PASTEURIZING MILK AT HOME, 1947. EXT EXTENSION LEAFLET 106
HANTSBARGER, W.M. CONTROL OF SOME FOOD INSECTS IN THE HOME, 1960. EXT
FACT SHEET 10
HOTT, N.M. BARNES, C.E. MACKAY, M.B. READING IN THE HOME, 1939-1940, 1940. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 219
IVERSON, V.V. HOME LIFE PROJECT "C" PLAN, 1948. EXT CIRCULAR 433
JOHNSON, C.M. ACHIEVING FARM OWNERSHIP IN SOUTH DAKOTA THROUGH THE FARM O^fNERSHIP
PROGRAM OF THE FARMERS HOME ADMINISTRATION, . 1953. EXP AG. ECON. PAMPHLET 47
JONES, S.W. FIRE FIGHTING EQUIPMENT FOR THE FARM AND HOME, 1943. EXT
EXTENSION LEAFLET 75 " .
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. MOSQUITO CONTROL IN AND AROUND HOMES AND FARMSTEADS,
1969. EXT FACT SHEET 444
KELSEY, G.L. MOBILE HOME BUYING., 1978. EXT FACT SHEET 685
KETCHUM, L. MANAGEMENT IN FAMILIES WHAT IS HOME MANAGEMENT, 1965. EXT
FACT SHEET 269
KIETHLINE, M. HOME LAUNDERING, EXT CIRCULAR 144
KLUG, D.G. SAUER, H.M. ADJUSTMENT OF THE ELDERLY IN RETIREMENT HOMES IN EASTERN SOUTH
DAKOTA, 1961. EXP BULLETIN 501
LEWIS, L.J. READING IN THE HOME, 1931. EXT CIRCULAR 311
LEWIS, L.J. READING IN THE HOME, 1932. EXT CIRCULAR 330
LEWIS, L.J. READING IN THE HOME--FOURTH YEAR, 1933. EXT
CIRCULAR 334
LUBINUS, L. BARKER, B.B. RURAL SEWAGE DISPOSAL FOR INDIVIDUAL HOMES, 1968. EXT
CIRCULAR 665
MACKAY, M.B. ADVENTUROUS LIVING, RE.JING IN THE HOME PROGRAM, 1952-53. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 399
MACKAY, M.B. OTHER LANDS OTHER PEOPLES, READING IN THE HOME PROGRAM, 1954-55.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 418
MACKAY, M.B. PEOPLES OF THE WORLD, READING IN THE HOME PROGRAM, 1953-54. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 405
MACNAB, M. PURCHASE, M.E. YOUNG HOMEMAKERS' HOUSECLEANING HANDBOOK, EXT
CIRCULAR 658
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MARTIN, D.M. FARM AND HOME LANDSCAPE PLANNING, 1959. ' EXT
CIRCULAR 557
MARTIN, D.M. HOME FRUIT SPRAY GUIDE., 1979. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 811
MARTIN, D.M. HOME LANDSCAPING WORKBOOK., 1979. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
797
MARTIN, D.M. LANDSCAPE PLANNING FOR FARM AND HOME, 1959. EXT
CIRCULAR 558
MARTIN, D.M. LANDSCAPE PLANNING FOR FARM AND HOME, 1966. EXT
CIRCULAR 657
MARTIN, D.M. LANDSCAPING YOUR HOME., 1979. EXT FACT SHEET 716
MARTIN, D.M. VEGETABLE VARIETIES FOR THE HOME GARDEN IN SOUTH DAKOTA, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 440
MARTIN, D.M. 25 HERBS DESCRIPTIONS OF AND SUGGESTIONS FOR GROWING HOME GROWN FLAVOR,
1966. EXT FACT SHEET 341
MARTIN, D.M. PASS, I. FOR BETTER HEALTH HOME-GROWN FRUIT AND VEGETABLES, 1971.
EXT FACT SHEET 535
MCCULLOUGH, H.D. HOME SUPPLIES FURNISHED BY THE FARM, 1922. EXT
CIRCULAR 68
MCGIBNEY, I. ART IN HOME FURNISHINGS, 1960^ EXT FACT SHEET 36
MCGIBNEY, I. 4-H HOME LIFE PROJECT, 1959. EXT CIRCULAR 575
MCLOUGHLIN, N. WHAT IS HOME ECONOMICS EXTENSION, 1964. EXT
EXTENSION LEAFLET 206
MCNEIIi, R. HOME CANNING, 1918. EXT CIRCULAR 4
NELSON, K.L. IMPROVED HOME STORAGE, 1946. EXT CIRCULAR 422
NELSON, K.L. IMPROVING FARM AND HOME BUSINESS, 1942. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 242
NELSON, K.L. STREAMLINING HOUSEKEEPING, 1944. EXT CIRCULAR 410
NICKESON, R.L. MARTIN, D.M. HOME GROWN FLAVOR, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 461
PATTY, R.L. COST OF ELECTRICITY FOR THE HOME ELECTRIC REFRIGERATOR, 1929. • EXP
BULLETIN 241
ROCKWELL, F.I. ATTRACTIVE FARM HOMES, 1946. EXT CIRCULAR 412
SPOONER, D.M. THE QUALITY LOOK IN HOME FURNISHINGS, 1968. EXT
FACT SHEET 412
SUTTER, C.M. USEFUL HOMEMADE EQUIPMENT REV. ED., 1926. EXT.
CIRCULAR 225
SWARD, M.A. HOME COOLING., 1979. EXT FACT SHEET 744
SWARD, M.A. HOME INSULATION., 1979. EXT FACT SHEET 736
SWARD, M.A. HOME REPAIR CHECKLIST., 1979. EXT FACT SHEET 730
SWARD, M.A. MOBILE HOMES., 1979. EXT FACT SHEET 738
SWARD, M.A. SELECTION, USE, CARE OF HOME TOOLS., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 788
SWARD, M.A. WEATHERIZING YOUR HOME., 1979. EXT FACT SHEET 731
THOMPSON,, C.J. A CLEAN HOME, 1973. EXT FACT SHEET 611
THOMPSON, C.J. STORAGE IN YOUR HOME, 1972. EXT FACT SHEET 550
WALKER, A.D. COTTONS FOR HOME AND SCHOOL, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 288
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WALKER, A.D. EFFICIENCY IN HOME SEWING, 1959. EXT. CIRCULAR 576
WALKER, A.D. MODERN HOME DYEING, 1945. EXT CIRCULAR 420
WALKER, A.D. MODERN HOME SEWING, 1954. EXT CIRCULAR 514
WASSON, G.E. USE OF TIME BY SOUTH DAKOTA FARM HOMEMAKERS, 1930. EXP
BULLETIN 247
WEBSTER, K. THE KITCHEN, THE HUB OF THE HOME, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
229
WILDER, S.Z. BETTER USE OF HOME GROWN PRODUCTS, EXT
CIRCULAR 203
WILDER, S.Z. FIRST AID FOR THE HOME FOLKS, 1926. EXT CIRCULAR .254
WILDER, S.Z. HOMEMADE YEAST BREAD, 1933. EXT CIRCULAR 338
WILDER, S.Z. INEXPENSIVE SALADS FROM HOME PRODUCED PRODUCTS, 1934. EXT
CIRCULAR 347
WILDER, S.Z. STANDARDS FOR HOME PRODUCED FOODS, 1936. EXT
CIRCULAR 358
WILDER, S.Z., ET AL. HOMEMADE CHRISTMAS SWEETS, 1936. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 122
WILDER, S.Z., ET AL. HOMEMADE CHRISTMAS SWEETS., 1936. EXT
FACT SHEET 122
HORSES
4-H RODEO RULES AND REGULATIONS REV. ED., 1975. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
680
BAILEY, J.H. BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. PARASITES OF HORSES, 1970. EXT
FACT SHEET 517
DUNBAR, B.A. EFFECTS OF FEEDING EXTREMELY WIDE RATIONS TO HORSES, 1925. EXP
BULLETIN 212 •
HAMPSON, C.M. CHRISTOPHERSEN, P. TRACTOR AND HORSE POWER IN THE WHEAT AREA OF SOUTH
DAKOTA, 1932. EXP CIRCULAR 6
LARSEN, L.F. CONVERTING A HORSE-DRAWN MOWER INTO A POWER MOWER, 1943. EXP
CIRCULAR 44
MOORE, E.L.. THE TREATMENT OF NAIL-PRICKS OF THE HORSE'S FOOT, 1906. EXP
BULLETIN 95
HORTICULTURE
ANNOUNCEMENTS AND REPORTS OF PROGRESS OF WORK IN THE DEPARTMENTS OF AGRICULTURE,
FORESTRY, HORTICULTURE, AND ENTOMOLOGY, 1888. EXP BULLETIN 4
PRUNING EVERGREENS, 1945. . EXP HORTICULTURE PAMPHLET 35
AYRES, L.C. GRAPE PRUNING IN SOUTH DAKOTA, 1954. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
412
FERRELL, E.K. BROWN, J.A. PRUNING BLACK HILLS PINE, 1965. EXT
FACT SHEET 265
FERRELL, E.K. MARTIN, D.M. COLLINS, P.E. PRUNING SHADE TREES, 1960. EX"
FACT SHEET 23
HANSEN, N.E. ELEMENTS OF PRAIRIE HORTICULTURE, 1903. EXP
BULLETIN 81
HELWIG, L. MARTIN, D.M. COLLINS, P.E. PRUNING SHADE TREES...WITH SPECIAL NOTES ON
DUTCH ELM DISEASE AND ELM PRUNING, 1967. EXT FACT SHEET 379
HELWIG, L.L. PRUNING JUNIPERS, ARBORVITAE AND YEWS., 1976. EXT
FACT SHEET 646
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HELWIG, L.L. PRUNING PINES., 1977. EXT FACT SHEET 645
HELWIG.L.L. PRUNING SPRUCE AND FIRS., 1977. EXT FACT SHEET 644
HELWIG, L.L. PRUNING STORM DAMAGED SHRUBS., 1979. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 693 .
HELWIG, L.L. TREE STAND IMPROVEMENT THROUGH PRUNING., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 718
MCCRORY, S.A. FRUIT TREE PRUNING IN SOUTH DAKOTA, 1939. EXT
CIRCULAR 388
MCCRORY, S.A. LAZARUK, W. MULCHING STRAWBERRY PLANTS FOR WINTER PROTECTION,
1952.. EXP BULLETIN 420
PARMETER, W.N. ADAMS, E.P. LANGIN, E.J. STUBBLE MULCHING IN SOUTH DAKOTA, 1966.
EXT FACT SHEET 309
PETERSON, R.M. MARTIN, D.M. PRUNING FRUIT TREES, 1968. EXT
FACT SHEET 407
PRASHAR, P. PRUNING TOMATO PLANTS, 1961. EXT FACT SHEET 77
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MILK HOUSE PLANNING, 1959. EXT EXTENSION LEAFLET 198
MODERN POULTRY HOUSING PLANS, 1955. EXT CIRCULAR 515
MODERN POULTRY HOUSING PLANS FOR THE NEW S.D. LAYING HOUSE, 1954. EXT
CIRCULAR 504
• PHASES OF POULTRY WORK (RANGE AND HOUSING OF CHICKS), EXT
CIRCULAR 246
BONZER, B.J. MODERN POULTRY HOUSING, 1952. EXT CIRCULAR 481
BONZER, B'.J. , MODERN POULTRY HOUSING REV. ED., 1959. EXT
CIRCULAR 516.
BONZER, B.J. LUBINUS, L. SOUTH DAKOTA CONTROLLED ENVIRONMENT POULTRY HOUSING,
EXT CIRCULAR 627
BOYD, J.E. DEEP LITTER IN THE LAYING HOUSE, WHY AND HOW, 1949. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 373
BOYD, J.S. CALF & YOUNGSTOCK HOUSING., 1978. EXT CIRCULAR 721
CORBETT, L.C. LUKE, F.K. TOMATOES, BEANS, ONIONS. A CHEAP HOT HOUSE, 1896. EXP
BULLETIN 47
COVERT, M.A. CHRISTMAS PLANNING---HOUSEHOLD GIFTS, 1936. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 123
COVERT, M.A. CHRISTMAS PLANNING—HOUSEHOLD GIFTS., 1936. EXT
FACT SHEET 123
COVERT, M.A. KEEPING UP HOUSEHOLD APPEARANCES, 1932. EXT
CIRCULAR 321
COVERT, M.A. REDUCING THE COST OF HOUSEHOLD REPAIRING, 1932. EXT
CIRCULAR 319
FORD, A.L. ELIMINATING WASTE CAUSED BY HOUSEHOLD PESTS, 1933. EXT
CIRCULAR 320
FORD, A.L. HOUSEHOLD PESTS, EXT CIRCULAR 222
HAMANN, D.D. YOUNG, H.G. MOE, D.L. ENVIRONMENTAL CONTROL IN POULTRY LAYING HOUSES,
1960. EXP BULLETIN 491
JANSSEN, L.L. LUNDEEN, A.A. HOUSEHOLDS AND RURAL WATER SYSTEMS., 1982. EXP
BULLETIN 682
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KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. COMMON HOUSEHOLD PESTS., 1976 EXT
FACT SHEET 643
KURTZ, E. LUBINUS, L. HELSPER, C. MILK HOUSE PLANNING, 1960. EXT
FACT SHEET 11 '
LOFGREN, J.A. HOUSEHOLD PEST CONTROL, 1953. EXT CIRCULAR 495
LUBINUS, L. INSULATION AND VENTILATION OF POULTRY HOUSES IN SOUTH DAKOTA 1950
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 383 '
LUBINUS, L. SWINE HOUSING FOR MULTIPLE FARROWING SYSTEMS. 1959 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 495
LUBINUS, L. BONZER, B.J. SOUTH DAKOTA CONTROLLED ENVIRONMENT POULTRY HOUSE
EXT CIRCULAR 624 '
MCCRORY, S.A. GROWING AND CARING FOR HOUSE PLANTS. 1946 EXP
HORTICULTURE PAMPHLET 33 .
PATTY, R.L. A .MOVABLE HOG HOUSE PLAN, 1921. EXT EXTENSION LEAFLET 6
PATTY, R.L. HOG HOUSES FOR SOUTH DAKOTA, 1918. EXT CIRCULAR 7
PATTY, R.L. POULTRY HOUSES FOR SOUTH DAKOTA REV. ED 1943 EXT
CIRCULAR 362
PATTY, R.L. THE SOUTH DAKOTA POULTRY HOUSE, 1930. EXT
CIRCULAR 295
PAT^, R.L. LARSEN, L.F. INSTRUCTIONS FOR BUILDING A SOIL-CEMENT POULTRY HOUSE FLOOR
1941. EXP AG. ENGINEERING PAM 1
PATTY, R.L. LARSEN, L.F. NEW HARD SURFACED FLOORS FOR THE FARM POULTRY HOUSE
1943. EXP CIRCULAR 42 '
^^STATES '1946 '^ E^^ BULLETIn'^ '^ 3^ '^' NORTH-CENTRAL REGION OF THE UNITED
sutler. E-T. SOUTH DAKOTA POPULATION, HOUSING AND FARM CENSUS FACTS
1973. EXP BULLETIN 611 '
= population UPDATE--SD POPULATION, HOUSING,& FARM CENSUS FACTS., 1983. EXP CIRCULAR 229
SWARD, M.A. APARTMENTS., 1979. EXT FACT SHEET 742
HUGHES COUNTY, S.D.
SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF HUGHES COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 78
SANDERSON, J.T. AANDERUD, W.G. MACHINERY COSTS ON TYPICAL WHEAT
FARMS IN CENTRAL SOUTH DAKOTA--SULLY AND HUGHES COUNTIES, 1968. EXP
CIRCULAR 187
HUNTING
KELSEY, G.L. LIABILITY RISKS FOR HUNTER HOSTS, 1964. EXT
FACT SHEET 241
NELSON, K.S. HOSTING OUR HUNTERS, 1963. EXT FACT SHEET 170
HURON, S.D.
FREQUENCIES OF DAILY OCCURRENCE OF MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES AT
HURON, SOUTH DAKOTA EACH WEEK OF THE YEAR BY 5 DEGREE INTERVALS 1957 EXP
AG. ECON. PAMPHLET 83
PENGRA, R.F. WEEKLY SUMMARY OF CLIMATOLOGICAL DATA HURON, SOUTH DAKOTA 1881-1953
1955. EXP AG. ECON. PAMPHLET 59 '
HUTCHINSON COUNTY, S.D.
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•KUMLIEN, tf.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF.DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF HUTCHINSON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 69
HUTTERITES
RILEY, M.P. HUTTERITES AND THEIR AGRICULTURE., 1979. EXP
BULLETIN 669
RILEY, M.P. THE HUTTERITE BRETHREN, 1965. EXP BULLETIN 529
RILEY, M.P. JOHNSON, D.R. SOUTH DAKOTA'S HUTTERITE COLONIES 1874-1969, 1970.
EXP BULLETIN 565
RILEY, M.P. STEWART, J.R. THE HUTTERITES, SOUTH DAKOTA'S COMMUNAL FARMERS, 1966.
EXP BULLETIN 530
HYBRIDS
FORAGE SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS REV. ED., 1974. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 640
COLLINS, P.E. THE SIBERIAN ELM—SLIPPERY ELM HYBRID, 1971. EXP
TECHNICAL BULLETIN 39
DERSCHEID, L.A. FORAGE SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 739
DERSCHEID, L.A. SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 775
HANSEN, N.E. NEW HYBRID FRUITS, 1908. EXP BULLETIN 108
HEHN, E.R. GRAFIUS, J.E. THE 1942 SOUTH DAKOTA HYBRID CORN YIELD TEST, 1943.
EXP CIRCULAR 45
HUME, A.N. FRANZKE, C.J. HYBRID CORN, 1936. EXP BULLETIN 299
PRASHAR, P. PETER PIPER PEPPER, A NEW HYBRID, 1963. EXP
CIRCULAR 156
STYMIEST, C. SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS, REVISED., 1980. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR "775
STYMIEST, C.E. SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS-1981., 1981. EXT
FACT SHEET 775
SWENSON, S.P. THE 1939 STATE HYBRID CORN YIELD TESTS, 1940. EXT
CIRCULAR 387
HYDE COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF.HYDE COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 10
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS IN HYDE
COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 31
LUNDY, G. FARM REAL ESTATE MORTGAGE LOANS IN HYDE COUNTY, SOUTH DAKOTA 1910-30,
1932. EXP CIRCULAR 4
NELSON, A.G. PLANNING MINIMUM SIZED RANCHES AND FARMS FOR THE HYDE COUNTY ARKA in
SOUTH DAKOTA VII, 1940. EXP BULLETIN 346
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. AANDERUD, W.G. MACHINERY COSTS ON TYPICAL WHEAT
FARMS IN CENTRAL SOUTH DAKOTA--BUFFALO, HYDE AND HAND COUNTIES, 1968. EXP
CIRCULAR 186
HYDROLOGIC SEE WATER
IBR
HARSHFIELD, G.S. WEIDE, K.D. IBR--INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS (RED NOSE),
1967. EXT FACT SHEET 370
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KIRKBRIDE, C.A. IBR-INFECTIOUS BOVINE -RHINOTRACHEITIS (RED NOSE), 1974 EXT
FACT SHEET 370
ICE
LARSEN, C. ICE ON THE FARM, 1919. EXP BULLETIN 185
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. ROLLED OATS OR ROLLED WHEAT CAKE WITH PEANUT BUTTER ICING
1969. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 585 '
YOUNGER, J.F. ICE BREAKERS, 1954. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 389
IMAGERY SEE ALSO ERTS
SOIL TEXTURES AND LAND FORMS ON ERTS-1 IMAGERY, 1974. EXP
AES INFO SERIES 8
FRAZEE, C.J. LAND USE DATA INTERPRETED FROM ERTS-1 IMAGERY., 1975 EXP
AES INFO SERIES 10
FRAZEE, C.J. RAHN, P.H. COLE, R.S.. SOILSCAPES INTERPRETED FROM LANDSAT IMAGERY.
1975. EXP AES INFO SERIES 12
IMMIGRANTS SEE POPULATION
INCOME
FARMER'S 1949 INCOME TAX, 1949. EXT CIRCULAR 455
FARMER'S 1951 INCOME TAX, 1951. EXT CIRCULAR 473
FARMER'S 1952 INCOME TAX, 1952. EXT CIRCULAR 486
INCREASING INCOME FROM SOUTH DAKOTA RESOURCES, EXP AG. ECON. PAMPHLET 121
THE FARMER'S 1948 INCOME TAX, 1948. EXT CIRCULAR 439
ADAMS, E.P. SPEARS, M.J. GREAT PLAINS CONSERVATION PROGRAM STABILIZE YOUR
LAND--INCOME--FUTURE, 1967. EXT FACT SHEET 375
CHRISTENSEN, T. MATSON, A.J. IMPACT OF IRRIGATION DEVELOPMENT ON INCOME AND TRADE
EASTERN AND CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1969. EXP BULLETIN 550 '
GOINS, R. HOW TO SAVE ENERGY—THE LOW INCOME WAY., 1975. EXP
AES INFO SERIES 11
LYNCH, A. MANAGING ON AN IRREGULAR INCOME., 1981. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCUIT 867
MONTOYA, M. WAGNER, R.T. DIMIT, R.M. SOUTH DAKOTA LOW INCOME FAMILIES AND MIGRATION
1975. EXP BULLETIN 637
MONTOYA, M. WAGNER, R.T. DIMIT, R.M. SOUTH DAKOTA LOW INCOME FAMILIES AND MIGRATION
1975. EXP BULLETIN 637
PETERSON, D.L. • EFFECTS OF CROP DIVERSIFICATION UPON THE VARIABILITY OF INCOME FOR
EASTERN-SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA., 1978. EXP TECHNICAL BULLETIN 51
THOMPSON, I.E. SOME CONSIDERATIONS FOR A SOUTH DAKOTA STATE INCOME TAX, 1959
EXP CIRCULAR 145
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1969. EXP
BULLETIN 56
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1969 EXP
BULLETIN 562
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1970. EXP
BULLETIN 570
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1970. EXP
BULLETIN 574
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ULLRICH, E.G., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1970. EXP
BULLETIN 576
ULLRICH, E.G., JR. SANDERSON, J.T: EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1971. EXP
BULLETIN 581
ULLRICH, E.G., JR. SANDERSON, J.T. EFFECTS OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN SOUTH CENTRAL SOOTH DAKOTA, 1972. EXP
BULLETIN 593
ULLRICH, E.G., JR. SANDERSON, J.T. EFFECTS OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME, 1972. EXP BULLETIN 594
UMBERGER, D.E. HELFINSTINE, R.D. RESOURCE REQUIREMENTS FOR DIFFERENT LEVELS OF INCOME
ON FAULK COUNTY FARMS AND RANCHES, 1968. EXP BULLETIN 547
INCUBATION OF EGGS SEE EGGS
INDIANS SEE ALSO RESERVATIONS
CONTROL OF INDIAN MEAL MOTH IN SHELLED CORN, 1957. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
452
1962 ANNUAL REPORT (EXTENSION SERVICE INDIAN PROGRAM IN SOUTH DAKOTA), 1963. EXT
CIRCULAR 621
HESS, D.J. NATIVE AMERICAN YOUTH--WHAT ARE THEIR CAREER INTERESTS, CAREER EDUCATIONAL
NEEDS., 1981. EXP BULLETIN 679
MALAN, V.D. ACCULTURATION OF THE DAKOTA INDIAN, 1956. -EXP
RURAL SOCIOLOGY PAM. 119
MALAN, V.D. AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY OF CULTURE CHANGE FOR THE TETON DAKOTA INDIANS,
1959. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 120
MALAN, V.D. THE DAKOTA INDIAN ECONOMY, 1963. EXP BULLETIN 509
MALAN, V.D. THE DAKOTA INDIAN FAMILY, COMMUNITY STUDIES ON THE PINE RIDGE RESERVATION.
1958. EXP BULLETIN 470
MALAN, V.D. THE SOCIAL SYSTEM OF THE DAKOTA INDIANS, 1962. EXT
CIRCULAR 606
MALAN, V.D. JESSER, C.J. THE DAKOTA INDIAN RELIGION, 1959. EXP •
BULLETIN 473
MALAN, V.D. POWERS, J.F. THE CROW CREEK INDIAN FAMILY, 1960. EXP
BULLETIN 487
MALAN, V.D. SCHUSKY, E.L. THE DAKOTA INDIAN COMMUNITY, EXP
BULLETIN 505
PHOTIADIS, J. PROGRAM PLANNING; AN IN-STATE TRAINING MANUAL FOR EXTENSION AGENTS
WORKING WITH INDIAN PEOPLE IN THE DAKOTAS, 1962. EXT CIRCULAR 608
SATTERLEE, J.L. MALAN, V.D. HISTORY AND ACCULTURATION OF THE DAKOTA INDIANS REV.
ED., 1972. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 126
SATTERLEE, J.L. MALAN, V.D. HISTORY AND ACCULTURATION OF THE DAKOTA INDIANS,
EXP BULLETIN 613
SCHUCK, C. WENBURG, B. BOEDEKER, M.T. INDIAN CHILDREN OF THE DAKOTAS, 1964.
EXP BULLETIN 514
INDUSTRY
MANAGING CHANGE IN THE LIVESTOCK INDUSTRY, EXP AG. ECON. PAMPHLET 124
STRUCTURAL ANALYSIS OF BEEF SLAUGHTERING INDUSTRY IN SD., 1975. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 687
BATEMAN, A.J. GROSS- SALES OF SOUTH DAKOTA'S 1978 HOSPITALITY-RECREATION-TOURISM
INDUSTRY., 1979. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 827
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BATEMAN, A.J. GROSS TAXABLE SALES OF SOUTH DAKOTA'S HOSPITALITY-RECREATION-TOURISM
INDUSTRY, 1976., 1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 719
BATEMAN, A.J. SD HRT INDUSTRY—ESTIMATES OF GRASS SALES & EMPLOYMENT. 1976
1978. EXT CIRCULAR 720 . '
BATEMAN, A.J. THE PRIVATE CAMPING INDUSTRY IN THE BLACK HILLS AND BADLANDS OF SOUTH
DAKOTA, 1974. EXP BULUITIN 628
BENNING, L.R. BECK, R.L. TRADE PRACTICES IN SOUTH DAKOTA'S DAIRY INDUSTRY
EXT CIRCULAR 644 *
BORNITZ, T.D. DAVES, T.E. INDUSTRIAL DEVELOPMENT FINANCING IN SOUTH DAKOTA
1977. EXP BULLETIN 655
DOBBS, T.L. PLANNING FOR RURAL INDUSTRIES-LOCAL EMPLOYMENT.. 1979 EXT
CIRCULAR 722
FIELD, D.R. INDUSTHIALIZATION AND THE RURAL COMMUNITY, 1969. EXT
CIRCULAR 679
GAARDER, R.O. SOUTH DAKOTA'S BEEF INDUSTRY, 1971., EXP
BULLETIN 585
GAARDER, R.O. SOUTH DAKOTA'S BEEF INDUSTRY MARKETING SYSTEMS AND ALTERNATIVES
1972. EXP BULLETIN 604 '
JOHNSON, R.P.' RUDEL, R.K. ROSE, G. INDUSTRIAL REVENUE BONDS, A TOOL TO ASSIST RURAL
DEVELOPMENT, EXT CIRCULAR 689
MORSE, G.W. DOES INDUSTRIAL DEVELOPMENT LOWER TAXES., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 737
MORSE, G.W. DOES INDUSTRIAL DEVELOPMENT LOWER TAXES., 1977. EXT
FACT SHEET 669
MORSE, G.W. BATEMAN, A.J. TAUER INDUSTRIAL DEVELOPMENT--CITIZENS WORKBOOK FOR
ASSESSING ECONOMIC & PUBLIC FINANCE IMPACTS., 1977 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 715
TAUER, L.W. DAVES, T.E. COMMERCIAL BANK FINANCING FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT
1977. EXP BULLETIN 649
INFLATION SEE FINANCE
INSECTS SEE ALSO SPECIFIC NAMES, E.G. ANTS, BEETLES,
BOX ELDER BUG CONTROL, 1957. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 450
COMMON SMALL GRAIN INSECTS, 1969. EXT FACT SHEET 438
BERNDT, W.L. INSECT CONTROL IN FARM STORED GRAIN., 1980. EXT
CIRCULAR 738
BERNDT, W.L. INSECT PREVENTION IN FARM STORED GRAIN., 1980. EXT
CIRCULAR 737
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. BED BUGS IN HOMES, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 599
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. COMMON FORAGE LEGUME INSECTS, 1969 EXT
FACT SHEET 452
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. COMMON VEGETABLE INSECTS OF SOUTH DAKOTA, 1969 EXT
FACT SHEET 453
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. INSECT CONTROL ON BEEF CalTLE, 1965. EXT
FACT SHEET 277
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. INSECT CONTROL ON BEEF CATTLE, 1967 EXT
FACT SHEET 363
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H.. INSECT CONTROL ON BEEF CATTLE, 1968. EXT
FACT SHEET 413
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. INSECT CONTROL ON BEEF CATTLE, 1970 EXT
FACT SHEET 505
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INSECTS SEE ALSO SPECIFIC NAMES, E.G. ANTS, BEETLES,
BEENDT, W.L. KANTACK, B.H. PRINCIPAL STORED GRAIN INSECTS OF SOUTH DAKOTA, 1968.
EXT FACT SHEET 395
FORD, A.L. INSECT PESTS AND PLANT DISEASES OF THE STRAWBERRY BED, EXT
CIRCULAR 95
GILBERTSON, G.I. STORED GRAIN INSECTS, 1942. EXT EXTENSION LEAFLET 50
HANTSBARGER, W.M. CONTROL OF SOME FOOD INSECTS IN THE HOME, 1960. EXT
FACT SHEET 10
HANTSBARGER, W.M. INSECT CONTROL IN STORED GRAINS, 1961. EXT
FACT SHEET 46
HANTSBARGER, W.M. FERRELL, E.K. INSECT PESTS OF TREES AND SHRUBS, 1959. EXT
CIRCULAR 570
HANTSBARGER, W.M: SPAWN, G.B. CONTROL OF SOIL INSECTS ATTACKING CORN, 1960. EXT
FACT SHEET 18
JOHNSTON, R.E. CORN DISEASES AND INSECTS, EXT CIRCULAR 140
KANTACK, B.H. INSECT CONTROL ON CORN., 1984. EXT FACT SHEET 819
KANTACK, B.H. INSECT CONTROL ON SMALL GRAIN., 1984. EXT
FACT SHEET 818
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. CORN INSECTS—ABOVE GROUND, 1968. EXT
FACT SHEET 397
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. CORN INSECTS—-BELOW GROUND, 1968. EXT
FACT SHEET 396
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. GALL FORMERS AND SUCKING INSECTS., 1976. EXT
FACT SHEET 647
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. INSECTS AND MITES THAT DAMAGE SOYBEANS, 1968. EXT
FACT SHEET 430
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. LEAF CHEWING INSECTS., 1976. EXT
FACT SHEET 648
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. STEM, BRANCH AND TRUNK INSECTS., 1976. EXT
FACT SHEET 649
LOFGREN, J.A. CONTROL ALFALFA INSECTS, 1953. EXT EXTENSION LEAFLET 150
LOFGREN, J.A. GARDEN INSECTS, 1952. EXT CIRCULAR 480
LOFGREN, J.A. INSECT PESTS OF ALFALFA SEED PRODUCTION AND THEIR CONTROL, EXT
CIRCULAR 533
LOFGREN, J.A. 4-H CLUB INSECT HANDBOOK REV. ED., 1954. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 398
MARTIN, D.M. CONTROL DISEASES AND INSECT PESTS OF APPLES AND PEARS, 1962. EXT
CIRCULAR 603
MAST, G.B. INSECT CONTROL ON BEEF CATTLE, 1963. EXT FACT SHEET 151
ORCUTT, I.H. ALDRICH, J.M. INJURIOUS INSECTS, 1891. EXP
BULLETIN 22
SAUNDERS, D.A. FOUR DESTRUCTIVE INSECTS, 1898. EXP BULLETIN 57
SAUNDERS, D.A.. SOME DESTRUCTIVE INSECTS, 1903. EXP BULLETIN 81
SEVEiRIN, H.C. HOW TO CONTROL INSECTS HARMFUL TO ALFALFA SEED PRODUCTION IN SOUTH
DAKOTA REV. ED., 1951. EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 11
SEVERIN, H.C. INJURIOUS CORN INSECTS, 1918. EXP BULLETIN 178
SEVERIN, H.C. RECOMMENDATIONS FOR CONTROL OF THE MOST IMPORTANT INSECT PESTS OF
POTATOES IN SOUTH DAKOTA, 1951. EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 14
SEVERIN, H.C. THE CHINCH BUG, 1923. EXP BULLETIN 202
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INSECTS SEE ALSO SPECIFIC NAMES, E.G. ANTS, BEETLES,
WEAVER, G.S. O'CONNELL, J.J. GILBERTSON, G.I. SPRAYING CATTLE INSECTS, 1946
EXT EXTENSION LEAFLET 102
WILLIAMS, T.A. COMMON FUNGOUS AND INSECT FOES OF FARM AND GARDEN. 1893 EXP
BULLETIN 35
WILLIAMS., T.A. EXPERIMENTS WITH POTATO SCAB. THREE INJURIOUS INSECTS, 1896 EXP
BULLETIN 48
WOOD, L.S., ET AL. APPLE AND PEAR INSECT AND DISEASE CONTROL, EXT
CIRCULAR 687
INSECTICIDES SEE ALSO PESTICIDES
CONTROL GRASSHOPPERS WITH INSECTICIDES, 1956'. EXT EXTENSION LEAFLET 172
GRANULATED INSECTICIDES FOR THE CONTROL OF THE ALFALFA WEEVIL', 1957 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 458
• INSECTICIDE USE CHART FOR SOUTH DAKOTA POULTRYMEN, 1966. EXT
FACT SHEET 315
RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF GRANULAR DDT FOR CORN BORER CONTROL EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 427
1973 SOUTH DAKOTA INSECTICIDE RECOMMENDATIONS REV. ED., 1973 • EXT
CIRCULAR 683
CORBETT, L.C. PREPARATION AND APPLICATION OF FUNGICIDES AND INSECTICIDES- 1893
EXP BULLETIN 35 •
DURLAND, G.R. GRANULAR INSECTICIDE APPLICATORS, 1964. EXT
FACT SHEET 187
HANTSBARGER, W.M. CONTROL GRASSHOPPERS WITH INSECTICIDES, 1960. EXT
FACT SHEET 28
HANTSBARGER, W.M. CONTROL GRASSHOPPERS WITH INSECTICIDES, 1961. EXT
FACT SHEET 60
LARSON, N.P. INSECTICIDES FOR VICTORY GARDENS, 1942. EXP
CIRCULAR 40
LOFGREN, J.A. INSECTICIDES AND THEIR USES, 1953. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
403
LOFGREN, J.A. SOUTH DAKOTA INSECTICIDE.RECOMMENDATIONS, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 419
SEVERIN, H.C. A DISCUSSION OF DDT, THROUGH QUESTIONS AND ANSWERS, 1946. EXP
ENTOMOLOGY PAMPHLET 8
SEVERIN, H.C. DDT, A PROMISING NEW INSECTICIDE, 1945. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 337
SEVERIN, H.C. HOW TO USE DDT (A RADIO INTERVIEW...), 1946. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 348
WALSTROM, R.J. INSECTICIDES INCREASE ALFALFA SEED PRODUCTION, 1961 EXT
FACT SHEET 74
WALSTROM, R.J. INSECTICIDES INCREASE ALFALFA SEED PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA
1961. EXP BULLETIN 499
INSEMINATION
RAY, D.E. ARTIFICIAL INSEMINATION OF BEEF CATTLE, 1965. EXT
FACT SHEET 258
INSULATION SEE BUILDING
INSURANCE
STEELE, H.A. FARM MORTGAGE EXPERIENCE OF LIFE INSURANCE COMPANIES LENDING IN SOUTH
DAKOTA, 1932. EXP CIRCULAR 7
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STEELE, H.A. FARM MORTGAGE EXPERIENCE OF LIFE INSURANCE COMPANIES LENDING IN SOUTH
DAKOTA, 1934. EXP CIRCULAR 16
INVESTMENTS SEE FINANCE
IRONING SEE LAUNDRY
IRRIGATION SEE ALSO RESERVOIRS
A SUMMARY OF SOIL MANAGEMENT OF IRRIGATION RESEARCH ON THE ANGOSTURA PROJECT, 1962.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 529
DEVELOPMENT OF IRRIGATED FARMS ON THE MIRAGE FLATS PROJECT, 1951. EXP
BULLETIN 410
INSTITUTE OF IRRIGATION TECHNOLOGY, 1968. EXP AES INFO SERIES 2
IRRIGATION RESEARCH IN THE JAMES RIVER BASIN, A FIVE YEAR PROGRESS REPORT, 1954.
EXP CIRCULAR 107
IRRIGATION VnSLL CONSTRUCTION, 1968. EXT FACT SHEET 411
AANDERUD, W.G. KONRAD, D.E. IRRIGATION COSTS AND RETURNS, 1967. EXT
CIRCULAR 655
AANDERUD, W.G. SORENSEN, R.P. BLACK, S.W. IRRIGATION COSTS AND RETURNS, 1970.
EXT CIRCULAR 680
BAIRD, B.L. BONNEMANN, J.J. FERTILIZATION AND SPACING OF IRRIGATED CORN, 1956.
EXP CIRCULAR 120
BJORK, E.W. RYAN, J.M. IRRIGATING THE GARDEN, 1952. EXT
EXTENSION LEAFLET 140
BLACK, S.W. IRRIGATION DON'T WAIT-—IRRIGATE, 1969. EXT
FACT SHEET 466
BLACK, S.W. BROSZ, D.D. IRRIGATION SCHEDULING THROUGH MOISTURE ACCOUNTING, 1972.
EXT CIRCULAR 686
BLACK, S.W., ET AL. SOUTH DAKOTA STANDARDS FOR IRRIGATION PUMPS AND POWER UNITS,
/ 1969. EXT CIRCULAR 676
BROSZ, D.D. MAINTENANCE OF IRRIGATION WELLS (CHLORINATION AND ACIDIZING), 1973.
EXT- FACT SHEET 618
CHRISTENSEN, T. MATSON, A.J. IMPACT OF IRRIGATION DEVELOPMENT ON INCOME AND TRADE,
EASTERN AND CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1969. EXP BULLETIN 550
CHU, S.T. CENTER PIVOT IRRIGATION DESIGN., 1980. EXP TECHNICAL BULLETIN 56
CLUEVER, L.W. MAYBE I SHOULD IRRIGATE WITH A DIESEL., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 776
CLUEVER, L.W. TUNG CHU, S. SEliCTING PIPE SIZES FOR IRRIGATION., 1980. EXT
FACT SHEET 757
CLUEVER, L.W. ULLERY, C.H. EFFICIENT IRRIGATION PUMPS., 1978. EXT
FACT SHEET 704
DEBOER, D.W. IRRIGATION ENERGY ALTERNATIVES., 1978. EXT
FACT SHEET 700
EVENSON, P.D. FINE, L.O. FERTILIZING IRRIGATED ROTATIONS IN THE PROPOSED OAHE
IRRIGATION AREA, 1964. EXP BULLETIN 516
EVERSON, C.A. SHANE, R.C. IRRIGATED CROP PRODUCTION COSTS--BIG SIOUX AND VERMILLION
RIVER BASINS., 1979. EXT FACT SHEET 755
FINE, L.O. . IRRIGATION—YOUR WATER, YOUR SOIL., 1976. EXP
AES INFO SERIES 13
FINE, L.O. IRRIGATION, YOUR WATER, YOUR SOIL, 1967. EXT
CIRCULAR 654
FINE, L.O., ET AL. CROP PRODUCTION PRACTICES FOR IRRIGATED LAND, 1964. EXP
BULLETIN 517
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IRRIGATION SEE ALSO RESERVOIRS
FOGEL, M. IRRIGATION AND YOU, 1960. • EXT FACT SHEET 37
FOGEL, M. SELECTION OF PUMPING EQUIPMENT FOR IRRIGATION REV. ED., 1957. EXT
CIRCULAR • 503
FOGEL, M. AYRES, L.C. IRRIGATING VEGETABLES & SMALL FRUITS, EXT
CIRCULAR 526
FOGEL, M. FINE, L.O. KERR, F.F. IRRIGATION GUIDE, 1961. EXT
CIRCULAR 594
FOSTER, L. DUNCAN, C.A. IRRIGATION, 1891. EXP BULLETIN 28
HELFINSTINE, R.D. ECONOMIC COMPARISON OF IRRIGATED AND DRYLAND FARMING IN CENTRAL
SOUTH DAKOTA, 1964. EXP BULLETIN 518
HELFINSTINE, R.D. ECONOMIC POTENTIALS OF IRRIGATED AND DRYLAND FARMING IN CENTRAL
SOUTH DAKOTA, 1955. EXP BULLETIN 444
HELFINSTINE, R.D. STATISTICAL SUPPLEMENT, ECONOMIC POTENTIALS OF IRRIGATED AND DRYLAND
FARMS IN CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1955. EXP AG. ECON. PAMPHLET 67
HODGSON, M. FARM IRRIGATION DEVELOPMENT, 1961. EXT FACT SHEET 86
JOHNSON, J.R., ET AL. IRRIGATING ALFALFA IN SOUTH DAKOTA., 1980. EXT
CIRCULAR 730
KERR, F.F. BENEFITS AND COSTS POLLOCK-HERREID IRRIGATION UNIT, EXT
FACT SHEET 458
KERR, F.F. • DELIVERING WATER TO THE WAGNER, TOWER, AND GREENWOOD IRRIGATION UNITS,
1963. EXT FACT SHEET 167 '
KERR, F.F. ORGANIZING IRRIGATION DISTRICTS IN SOUTH DAKOTA, 1963. EXT
FACT SHEET 162
KERR, F.F. OUTDOOR RECREATION IN THE WAGNER IRRIGATION UNIT, 1963. EXT
FACT SHEET 172
KERR, F.F. PHYSICAL FEATURES OF THE POLLOCK-HERREID IRRIGATION UNIT, 1968. EXT
FACT SHEET 459
KERR, F.F. SELECTING YOUR IRRIGATION SYSTEM...COMPARING FIVE COMMON TYPES, 1967.
EXT FACT SHEET 332
KERR, F.F. SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF THE POLLOCK-HERREID IRRIGATION UNIT,
1969. EXT FACT SHEET 457
KERR, F.F. SOILS, WATER, DRAINAGE OF THE WAGNER, TOWER, AND GREENWOOD IRRIGATION UNITS
1963. EXT FACT SHEET 168
KERR, F.F. LUND, R. COSTS AND BENEFITS OF DEVELOPING THE WAGNER, TOWER, AND GREENWOOD
IRRIGATION UNITS, 1963. EXT FACT SHEET 161
KERR, F.F. SORENSEN, R.P. AANDERUD, W.G. EASTERN SOUTH DAKOTA IRRIGATION YIELDS AND-
MANAGEMENT, 1968. EXT FACT SHEET 408
KERR, F.F., ET AL. SOUTH DAKOTA STANDARDS FOR CONSTRUCTION OF IRRIGATION WELLS IN
SHALLOW UNCONSOLIDATED GLACIAL SEDIMENTS, 1969. EXT CIRCULAR 675
KONRAD, D.E. ACIDIZING THE IRRIGATION WELL, 1966. EXT
FACT SHEET 290
LANGIN, E.J. KONRAD, D.E. IRRIGATION PRACTICES...HOW THEY ARE RELATED TO SOIL
CHARACTERISTICS, 1967. EXT FACT SHEET 333
LUND, R. OLSON, M.H. ANSWERING YOUR QUESTIONS ON IRRIGATION PROJECT DEVELOPMENT,
1961. . EXT FACT SHEET 97
MALO, D.D. LEMME, G.D. SOIL AND CLIMATIC LIMITATIONS FOR DRYLAND AND SPRINKLER
IRRIGATED POTATOE PRODUCTION IN CLAY AND UNION COUNTIES OF SOUTH DAKOTA., 1983.
EXP PLANT SCIENCE PAM. 72
NERVIK, 0. ECONOMICS OF FEDERAL IRRIGATION PROJECTS IN THE MISSOURI BASIN, 1954.
EXP CIRCULAR 110
PAHL, D. IRRIGATION MANAGEMENT ON CORN., 1977. EXT FACT SHEET 670
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PAHL, D.D. FOR TIMELY IRRIGATION...TENSIOMETERS, 1973. EXT
FACT SHEET 602
PATTY, R.L. IRRIGATING A ONE-ACRE GARDEN, 1937. EXT CIRCULAR 366
PENGRA, R.F. USING CLIMATIC WATER BALANCE TO DETERMINE IRRIGATION NEEDS IN SOUTH
DAKOTA, 1961. EXP BULLETIN • 496
PRICE, P.B. IRRIGATING BARLEY., 2979. EXT FACT SHEET 747
RILEY, M.P. FIFTY YEARS EXPERIENCE ON THE BELLE FOURCHE IRRIGATION PROJECT, 1955.
EXP BULLETIN 450
ROBINSON, J.F. IRRIGATION COSTS, 1961. EXT FACT SHEET 63
SCHMER, F.A. DON'T WAIT—-IRRIGATE, 1964. EXT FACT SHEET 177
SCHMER, F.A. OPERATING AND MAINTAINING IRRIGATION WELLS, 1964. EXT
FACT SHEET 195
SCHMER, F.A. THINGS TO KNOW BEFORE CONTRACTING FOR IRRIGATION TOLL CONSTRUCTION,
1964. EXT FACT SHEET 210
SCHUTZ, W. EFFECTS OF IRRIGATION ON AN ADJOINING RANCH ECONOMY, 1955. EXP
CIRCULAR 115
SHANE, E. SD'S BIG SIOUX AND VERMILLION RIVER BASINS--ECONOMIC VALUE OF IRRIGATION
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EXTENSION LEAFLET 101
THIRD ANNUAL POULTRY FIELD DAY, 1971. EXP POULTRY FIELD DAY 3
BENEDICT, M.R. EFFICIENT MARKETING OF EGGS "AND POULTRY, 1923. EXT
EXTENSION LEAFLET 18
BERNDT, W.L. BONZER, B.J. PESTICIDES AND POULTRY, 1970. EXT
FACT SHEET 521
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. BONZER, B.J. POULTRY PEST CONTROL, 1965. EXT
FACT SHEET 289
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. POULTRY PEST CONTROL, 1969. EXT
FACT SHEET 451
BONZER, B.J. CHICKEN BARBECUE, EXT CIRCULAR 641
BONZER, B.J. DEBEAKING POULTRY, 1953. EXT CIRCULAR 490
BONZER, B.J. DEBEAKING POULTRY, 1965. EXT FACT SHEET 271
BONZER, B.J. MODERN POULTRY HOUSING, 1952. EXT CIRCULAR 481
BONZER, B.J. MODERN POULTRY HOUSING REV. ED., 1959. EXT
CIRCULAR 516
BONZER, B.J. POULTRY PRODUCTION REV. ED., 1956. EXT
CIRCULAR 471
BONZER, B.J. BENNING, L.R. CONTRACT MARKETING OF POULTRY AND EGGS, 1965. ' EXT
FACT SHEET 266
BONZER, B.J. CARLSON, C.W. FEEDING CHICKENS, 1960. EXT
FACT SHEET 32
BONZER, B.J. CARLSON, C.W. PEIPER, R.W. FEEDING CHICKENS, 1962. EXT
FACT SHEET 136
BONZER, B.J. LUBINUS, L. SOUTH DAKOTA CONTROLLED ENVIRONMENT POULTRY HOUSING,
EXT CIRCULAR 627
BONZER, B.J. SHINNICK, F.L. LET'S HAVE A CHICKEN BAR-B-Q, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 423
BONZER, B.J. SLOAT, C. AN ALL-PULLET FLOCK FOR MORE PROFIT, 1960. EXT
FACT SHEET 19
BOYD, J.E. RANGE SHELTERS, FEEDERS AND WATERERS FOR POULTRY, ' 1946. EXT
CIRCULAR 423
CARLSON, C.W. EFFECTS OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL AGENTS IN DIETS FOR LAYING AND
BREEDING HENS, 1959. EXP TECHNICAL BULLETIN 22
CARLSON, C.W. EIGHTH ANNUAL POULTRY DAY., 1976. EXP POULTRY FIELD DAY 8
CARLSON, C.W. NINTH ANNUAL POULTRY DAY., 1977. EXP POULTRY FIELD DAY 9
CARLSON, C.W. REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF CHICKENS AS INFLUENCED BY ANTIBIOTICS IN THE
DIET, 1955. EXP TECHNICAL BULLETIN 15
CARLSON, C.W. SEVENTH ANNUAL POULTRY DAY., 1975. EXP POULTRY FIELD DAY 7
CARLSON, C.W. BONZER, B.J. FEEDING TURKEYS, 1962. EXT
FACT SHEET 143
CARLSON, C.W. BONZER, B.J. FEEDING TURKEYS, 1968. EXT'
FACT SHEET 389
CARLSON, C.W. BONZER, B.J. FEEDING TURKEYS, 1973. EXT
FACT SHEET 389
CARLSON, C.W., ET AL. CHEMICAL COMPOSITION OF TURKEYS AS IT AFFECTS PALATABILITY AND
KEEPING QUALITY, 1957. EXP BULLETIN 463
CARLSON, C.W., ET AL. EFFECTS OF ENERGY AND PROTEIN LEVELS AND ANTIBIOTICS ON GROWING
TURKEYS, 1956. EXP TECHNICAL BULLETIN 17
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CARLSON, C.W., ET AL. ELEVENTH ANNUAL POULTRY DAY., 1979. EXP -
poultry field day 11
CARLSON, C.W., ET AL. FACTORS AFFECTING POULTRY MEAT YIELDS, 1975. EXP
BULLETIN 630 ,
CARLSON,- C.W., ET AL. FIFTEENTH ANNUAL POULTRY DAY., 1983,. EXP
POULTRY. FIELD DAY 15
CARLSON, C.W.,.ET AL. FOURTEENTH ANNUAL POULTRY DAY., 1982. EXP
POULTRY FIELD DAY 14
CARLSON, C.W., ET AL. TENTH ANNUAL POULTRY DAY., 1978. EXP
POULTRY FIELD DAY 10
CARLSON, C.W., ET AL. THIRTEENTH ANNUAL. POULTRY DAY., 1981. EXP
POULTRY FIELD DAY 13
CARLSON, C.W., ET AL. TWELFTH ANNUAL POULTRY DAY., 1980. EXP
POULTRY FIELD DAY 12
COTTON, W.P. WILSON, W.O. POULTRY AND EGG MARKETING IN SOUTH DAKOTA, 1942. EXP
BULLETIN 364
FEDER, E. • MARKET NEWS ON EGGS AND' POULTRY IN SOUTH DAKOTA, 1953. . EXP
BULLETIN 428
HAMANN, D.D. YOUNG, H.G. MOE, D.L. ENVIRONMENTAL CONTROL IN POULTRY LAYING HOUSES,
1960. EXP BULLETIN 491
HART, G. FEEDING POULTRY FOR PROFIT, 1954. EXT CIRCULAR 512
HAYES, E.L. THE CARE OF PULLETS FOR WINTER EGGS, 1918. EXT
CIRCULAR 6 . ^
HENDERSON. D.C. GROW HEALTHY CHICKS, 1928. • EXT CIRCULAR 270
IVORY, B.A. CHICK CARE, 1943. EXT CIRCULAR 400
LUBINUS, L. INSULATION AND VENTILATION OF POULTRY HOUSES IN SOOTH DAKOTA, 1950.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 383
LUBINUS, L. BONZER, B.J. SOUTH DAKOTA CONTROLLED ENVIRONMENT POULTRY HOUSE,
EXT CIRCULAR 624
MAST, G.B. CONTROL EXTERNAL POULTRY PARASITES, 1963. EXT
FACT SHEET 153
MORGAN, W.C. JONES, D. KOHLMEYER, W. ECONOMIC POTENTIALS OF POULTRY BREEDING,
1956. EXP CIRCULAR 119
PATTY, R.L. . POULTRY HOUSES FOR SOUTH DAKOTA REV. ED., 1943. EXT
CIRCULAR 362
PATTY, R.L. THE SOUTH DAKOTA POULTRY HOUSE, 1930. EXT
CIRCULAR 295
PATTY, R.L. LARSEN, L.F. INSTRUCTIONS FOR BUILDING A SOIL-CEMENT POULTRY HOUSE FLOOR,
1941. EXP AG. ENGINEERING PAM 1
PATTY, R.L. LARSEN, L.F. NEW HARD SURFACED FLOORS FOR THE FARM POULTRY HOUSE,
1943. EXP CIRCULAR 42
PIEPER, R.W. BONZER, B.J. HARSHFIELD, G.S. VACCINATING THE PULLET FLOCK, 1961.
EXT FACT SHEET 73 .
POLEY, W.E. CAPON PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1940. EXP
BULLETIN 335
POLEY, W.E. MERNAUGH, R. AN ECONOMICAL FARM TURKEY UNIT AND HOW TO REDUCE PRODUCTION
COSTS, 1941. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 274
POLEY, W.E. WILSON, W.O. CEREAL GRAINS IN TURKEY RATIONS, 1939. EXP
BULLETIN 330
POLEY, W.E. WILSON, W.O. FEEDING VALUES OF HIGH- AND LOW-TEST WEIGHT GRAINS FOR
CHICKENS, 1941. EXP BULLETIN 353
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PRICKETT, F." THORNTON, N. THREE RECIPES FOR ONT: CHICKEN, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 575
SAMPSON, F.R. WILSON, W.O. TURKEY EGG HATCHABILITY IN SOUTH DAKOTA, 1944. EXP
BULLETIN 375
SHINNICK, F.L. BONZER, B.J. POULTRY RECORD, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
426
SIMONSON, M.H. POULTRY MANAGEMENT, 1940. EXT CIRCULAR 386
SIMONSON, M.H. POLEY, W.E. REARING TURKEYS IN SEMI-CONFINEMENT IN SOUTH DAKOTA,
1939. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 210
STANGELAND, S. ESTIMATED FEED REQUIREMENT FOR LIVESTOCK AND POULTRY, 1952. EXP
AG. ECON. PAMPHLET :39
STEVENSON, G.L. MARKETING OF POULTRY PRODUCTS, 1929. EXP
BULLETIN 243
STEVENSON, G.L. RESULTS OF POULTRY FEEDING EXPERIMENTS, 1929. EXP
BULLETIN 242
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY (CANNING FOR MARKET), EXT
CIRCULAR 197
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (CAPONIZING AND CAPONS) REV. ED., 1926.
EXT CIRCULAR 135
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (DISEASES OF YOUNG CHICKS), EXT
CIRCULAR 136
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (HOW TO SHOW POULTRY) REV. ED., 1926.
EXT CIRCULAR 142
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (COMMON DISEASES) REV. ED., 1926. EXT
CIRCULAR 198
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (FEEDING FOR EGG PRODUCTION), EXT
CIRCULAR 201
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (HATCH EARLY), EXT
CIRCULAR 199
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (HOW TO CANDLE EGGS) REV. ED., 1926. EXT
CIRCULAR 243
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (KILLING FOR MARKET), EXT
CIRCULAR 189
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (SANITATION HELPS TO KEEP HENS HEALTHY),
EXT CIRCULAR 245
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK—-FEEDING FOR MARKET, EXT
CIRCULAR 145
THOMPSON, W.H. TRANSPORTATION OF POULTRY AND POULTRY PRODUCTS FROM THE NORTH CENTRAL
STATES, 1958. EXP BULLETIN 472
THOMPSON, W.H. TRANSPORTATION OF POULTRY FEED INGREDIENTS FROM THE NORTH CENTRAL
STATES, 1960. EXP BULLETIN 485
TULLY, W.C. CHICK BROODING, FEEDING, AND MANAGEMENT, 1934. EXP
CIRCULAR 15
TULLY, W.C. WHEAT AND WHEAT BY-PRODUCTS FOR LAYING HENS, 1934. EXP
BULLETIN 284
TULLY, W.C. FRANKE, K.W. COMPARATIVE METABOLISM OF SEVERAL CALCAREOUS MATERIALS USED
IN POULTRY FEEDING, 1934. EXP BULLETIN 287
WEISNER, O.J. POULTRY MANAGEMENT, A MANUAL FOR 4-H POULTRY CLUB MEMBERS, 1931.
EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 15
WEISNER, O.J. SELECTING HENS FOR EGG PRODUCTIONi 1933. EXT
CIRCULAR 333
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WEISNER, O.J. TURKEY PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1930. EXT
CIRCULAR 292
WENTZ, W.A. RAISING PHEASANT CHICKS., 1976. EXT FACT SHEET 650
WILDER, S.Z. CHICKEN—CUTTING, CANNING AND COOKING, 1936. EXT
CIRCULAR 359
WILSON, W.O. CORN, WHEAT, AND BARLEY FOR CHICKENS, 1944. EXP
BULLETIN 376
WILSON, W.O. HELP YOUR HENS LAY MORE EGGS, 1942. EXT EXTENSION LEAFLET 69
WILSON, W.O. TURKEY MANUAL, 1943. EXT CIRCULAR 401
WILSON, W.O. POLEY, W.E. PROSO MILLET AND OATS IN POULTRY RATIONS, 1940. EXP .
BULLETIN 337
WILSON, W.O. POLEY, W.E. TURKEYING-OFF SORGHUMS AND PROSO, 1942. EXP
CIRCULAR 38
POVERTY
SATTERLEE, J.L. POPULATION UPDATE--SD POVERTY TRENDS, 1970-1980., ' 1983. EXP
CIRCULAR 229
SATTERLEE, J.L-. SOUTH DAKOTA POVERTY DATA, 1972. EXT FACT SHEET 577 .
SATTERLEE, J.L. REINBRECHT, J.L. POPULATION UPDATE—SOUTH DAKOTA POVERTY DATA.,
1983. EXP CIRCULAR 229
SATTERLEE, J.L. RILEY, M.P. RURAL POVERTY IN THREE EASTERN SOUTH DAKOTA COUNTIES,
1972. EXP BULLETIN 602
POWER (MECHANICS)
BLACK, S.W., ET AL. SOUTH DAKOTA STANDARDS FOR IRRIGATION PUMPS AND POWER UNITS,
1969. EXT CIRCULAR 676
DELONG, H.H. ELECTRIC LIGHT AND POWER SYSTEMS FOR THE FARM, 1950. EXP
BULLETIN 402
GLOVER, L., ET AL. GROUP BARGAINING POWER IN AGRICULTURE, 1963. EXT
FACT SHEET 174
•HAMPSON, C.M. CHRISTOPHERSEN, P. TRACTOR AND-HORSE POTOR IN THE WHEAT AREA OF SOUTH
DAKOTA, 1932. EXP CIRCULAR 6
KELSEY, G.L. FAVERO,P. LIMITS ON LEGISLATIVE POWERS., 1980. EXT
FACT SHEET 762
LARSEN, L.F. CONVERTING A HORSE-DRAWN MOWER INTO A POWER MOWER, 1943. EXP
CIRCULAR 44
LARSEN, L.F. POWER BUCK RAKES, 1944. EXP CIRCULAR 49
SWARD, M.A. DRILLS, POWER AND HAND., 1978. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 794
ULVILDEN, J. FARM LABOR, POWER AND MACHINERY PERFORMANCE FOR SELECTED OPERATIONS UNDER
DRYLAND AND IRRIGATED CONDITIONS IN CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1953. EXP '
AG. ECON. PAMPHLET 43
ULVILDEN, J. BENRUD, C.H. FARM LABOR, POWER, AND MACHINERY PERFORMANCE, 1956.
EXP CIRCULAR 131
PRAIRIES SEE PLAINS
PRAIRIE DOGS
WENTZ, W.A. POISON GRAIN TO KILL GROUND SQUIRRELS, PRAIRIE DOGS, AND POCKET GOPHERS.,
1978. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR • 695
PRECIPITATION SEE WEATHER
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STITT, M.E. PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES BY DRYING, 1943. . EXT
EXTENSION LEAFLET 78
STITT, M.E. PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES BY FREEZING, 1942. EXT
EXTENSION LEAFLET 63
STITT, M.E. PRESERVATION OF VEGETABLES BY SALTING AND BRINING, 1943. EXT
EXTENSION LEAFLET 79
VOELKER, H.H. BARTLE, E. EFFECTS OF PRESERVATIVES ALFALFA SILAGE FOR DAIRY CATTLE,
1957. EXP BULLETIN 465
VOELKER, H.H. . BARTLE, E. EFFECTS OF PRESERVATIVES ON ALFALFA SILAGE FOR DAIRY CATTLE
1962. EXT FACT SHEET 125
PRESHO, S.D.
ANNUAL PROGRESS REPORT—SOUTH CENTRAL RESEARCH FARM, PRESHO, SOUTH DAKOTA, 1960
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 62
ANNUAL PROGRESS REPORT--SOUTH CENTRAL RESEARCH FARM, PRESHO, SOUTH DAKOTA, 1962
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 74
ANNUAL PROGRESS REPORT--SOUTH CENTRAL RESEARCH FARM, PRESHO, SOUTH DAKOTA, 1964.
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 78
ANNUAL PROGRESS REPORT—SOUTH CENTRAL RESEARCH FARM, PRESHO, SOUTH DAKOTA, 1966.
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 82
ANNUAL PROGRESS REPORT—SOUTH CENTRAL RESEARCH FARM, PRESHO, SOUTH DAKOTA, 1967.
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 89
.ANNUAL PROGRESS REPORT—SOUTH CENTRAL RESEARCH FARM, PRESHO, SOUTH DAKOTA, 1968.
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 92
SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT SOUTH CENTRAL RESEARCH FARM--PRESHO, SOUTH DAKOTA,
1959. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 54
PRESSING SEE LAUNDRY
PRICES
BASE PRICES FOR LONG-TERM FARM BUDGETS IN SOUTH DAKOTA, 1954. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 51
AANDERUD, W.G. LIVESTOCK BUDGETS AND PLANNING PRICES FOR TEN STEPS PLANNING,
1974. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 666
AANDERUD, W.G., ET AL. 1982 PLANNING PRICES & LIVESTOCK BUDGETS., 1982. EXT
CIRCULAR 745
ANDERSON, N.J. WHAT PRICE FOR THIS LAND, 1943. EXP BULLETIN 368
BERRY, R.L. PRICES AND COSTS FOR USE IN FARM AND RANCH PLANNING, 1957. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 92
COX, T.H. BROWN, L.M. SOUTH DAKOTA FRAM PRICES, 1890-1937, 1938. EXP
BULLETIN 317
DAILEY, E. FARM TO RETAIL PRICE SPREADS, 1953. EXT CIRCULAR 498
DAILEY, E. SEASONAL PATTERNS OF LIVESTOCK PRICES, 1952. EXT
EXTENSION LEAFLET 145
DAWSON, O.L. SOUTH DAKOTA FARM PRODUCTION AND PRICES, 1927. EXP
BULLETIN 225
DERSCHEID, L.A. LOCATION AND RETAIL PRICE OF FORAGE CROP SEED., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 743
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.-B. MARKET PRICES FOR NET PROFIT AND
SUPPLEMENT, EAST SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 650
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET PROFIT., 1978
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 780
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DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 781
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 782
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 783
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 784
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 785
MARKET PRICES FOR NET PROFIT., ' 1978.
MARKET PRICES FOR NET PROFIT., 1978.
MARKET PRICES FOR NET PROFIT., 1978.
MARKET PRICES FOR NET PROFIT., 1978.
MARKET PRICES FOR NET PROFIT., 1978.
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G.
CENTRAL SOUTH DAKOTA., 1977.
ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
EXT . MIMEOGRAPHED CIRCULAR 723
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA., 1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 720
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
NORTHEASTERN SOUTH DAKOTA., 1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 722
DERSCHEID, L'.A. AAITOERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
CENTRAL SOUTH DAKOTA., 1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 725
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
CENTRAL SOUTH DAKOTA., 1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 724
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA., 1977. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 721
EAST NORTH
EAST
SOUTH
WEST NORTH
WEST
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, CENTRAL
NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA SUPPLEMENT, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 654
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, CENTRAL NORTH CENTRAL
SOUTH DAKOTA, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 674
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, EAST NORTH CENTRAL.SOUTH
DAKOTA, 1975. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 673
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, EAST SOUTHEASTERN SOUTH
DAKOTA, 1975. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 670
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B.
CENTRAL SOUTH DAKOTA AND SUPPLEMENT,
MARKET PRICES FOR NET PROFIT, NORTH
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 653
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, NORTHEASTERN.
SOUTH DAKOTA AND SUPPLEMENT, EXT' MIMEOGRAPHED CIRCULAR 652
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, NORTHEASTERN SOUTH
DAKOTA, 1975. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 672
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B.
CENTRAL SOUTH DAKOTA AND SUPPLEMENT,
MARKET PRICES FOR NET PROFIT, SOUTH
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 655
DERSCHEID, L'.A. AANDERUD, W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, SOUTH CENTRAL SOUTH
DAKOTA, 1975. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 675
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B.
SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA AND SUPPLEMENT,
MARKET PRICES FOR NET PROFIT, WEST
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 651
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, WEST SOUTHEASTERN SOUTH'
DAKOTA, 1975. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 671
FALES, P. ANALYZING PRICES NEEDEj TO RECOVER ALL COSTS OR CHARGES FOR THREE SWINE
ENTERPRISES, BASED ON 1973-74 EXPECTED COSTS, 1973. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 641
LUNDY, G. PENGRA, R.F. FINANCING FARM LAND SALES IN SOUTH DAKOTA, SALE PRICE PER ACRE
AND TYPES OF FARM SALE FINANCING IN EIGHT SELECTED COUNTIES OF SOUTH DAKOTA, 1941-1950
1951. • EXP AG. ECON. PAMPHLET 31
MUEHLBEIER, J. RELIABILITY AND ADEQUACY OF SOUTH DAKOTA FARM PRICE DATA,
EXP BULLETIN 286
1934.
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MYERS, M. SOUTH DAKOTA FARM COMMODITY PRICES, 1910-53, 1954. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 57
ORR, J.L. PRICES PAID TO PRODUCERS OF SOUTH DAKOTA FARM PRODUCTS, 1890-1930,
1931. EXP BULLETIN 259
PETERSON, W.H. GRAIN PRICES RECEIVED BY FARMERS--KINGSBURY, MINNEHAHA COUNTIES,
1941. • EXP AG. ECON. PAMPHLET 2
PETERSON, W.H. WHEAT AND FLAX PRICES RECEIVED BY FARMERS IN NORTH CENTRAL AND NORTH
EASTERN SOUTH DAKOTA 1890-1940, 1942.' EXP CIRCULAR 37
RIZEK, R.L. JUDGE, G.G. HAVLICEK, J. SPATIAL STRUCTURE OF THE LIVESTOCK ECONOMY
III. JOINT SPATIAL ANALYSES OF REGIONAL SLAUGHTER AND THE FLOWS AND PRICING OF
LIVESTOCK AND MEAT, EXP BULLETIN 522
ROBINSON, K.L. FARM PRICE PROGRAMS, 1921-57, 1957. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 91
SHANE, R.C. TAYLOR, D.C. BROOKINGS AND TURNER COUNTIEa--THE IMPACT OF RISING ENERGY
PRICES ON CROP PRODUCTION., 1982. EXP BULLETIN 684
SMYTHE, L.T. HOGLUND, C.R. FEED-GRAIN PRICE RELATIONSHIPS'IN SOUTH DAKOTA, 1943.
EXP BULLETIN 367
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME NORlTH CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1969. EXP • '
BULLETIN 561
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1969. EXP
BULLETIN 562
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME.IN CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1970. EXP
BULLETIN 570
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1970. EXP
BULLETIN 574
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1970. EXP
BULLETIN 576
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECT OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1971. EXP
BULLETIN 581
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECTS OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA, 1972. EXP
BULLETIN 593
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. EFFECTS OF ALTERNATIVE WHEAT AND FEED GRAIN PRICES
ON OPTIMUM FARM PLANS AND INCOME, 1972. EXP BULLETIN 594
WERTZ, V.R. SOUTH DAKOTA POTATOES, PRODUCTION, PRICES, DESTINATIONS, 1928. EXP
BULLETIN 234
PRODUCTION
AN APPRAISAL OF SOUTH DAKOTA PRODUCTION ADJUSTMENTS IN AGRICULTURE--WARTIME AND
SUGGESTED 1945, 1944. EXP AG. ECON. PAMPHLET 13
AN APPRAISAL OF SOUTH DAKOTA PRODUCTION ADJUSTMENTS IN AGRICULTURE--1946 AND POST-WAR,
1945. EXP AG. ECON. PAMPHLET 18
EXPECTED PRODUCTION COSTS FOR MAJOR CROPS FOR SIX PRODUCTION AREAS IN SOUTH
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KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF YANKTON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 64
KUMLIEN, W..F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF CLAY COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 67
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF HUTCHINSON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 69
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF HANSON COUNTY, • 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 70
KUMLIEN"^W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF FAULK COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 71
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF CLARK COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 72
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF HAAKON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 73
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF ZIEBACH COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 74
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF LAWRENCE COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 75
KUMLIEN, W.F. SAUER,. H.M. SCANDRETTE, C.. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF FALL RIVER COUNTY,. 1942. ' EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 76
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF BUTTE COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 77
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF HUGHES COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 78
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF OUSTER COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 79
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF HARDING COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 80
KUMLIEN, W.F'. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF LYMAN COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 81
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF BENNETT COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 82
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF CHARLES MIX COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM.
83
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF JACKSON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 84
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF STANLEY COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 85
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE,. C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF MEADE COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 86
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF POTTER COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 87
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF PERKINS COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 88 "
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KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF PENNINGTON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 89
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCA.NDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF MELLETTE COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 90
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF SHANNON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 91
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF JONES COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 92
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF TODD COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 93
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF WASHABAUGH COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 94
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF DEWEY COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 95
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF WASHINGTON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 96
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF CORSON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 97
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF MC COOK COUNTY, 1941. EXP' RURAL SOCIOLOGY PAM.' IS
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF SANBORN COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 18
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE ELEMENTARY
SCHOOLS OF LAKE COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 9
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF HYDE COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 10
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R.. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF MINNEHAHA COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 11
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF MARSHALL COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 12
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF TURNER COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 14
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF BROWN COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 16
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF DOUGLAS COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 17
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF MINER COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 20
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF SULLY COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 23
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF UNION COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 24
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF BRULE COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 26
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF JERAULD COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 29
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF CAMPBELL COUNTY, ' 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 32
KUMLIEN, W.F. • SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF ROBERTS COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 33
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
^ ELEMENTARY SCHOOLS OF TRIPP COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 34
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KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF WALWORTH COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 35
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
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KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF SPINK COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 38
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF EDMUNDS COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 40
KUMLIEN, W.F'. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF BUFFALO COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 41
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE ELEMENTARY
SCHOOLS OF SOUTH DAKOTA, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 106
KUMLIEN, W.F., ET AL. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE ELEMENTARY SCHOOLS OF
BROOKINGS COUNTY, 1940. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 3
WALKER, A.D. COTTONS FOR HOME AND SCHOOL, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 288
WILDER, S.Z. ADEQUATE DIET FOR THE SCHOOL CHILD, EXT
CIRCULAR 182
WILDER, S.Z. THE SCHOOL LUNCH, 1930. EXT CIRCULAR 287
WILDER, S.Z. YOUR SCHOOL LUNCH, 1933. EXT CIRCULAR 335
SEASONS SEE ALSO NAMES OF THE SEASONS
ANDERSON, A.W.. LIVESTOCK FEEDING OUTLOOK FOR THE FEEDING SEASON, 1960-61, 1960.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 521
ANDERSON, A.W. LIVESTOCK FEEDING OUTLOOK FOR THE 1961-62 FEEDING SEASON, 1961.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCU:^ 525
BANKER, P'.P. THIRTY IMPORTANT DAYS IN THE FARROWING SEASON, 1923. EXT
CIRCULAR 105
BECK, R.L. TRAUB, L.G. SEASONAL MARKETING OF MANUFACTURING MILK, 1969. EXP
BULLETIN 563
DAILEY, E. SEASONAL PATTERNS OF LIVESTOCK PRICES, 1952. EXT
EXTENSION LEAFLET 145
DERSCHEID, L.A., ET AL. COOL-SEASON GRASSES FOR EARLY SPRING AND FALL, 1972. EXT
FACT SHEET 546
DYKSTERHUIS, E.J. GRAZE LONGER AND FEED LESS ROUGHAGE SYSTEMS TO BALANCE NATIVE AND
TAME PASTURES WITH SEASONAL NEEDS, 1964. EXT FACT SHEET 223
HUME, A.N. CHAMPLIN, M. SELECTION AND PREPARATION OF SEED POTATOES IN THE SEASON OF
1912, 1913. EXP BULLETIN 140
PENGRA, R.F. AGRICULTURAL DROUGHT IN SOUTH DAKOTA, HOW MANY DROUGHTY DAYS PER SEASON,
1958. EXP AG. ECON. PAMPHLET 94
PENGRA, R.F. SEASONAL VARIATIONS OF SOIL MOISTURE IN SOUTH DAKOTA, 1959. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 99
PENGRA, R.R; MAGNUSON, M.D. LIKELIHOOD OF DAMAGING LOW TEMPERATURES DURING THE
GROWING SEASON, 1954. EXP BULLETIN 441
SHEPARD, J.H. SUGAR BEETS' IN SOUTH DAKOTA. SEASON OF 1897, 1898. EXP
BULLETIN 56
SNYDER, L.C. LENGTHENING THE GARDEN SEASON AND INCREASING VEGETABLE YIELDS, 1944.
EXP BULLETIN 374
WALLIS, G.C. .OLSON, T.M. THE EFFECT OF SEASON AND FEEDS ON THE VITAMIN D CONTENT OF
MILK UNDER SOUTH DAKOTA CONDITIONS, 1938. EXP BULLETIN 321
YEE, J.J. SPURGEON, K.R. SEASONAL & REGIONAL DIFFERENCES IN THE COMPOSITION OF COWS'
MILK IN SOUTH DAKOTA., 1978. EXP TECHNICAL BULLETIN 46
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ALFALFA SEED--PRODUCING THE CROP--SOUTH DAKOTA, 1924.- EXT
CIRCULAR 202
CROPS FOR SUMMER SEEDING, 1959. EXT FACT SHEET 1
HOW CLEAN IS YOUR SEED, 1955. EXT EXTENSION LEAFLET 165
POTATO SEED CERTIFICATION IN SOUTH DAKOTA, 1923. EXT CIRCULAR 126
ASPELIN, A.L. COMPARISONS OF THE PROFITABILITY OF CERTIFIED AND UNCERTIFIED ALFALFA
SEED PRODUCTION IN SOOTH DAKOTA, 1960. EXP AG. ECON. PAMPHLET' 107
BENRUD, C.H. INTERREGIONAL COMPETITION IN ALFALFA SEED PRODUCTION IN THE UNITED STATES
1960. EXP AG. ECON. PAMPHLET 108
BENRUD, C.H. DAHL, D.C. THE NORTHERN ALFALFA SEED PICTURE PRODUCTION, 1959 EXP
BULLETIN 482
BUCHHOLTZ, W.F. EARLY PLANTED TREATED SEED PRODUCES HIGHER SORGHUM YIELDS, 1946
EXP BULLETIN 381 .
BUCHHOLTZ, W.F. SORGHUM SEED TREATMENT, 1944. EXP CIRCULAR 51
BUCHHOLTZ, W.F. TREAT SEED GRAIN, 1944. EXT EXTENSION LEAFLET 89
CHISHOLM, T.S., ET AL. INTERSEEDING AND PLANS FOR SDSU'S NEW MACHINE...FOR BETTER
PASTURE PRODUCTION., 1981. EXP BULLETIN 680
DAHL, D.C. BENRUD, C.H. THE NORTHERN ALFALFA SEED PICTURE MARKETING, 1959 EXP
BULLETIN 483
DERSCHEID, L.A. LOCATION AND RETAIL PRICE OF FORAGE CROP SEED., 1977 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 743
DERSCHEID, L.A. MOORE, R.A. RUMBAUGH, M.D. INTERSEEDING FOR PASTURE AND RANGE
IMPROVEMENT, 1968. EXT FACT SHEET 422
DERSCHEID, L.A. RUMBAUGH, M.D. MOORE, R.A. INTERSEEDING PASTURES, 1966. EXT
FACT SHEET 295
DERSCHEID, L.A. WALSTROM, R.J. ALFALFA SEED PRODUCTION., ' 1981. EXT
CIRCULAR 733
DYKSTERHUIS, E.J. RANGE SEEDINGS KINDS THAT SUCCEED AND KINDS THAT FAIL, 1964
EXT FACT SHEET 222
ERICKSON, E.L. TESTING FARM SEEDS AT HOME, 1943. EXP CIRCULAR 43
ERICKSON, E.L. THE FUNCTIONS AND SERVICES OF THE SEED LABORATORY, 1944 EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 1
FORD. A.L. GARDEN SEED BEDS AND SEEDING, EXT CIRCULAR 73
FRANZKE, C.J., ET AL. CULTURE METHODS FOR GRAIN SORGHUM SEED PRODUCTION, 1949
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 19
HUME, A.N. CHAMPLIN, M. SELECTION AND PREPARATION OF SEED POTATOES IN THE SEASON OF
1912, 1913. EXP BULLETIN 140
HUME, A.N. CHAMPLIN, M. OAKLAND, I.S. SELECTION AND PREPARATION OF SEED
POTATOES--SIZE OF SEED PIECE AND BUD VARIATION, 1914. EXP
BULLETIN 155
HUME, A.N. FRANZKE, C.J. HARDIES, E.W. SPRING SEEDING TIME FOR WHEAT, OATS, BARLEY
AND FLAX IN SOUTH DAKOTA, 1927. EXP BULLETIN 227
HUME, A.N. FRANZKE, C.J. THE GERMINATION OF SEED CORN AND ITS RELATION TO THE
OCCURRENCE OF MOLDS DURING GERMINATION, 1933. EXP BULLETIN 275
HUME, A.N. HARDIES, E.W. FRANZKE, C.J. THE DATE OF SEEDING WINTER RYE WHEN THE
GROUND IS DRY OR WET, 1926. EXP BULLETIN 220
HUME, A.N. JOHNSTON, R.E. GOOD SEED CORN, HOW TO SELECT AND STORE IT, 1923 EXT
EXTENSION LEAFLET 26
JOHNSON, C.E. DOWDING, E.A. WHEELDON, P.M. A MACHINE FOR PASTURE INTERSEEDING
1972. EXP CIRCULAR 206
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JOHNSTON, R.E. QUALITY ALFALFA SEED, 1926. EXT CIRCULAR 248
JOHNSTON, R.E. SELECTING, TESTING AND PREPARING SEED EARS FOR PLANTING, EXT
CIRCULAR 112
JOHNSTON, R.E. THE SOIL AND SEED BED FOR CORN, EXT CIRCULAR 120
JOHNSTON, R.E. TREATING SEED GRAINS IN SOUTH DAKOTA REV. ED., 1929. EXT
CIRCULAR 238
• JOHNSTON, R.E. VALENTINE, G.H. SELECTING AND PREPARING SEED FOR THE BREEDING PLOT,
EXT CIRCULAR 123
KEFFER, C.A. THE GERMINATION OF FROSTED GRAIN, 1889. EXP
BULLETIN 10
KERR, F.F. CLOUD SEEDING RESEARCH METHODS, 1972. EXT FACT SHEET 560
KINCH, R.C. PURE LIVE SEED, 1964. EXT FACT SHEET 182
KINCH, R.C. SEED TESTING IN SOUTH DAKOTA, 1948. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 14
KINCH, R.C. COLBURN, J.D. SOUTH DAKOTA SEED QUALITY A DRILL BOX SURVEY, 1971.
EXP BULLETIN 589
KINCH, R.C. SANDERSON, E.E. HARD SEEDS IN LEGUMES, 1960. EXT
FACT SHEET 16
LOFGREN, J.A. INSECT PESTS OF ALFALFA SEED PRODUCTION AND THEIR CONTROL,. EXT
CIRCULAR 533
MCCALL, F.E. POTATO SEED CERTIFICATION IN SOUTH DAKOTA, 1920. EXT
CIRCULAR 30
NORGAARD, U.J. CROPS FOR SUMMER SEEDING IN SOUTH DAKOTA, 1950. EXT
EXTENSION LEAFLET 128 .
NORGAARD, U.J. CROPS FOR SUMMER SEEDING IN SOUTH DAKOTA REV.' ED., 1955. EXT
EXTENSION LEAFLET 93
ROSS, J.G. PRODUCING GRASS SEED IN SOUTH DAKOTA, 1961. EXP
BULLETIN 502
RUMBAUGH, M.D., ET AL. PREDICTING SEED AND" FORAGE YIELDS OF ALFALFA OPEN-POLLINATED
PROGENIES, 1972. EXP TECHNICAL BULLETIN 40
RUMBAUGH, M.D., ET AL. PREDICTING SEED YIELD OF ALFALFA CLONES, 1971. EXP
TECHNICAL BULLETIN. 38
SEVERIN, H.C. HOW TO CONTROL INSECTS HARMFUL TO ALFALFA SEED PRODUCTION IN SOUTH
DAKOTA REV. ED.., 1951. EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 11
SHEPARD, J.H. GROWING PEDIGREED SUGAR BEET SEED IN SOUTH DAKOTA, 1911. EXP
BULLETIN 129
SHEPARD,. J.H. GROWING SUGAR BEET SEED IN SOUTH DAKOTA, 1908. EXP
BULLETIN 106
SHEPARD, J.H. GROWING SUGAR BEET SEED IN SOUTH'DAKOTA (A CONTINUATION OF BULL. 106),.
1909. EXP BULLETIN 117
SHEPARD, J.H. GROWING SUGAR BEET SEED IN SOUTH DAKOTA (A CONTINUATION OF BULL. 117),
1910. EXP BULLETIN 121
VALENTINE, G.H.. FIELD SELECTION OF SEED POTATOES, EXT
CIRCULAR 150
WALSTROM, R.J. INSECTICIDES INCREASE ALFALFA SEED PRODUCTION, 1961. EXT
FACT SHEET 74
WALSTROM, R.J. INSECTICIDES INCREASE ALFALFA SEED PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA,
1961. EXP BULLETIN 499
WOOD, L.S. FOR SMALL GRAINS AND OTHER FIELD CROPS SEED TREATMENT, 1964. EXT
FACT SHEET 193
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MOXON, A.L. ALKALI DISEASE OR SELENIUM POISONING, 1937. EX?
BULLETIN 311 .
MOXON, A.L. SELENIUM IN ROCKS, SOILS AND PLANTS REV. ED., 1950. EXP
TECHNICAL BULLETIN 2
OLSON, O.E. CARLSON, C.W. LEITIS, E. METHIONINE AND RELATED COMPOUNDS AND SELENIUM
POISONING, 1958. EXP TECHNICAL BULLETIN 20
SEARIGHT, W.V. SELENIUM IN GLACIAL AND ASSOCIATED DEPOSITS, 1945. EXP
TECHNICAL BULLETIN 5
WAHLSTROM, R.C. KAMSTRA, L.D. OLSON, O.E. PREVENTING SELENIUM POISONING IN GROWING
AND FATTENING PIGS, 1956. EXP BULLETIN 456
SEPTIC TANKS SEE ALSO SEWAGE
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS OF
LINCOLN COUNTY., 1983. EXP TECHNICAL BULLETIN 60
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS OF
UNION COUNTY., 1983. EXP TECHNICAL BULLETIN 62
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS of
MINNEHAHA COUNTY., 1983. EXP TECHNICAL BULLETIN 63
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS' IN SELECTED AREAS OF
MCCOOK COUNTY., 1983. EXP TECHNICAL BULLETIN 64
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS OF
TURNER COUNTY, SD., 1983. EXP TECHNICAL BULLETIN 65
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS
CLAY COUNTY, SD., 1983. EXP TECHNICAL BULLETIN 66
PATTY, R.L. A SEPTIC TANK FOR FARM SEWAGE DISPOSAL, 1931. EXT
CIRCULAR 307
PATTY, R.L. SEPTIC TANK FOR SEWAGE. DISPOSAL ON THE FARM, 1920. EXT
CIRCULAR 35
ROKEBY, T.R. NEW CONSTRUCTION METHODS FOR SEPTIC TANKS AND CISTERNS, 1953. EXP
CIRCULAR 99
SEPTICEMIA
TAYLOR, J.B. HEMORRHAGIC SEPTICEMIA, 1937. EXP BULLETIN 307
SEWAGE SEE ALSO SEPTIC TANKS
LUBINUS, L. BARKER, B.B. RURAL SEWAGE DISPOSAL FOR INDIVIDUAL HOMES, 1968. EXT
CIRCULAR 665
LUBINUS, L. KALDA, D.C. RURAL SEWAGE DISPOSAL, 1962. EXT
CIRCULAR 602
MCPHEE, G. WATER & SEWAGE SYSTEMS FOR THE FARM REV. ED., 1952. EXT
CIRCULAR 446
PATTY, R.L. A SEPTIC TANK FOR FARM SEWAGE DISPOSAL, 1931. EXT
CIRCULAR 307
PATTY, R.L. SEPTIC TANK FOR SEWAGE DISPOSAL ON THE FARM, 1920. EXT
CIRCULAR 35
SEWING
FABRICS, BUYING, SEWING, LAUNDERING, 1958. EXT CIRCULAR 560
SEWING .QUILTED FABRICS., 1985. ' EXT FACT SHEET 832
SPECIAL INSTRUCTIONS FOR THE ADJUSTMENTS AND THE CARE OF THE SEWING MACHINE, EXT
SPECIAL EXT. CIRCULAR 36
SEWING '
DEMPSTER,- A.M.
' DEMPSTER, A.M.
SMART SEWING STUNTS, 1936.
SMART SEWING STUNTS., 1936.
EASTON, E.K. KNIT TIPS FOR SEWING KNIT FABRIC.,
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 777
EASTON, E.K. SEWING MODERN FABRICS, 1968.
EASTON, E.K. • SIMPLIFIED SEWING---HEMS, 1970.
ERLER,- D. SIMPLIFIED SEWING HEMS, 1964.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 113
EXT FACT SHEET 113
1978. EXT
EXT FACT SHEET 401
EXT FACT SHEET 518
EXT FACT SHEET 244
1980. EXTJOYNER, C. SIMPLE SOLUTIONS TO SEWING MACHINE PROBLEMS.,
CIRCULAR 735
KIETHLINE, M. PRACTICAL HELPS IN DRESSMAKING,
CIRCULAR 239
1926. EXT
LANDRY, L. YOUR SEWING MACHINE, 1966.
LINFIELD, A. CARE OF THE SEWING MACHINE,
EXT FACT SHEET 260
EXT CIRCULAR 64
LINFIELD, A. DRESS SUITABLE FOR SELF USING SEWING MACHINE ATTACHMENTS,
CIRCULAR 117
LINFIELD, A. SHORT CUTS IN SEWING, 1922. EXT CIRCULAR 61
LINFIELD, A. THE SEWING BAG, EXT CIRCULAR 42 .
SEWING CORDUROY'AND VELVETEEN., 1981. EXTMANIKOWSKE, L.J.
FACT' SHEET 788
MANIKOWSKE, L.J.
FACT SHEET 791
MANIKOWSKE, L.J.
FACT SHEET 789
MANIKOWSKE, L.J.
FACT SHEET 787
MANIKOWSKE, L.J.
FACT SHEET 790
SEWING LIGHTWEIGHT KNITS., 1981. EXT
SEWING SILKY WOVEN FABRICS., 1981. EXT
SEWING STRETCH .TERRY, VELOUR, AND CHENILLE., 1981.
SEWING WOOLS AND WOOL BLENDS., 1981. EXT
1980.
1980. EXT
MANIKOWSKI, L. SEWING CORDUROY AND VELVETEEN.,
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 851
EXT
i
EXT
EXT
MANIKOWSKI, L. SEWING LIGHTWEIGHT FABRICS.,
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 855
MANIKOWSKI, L. SEWING SILKY FABRICS., 1981. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 852
1980. EXTMANIKOWSKI, L. SEWING STRETCH TERRY, VELOUR, AND CHENILLE.,
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 850
MANIKOWSKI, L. SEWING WOOLS., 1981. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 853.
KNOWING YOUR SEWING MACHINE, 1936. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULARNORRIS, D.J.
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WALKER,- A.D.
WALKER, A.D.
WALKER, A.D.
KNOWING YOUR SEWING MACHINE., 1936. EXT FACT SHEET 102
EFFICIENCY IN HOME SEWING, 1959. EXT CIRCULAR 576
MODERN HOME SEWING, 1954. EXT CIRCULAR 514
TAILORING, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 393
SHANNON COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF SHANNON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 91
SHEEP
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AREA SHEEP DAYS, RESEARCH REPORTS AND SHEEP MANAGEMENT PROGRAMS, 1965. EXP
AREA SHEEP DAY
AREA SHEEP DAYS, RESEARCH REPORTS AND SHEEP MANAGEMENT PROGRAMS, 1967. EXP
AREA SHEEP DAY
AREA SHEEP FIELD DAYS, 1964. EXP AREA SHEEP DAY
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK--SHEEP CLUB, 1918. EXT CIRCULAR 13
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK—SHEEP CLUB, EXT
CIRCULAR 15
LEARN WHILE YOU EARN WITH--SHEEP--AS A 4-H CLUB PROJECT, 1941. EXT
EXTENSION LEAFLET 43
SECOND ANNUAL SHEEP FIELD DAY, 1960. EXP AREA SHEEP DAY 2
THIRD ANNUAL SHEEP FIELD DAY, 1961. EXP AREA SHEEP DAY 3
BUSH, L.F. JORDAN, R.M. PELLETED FEEDS WITH AND WITHOUT ANTIBIOTICS FOR FATTENING
LAMBS, 1956. EXP BULLETIN 458,
CHILCOTT, E.G. BURNETT, E.A. SHEEP FEEDING EXPERIMENTS, 1897. EXP
BULLETIN 55
CHILCOTT, E.C. THORNBER, W.T. SPELTZ VS. BARLEY, A COMPARISON OF THE FOOD VALUT OF
SPELTZ AND BARLEY AS A SINGLE GRAIN RATION FOR FATTENING SHEEP, 1901. EXP
BULLETIN 71
EMBRY, L.B. BENTLEY, O.G. FEEDING UREA TO CATTLE AND SHEEP, 1961. EXT
FACT SHEET 92
HARSHFIELD, G.S. CARLSON, F.N. CONTROLLING INTERNAL PARASITES OF SHEEP, 1946.
EXP CIRCULAR 64
HARSHFIELD, G.S., ET AL. OBSERVATIONS ON PARASITISM IN SHEEP IN NORTfflifESTERN SOUTH
DAKOTA, 1955. EXP BULLETIN 447
JOHNSON, I.B. SHEEP IN SOUTH DAKOTA, 1941. . EXT CIRCULAR 367
JOHNSON, I.B. JOHNSON, L.E. FATTENING RANGE LAMBS ON SOUTH DAKOTA FEEDS, 1944.
EXP BULLETIN 373
JOHNSON, L.E. STAPLES, G.E. SORGHUM FODDER FOR WINTERING BRED ETOS, 1949. EXP
BULLETIN 395
JORDAN, R.M. ALFALFA HAY, ALFALFA SILAGE AND CORN SILAGE FOR FATTENING LAMBS,
1954. EXP CIRCULAR 106
JORDAN, R.M. RATIONS FOR WINTERING BREEDING EWES, 1950. EXP
BULLETIN 399
JORDAN, R.M. SHEEP PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1950. EXP
CIRCULAR 82
JORDAN, R.M. SOYBEANS FOR FATTENING LAMBS, 1954. EXP BULLETIN 442
JORDAN, R.M. UREA FOR PREGNANT EWES, 1953. EXP BULLETIN 429
JORDAN, R.M. WEAKLY, H. COBALT SALT IN LAMBS RATIONS, 1953. EXP
BULLETIN 425
JORDAN, R.M. WEAKLY, H. FEEDING DAKOTA LAMBS. .-.RESULTS OF FEEDING TRIALS AT THE
NETOLL FIELD STATION, 1950. EXP BULLETIN 403
JORDAN, R.M., ET AL. SORGHUM AS A FEED FOR LAMBS, 1952. EXP
BULLETIN 417
KELLOGG, M. VITAMIN B IN LAMB TISSUES AND ORGANS, 1936. EXP
BULLETIN 306
KORTAN, L.J. COMMON SHEEP PARASITES, 1962. EXT FACT SHEET 135
KORTAN, L.J. COMMON SHEEP PARASITES, 1967. EXT FACT SHEET 373
KORTAN, L.J. EARLY SOUTH DAKOTA LAMBS, 1960. EXT FACT SHEET 29
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KORTAN, L.J. EARLY SOUTH DAKOTA LAMBS, 1966. EXT FACT SHEET 313
KORTAN, L.J. LAMB FEEDING GUIDE, EXT CIRCULAR 634
KORTAN, L.J. DEARBORN, D. FEED AND PRODUCTION COSTS OF THE EWE, 1962. EXT
FACT SHEET 138
KORTAN, L.J. O'CONNELL, J.J. COMMON SHEEP DISEASES, 1961. EXT
FACT. SHEET 80
MCDONALD, G.A. LAMB AND WOOL PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA, 1942. EXT
EXTENSION LEAFLET 53
MILLER, H.L. COMMON SHEEP PARASITES, 1974. EXT FACT SHEET 373
MOORE, E.L. A PRELIMINARY REPORT ON THE FRINGED TAPEWORM OF SHEEP (THYSANOSOMA '
FIMBRIATA), 1903. EXP BULLETIN 78
MOORE, E.L. SHEEP SCAB, 1908. EXP BULLETIN 107
NERVIK, 0. THE EFFECT ON CARCASS YIELD AND GRADE OF HOLDING LAMBS IN PACKERS YARDS,
1952. EXP TECHNICAL BULLETIN 12
NERVIK, 0. PATERSON, D.G. MARKETING LAMB, COMPARISON OF LIVETOIGHT METHOD AND CARCASS
WEIGHT AND GRADE METHOD, 1951. EXP BULLETIN 416
O'CONNELL, J.J. SHEEP PRODUCTS GUIDE REV. ED., 1959. EXT
CIRCULAR 572
RAY, D.E. BUSH, L.F. WAGNER, J.F. INDUCTION OF ESTRUS AND FERTILITY IN ANESTROUS
EWES, 1966. EXP TECHNICAL BULLETIN 28
SHEPARD, J.H. KOCH, A.E. DIGESTION COEFFICIENTS WITH SHEEP, 1909. EXP
BULLETIN 114
WATSON,- J.C. FENN, F.U. FATTENING WESTERN LAMBS AND GUMMER EWES, 1941. EXP
BULLETIN 354
WILSON, J.W. BREEDING-AND FEEDING SHEEP, 1911. EXP BULLETIN 127
WILSON, J.W. CORN SILAGE FOR LAMBS, 1916. EXP BULLETIN 165
WILSON,, J.W. DEVELOPMENT OF THE NOTAIL SHEEP, 1940. EXP
CIRCULAR. 28
WILSON, J.W. FATTENING LAMBS, 1910. EXP BULLETIN 119
WILSON, J.W. • ROUGHAGE FOR FATTENING LAMBS, 1913. EXP BULLETIN 143
WILSON, J.W. KUHLMAN, A.H. FORAGE CROPS FOR LAMBS, 1924. EXP
BULLETIN 207
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. FATTENING RANGE LAMBS, 1904. EXP
BULLETIN 86
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. LAMB FEEDING. FATTENING SHEEP ON GRASS,, 1903. EXP
BULLETIN 80
WILSON, J.W.. THOMPSON, B.L. THE SHEEP, 1918. EXP BULLETIN 177
WILSON, J.W. WRIGHT, T. FENN, F.U. METHODS OF FEEDING AND GRAIN RATIONS FOR
FATTENING LAMBS, 1933. EXP BULLETIN 278
WILSON, J.W., ET AL. FEEDS FOR WINTERING BRED EWES IN EASTERN SOUTH DAKOTA, 1948.
EXP BULLETIN 388
SHELTERBELTS SEE WINDBREAKS
SHOPPING SEE BUYING'
SHRUBS
CONTROL OF APHIDS ON TREES, SHRUBS AND ORNAMENTALS, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 455
ORNAMENTAL TREES AND SHRUBS, 1962. EXT CIRCULAR 607
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PRUNING EVERGREENS, 1945. EX? HORTICULTURE PAMPHLET 35
HANSEN, N.E. EVERGREENS FOR SOUTH DAKOTA, 1907. EXP BULLETIN 102
HANSEN, N.E. EVERGREENS IN SOUTH DAKOTA, 1930. EXP BULLETIN 254
HANSEN,, N.E. THE SHRUBS AND CLIMBING VI.NES OF SOUTH DAKOTA, 1931. EXP
• BULLETIN 263
, HANTSBARGER, W.M. FERRELL, E.K. INSECT PESTS OF TREES AND SHRUBS, 1959. EXT
CIRCULAR 570
HELWIG, L.L. FIXING SHRUB ROWS., 1979. EXT FACT SHEET 750
HELWIG, L.L. NATIVE SHRUBS OF SOUTH DAKOTA., 1975. EXT
CIRCULAR 706
HELWIG, L.L. PRUNING STORM DAMAGED SHRUBS., 1979. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 693
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. COMMON TREE AND SHRUB PESTS IN SOUTH DAKOTA, 1968.
EXT FACT SHEET 399
WILLIAMS, T.A. NATIVE TREES AND SHRUBS OF SOUTH DAKOTA, 1895. EXP
BULLETIN 43
SICK SEE HEALTH CARE
SILAGE
CAVE, R.A-. SWEET CLOVER SILAGE, 1944. EXT EXTENSION LEAFLET 92
CAVE, R.A. BARTLE, E. ALFALFA SILAGE, 1950. EXT EXTENSION LEAFLET 130
CHILCOTT, E.G. FORAGE PLANTS FOR SOUTH DAKOTA. SILOS AND SILAGE, 1897. • EXP
BULLETIN -51
JORDAN, R.M. ALFALFA HAY, ALFALFA SILAGE AND CORN SILAGE FOR FATTENING LAiMBS,
1954. EXP CIRCULAR 106
MCCONE, W.C. OLSON, O.E. ALFALFA SILAGE, 1959. EXP BULLETIN 479
NEWBERG, R.R. KRUSE, R.H. FARMERS' EXPERIENCE WITH GRASS SILAGE, 1956. EXP
CIRCULAR 126
VOELKER, H.H. BARTLE, E. EFFECTS OF PRESERVATIVES ALFALFA SILAGE FOR DAIRY CATTLE,
1957. EXP BULLETIN 465
VOELKER, H.H. BARTLE, E. EFFECTS OF PRESERVATIVES ON ALFALFA SILAGE FOR DAIRY CATTLE,
1962. EXT FACT SHEET 125
WILSON, J.W. CORN SILAGE AND MILL PRODUCTS FOR STEERS, 1914. EXP
BULLETIN 148
WILSON, J.W. • CORN SILAGE AND ROOTS FOR STEERS, 1912. EXP
BULLETIN 137
WILSON, J.W. CORN SILAGE FOR LAllBS, 1916. EXP BULLETIN 165
WILSON, J.W. SILAGE AND GRAINS FOR STEERS, 1915. EXP BULLETIN 160
WILSON, J.W. KUHLMAN, A.H. CORN AND MILLET SILAGE FOR FATTENING CATTLE, 1920.
EXP BULLETIN 189
WILSON, J.W. KUHLMAN, A.H. SUNFLOWER SILAGE FOR STEERS, SMUTTED CORN SILAGE FOR
PREGNANT COWS,- 1922. EXP BULLETIN 199
WILSON, J.W. THOMPSON, B.L. CORN SILAGE FOR BEEF PRODUCTION, 1918. EXP
BULLETIN 182
ZOERB, G.C., ET AL. STORAGE STRUCTURES FOR GRASS SILAGE, 1959. EXP
BULLETIN 477
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cave', R.A. trench silo, a feed stretcher, 1943. EXT EXTENSION LEAFLET 83
CHILCOTT, E.C. FORAGE PLANTS FOR SOUTH DAKOTA. SILOS AND SILAGE, 1897. EXP
BULLETIN 51
LARSEN, C. THE PIT SILO, 1914. EXP BULLETIN 154
PATTY, R.L. PIT AND TRENCH SILOS REV. ED., 1938. EXT
CIRCULAR 264
PATTY, R.L. THE LAKE COUNTY SILO, 1932. EXT' SPECIAL EXT. CIRCULAR 24
PATTY, R.L. THE TRENCH SILO, 1926. EXT CIRCULAR 253
SIRES SEE CATTLE
SLAUGHTERING
STRUCTURAL ANALYSIS OF BEEF SLAUGHTERING INDUSTRY IN SD., 1975. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 687
HAVLICEK, J. RIZEK, R.L. JUDGE, G.G. SPATIAL STRUCTURE OF THE LIVESTOCK ECONOMY II.
SPATIAL ANALYSES OF THE FLOWS OF SLAUGHTER LIVESTOCK IN 1955 AND 1960, 1964. EXP
BULLETIN 521
MAROUSEK, G.E. TAYLOR, B.E. ECONOMICALLY SPEAKING—WHAT MARKET'S BEST FOR SLAUGHTER
HOGS, 1961. EXT FACT SHEET 58
RIZEK, R.L. JUDGE, G.G. HAVLICEK, J. SPATIAL STRUCTURE OF THE LIVESTOCK ECONOMY
III. JOINT SPATIAL ANALYSES OF REGIONAL SLAUGHTER AND THE FLOWS AND PRICING OF
LIVESTOCK AND MEAT, EXP BULLETIN 522
SMALL. GRAIN SEE GRAIN
SMUTS
FENN, B.R. SMUTS OF SMALL GRAIN AND THEIR CONTROL, 1935. EXT
SPECIAL. EXT. CIRCULAR 44
SAUNDERS, D.A. TREATMENT OF SMUTS AND RUSTS, 1902. EXP
BULLETIN 75"
WHEELER, W.A. PRELIMINARY EXPERIMENTS WITH VAPOR TREATMENTS FOR THE PREVENTION OF THE
STINKING SMUT OF WHEAT, 1904. EXP BULLETIN 89
WILSON, J.W. KUHLMAN, A.H. SUNFLOWER SILAGE FOR STEERS, SMUTTED CORN SILAGE FOR
PREGNANT COWS, 1922. EXP BULLETIN. 199
WOOD, L.S. CORN SMUT, 1964. EXT FACT SHEET 197
SNACKS SEE MEALS AND MEAL PLANNING
SNOW SEE WEATHER
SNOWMOBILES
ANSON, R.H. SNOWMOBILE INNOVATORS--THEIR CHARACTERISTICS AND SOURCES OF INFORMATION.,
1976. EXP BULLETIN 641
SOCIAL
JOHANSEN, J.P. IMMIGRANT SETTLEMENTS AND SOCIAL ORGANIZATION IN SOUTH DAKOTA,
1937. EXP BULLETIN 313
JOHANSEN, J.P. SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OF ACCEPTED APPLICANTS FOR OLD-AGE
ASSISTANCE IN SOUTH DAKOTA, 1936-37, 1938. EXP BULLETIN- 323
KERR, F.F. SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF THE POLLOCK-HERREID IRRIGATION UNIT,
1969. EXT FACT SHEET 457
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIALCHANGE IN SOUTH DAKOTA, 1939. EXP
BULLETIN 327
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KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA, 1940 EXP
BULLETIN 334
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA, 1940 EXP
BULLETIN 338
KU-MLIEN, W.F. BASIC TRENT5S OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA VII. LOCAL GOl'ERNMENT
1941. EXP BULLETIN 347
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA VIII. RELIGIOUS
ORGANIZATION. .1941. EXP BULLETIN 348
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA. II. RURAL LIFE
ADJUSTMENTS, 1941. EXP BULLETIN 357
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA. III. COMMUNITY
ORGANIZATION, 1941. EXP BULLETIN 356
KUMLIEN, W.F. THE SOCIAL PROBLEM OF THE CHURCH IN SOUTH DAKOTA, 1935. EXP
BULLETIN 294
LANHAM, O.E. SOCIAL IMPLICATIONS OF WEATHER MODIFICATION, 1974 EXP
RURAL SOCIOLOGY PAM. 128
MALAN, V.D. THE SOCIAL SYSTEM OF THE DAKOTA INDIANS, 1962. EXT
CIRCULAR 606
PETERSON, E.E. HILL, E.B. FARM FAMILIES AND SOCIAL SECURITY REV ED 1956
EXT CIRCULAR 531 '
SOCIOLOGY
RILEY, M.P. AN ANNOTATED GUIDE TO PERIODICAL PUBLICATIONS IN SOCIOLOGY AND RELATED
DISCIPLINES REV. ED., 1972. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 124
RIMY, M.P. BUTLER, E.T. A REPORT ON A SURVEY OF SOCIOLOGY IN SOUTH DAKOTA'S COLLEGES
^ UNIVERSITIES, ACADEMIC YEAR, 1971-72, 1972. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM.
SOILS SEE ALSO CLAY
A SUMMARY OF SOIL MANAGEMENT OF IRRIGATION RESEARCH ON THE ANGOSTURA PROJECT 1962
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 529 ' '
ANNUAL PORGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION CENTER
CROPS AND SOILS RESEARCH., 1979. EXP PLANT SCIENCE PAM. 52
ANNUAL PROGRESS REPORT--CENTRAL CROPS & SOILS RESEARCH STATION 1981 EXP
PLANT SCIENCE PAM. 65 ,
ANNUAL PROGRESS REPORT--CENTRAL CROPS &' SOILS RESEARCH STATION, 1982 1982 EXP
PLANT SCIENCE PAM. 71 . , r.Ar
ANNUAL PROGRESS REPORT--CENTRAL CROPS AND SOILS RESEARCH STATION. 1980 EXP
PLANT SCIENCE PAM. 58 . . r..\.r
ANNUAL PROGRESS REPORT—CENTRAL CROPS AND SOILS RESEARCH STATION, HIGHMORE 1983
EXP PLANT SCIENCE PAM. 73 ' '
ANNUAL PROGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION CENTER CROPS
AND SOILS RESEARCH., . 1980. EXP PLANT SCIENCE PAM. 59
ANNUAL PROGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION CENTER CROPS
AND SOILS RESEARCH., 1981. EXP PLANT SCIENCE PAM. 64
ANNUAL PROGRESS REPORT—WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION CENTER CROPS
AND SOILS RESEARCH., 1982-. EXP PLANT SCIENCE PAM. 69
CENTRAL CROPS & SOILS RESEARCH STATION ANNUAL PROGRESS REPORT 1974 EXP
PLANT SCIENCE PAM. 19
CENTRAL CROPS & SOILS RESEARCH STATION ANNUAL PROGRESS REPORT. 1975 EXP
PLANT SCIENCE PAM. 23
CENTRAL CROPS AND SOILS RESEARCH STATION, HIGHMORE, S.D., 1974 EXP
PLANT SCIENCE PAM. 19
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CROPS & SOILS RESEARCH STATION, CENTRAL ANNUAL PROGRESS REPORT., 1978. EXP
PLANT SCIENCE PAM. 46 •
HOLDING SOIL AND WATER, THE HOW AND WHY OF SOIL CONSERVATION DISTRICTS REV. ED.,
1949. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 50
PLANT SCIENCE STAFF, SD AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, AND SOIL FERTILITYAND
MANAGEMENT. FIELD EXPERIMENTS FOR 1969., 1974. EXP PLANT SCIENCE PAM. 20
SOIL ASSOCIATIONS OF SOUTH DAKOTA, 1971. EXP AES INFO SERIES 3
SOIL CONSERVATION PAYS, 1940. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 49
SOIL FERTILITY AND MANAGEMENT EXPERIMENTS 1963, 1963. EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 77
SOIL FERTILITY AND MANAGEMENT FIELD EXPERIMENTS, 1959-60, 1960. EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 63
SOIL SURVEY OF SPINK COUNTY, SOUTH DAKOTA, 1954. EXP BULLETIN 439
SOIL TEXTURE, SOIL SLOPE AND SOIL TEST RESULTS ON AN ERTS MOSAIC OF SOUTH DAKOTA,
1974. EXP AES INFO SERIES 7
SOIL TEXTURES AND LAND FORMS ON ERTS-1 IMAGERY, 1974. EXP
AES INFO SERIES 8
YOUR SOIL CONSERVATION DISTRICT CAN HELP YOU, FARMING THE CONSERVATION WAY WILL PRODUCE
NEEDED FOOD,, 1943. EXT EXTENSION LEAFLET 81
ADAMS, E.P. EXPLANATION OF NITRATE-NITROGEN SOIL TESTING., 1979. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 765
ADAMS, E.P. WILLIAMSON, E.J. TAKING SOIL SAMPLES., 1975. EXT
FACT SHEET 633
ADAMS, E.P., ET AL. AN EVALUATION OF SOIL TEST RECOMMENDATIONS, DUEL COUNTY 1967-1971,
1974.. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 661
ADAMS, E'.W., ET AL. 1973 SOILS AND FERTILIZER GUIDE, EXT
CIRCULAR. 691.
BENDER, L.M. ANDERSON, A.W. THE SOUTH DAKOTA FARMER AND THE SOIL BANK, 1956.
EXT CIRCULAR: 542
BUNTLEY,. G.J. BOURNE, W.C. WESTIN, F.C. SOILS OF CLAY COUNTY SOUTH DAKOTA,
1953. EXP BULLETIN 430
CARSON, P.L. DODGE, R.C. SOIL TESTING FOR SOUTH DAKOTA, 1955. EXP
. AGRONOMY DEPT. PAM. 32
CARSON, P.L. PUHR, L.F. SOIL TESTING FOR SOUTH DAKOTA REV. ED., 1951. EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 17
CARSON, P.L. WILLIAMSON, E.J. ' EXPLANATION OF SOIL TEST RECOMMENDATION, 1955.
' EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 31
CHILCOTT, E.C:. HOLM, A.B. SOIL MOISTURE INVESTIGATIONS FOR 1897, 1898. EXP
BULLETIN 58
DEIBERT, E.J., ET AL. SOIL FERTILITY EXPERIMENTS, 1968. EXP
PLANT SCIENCE PAM. 1 '
DERSCHEID, L.A. WESTIN, F.C. SOIL ATLAS AND CROP PRODUCTION GUIDE, 1968. EXT
CIRCULAR 660
DERSCHEID, L.A. WESTIN, F.C. SOIL ATLAS AND CROP PRODUCTION GUIDE FOR NORTHEASTERN
SOUTH DAKOTA, EXT CIRCULAR 684
ERIE, L.J. DIMICK, N. SOIL MOISTURE DEPLETION, 1954. EXP
CIRCULAR 104.
FINE, L.O. IRRIGATION--YOUR WATER, YOUR SOIL., 1976. EXP
. AES INFO SERIES 13
FINE, L.O. IRRIGATION, YOUR WATER, YOUR SOIL, 1967. EXT
CIRCULAR 654
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FINE, L.O. WEELDREYER, P.D. SHANNON CLAYPAN SOILS--ONE-STEP IMPROVEMENT., 1978
EXP BULLETIN 664
GELDERMAN, R.H. EXPLANATION OF SOIL TEST RECOMMENDATIONS., 1978. EXP
PLANT SCIENCE PAM. 41
HANSEN, N.E. CHILCOTT, E.C. BURNETT, E.A. SUBSOILING, 1897. EXP
BULLETIN 54
HANSEN, R.E. SOIL CONSERVATION, 1938. EXT CIRCULAR 376
HANTSBARGER, W.M. SPAWN, G.B. CONTROL OF SOIL INSECTS ATTACKING CORN, 1960 EXT
FACT SHEET 18
HODGSON, M. SOILS, WATER AND DRAINAGE OF OAHE PROJECTS LANDS, 1961. EXT
FACT SHEET 88
HOVLAND, D. FARMING CLAYPAN SOILS IN SOUTH DAKOTA, 1963. EXT
FACT SHEET 159
HOVLAND, D. BRAGE, B.L. PRINGLE, W. TireNTY YEARS OF SOIL MANAGEMENT STUDIES AT
CENTRAL SUBSTATION, HIGHMORE, SOUTH DAKOTA, EXP BULLETIN 513
HOVLAND, D. WESLEY, D.E. THOMAS, J. ESTABLISHING VEGETATIVE COVER TO PROTECT
ROADSIDE SOILS IN SOUTH DAKOTA, 1966.- EXP BULLETIN 527
HUME, A.N. SOIL AND CROP AND THEIR RELATION TO STATE BUILDING, 1912 EXP
BULLETIN 139
HUTTON, J.G. A REPORT OF PROGRESS IN SOIL FERTILITY INVESTIGATIONS, 1913. EXP
BULLETIN 145
HUTTON, J.G. RESULTS OF TWENTY YEARS COMPLETE SOIL FERTILITY TESTS AT BROOKINGS SOUTH
DAKOTA, 1933. EXP BULLETIN 280
HUTTON, J.G. THIRTY YEARS OF SOIL FERTILITY INVESTIGATIONS IN SOUTH DAKOTA, 1938
EXP BULLETIN 325
JOHNSTON, R.E. THE SOIL AND SEED BED FOR CORN, EXT CIRCULAR 120
JOY, E.C. PROGRESS REPORT OF FIELD TRIALS OF SOIL CONSERVATION PRACTICES IN SOUTH
DAKOTA FROM 1939 TO 1943, 1944. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 3
KERR, F.F. SOILS, WATER, DRAINAGE OF THE WAGNER, TOWER, AND GREENWOOD IRRIGATION UNITS
1963. EXT FACT SHEET 168
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BULLETIN 209
WILSON, J.W. KUHLMAN, A.H. RATIONS FOR PIGS, 1921. EXP
BULLETIN 192
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. MILLET FOR FATTENING SWINE, 1904. EXP
BULLETIN 83.
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. STOCK FOOD FOR PIGS, 1908. EXP
BULLETIN 105
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. TANKAGE AND OTHER BY-PRODUCTS FOR PIGS, 1905. EXP
BULLETIN 90
WILSON,. J.W. SKINNER, H.G. THE FEEDING VALUE OF SPELTZ IN BEEF AND PORK PRODUCTION,
1907. EXP BULLETIN 100
WILSON, J.W. WRIGHT, T. BARLEY AS A FATTENING FEED FOR CATTLE AND SWINE IN SOUTH
DAKOTA, 1931. EXP BULLETIN 262
WILSON, J.W. WRIGHT, T. GROUND FLAX AND OTHER PROTEIN SUPPLEMENTS WITH CORN FOR
FATTENING CALVES AND PIGS, 1935. EXP BULLETIN 293
WILSON, J.W. WRIGHT, T. PROSO AS A FATTENING FEED FOR SWINE, 1938. EXP
BULLETIN 316
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WILSON, J.W. WRIGHT, T. RYE AS A FATTENING FEED FOR CATTLE AND SWINE IN SOUTH DAKOTA
1932. EXP BULLETIN 271
WRIGHT, T. BARLEY, VARIOUS WEIGHTS FOR FATTENING PIGS, 1942. EXP
BULLETIN 366 • •
WRIGHT, T. LINSEED AND SOYBEAN OIL MEAL AND METHODS OF FEEDING GROWING-FATTENING PIGS
1955. EXP BULLETIN 445
YOUNG, H.G. VENTILATION FOR SWINE BUILDINGS, 1967. EXT
FACT SHEET 360
TAILORING SEE SEWING
TANKAGE
WILSON, J.W. SKINNER, H.G. TANKAGE AND OTHER BY-PRODUCTS FOR PIGS, 1905 EXP
BULLETIN 90
WILSON, J.W. WRIGHT, T. TANKAGE, A PROTEIN SUPPLEMENT FOR FATTENING BEEF CALVES
1939. EXP BULLETIN 329
TAPEWORMS SEE WORMS
TAXATION SEE ALSO ASSESSMENT
FARMER'S 1949 INCOME TAX, 1949. EXT CIRCULAR 455
FARMER'S 1951 INCOME TAX, 1951. EXT CIRCULAR 473
FARMER'S 1952 INCOME TAX, 1952. EXT CIRCULAR 486
TAXES, PEOPLE, PLAINS, PT. I, WHY BE CONCERNED PT. II, PROVIDING AND PAYING FOR
PUBLIC SERVICES, 1966. EXT CIRCULAR 645
THE FARMER'S 1948 INCOME TAX, 1948. EXT CIRCULAR 439
CROSSEN, E.P. TAXATION AND PUBLIC FINANCE IN SOUTH DAKOTA, 1928. EXP
. BULLETIN 232
EDELMAN, M.A. SOUTH DAKOTA TAX FACTS FOR FINANCING STATE AND LOCAL GOVERNMENT
1982. EXT CIRCULAR 746
FAVERO, P. KELSEY, G.L. DAKOTA PROPOSITION., 1980. EXT
FACT SHEET 758
HANSEN, P. ASSESSMENT OF FARM REAL ESTATE FOR TAXATION PURPOSES IN BROWN COUNTY SOUTH
DAKOTA, 1934. EXP CIRCULAR 18
KELSEY, G.L. PROPOSED AMENDMENT--TWO-THIRDS VOTE ON TAX INCREASES.. 1978 EXT
FACT SHEET 710 . ai
KERR, F.F. WATER CONSERVANCY SUBDISTRICT AND YOUR TAX DOLLAR, 1962 EXT
FACT SHEET 139
KLINGELHOETS, A.J. WESTIN, F.C. SOIL SURVEY AND LAND VALUATION FOR TAX PURPOSES
1954. EXP CIRCULAR 109
LUNDEEN, A. LOCKNER, A.O. AN INVESTIGATION INTO POSSIBLE PROBLEMS ARISING FROM REPEAL
OF THE PERSONAL PROPERTY TAX IN SOUTH DAKOTA, 1971. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 138
LUNDY, G.- TAX SITUATION—HAND COUNTY, 1942. EXP AG. ECON. PAMPHLET 3
MORSE, G.W. DOES INDUSTRIAL DEVELOPMENT LOTOR TAXES., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 737
MORSE, G.W. DOES INDUSTRIAL DEVELOPMENT LOWER TAXES., 1977. EXT
FACT SHEET 669
PATTERSON, D.D. AN APPRAISAL OF THE USE OF SOIL SURVEY INFORMATION AS THE BASIS FOR
VALUING LAND FOR TAX PURPOSES IN SPINK COUNTY, SOUTH'DAKOTA, 1964 EXP
AG. ECON. PAMPHLET 118
PENGRA, R.F. ASSESSMENT VALUES.AND TAXES ON FARM LAND IN SOUTH DAKOTA 1955 AND 1956
1956. EXP AG. ECON. PAMPHLET 85 '
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ROBINSON, J.F. A FARM BUILDING EVALUATION TECHNIQUE FOR TAX ASSESSMENT, 1956.
EXP AG. ECON. PAMPHLET 70
ROBINSON, J.F. BENDER, L.M. IMPROVING PROPERTY TAX ASSESSMENTS IN SOUTH DAKOTA,
1958. EXT CIRCULAR 549
THOMPSON, J.E. A SUGGESTED GUIDE FOR STUDYING TAXES, EXT
CIRCULAR 637
THOMPSON, J.E. SOME CONSIDERATIONS FOR A SOUTH DAKOTA STATE INCOME TAX, 1959.
EXP CIRCULAR 145
THOMPSON, J.E. MYERS, M. TAXATION IN SOUTH DAKOTA, 1954. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 58
THOMPSON, J.E. MYERS, M. THE SOUTH DAKOTA FARMER AND HIS TAXES, 1956. EXP
CIRCULAR 128
WESTBROOK, R.B. AN ANALYSIS OF GENERAL PROPERTY TAX TRENDS IN SOUTH DAKOTA WITH
SUGGESTIONS FOR ADMINISTRATIVE REFORM, 1935. EXP BULLETIN 292
WESTBROOK, R.B. TAX DELINQUENCY AND COUNTY OWNERSHIP OF LAND IN SOUTH DAKOTA,
1938. EXP BULLETIN 322
TEENS SEE YOUTH
TEMPERATURE SEE WEATHER
TENANTS
BERRY, B.L. ACHIEVING MORE FREEDOM BY FARM TENANCY IMPROVEMENT., 1977. EXP
CIRCULAR 218
BERRY, R.L. FARM TENANCY PROBLEMS IN SOUTH DAKOTA, 1963. EXP
BULLETIN 510
BERRY, R.L. BAU, V.E. TENANT INTEREST IN LONG-TERM CASH AND FLEXIBLE CASH LEASES,
1959. EXP BULLETIN 480-
COONS, A.E. SLOCUM, W.L. FARM TENURE IN SOUTH DAKOTA, 1942. EXP
MIMEOGRAPH PAMPHLET 1
HANSON, H.P. FARM TENANCY IN SOUTH DAKOTA REV., 1939. EXP
CIRCULAR 25
KUMLIEN, W.F. SAUER', H.M. SCANDRETTE, •C. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN BRULE
COUNTY AS RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS, 1942. EXP
RURAL SOCIOLOGY PAM. 66
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN BROOKINGS COUNTY AS
RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 46
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. SAUER, H.M. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN SULLY
COUNTY AS RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS, 1941. EXP
RURAL SOCIOLOGY PAM. 51
KUMLIEN, W.F. WOOLBERT, V. SCANDRETTE, C. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN
KINGSBURY COUNTY AS RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS, 1941. EXP
RURAL SOCIOLOGY PAM. 44
SLOCUM, W.L. THE INFLUENCE OF TENURE STATUS UPON RURAL LIFE IN EASTERN SOUTH DAKOTA,
1942. EXP CIRCULAR 39
TESTING.
SOIL TEXTURE, SOIL SLOPE AND SOIL TEST RESULTS ON AN ERTS MOSAIC OF SOUTH DAKOTA,
1974. EXP AES INFO SERIES 7
ADAMS, E.P. EXPLANATION OF NITRATE-NITROGEN SOIL TESTING., 1979. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 765
ADAMS, E.P., ET AL. AN EVALUATION OF SOIL TEST RECOMMENDATIONS, DUEL COUNTY 1967-1971,
1974. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 661
ALFKE, B. HALL, H.D. WHY MILK TESTS VARY, 1964. EXT FACT SHEET 208
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ALFKE, B. VOELKER, H.H. STOLL, W. WHY MILK TESTS DROP, 1963. EXT
FACT SHEET 173
CARSON, P.L. DODGE, R.C. SOIL TESTING FOR SOUTH DAKOTA, 1955. EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 32
CARSON, P.L. PUHR, L.F. SOIL TESTING FOR SOUTH DAKOTA REV. ED., 1951 EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 17
CARSON, P.L. WILLIAMSON, E.J. EXPLANATION OF SOIL TEST RECOMMENDATION, 1955
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 31 •
CRANDALL, F.W. PERFORMANCE TESTING BEEF CATTLE, 1968. EXT
FACT SHEET 418
CRANDALL, F.W. PERFORMANCE TESTING BEEF- CATTLE REV. ED., 1971 EXT
FACT SHEET 418
ERICKSON, E.L. TESTING FARM SEEDS AT HOME, 1943. EXP CIRCULAR 43
GELDERMAN, R.H. EXPLANATION OF SOIL TEST RECOMMENDATIONS., 1978. EXP
PLANT SCIENCE PAM. 41
GRAFIUS, J.E. A STATISTICAL MODEL FOR ESTIMATING COMPONENTS OF GENETIC VARIANCE IN
BULK YIELD TESTS OF SELF-POLLINATED SMALL GRAINS, 1952. EXP
TECHNICAL BULLETIN 9
GRAFIUS, J.E. PROGRESS REPORT OF SMALL GRAIN VARIETY TESTS IN SOUTH DAKOTA, 1941-45
1946. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 8
GRAFIUS, J.E. PROGRESS REPORT OF SMALL GRAIN VARIETY TESTS IN SOUTH DAKOTA 1946
1947. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 11 '
GRAFIUS, J.E. DIRKS, V.A. PROGRESS REPORT OF SMALL GRAIN VARIETY TESTS IN SOUTH
DAKOTA, 1947, 1948. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 15
GRAFIUS, J.E. HEHN, E.R. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TEST, 1943, 1944. EXP
CIRCULAR 50
HALL, H.D. PRODUCTION TEST FOR MORE DAIRY PROFITS, 1964. EXT
FACT SHEET 254
HANSEN, N.E. CO-OPERATIVE TESTS OF ALFALFA FROM SIBERIA AND EUROPEAN RUSSIA,
1913. EXP BULLETIN 141
HANSEN, N.E. FULKERSON, V. SANDERSON, E.G. CO-OPERATIVE TESTS IN 1904 OF PEAS
BEANS, SWEET CORN AND CABBAGE, 1905. EXP BULLETIN 91 '
HEEBINK, G. COW TESTING PAYS, 1928. EXT CIRCULAR 272
, HEHN, E.R. GRAFIUS, j.E. THE 1942 SOUTH DAKOTA HYBRID CORN YIELD TEST, 1943
EXP CIRCULAR 45
HOLZMAN, H.P. BEEF PERFORMANCE TESTING ON FARM AND RANCH, 1958. EXT
CIRCULAR 551
HUnON, J.G. RESULTS OF TWENTY YEARS COMPLETE SOIL FERTILITY TESTS AT BROOKINGS, SOUTH
DAKOTA, 1933. EXP BULLETIN 280
JACOBSEN, D.H. A HOLDING TEST AT ROOM TEMPERATURE AS AN INDICATION OF THE KEEPING
QUALITY OF BUTTER IN STORAGE,- 1937. EXP BULLETIN 308
JOHNSTON, R.E. SELECTING, TESTING AND PREPARING SEED EARS FOR PLANTING, EXT
CIRCULAR 112 ,
JONES, H.M. COMMON QUESTIONS ABOUT COW TESTING ASSOCIATIONS, 1923 EXT
EXTENSION LEAFLET 20
JONES, H.M. WRIGHT, T. MILK TESTING IN PRACTICE, 1922. EXP
BULLETIN 197
KINCH, R.C. SEED TESTING IN SOUTH DAKOTA, 1948. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 14
KRATOCHVIL, D.E. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS, 1955, 1956 EXP
CIRCULAR 121
KRATOCHVIL, D.E. SHANK, D.B. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS, 1953 EXP
CIRCULAR 101
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KRATOCHVIL, D.E. SHANK, D.B. BONNEMANN, J.J. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS
1958, 1959. EXP AGRONOMY DEPT; PAM. 46
KRATOCHVIL, D.E. SHANK, D.B. ' SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS, 1954, 1955.
EXP CIRCULAR 112
KRATOCHVIL, D.E. SHANK, D.B. BONNEMANN, J.J. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS,
1957, 1958. EXP CIRCULAR 139
LARSEN, C. FULLER, J.M. TESTING AND HANDLING DAIRY PRODUCTS, 1914. EXP
BULLETIN 152
LARSEN, C. LUND, T.H. MILLER, L.F. FACTORS AFFECTING ACIDITY OF CREAMERY BUTTER AND
THE ACID TEST AS A MEASURE OF DETERIORATION OF BUTTER, 1910. EXP
BULLETIN 122
MANKE, K.F. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS, 1945, 1946. EXP
CIRCULAR 60
MANKE, K.F. GRAFIUS, J.E. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TEST, 1944, 1945. EXP
CIRCULAR 55
NACHTIGAL, G.E. SHANK, D.B. SOUTH DAKOTA"CORN PERFORMANCE TESTS, 1951, 1952.
EXP CIRCULAR 93
PATTY, R.L. A YEAR'S PROGRESS WITH SOUTH DAKOTA'S FARM ELECTRIC TEST LINE, 1925.
EXT CIRCULAR 232
POLEY, W.E. WILSON, W.O. FEEDING VALUES OF HIGH- AND LOW-TEST WEIGHT GRAINS FOR
CHICKENS, 1941. EXP BULLETIN 353
SHANK, D.B.' SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS, 1947, 1948. EXP
CIRCULAR. 71
SHANK, D.B. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS, 1948, 1949. EXP
CIRCULAR 76
SHANK, D.B. SOUTH DAKOTA-CORN PERFORMANCE TESTS, 1949, 1950. EXP
CIRCULAR 79
SHANK, D.B. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS, 1950, 1951. EXP
CIRCULAR 84
SHANK, D.B. KRATOCHVIL, D.E. MOORE, R.A. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS,
1957. EXP CIRCULAR 134
shank; D.B. KRATOCHVIL, D.E. NACHTIGAL, G.E. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS,
1952, 1953. EXP CIRCULAR 97
SHANK, D.B. MANKE, K.F. SOUTH DAKOTA CORN PERFORMANCE TESTS, 1946, 1947. EXP
CIRCULAR 66
SWENSON, S.P. THE 1939 STATE HYBRID CORN. YIELD TESTS, 1940. EXT
CIRCULAR 387
TOTMAN, C.C. TESTING DAIRY PRODUCTS, 1943. EXP CIRCULAR 46
WARD, R.C. CARSON, P.L. SOIL FERTILITY LEVELS OF SOUTH DAKOTA SOILS, A SUMMARY OF
SOIL TESTS,. 1975; EXP BULLETIN 624
WELLS, D.G., ET AL. . SMALL GRAIN VARIETY TESTING, 1963. EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 76
WHEATON, A.H. MILK TESTS AND COMPARISON TABLES, 1894. EXP
BULLETIN 39
WHEATON, A.H. VARIATIONS OF CREAM AND MILK BY BABCOCK AND LACTOMETER TESTS SUPPL.,
CIRCULAR OF'INFORMATION-ON BUILDING AND EQUIPPING CREAMERIES, 1902. EXP
BULLETIN 73
WILLIAMSON, E.J., ET AL. SOIL.TESTING FOR SOUTH DAKOTA, 1947. EXP
AGRONOMY DEPT. PAM. 13
WILLIS, C. REPORT OF PROGRESS IN VARIETY TESTS OF OATS, 1908. EXP
BULLETIN 110
WILLIS, C. BOGG, J.V. REPORT OF PROGRESS IN VARIETY TESTS OF BARLEY, 1909. EXP
BULLETIN 113
TESTING
ViTlAGE, L.J. ARNOLD, W.E. 1974 FIELD CROP HERBICIDE TEST RESULTS AND HERBICIDE USE
INFORMATION, 1975. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 678
YOUNG, J.O. KLEEN, E.J. SCREENING TESTS FOR ABNORMAL MILK, 1968. EXT
FACT SHEET 405
TEXTILES SEE ALSO FABRICS
TEXTILE STUDY-LINEN, EXT CIRCULAR 47
KAHABKA, B. TEXTILE CARE SOME PROBLEMS AND SOLUTIONS, 1965. EXT
FACT SHEET 216
LINFIELD, A. TEXTILE STUDY-COTTON, EXT CIRCULAR 45
LINFIELD, A. TEXTILE STUDY-SILK, EXT CIRCULAR 46
LINFIELD, A. TEXTILE STUDY-WOOL, EXT CIRCULAR 44
NELSON, K.S. GADGET TEXTILE PAINTING, 1956. EXT CIRCULAR 538
REED, M. TEXTILE CARE KEEPING CLOTHES IN SERVICE, 1965. EXT
FACT SHEET 217
SIVERS, C.R. LUND, L.O. POLYESTER/COTTON FOR PILLOW CASES, 1974. EXP
BULLETIN 614
THISTLE
DERSCHEID, L.A. FROST, K.R. CONTROL AND ELIMINATION OF THISTLES CANADIAN THISTLE
PERENNIAL SOWTHISTLE, 1965. EXT FACT SHEET 281
DERSCHEID, L.A. PARKER, R. THISTLES---CANADA THISTLE, PERENNIAL SOinHISTLE,
1969. EXT FACT SHEET 450
DERSCHEID, L.A. WALLACE, K.E. CONTROL AND ELIMINATION OF THISTLES, 1959. EXP
CIRCULAR 147
DERSCHEID, L.A. WALLACE, K.E. CONTROL AND ELIMINATION OF THISTLES, 1960. EXT
FACT SHEET 20
DERSCHEID, L.A. WRAGE, L.J. .THISTLES---CANADA THISTLE, PERENNIAL SOWTHISTLE
(SECOND REVISION), 1972. EXT FACT SHEET 450
THRESHING SEE HARVESTING
TILLAGE
DERSCHEID, L.A. DURLAND, G.R. SHUBECK, F.E. MINIMUM TILLAGE FOR CORN, 1971.
EXT FACT SHEET 526
DURLAND, G.R. ONE -WAY DISK PLOW ADJUSTMENT AND OPERATION, 1960. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 520
DURLAND, G.R. ONE-WAY DISC PLOW...ADJUSTMENT AND OPERATION, 1970. EXT
FACT SHEET 501
HUME, A.N. CROP YIELDS AS RELATED TO DEPTH OF PLOWING, 1943. EXP
BULLETIN 369
HUME, A.N. DEPTH OF PLOWING AND CROP YIELDS, 1940. EXP
BULLETIN 344
SHUBECK, F.E. KINGSLEY, Q. MINIMUM TILLAGE FOR GROWING CORN, 1965. EXP
BULLETIN 526
SPAWN, G.B. TILLAGE METHODS IN GRASSHOPPER CONTROL, 1945. EXP
BULLETIN 379
SPAWN, G.B. TILLAGE METHODS IN GRASSHOPPER CONTROL, 1940. EXP
ENTOMOLOGY PAMPHLET 1
SPAWN, G.B. TILLAGE METHODS IN GRASSHOPPER CONTROL, 1941. EXP
ENTOMOLOGY PAMPHLET 2
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SPAWN, G.B. TILLAGE METHODS IN GRASSHOPPER CONTROL, 1943. EXP
ENTOMOLOGY PAMPHLET 4
SPAWN, G.B. TILLAGE METHODS IN GRASSHOPPER CONTROL, 1943. EXP
ENTOMOLOGY PAMPHLET 6
TURNQUIST, P.K. WAELTI, H. MATHISON, L. TILL PLANTING CORN, 1970. EXP
BULLETIN -567
WAELTI, H. MOE, D.L. THE SOUTH DAKOTA PASTURE FURROWER, 1966. EXP
. BULLETIN 532
WILLIAMSON, E.J., ET AL. . CONSERVATION TILLAGE, 1975. EXT
CIRCULAR 703
WILLIAMSON, E.J., ET AL. REDUCED TILLAGE., 1978. EXT FACT SHEET 703
TIME
THE FAMILY AND FREE TIME, EXT CIRCULAR 622
DOLVE, M.A. TIME SAVERS IN COOKERY, EXT CIRCULAR .211
DOLVE, M.A. TIME SAVERS IN FEEDING THE FAMILY, 1930. ' EXT
CIRCULAR 294
GILBERT, H.A. VOCATIONAL AND RESIDENTIAL ADJUSTMENT AS VIEWED BY SELECTED FARMERS,
PART-TIME FARMERS, AND EX-FARMERS, 1973. EXP BULLETIN 609
HEERSCHE, G. THE RIGHT TIME TO BREED CATTLE., 1979. EXT
FACT SHEET 668
HUME, A.N. FRANZKE, C.J. HARDIES, E.W. SPRING SEEDING TIME FOR WHEAT, OATS, BARLEY
AND FLAX IN SOUTH DAKOTA, 1927. EXP BULLETIN 227
JONES,- S.W. SHORT AND LONG-TIME FARM PLANS MADE BY S.D. FARMERS, 1936. EXT
CIRCULAR 361
JONES, S.W. TIMES LOOK BETTER, 1939. EXT CIRCULAR 379
MCGIBNEY, I. TIME AND ENERGY SAVING STORAGE, 1963. EXT
FACT SHEET 166
MCGIBNEY, I. USE YOUR TIME EFFICIENTLY, 1951. EXT CIRCULAR 472
SWARD, M.A. MEALTIMES.,. 1979. EXT FACT SHEET 740
THURSTON, F.C. PRICKETT, F. MAKE MEALTIME A HAPPY TIME, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 573
VILAS, L.M. MACKAY, M.B. MORE TIME TO LIVE, EXT CIRCULAR 620
WASSON, G.E. USE OF TIME BY SOUTH DAKOTA FARM HOMEMAKERS, 1930. EXP
BULLETIN 247
TODD COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF TODD COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 93
TOMATOES
BUCHHOLTZ, W.F. TOMATO LEAF SPOT DISEASES IN S.D., ° 1944. EXT
CIRCULAR 408
COOK, S. TOMATO VARIETY TRIALS, 1950, 1950. EXP HORTICULTURE PAMPHLET 52
CORBETT, L.C. TOMATOES, 1893. EXP BULLETIN 37
CORBETT, L.C. LUKE, F.K. TOMATOES, BEANS, ONIONS. A CHEAP HOT HOUSE, 1896. EXP
BULLETIN 47
DOWNEY, I. THRUSTON, F.C. LET'S CAN TOMATOES, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 590
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MCCRORY, S.A. FOUR ESSENTIALS FOR A GOOD TOMATO CROP, 1946. EXP
CIRCULAR 62
NAGEL, C.M. CONTROL OF SEPTORIA LEAF SPOT ON TOMATOES, 1946. EXT
EXTENSION LEAFLET 98
NAGEL, C.M. RICHARDSON, L.T. TOMATO LEAF SPOT CONTROL, 1951. EXP
CIRCULAR 91
PRASHAR, P. CENTENNIAL, 1974. EXP BULLETIN 623
PRASHAR, P. GOLDEN DELIGHT TOMATO, 1972. EXP BULLETIN 597
PRASHAR, P. HOW TO STAKE TOMATO PLANTS, 1970. EXT FACT SHEET 495
PRASHAR, P. PRUNING TOMATO PLANTS, 1961. EXT FACT SHEET 77
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. FERTILIZING GARDEN TOMATOES, 1961. EXT
FACT SHEET 72
PRASHAR, P.D. MARTIN, D. M. TOMATOES., 1977. EXT FACT SHEET 667
TOOLS
JOHNSON, R.P. RUDEL, R.K. ROSE, G. INDUSTRIAL REVENUE BONDS, A TOOL TO ASSIST RURAL
DEVELOPMENT, EXT CIRCULAR 689
KERR, F.F. TOOLS USED IN WEATHER MODIFICATION, 1972. EXT
FACT SHEET 559
KINCH, R.C. COLBURN, J.D. LEEN, E. DRILL BOX SURVEY OF SPRING PLANTED GRAINS IN
SOUTH DAKOTA, • 1965. EXP CIRCULAR 168
KINCH, R.C. COLBURN, J.D. SOOTH DAKOTA SEED QUALITY A DRILL BOX SURVEY, 1971.
EXP BULLETIN 589
MOORE, E.L. THE TREATMENT OF NAIL-PRICKS OF THE HORSE'S FOOT, 1906. EXP
BULLETIN 95.
SWARD, M.A. BASIC TOOL SET., 1979. EXT FACT SHEET 726
SWARD, M.A. DRILLS, POWER AND HAND., 1978. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 794
SWARD, M.A. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS, TOOLS., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 789
SWARD, M.A. HAMMERS., 1978. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 790
SWARD, M.A. .HAMMERS., 1979. EXT FACT SHEET 729
SWARD, M.A. NAILS., 1978. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 791
SWARD, M.A. NAILS., 1979. EXT FACT SHEET 728
SWARD, M.A. PLIERS AND WRENCHES.., 1978. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 795
SWARD, M.A. SCREWDRIVERS AND SCREWS., 1978. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 792
SWARD, M.A. SELECTION, USE, CARE OF HOME TOOLS., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 788
SWARD, M.A. TOOL SAFETY TIPS., 1979. EXT FACT SHEET 727
TOWER, S.D.
KERR, F.F. DELIVERING WATER TO THE WAGNER, TOWER, AND GREENWOOD IRRIGATION UNITS,
1963. EXT FACT SHEET 167
KERR, F.F. SOILS, WATER, DRAINAGE OF THE WAGNER, TOWER, AND GREENWOOD IRRIGATION UNITS
1963. EXT FACT SHEET 168
KERR, F.F. LUND, R. COSTS AND BENEFITS OF DEVELOPING THE WAGNER, TOWER, AND GREENWOOD
IRRIGATION UNITS, 1963. EXT FACT SHEET 161
TRACTORS
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4-H TRACTOR OPERATORS CONTEST, 1969. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 603
BELONG, H.H. A TRACTOR MOUNTED MANURE LOADER, 1944. EXP
BULLETIN 378
HAMPSON, C.M. CHRISTOPHERSEN, P. TRACTOR AND HORSE POWER IN THE WHEAT AREA OF SOUTH
DAKOTA, 1932. EXP CIRCULAR 6
LARSEN, L.F. REMODELING USED MACHINERY FOR TRACTOR FARMING, 1940. EXP
CIRCULAR 30
TURNQUIST, P.K. QUIET YOUR NOISY TRACTOR, 1970. EXP BULLETIN 577
WAELTI, H. WHICH TRACTOR GASOLINE OR DIESEL, 1964. EXT
FACT SHEET 242
TRADE SEE BUSINESS
TRANSPORTATION
BENEDICT, M.R. FREIGHT RATES AND THE SOUTH DAKOTA FARMER, 1932. EXP
BULLETIN 269
COTTON, W.P. TRANSPORTATION OF VARIOUS COMMODITIES RECEIVED AND SHIPPED BY 644
BUSINESS FIRMS IN 12 SOUTH DAKOTA COUNTIES DURING ONE WEEK IN JULY OR AUGUST, 1942, 1
EXP AG. ECON. PAMPHLET 5
COTTON, W.P. TRANSPORTATION SURVEY OF TRUCKS UNLOADING AT 16 LIVESTOCK MARKETS IN
SOUTH DAKOTA, 1942. EXP AG.'ECON. PAMPHLET 4
COTTON, W.P. ANDERSON, N.J. TRANSPORTATION FACILITIES OWNED BY FARMERS, 1943.
EXP AG. ECON. PAMPHLET 6
HADY, F.T. MOTOR TRUCK TRANSPORTATION IN WESTERN SOUTH DAKOTA, 1933. EXP
CIRCULAR 11
LAMBERTON, C.E. GRAIN TRANSPORTATION IN SOUTH DAKOTA., 1977. EXP
BULLETIN. 653
RUDEL, R.K.. CORLEY', J.R. WHEAT TRANSPORTATION IN PERSPECTIVE., 1976., ' EXT
CIRCULAR 712
THOMPSON, W.H. TRANSPORTATION OF BROILERS INTO THE NORTH CENTRAL STATES, 1961.
EXP BULLETIN 503 ,
THOMPSON, W.H. TRANSPORTATION OF POULTRY AND POULTRY PRODUCTS FROM THE NORTH CENTRAL
STATES, 1958. EXP BULLETIN 472
THOMPSON, W.H. TRANSPORTATION OF POULTRY FEED INGREDIENTS FROM THE NORTH CENTRAL
STATES, 1960. EXP BULLETIN 485
TREES SEE ALSO ELMS, SHRUBS
CONTROL OF APHIDS ON TREES, SHRUBS AND ORNAMENTALS, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 455
ORNAMENTAL TREES AND SHRUBS, 1962. EXT CIRCULAR 607
4-H FORESTRY PROJECT UNIT I TREE IDENTIFICATION GUIDE FOR MEMBERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 483
4-H FORESTRY PROJECT UNIT II TREE IDENTIFICATION GUIDE FOR LEADERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 482
4-H-FORESTRY PROJECT UNIT 2 TREE PLANTING, GUIDE FOR MEMBERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 485
4-H FORESTRY PROJECT UNIT 2 TREE PLANTING, GUIDE FOR LEADERS, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 486
DAVIS, L.L. SNYDER, L.C.' TREE GROWTH AS AFFECTED BY COVER CROPS, EXP
HORTICULTURE PAMPHLET 27
DERSCHEID, L.A. FERRELL, E.K. WALLACE, K.E. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES,
1961. EXT FACT SHEET 52
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DERSCHEID, L.A. FERRELL, E.K. FROST, K.R. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES, .1962.
EXT FACT SHEET 109
DERSCHEID, L.A. FERRELL, E.K. FROST, K.R. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES, 1964.
EXT FACT SHEET 190
DERSCHEID, L.A. HELWIG, L. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES, 1967. EXT
FACT SHEET 358
DERSCHEID, L.A. HELWIG, L. PARKER, R. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES, 1969.
EXT FACT SHEET 414
FERRELL, E.K. OVER-THE-TREE-ROW CULTIVATORS, 1962. EXT
FACT SHEET 126
FERRELL, E.K. MARTIN, D.M. COLLINS, P.E. PRUNING SHADE TREES, 1960. EXT
FACT SHEET 23
GILBERTSON, G.I. THE PLUM TREE BORER, ITS DISTRIBUTION, LIFE HISTORY, ECONOMIC
IMPORTANCE AND CONTROL, 1934. EXP BULLETIN 288
HANSEN, N.E. ROOT-KILLING OF APPLE TREES, 1899. EXP BULLETIN 65
HANSEN, N.E. THE ORNAMENTAL TREES' OF SOUTH DAKOTA, 1931. EXP
BULLETIN 260
HANSEN, N.E. THE SHADE, WINDBREAK, AND TIMBER TREES OF SOUTH DAKOTA, 1930. EXP
BULLETIN 246
HANTSBARGER, W.M. FERRELL, E.K. INSECT PESTS OF TREES AND SHRUBS, 1959. EXT
CIRCULAR 570
HELWIG, L. MARTIN, D.M. COLLINS, P.E. PRUNING SHADE TREES...WITH SPECIAL NOTES ON
DUTCH ELM DISEASE AND ELM PRUNING, 1967. EXT FACT SHEET 379
HELWIG, L.L. CONTROL WEEDS & GRASSES IN YOUR TREE PLANTING., 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 690
HELWIG, L.L. GENERAL TREE ESTABLISHMENT PROCEDURES., 1979. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 697
HELWIG, L.L. PLANTING BALLED OR BURLAPPED TREES., 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 700
HELWIG, L.L. PLANTING BARE ROOT TpES., 1979. ' EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 698
HELWIG, L.L. PLANTING CONTAINERIZED OR POTTED TREES., 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 699
HELWIG, L.L. PROTECTING TREES FROM ANIMAL & BIRD DAMAGE., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 707
HELWIG, L.L. PROTECTING TREES FROM ANIMAL AND BIRD DAMAGE., 1980. EXT
FACT SHEET 745
HELWIG, L.L. PRUNING JUNIPERS, ARBORVITAE AND YEWS., 1976. EXT
FACT SHEET 646
HELWIG, L.L. PRUNING PINES., 1977. EXT FACT SHEET 645
HELWIG, L.L. PRUNING SPRUCE AND FIRS., 1977. EXT FACT SHEET 644
HELWIG, L.L. SHADE TREES TO REPLACE THE ELM., 1979. EXT
FACT SHEET 661
HELWIG, L.L. STOP DESTROYING TREE PLANTINGS WITH LIVESTOCK GRAZING., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 786
HELWIG, L.L. TREE STAND IMPROVEMENT THROUGH PRUNING., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 718
HELWIG, L.L. TREE STAND IMPROVEMENT THROUGH THINNING., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 717
HELWIG, L.L. TREES ARE FOR SOUTH DAKOTA'S FUTURE GENERATION., 1975. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 682
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HELWIG, L.L. WHY YOU SHOULD IMPROVE YOUR TREE STAND., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED'CIRCULAR 716
HELWIG, L.L. HINTZ, D. TAKE CARE OF NEWLY PLANTED TREES., 1976. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 689
HELWIG, L.L. HINTZ, D. . YOUR TREES MADE IT THROUGH THE FIRST YEAR. NOW WHAT.,
1976. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 691
HERMAN, D.E. DECIDUOUS TREES FOR SOUTH DAKOTA LANDSCAPES, 1971. EXP
BULLETIN 578
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. COMMON TREE AND SHRUB PESTS IN SOUTH DAKOTA, 1968.
EXT FACT SHEET 399
KEFFER, C.A. FOREST TREES, FRUITS AND VEGETABLES, 1891. EXP
BULLETIN 23
KEFFER, C.A. NOTES ON THE GROWTH OF TREES IN THE AGRICULTURAL COLLEGE GROUNDS,
1887. EXP BULLETIN 1
MCCRORY, S.A. FRUIT TREE PRUNING IN SOUTH DAKOTA, 1939. EXT
CIRCULAR 388
PETERSON, R-.M. MARTIN, D.M. PRUNING FRUIT TREES, 1968. EXT
FACT SHEET 407
WARE, E.R. PLANTING AND CARE OF TREES IN SOUTH DAKOTA, 1936. EXT
CIRCULAR 356
WILLIAMS, T.A.. NATIVE TREES AND SHRUBS OF SOUTH DAKOTA, 1895. EXP
BULLETIN 43
WRAGE, L.J. HELWIG, L. CHEMICAL WEED CONTROL IN TREES REV. ED., 1969. EXT
FACT SHEET 414
TRENCH SILO SEE SILOS
TRENDS
ANTONIDES, R.J'. AGRICULTURAL PRODUCTION TRENDS IN SOUTH DAKOTA, 1954. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 50
JANSSEN, L. SD SWINE PRODUCTION AND MARKETING--RECENT TRENDS AND PRODUCER
SURVEY RESULTS., 1983. EXP BULLETIN 691
JOHANSEN, J.P. POPULATION TRENDS' IN RELATION TO RESOURCES DEVELOPMENT IN SOUTH DAKOTA,
1954. . EXP BULLETIN 440
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA, 1939. EXP
BULLETIN 327
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA, 1940. EXP
BULLETIN 334
KUMLIEN,. W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA, 1940. EXP
BULLETIN 338
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA VII. LOCAL GOVERNMENT,
1941. EXP BULLETIN 347,
KUMLIEN, W.F., BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA VIII. RELIGIOUS
ORGANIZATION,. 1941. EXP BULLETIN 348
KUMLIEN, W.F. BASIC. TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA. II. RURAL LIFE
ADJUSTMENTS, 1941. EXP BULLETIN 357
KUMLIEN, W.F. BASIC TRENDS OF SOCIAL CHANGE IN SOUTH DAKOTA. III. COMMUNITY
ORGANIZATION, 1941. EXP BULLETIN 356
LUNDY, G. PENGRA, R.F. LAND MARKET TRENDS IN SOUTH DAKOTA, 1941-50, 1951. EXP
BULLETIN 4-13
MALO, D.D. SD OAT'PRODUCTION: YIELD AND LAND USE TRENDS 1961-1982., 1984. EXP
TECHNICAL BULLETIN 68
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PENGRA, R.F. LUNDY, G. FARM LAND MARKET TRENDS IN SOUTH DAKOTA, 1941-52, 1953.
EXP • AG. ECON. PAMPHLET 49
PENGRA, R.F. LUNDY, G. FARM LAND MARKET TRENDS IN SOUTH DAKOTA, 1941-53, 1954.
EXP AG. ECON. PAMPHLET 52
PENGRA, R.F. LUNDY, G. LAND MARKET TRENDS IN SOUTH DAKOTA, 1941-55, 1956. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 73
PENGRA, R.F. LUNDY, G. LAND MARKET TRENDS IN SOUTH DAKOTA, 1941-56, 1957. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 86
SATTERLEE, J.L. POPULATION UPDATE—SD POVERTY TRENDS, 1970-1980., 1983. EXP
CIRCULAR 229
WESTBROOK, R.B. AN ANALYSIS OF GENERAL PROPERTY TAX TRENDS IN SOUTH DAKOTA WITH
SUGGESTIONS FOR ADMINISTRATIVE REFORM, 1935. EXP BULLETIN 292
TRIPP COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF TRIPP COUNTY, 1942.
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 105
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF TRIPP COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 34
ULLRICH, E.G., JR. SANDERSON, J.T. AANDERUD, W.G. MACHINERY COSTS ON TYPICAL WHEAT
FARMS IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA--LyMAN AND TRIPP COUNTIES, EXP
CIRCULAR 188
TUBERCULOSIS
BAILEY, J.H. VORHIES, M.W. SWINE TB OR MYCOBACTERIAL INFECTION IN SWINE., 1976.
EXT FACT SHEET 642
TURKEY SEE POULTRY
TURNER COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF'TURNER COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 14
LUNDY, G. MORTGAGE LOANS ON FARM REAL ESTATE IN TURNER COUNTY, SOUTH DAKOTA 1910-30,
1933. EXP CIRCULAR 12
MALO, D.D. • SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS OF
TURNER COUNTY, SD., 1983. EXP TECHNICAL BULLETIN 65
SHANE, R.C. TAYLOR, D.C. BROOKINGS AND TURNER COUNTIES--THE IMPACT OF RISING ENERGY
PRICES ON CROP PRODUCTION., 1982. EXP BULLETIN 684
UNION COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF UNION COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 24
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS OF
UNION COUNTY., 1983. EXP TECHNICAL BULLETIN 62
MALO, D.D. LEMME, G.D. SOIL AND CLIMATIC LIMITATIONS FOR DRYLAND AND SPRINKLER
IRRIGATED POTATOE PRODUCTION IN CUY AND UNION COUNTIES OF SOUTH DAKOTA., 1983.
EXP PLANT SCIENCE PAM. 72
UPHOLSTERING SEE FURNITURE
UREA
ADAMS, E.P., ET AL. UREA FERTILIZER., 1976. EXT FACT SHEET 658
EMBRY, L.B. BENTLEY, O.G. FEEDING UREA TO CATTLE AND SHEEP, 1961. EXT
FACT SHEET 92
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JORDAN, R.M. UREA FOR PREGNANT EWES, 1953. EXP BULLETIN 429
JORGENSEN, N.A. BCURTZ, E. UREA FOR DAIRY CATTLE, 1968. EXT
FACT SHEET 406
SCHOPER, R.P. CARSON, P.L. GELDERMAN, R.H. • UREA FERTILIZER. REVISED., 1980.
EXT FACT SHEET 658
VARIETIES
FORAGE SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS REV. ED., 1974. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 640,
•RECOMMENDED VARIETIES FOR BETTER GARDENS, 1952. EXT EXTENSION LEAFLET 139
VARIETIES RECOMMENDED FOR SOUTH DAKOTA IN 1955, 1955. EXT
EXTENSION LEAFLET 167
VARIETIES RECOMMENDED FOR SOUTH DAKOTA IN 1956, 1956. EXT
EXTENSION LEAFLET 174
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. FIELD CROP VARIETIES, 1959. EXT
FACT SHEET 6
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. FIELD CROP VARIETIES IN SOUTH DAKOTA, ' 1960. EXT
FACT SHEET 41
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. FIELD CROP VARIETIES RECOMMENDED FOR 1967, 1966.
EXT FACT SHEET 329
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. FIELD CROP VARIETIES RECOMMENDED IN SOUTH DAKOTA FOR 1969
1968. EXT FACT SHEET 427
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. FIELD CROP VARIETIES, 1962, 1961. EXT
FACT SHEET 104 '
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. FIELD CROP VARIETIES, 1963, 1963. EXT
FACT SHEET 150
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E., FIELD CROP VARIETIES, 1964, 1964. EXT.
FACT SHEET 179 '
CLINE, R.A.- SANDERSON,,E.E.. FIELD CROPS VARIETIES RECOMMENDED FOR 1971, 1970.
EXT FACT SHEET 524
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. FIELD CROPS VARIETIES RECOMMENDED FOR 1972 REV. ED.
, 1972. EXT FACT SHEET 524
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E., FIELD CROPS VARIETIES RECOMMENDED FOR 1968, 1967.
EXT FACT SHEET 382
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. FIELD CROPS VARIETIES RECOMMENDED FOR 1970, 1969.
EXT FACT SHEET 484
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. SOUTH DAKOTA FIELD CROP VARIETIES FOR 1959, 1959.
EXT EXTENSION LEAFLET 197
DERSCHEID, L.A. ' FORAGE, SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 739
DERSCHEID, L.A. SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS., 1978. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 775
HUME, A.N. SOME VARIETIES AND STRAINS OF OATS AND THEIR YIELDS PER ACRE IN SOUTH
DAKOTA, 1914. EXP BULLETIN 149
HUME, A.N. TRIALS WITH COMMERCIAL VARIETIES OF CANNING PEAS, 1927. EXP
BULLETIN 221
HUME, A.N. VARIETIES OF CORN FOR SOUTH DAKOTA, 1923. EXP
BULLETIN 204
HUME, A.N. CHAMPLIN, M. COMPARATIVE YIELDS OF HAY FROM SEVERAL VARIETIES AND STRAINS
OF ALFALFA AT BROOKINGS, HIGHMORE, COTTONWOOD, AND EUREKA, 1916. EXP
BULLETIN 163
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HUME, A.N. CHAMPLIN, M. SOME VARIETIES AND STRAINS OF WHEAT AND THEIR YIELDS IN SOUTH
DAKOTA, 1913. EXP BULLETIN 146
JOHNSTON, R.E. CORN GROUPS AND VARIETIES, EXT CIRCULAR 101
KELLOGG, M. AN EVALUATION OF THE BAKING AND BOILING QUALITIES OF EIGHT VARIETIES OF
POTATOES, 1943. EXP HOME ECONOMICS PAM. 1
KLAGES, K.H. SMALL GRAIN AND FLAX VARIETIES IN SOUTH DAKOTA, 1934. EXP
BULLETIN 291
KLAGES, K.H. SPRING WHEAT VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA. 1931. EXP
BULLETIN 268
MARTIN, D.M. VEGETABLE VARIETIES FOR THE HOME GARDEN IN SOUTH DAKOTA, 1957 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 440
MARTIN, D.M. NICKESON, R.L. VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, 1959. EXT
CIRCULAR 567
MCCRORY, S.A. HEAD LETTUCE VARIETIES AND CULTURAL PRACTICES, 1950. EXP
CIRCULAR 80
MCCRORY, S.A. VARIETIES OF FRUIT FOR SOUTH DAKOTA, 1946. EXP
CIRCULAR 61
NORGAARD, U.J. S.D. CROP VARIETIES, EXT CIRCULAR 474
NORGAARD, U.J., ET AL. S.D. CROP VARIETIES, 1949. EXT
CIRCULAR 449
PETERSON, R.M. MARTIN, D.M., FRUIT VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, 1968. EXT
FACT SHEET 398
PRASHAR, P. MARTIN, D. VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA., 1982. EXT
FACT SHEET 489
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1966 VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA
1966. EXT FACT SHEET 296
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1967 VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA,
1967. EXT FACT SHEET 331
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1968 VEGETABLE VARIETIES. 1968. EXT
FACT SHEET 388
PRASHAR, P.. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1969 VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA,
1969. EXT FACT SHEET 431
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1970 VEGETABLE VARIETIES REV. ED
1970. EXT FACT SHEET 489
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1972 VEGETABLE VARIETIES REV. ED
1972. EXT FACT SHEET 489
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1973 VEGETABLE VARIETIES REV. ED
1973. EXT FACT SHEET 489
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. VEGETABLE VARIETIES IN SOUTH DAKOTA, 1961. EXT
EXTENSION LEAFLET 203
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. 1963 VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, 1963 EXT
EXTENSION LEAFLET 204
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. 1964 VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, 1964 EXT
EXTENSION LEAFLET 205
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. 1965 VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, EXT
EXTENSION LEAFLET 208
PRICE, P.B. BARLEY IN SD CULTURAL PRACTICES, HARVESTING, VARIETIES, UTILIZATION
SERVICES., 1979. EXP BULLETIN 661
REID, D.J. WINTER WHEAT VARIETIES, REVISED., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 750
RUMBAUGH, M.D. DERSCHEID, L.A. KRUEGER, C.R. ALFALFA VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA
1971. EXT FACT SHEET 529
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SANDERSON, E.E. FIELD CROPS VARIETIES RECOMMENDED FOR 1973 REV. ED., 1973.
EXT FACT SHEET 524
STYMIEST, C. SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS, REVISED., 1980. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 775
STYMIEST, C. POLLMANN, R. J. FIELD VARIETIES RECOMMENDED IN SOUTH DAKOTA., 1983.
EXT FACT SHEET 524
STYMIEST, C.E. SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS-1981., 1981. EXT
FACT SHEET 775
SWENSON, S.P. SPRING WHEAT VARIETIES IN SOUTH DAKOTA, 1940. EXP
BULLETIN 342
VALENTINE, G.H. POTATO GROUPS AND VARIETIES, EXT CIRCULAR 115
WORZELLA, W.W., ET AL. S.D. CROP VARIETIES, 1944. EXT
CIRCULAR 407
WORZELLA, W.W., ET AL. S.D. CROP VARIETIES, 1945. EXT
CIRCULAR 416
YAGER, L.A. GOOD VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, 1947. EXT
EXT. OFFSET CIRCULAR 15
VEGETABLES
ALL-PURPOSE SPRAYS AND DUSTS FOR THE HOME VEGETABLE GARDEN, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 456
STORING VEGETABLES SUCCESSFULLY REV. ED., 1944. EXT EXTENSION LEAFLET 66
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. COMMON VEGETABLE INSECTS OF SOUTH DAKOTA, 1969. EXT
FACT SHEET 453
BUCHHOLTZ, W.F. MOP UP THOSE VEGETABLE DISEASES BEFORE YOU PLANT, 1943. EXT
EXTENSION LEAFLET 76
BURRILL, L.M. ALSUP, B. FRUITS AND-VEGETABLES IN THE HOME FREEZER, 1952. EXP
BULLETIN 423
CORBETT, L.C. SQUASHES, 1895. EXP BULLETIN 42
CORBETT, L.C. LUKE, F.K. TOMATOES, BEANS, ONIONS. A CHEAP HOT HOUSE, 1896. EXP
BULLETIN 47
DAVIS, L.L. STORAGE OF FRUITS AND VEGETABLES, 1939. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 216
DOLVE, M.A. FRUITS AND VEGETABLES, 1922. EXT CIRCULAR 53
DOLVE, M.A. USE OF CANNED FRUITS AND VEGETABLES, 1922. EXT
CIRCULAR 54
DOLVE, M.A. WINTER VEGETABLE COOKERY, 1926. EXT CIRCULAR 250
DOWNEY, I. THURSTON, F.C. LET'S CAN SNAP BEANS AND OTHER VEGETABLES, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 589
DURLAND VEGETABLE OIL—ONE ALTERNATIVE TO LIQUID FUEL., 1980. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 843
EWALT, C. VEGETABLES CAN BE GLAMOROUS, 1960. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 518
FOGEL, M. AYRES, L.C. IRRIGATING VEGETABLES & SMALL FRUITS, EXT
CIRCULAR 526
FORD, A.L. PREPARATION OF VEGETABLES FOR EXHIBIT, EXT
CIRCULAR 77
FORD, A.L. THE HOME VEGETABLE AND FRUIT GARDEN, 1926. EXT
CIRCULAR 235
FORD, A.L. VEGETABLE STORAGE, EXT CIRCULAR 78
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HANSEN, N.E. EARLY GARDEN PEAS,, 1904. EXP BULLETIN 85
HANSEN, N.E. FULKERSON, V. SANDERSON, E.G. CO-OPERATIVE TESTS IN 1904 OF PEAS,
BEANS, SWEET CORN AND CABBAGE, 1905. EXP BULLETIN 91
HANSEN, N.E. THORNBER, W.S. VEGETABLES IN SOUTH DAKOTA, 1900. EXP
BULLETIN 68
HUME, A.N. TRIALS WITH COMMERCIAL VARIETIES OF CANNING PEAS, 1927. EXP
BULLETIN 221
KEFFER, C.A. FOREST TREES, FRUITS AND VEGETABLES, 1891. EXP
BULLETIN 23
KELLOGG, M. FACTORS INFLUENCING THE ASCORBIC ACID AND CAROTENE CONTENT AND QUALITY OF
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MARTIN, D.M. VEGETABLE VARIETIES FOR THE HOME GARDEN IN SOUTH DAKOTA, 1957. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 440
MARTIN, D.M. NICKESON, R.L. VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, 1959. EXT
CIRCULAR 567
MARTIN, D.M. PASS, I. FOR BETTER HEALTH HOME-GROWN FRUIT AND VEGETABLES. 1971
EXT FACT SHEET 535
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. , EXHIBITING GARDEN FRUITS AND VEGETABLES, 1962. EXT
CIRCULAR 600
MCCALL, F.E. VEGETABLE STORAGE, 1918. EXT CIRCULAR 9
MCCRORY, S.A. HEAD LETTUCE VARIETIES AND CULTURAL PRACTICES, 1950. EXP
CIRCULAR 80
MCCRORY, S.A. SNYDER, L.C. PROJECT REPORT ON RESEARCH PROJECT 118, IMPROVING
VEGETABLE YIELDS AND QUALITY BY CULTURAL PRACTICES, 1943. EXP
HORTICULTURE PAMPHLET 26
PASS, I. DRYING FRUITS & VEGETABLES., 1976. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 684
PRASHAR, P. FERTILIZER GUIDE FOR VEGETABLE CROPS IN SOUTH DAKOTA, 1971. EXT
FACT SHEET 537
PRASHAR, P. FERTILIZER RECOMMENDATIONS FOR VEGETABLE GARDENS, 1962. EXT
FACT SHEET 137
PRASHAR, P-. GROWING PICKLING CUCUMBERS, 1967. EXT FACT SHEET 356
PRASHAR, P. ONIONS IN SOUTH DAKOTA, EXP BULLETIN 579
PRASHAR, P. WONDER GOLD BELL PEPPER, 1972. EXP BULLETIN 595
PRASHAR, P. MARTIN, D. VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA., 1982. EXT
FACT SHEET 489 ^
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FACT SHEET 388
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1969 VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA,
1969. EXT FACT SHEET 431
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1970 VEGETABLE VARIETIES REV. ED.
1970. EXT FACT SHEET 489
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1972 VEGETABLE VARIETIES REV. ED.
1972. EXT FACT SHEET 489
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. SELECTED LIST 1973 VEGETABLE VARIETIES REV. ED.
1973. EXT FACT SHEET 489
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VEGETABLES
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. VEGETABLE VARIETIES IN SOUTH DAKOTA, 1961. EXT
EXTENSION LEAFLET 203
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. 1963 VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, 1963. EXT
EXTENSION LEAFLET 204
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. 1964 VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, 1964. EXT
EXTENSION LEAFLET 205
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. 1965 VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, EXT
EXTENSION LEAFLET 208
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. VEGETABLE SOUP, 1969. ' EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 583
SMITH, L. FRUITS AND VEGETABLES, 1950. EXT CIRCULAR 461
SNYDER, L.C. LENGTHENING THE GARDEN SEASON AND INCREASING VEGETABLE YIELDS, 1944.
EXP BULLETIN 374
STITT, M.E. EAT THE RIGHT FOOD, VEGETABLES AND FRUITS IN YOUR MEALS, 1942. EXT
EXTENSION LEAFLET 64
STITT, M.E. PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES BY DRYING, 1943. EXT
EXTENSION LEAFLET 78
STITT, M.E. PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES BY FREEZING, 1942. EXT
EXTENSION LEAFLET 63'
STITT, M.E. PRESERVATION OF VEGETABLES BY SALTING AND BRINING, 1943. EXT
EXTENSION LEAFLET 79
THRUSTON, F.C. PRICKETT, F. VEGETABLE-BEAN CHOW, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 565
. THURSTON, F.C. PRICKETT, F. DRY BEAN OR PEA SOUP, 1969. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 578
WILDER, S.Z. BUYING CANNED VEGETABLES, 1935. EXT CIRCULAR 354
WILDER, S.Z. DRYING FRUITS AND VEGETABLES, 1935. EXT CIRCULAR 350
WILDER, S.Z. FREEZER LOCKER STORAGE OF FRUITS AND VEGETABLES, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 258
WILSON, A.M. USE VEGETABLES ABUNDANTLY, 1944. EXT EXTENSION LEAFLET 97
WILSON, A.M. VEGETABLE RECIPES, 1945. EXT CIRCULAR 419
YAGER. L.A. GOOD VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA, 1947. EXT
EXT. OFFSET CIRCULAR 15
VEGETATION
JOHNSON, L.E., ET AL. COWS, CALVES AND GRASS, EFFECTS OF GRAZING INTENSITIES ON BEEF
COW AND CALF PRODUCTION AND ON MIXED PRAIRIE VEGETATION ON WESTERN SOUTH DAKOTA RANGES
1951. EXP BULLETIN 412
VENISON SEE DEER
VENTILATION
LUBINUS, L. INSULATION AND VENTILATION OF POULTRY HOUSES IN SOUTH DAKOTA, 1950.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 383
PATTY, R.L. FARM BUILDING VENTILATION, 1920. EXT CIRCULAR 31 '
PETERSON, W.H. ELECTRIC PAN VENTILATION AND INSULATION OF STANCHION TYPE DAIRY BARNS,
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 429
YOUNG, H.G. VENTILATION FOR SWINE BUILDINGS, 1967. EXT
FACT SHEET 360
VIBRIOSIS
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VIBRIOSIS
HARSHFIELD, G.S. WEIDE, K.D. VIBRIOSIS, 1967. EXT FACT SHEET 371
KIRKBRIDE, C.A. VIBRIOSIS, 1974. EXT FACT SHEET 371
VINES SEE PLANTS
VIRUS DISEASES SEE DISEASES
VITAMINS
EMBRY, L.B. KORTAN, L.J. VITAMIN A IN BEEF CATTLE FEEDING, EXP
ANIMAL HUSBANDRY PAM 3
KELLOGG, M. VITAMIN B IN LAMB TISSUES AND ORGANS, 1936. EXP
BULLETIN 306
MORRIS, E. WHY VITAMINS ARE VITAL TO LIFE, 1964. EXT FACT SHEET 230
OLSON, T.M. WALLIS, G.C. VITAMIN D IN MILK, 1935. EXP
BULLETIN 296
OWENS, M.J. MULLER, L.D. SUPPLYING MINERALS AND VITAMINS FOR MILK PRODUCTION,
1973. EXT FACT SHEET 585'
PAGE, P.A. VITAMINS AND MINERALS., 1981. EXT FACT SHEET 793
STITT, M.E. VITAMIN C, 1942. EXT EXTENSION LEAFLET 71
WALLIS, G.C. VITAMIN-D DEFICIENCY IN DAIRY COWS, SYMPTOMS, CAUSES, AND TREATMENT
(REVISED), 1946. EXP BULLETIN 372
WALLIS, G.C. VITAMINS D AND A IN ALFALFA HAY, 1944. EXP
CIRCULAR 53
WALLIS, G.C. OLSON, T.M. THE EFFECT OF SEASON AND FEEDS ON THE VITAMIN D CONTENT OF
MILK UNDER SOUTH DAKOTA CONDITIONS, 1938. EXP BULLETIN 321
WASSON, G.E. THE VITAMIN C CONTENT OF FRESH AND CANNED SPINACH, SWISS CHARD,
ASPARAGUS, AND CARROTS, 1931. EXP BULLETIN 261
VIVIAN, S.D.
HUME, A.N. A DECADE OF CROP YIELDS FROM VIVIAN FARM, 1930. EXP
BULLETIN 253
HUfffi, A.N. CHAMPLIN, M. HUTTON, J.G. FIRST ANNUAL REPORT OF VIVIAN EXPERIMENT AND
DEMONSTRATION FARM, 1915. EXP BULLETIN 162
VOLTAGE SEE ELECTRICITY
WAGNER, S.D.
KERR, F.F. DELIVERING WATER TO THE WAGNER, TOWER, AND GREENlfOOD IRRIGATION UNITS
1963. EXT FACT SHEET 167
KERR, F.F. OUTDOOR RECREATION IN THE WAGNER IRRIGATION UNIT, 1963. EXT
FACT SHEET 172
KERR, F.F. SOILS, WATER, DRAINAGE OF THE WAGNER, TOWER, AND GREEiWOOD IRRIGATION UNITS
1963. EXT FACT SHEET 168
KERR, F.F. LUND, R. COSTS AND BENEFITS OF DEVELOPING THE WAGNER, TOWER, AND GREENWOOD
IRRIGATION UNITS, 1963. EXT FACT SHEET 161
WAGONS
DELONG, H.H. HOMEMADE RUBBER TIRED CARTS AND TRAILERS, 1940. EXP
BULLETIN 333
DELONG, H.H. HOMEMADE RUBBER TIRED WAGONS AND TRAILERS, 1941; EXP
BULLETIN 349
HAUSER, W.R. BETTER TEAM HITCHES FOR SOUTH DAKOTA, 1928. EXT
CIRCULAR 271
WAGONS
WIANT, D.E. MINIUM, L.W. HITCHES FOR FIELD MACHINERY. 1935. EXP
BULLETIN 297
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COVERT, M.A. LIVING ROOM WALLS, THEIR DECORATION, CARE, REPAIR AND REFINISH,
1936. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 112
COVERT, M.A. LIVING ROOM WALLS, THEIR DECORATION, CARE, REPAIR, AND REFINISH.,
1936. EXT FACT SHEET 112
COVERT, M.A. WALLS, CLEANING, REPAIR, REFINISH, EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 267
DELONG, H.H. RAMMED EARTH WALLS, 1959. EXP CIRCULAR 149
PATTY, R.L. CLAY SOIL UNFAVORABLE FOR RAMMED EARTH WALLS, 1936. EXP
BULLETIN 298
PATTY, R.L. PAINTS AND PLASTERS FOR RAMMED EARTH WALLS, 1940. EXP
BULLETIN 336
PATTY, R.L. MINIUM, L.W. RAMMED EARTH WALLS FOR FARM BUILDINGS, 1933. EXP
BULLETIN 277
WILDER, S.Z. • NEW. WALL FINISHES, 1925. EXT CIRCULAR 231
WALWORTH COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF WALWORTH COUNTY, 1941. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 35
ULLRICH, E.O., JR. SANDERSON, J.T. AANDERUD, W.G. MACHINERY COSTS ON TYPICAL WHEAT
FARMS IN NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA--CAMPBELL, EDMUNDS, MCPHERSON AND WALWORTH
COUNTIES, 1968. EXP CIRCULAR 193
WAR
AN., APPRAISAL OF SOOTH DAKOTA PRODUCTION ADJUSTMENTS -IN AGRICULTURE--WARTIME AND
SUGGESTED 1945, 1944. EXP AG. ECON. PAMPHLET 13
AN APPRAISAL OF SOUTH DAKOTA PRODUCTION ADJUSTMENTS IN AGRICULTURE--1946 AND POST-WAR,
1945. EXP AG. ECON. PAMPHLET 18
ANDERSON, G.E. HOGLUND, E.R. GEARING YOUR FARM TO WAR, 1943. EXT
EXTENSION LEAFLET 74
HOGLUND, C.R. FARM MANAGEMENT ASPECTS OF AGRICULTURAL WAR PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA,
1943. EXP AG. ECON. PAMPHLET 7
HOGLUND, C.R. POST-WAR FARMING ADJUSTMENTS AND OPPORTUNITIES IN SOUTH DAKOTA,
1944. EXP AG. ECON. PAMPHLET 14
MOXON, A.L., ET AL. PROTEIN FEEDS FOR THE WAR PERIOD, 1943. EXP
CIRCULAR 47
PRESTEGARD, 0;E. JONES, S.W. POST-WAR BUYING INTENTIONS, FARMING OPPORTUNITIES IN
EDMUNDS COUNTY, SOUTH DAKOTA, 1944. EXT EXTENSION LEAFLET 94
SLOCUM, W.L. WARTIME MOBILIZATION OF FARM LABOR IN SOUTH DAKOTA, 1942. EXP
RURAL SOCIOLOGY PAM. 98
STITT, M.E. SEVEN POINT PLAN FOR WARTIME MEALS, 1943. EXT
CIRCULAR 403
WALKER, A.D. CLOTHING PROBLEMS IN WARTIME, 1944. EXT EXTENSION LEAFLET 85
WALKER, A.D. CLOTHING THE S.D. FAMILY IN WARTIME, 1945. EXT
CIRCULAR 415
WARDROBES SEE CLOTHING AND DRESS
WASHING SEE LAUNDRY
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WASHABAUGH COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDREITE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF WASHABAUGH COUNTY, 1942. EXF RURAL SOCIOLOGY PAM. 94
WASHINGTON COUNTY, S.D.
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF WASHINGTON COUNTY, 1942. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 96
WASTES
COVERT, M.A. TURN WASTE FATS INTO SOAP, EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 214
EDELMAN, M.A. NUCLEAR WASTE DISPOSAL., 1985. EXT FACT SHEET 828 -
FORD, A.L. ELIMINATING WASTE CAUSED BY HOUSEHOLD PESTS, 1933. EXT
CIRCULAR 320
STEINBERG, R. A NEW RURAL SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAM FOR SOUTH DAKOTA, EXT
FACT SHEET 591
WATER
HOLDING SOIL AND WATER, THE HOW AND WHY OF SOIL CONSERVATION DISTRICTS REV. ED.
1949. EXT SPECIAL EXT.. CIRCULAR 50
IRRIGATION TOLL CONSTRUCTION, 1968. EXT FACT SHEET 411
SAFE RURAL WATER SUPPLIES, HOW TO DETERMINE WATER SUPPLY SAFETY, EXT
CIRCULAR 671
SALINITY AND LIVESTOCK WATER QUALITY, 1959. EXP BULLETIN 481
WATER SPREADING, 1946. EXT EXT. OFFSET CIRCULAR 8
WHY TO NEED SPECIAL PURPOSE WATER DISTRICTS, 1962. EXT FACT SHEET 133
ANDREWS, A. THE'TOLL DRESSED WOMAN, 1930. EXT CIRCULAR 286
BOYD, J.E. RANGE SHELTERS, FEEDERS AND WATERERS FOR POULTRY, 1946. EXT
CIRCULAR 423
BROSZ, D.D. MAINTENANCE OF IRRIGATION TOLLS (CHLORINATION AND ACIDIZING), 1973.
EXT FACT SHEET 618
CARL, C.E. DOMESTIC WATER DEVELOPMENT IN SOUTH DAKOTA., 1977. EXT
FACT SHEET 688
CARL. C.E. WATER AUTHORITIES IN SEVEN STATES., 1978. EXT
FACT SHEET 687
CLUEVER, L.W. YOUR TOLL RECORDS., 1977. EXT FACT SHEET 653 '
DAVIDSON, J.H. BASIS OF SOUTH DAKOTA WATER LAW., 1979. EXT
FACT SHEET 695
DAVIDSON, J.H.' WIERSMA, J.L. OBTAINING A WATER RIGHT., 1978. EXT
FACT SHEET 696
FINE, L.O. IRRIGATION—YOUR WATER, YOUR SOIL. , 1976. EXP
AES INFO SERIES 13
FINE, L.O. IRRIGATION, YOUR WATER, YOUR SOIL, 1967. EXT
CIRCULAR 654
GASTLER, G.F. OLSON, O.E. CHEMICAL PROBLEMS OF FARM WATER SUPPLIES, 1954. EXP
CIRCULAR 111
GLOVER, L. HELFINSTINE, R.D. COSTS AND BENEFITS OF WATER DEVELOPMENT, 1961 E.XT
FACT SHEET 95
HANSON, C.L. KUHLMAN, A.R. LEWIS, J.K. EFFECT OF GRAZING INTENSITY AND RANGE
CONDITION ON HYDROLOGY OF WESTERN SOUTH DAKOTA RA.NGES., 1976. E.XP
BULLETIN 647
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WATER
HELFINSTINE, R.D. COMMUNITY AND COMMERCIAL BENEFITS FROM WATER RESOURCE DEVELOPMENT OF
THE OAHE AREA, 1964. EXP AG. ECON. PAMPHLET 119
HELFINSTINE, R.D. • OAHE AREA WATER RESOURCE DEVELOPMENT FOR COMMUNITY AND COMMERCE,
1964. EXT FACT SHEET 211
HODGSON, M. BRINGING WATER TO THE JAMES VALLEY, 1961. EXT
FACT SHEET 85
HODGSON, M. SOILS, WATER AND DRAINAGE OF OAHE PROJECTS LANDS, 1961. EXT
FACT SHEET 88
HOFFMAN, R. DOBBS, "T.L. WATER USE BY RURAL MANUFACTURING FIRMS IN SOUTH DAKOTA.,
1981. EXP BULLETIN 678
HUME, A.N. LOOMIS, H. HUTTON, J.G. WATER AS A LIMITING FACTOR IN THE GROWTH OF SWEET
CLOVER (M. ALBA), 1920. EXP BULLETIN 191
HURLOCKER, M.M. LAUNDERING PROBLEMS WITH HARD WATER, IRON AND MAGANESE., 1979.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 812
JANSSEN, L.L. LUNDEEN, A.A. HOUSEHOLDS AND RURAL WATER SYSTEMS., 1982. EXP
BULLETIN 682
KERR, F.F. 'COW'-MUNITY WATER SYSTEMS AS COMPARED TO RURAL COMMUNITY WATER SYSTEMS.,
1976. EXT FACT SHEET 641
KERR, F.F. COST OF RURAL COMMUNITY WATER AND SEWER SYSTEMS COMPARED TO PRIVATE SYSTEMS
1969. EXT FACT SHEET 468
KERR, F.F. DELIVERING WATER TO THE WAGNER, TOWER, AND GREENWOOD IRRIGATION UNITS,
1963. EXT FACT SHEET 167
KERR, F.F. REMEMBER WILDLIFE WHEN YOU PLAN WATER DEVELOPMENT, 1961. EXT
FACT SHEET 103
KERR, F.F. SELECTING A LEGAL ORGANIZATION TO ADMINISTER AFFAIRS OF A COMMUNITY SEWER
AND/OR WATER SYSTEM, 1971. EXT FACT SHEET 539
KERR, F.F. SEQUENCE OF EVENTS IN COMMUNITY SEWER AND/OR WATER SERVICE DEVELOPMENT,
1971. EXT FACT SHEET 538
KERR, F.F. SOILS, WATER, DRAINAGE. OF THE WAGNER, TOWER, AND GREENITOOD IRRIGATION UNITS
1963. EXT FACT SHEET 168
KERR, F.F. WATER CONSERVANCY SUBDISTRICT AND YOUR TAX DOLLAR, 1962. EXT
FACT SHEET 139
KERR, F.F. BAKKEN, J.D. SAFE RURAL WATER SUPPLIES, 1962. EXT
CIRCULAR 601
KERR, F.F. BUTLER, V.W. STATE FUNDING OF WATER RESOURCES PROJECTS, 1974. EXT
FACT SHEET 621
KERR, F.F. SIEGEL, J. RURAL WATER SYSTEM EASEMENTS, 1974. EXT
FACT SHEET 626
KERR, F.F. SWARTOUT, R. A COOPERATIVE APPROACH...SOLVING DOMESTIC AND LIVESTOCK WATER
PROBLEMS (RURAL COMMUNITY WATER SYSTEMS), 1969. EXT FACT SHEET 469
KERR, F.F. TIPTON, M.J. SOUTH DAKOTA GROUND WATER SUPPLIES, 1964. EXT
FACT SHEET 201
KERR, F.F., ET AL. HOW WELLS AFFECT SHALLOW GLACIAL GROUND-WATER SUPPLIES IN SOUTH
DAKOTA, 1968. EXT CIRCULAR 667
KERR, F.F., ET AL. SOUTH DAKOTA STANDARDS FOR CONSTRUCTION OF IRRIGATION WELLS IN
SHALLOW UNCONSOLIDATED GLACIAL SEDIMENTS, 1969. EXT CIRCULAR 675
KIECKHEFER, E.W. WATER---IN SOUTH DAKOTA FOR SOUTH DAKOTA, 1960. EXT
FACT SHEET 35
KONRAD, D.E. ACIDIZING THE IRRIGATION WELL, 1966. EXT
FACT SHEET 290
LARSEN, C. BAILEY, D.E. EFFECT OF ALKALI WATER ON DAIRY COWS, 1913. EXP
BULLETIN 147
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WATER
LARSEN, C. HUNGERFORD, E.H. BAILEY, D.E. THE ROLE OF WATER IN A DAIRY COW'S RATION,
1917. EXP BULLETIN 175
LARSEN, C. WHITE, W. BAILEY, D.E. EFFECTS OF ALKALI WATER ON DAIRY PRODUCTS,
1912. EXP BULLETIN 132
LUND, R. STAKING OUR CLAIM TO WATER THROUGH CONSERVANCY SUBDISTRICTS, 1960 EXT
FACT SHEET 15
LUNDEEN, A. A CASE STUDY IN RURAL WATER DEVELOPMENT., 1983. EXP
BULLETIN 692
LUNDEEN, A.A. JANSSEN, L.L. PUBLIC IMPACTS OF RURAL WATER SYSTEMS--A CASE STUDY.,
1980. EXP BULLETIN 675
MATSON, A.J. AN ANALYSIS OF ECONOMIC FACTORS AND INSTITUTIONS AFFECTING THE
PRODUCTIVITY OF SOUTH DAKOTA LAND AND WATER RESOURCES FOR UPLAND GAME BIRDS
1964. EXP AG. ECON. PAMPHLET 123
MCPHEE, G. WATER & SEWAGE SYSTEMS FOR THE FARM REV. ED., 1952 EXT
CIRCULAR 446
OLSON, O.E. EMERICK, R.J. LUBINUS, L. NITRATES IN LIVESTOCK WATERS, 1973. EXT
FACT SHEET 603
PENGRA, R.F. USING CLIMATIC WATER BALANCE TO DETERMINE IRRIGATION NEEDS IN SOUTH
DAKOTA, 1961. EXP BULLETIN 496
PENGRA, R.F. TOATHER IN THE MAKING, THE HYDROLOGIC CYCLE, 1957. EXP
AG. ECON. PAMPHLET 89
PLATEK, J. LUNDEEN, A.A. FACTORS AFFECTING .RESIDENTIAL WATER DEMAND IN AND AROUND THE
BIG SIOUX RIVER BASIN., 1980. EXP TECHNICAL BULLETIN 54
RASCHKE, K. SUMMARY OF WATER LAW PRINCIPLES AND BASIC SUGGESTIONS FOR REVISING THE
SOUTH DAKOTA WATER LAWS, 1952. EXP AG. ECON. PAMPHLET 41
SCHMER, F.A. OPERATING AND MAINTAINING IRRIGATION WELLS, 1964. EXT
FACT SHEET 195
SCHMER, F.A. THINGS TO KNOW BEFORE CONTRACTING FOR IRRIGATION WELL CONSTRUCTION
1964. EXT FACT SHEET 210
SEARIGHT, W.V. MELLEEN, E.E. RURAL WATER SUPPLIES IN S.D. (66 PARTS, AURORA COUNTY
THROUGH ZIEBACH COUNTY), 1940.. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 47
SHANE, E. SD'S BIG SIOUX AND VERMILLION RIVER BASINS--ECONOMIC VALUE OF IRRIGATION
WATER., 1980. EXP BULLETIN 659
SHEPARD, J.H. THE ARTESIAN WATERS OF SOUTH DAKOTA, 1895. EXP
BULLETIN 41
SHEPARD, J.H. THE ARTESIAN WATERS OF SOUTH DAKOTA, 1903. EXP
BULLETIN 81
SHEPARD, J.H. THE DRINKING WATERS OF DAKOTA, 1888. EXP .
BULLETIN 8
SHEPARD, J.H. THE SHALLOW ARTESIAN WELLS OF SOUTH DAKOTA, 1896. EXP
BULLETIN 49
SWARD, M.A. WATER HEATING., 1979. EXT FACT SHEET 739
ULLERY, C.H. RURAL COMMUNITY WATER SYSTEMS--UPDATE 1978., 1978 EXT
FACT SHEET 690
WAGNER, R.T. DIMIT, R.M. ATTITUDES OF SOUTH DAKOTANS TOWARD WATER RESOURCES
DEVELOPMENT, 1975. EXP BULLETIN 632
WENTZ, W.A. ORIGIN AND DEVELOPMENT OF FEDERAL WATER PROJECTS., 1977. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 740
WENTZ, W.A. ORIGIN AND DEVELOPMENT OF FEDERAL WATER PROJECTS.. 1977 EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 741
WIEBE, J.E. WATER QUALITY CRITERIA, AN ANALYSIS AS APPLIED TO THE BIG SIOUX RIVER
1973. EXP BULLETIN 608
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WATER
WIERSMA, J.L. EFFECT OF WIND VARIATION ON WATER DISTRIBUTION FROM ROTATING SPRINKLERS,
1955. EXP TECHNICAL BULLETIN 16
YOUNG, A. MORSE, G.W. DAVES, T.E. THE LINCOLN COUNTY RURAL WATER SYSTEM—GROWTH
IMPACTS., 1978. EXP BULLETIN 666
WATERFOWL . SEE GAME AND GAME-BIRDS
WATERMELONS SEE MELONS
WATERSHEDS
KERR, F.F. SOUTH DAKOTA SMALL WATERSHED DEVELOPMENT UNDER PUBLIC LAW 566, 1967.
EXT FACT SHEET 359
KERR, F.F. PAULSON, J.T. DEVELOPING SOUTH DAKOTA WATERSHEDS, 1960. EXT
FACT SHEET 40
MUEHLBEIER, J. ORGANIZING FOR WATERSHED DEVELOPMENT, 1957. EXP
CIRCULAR 133
PAULSON, J.T. ORGANIZING WATERSHEDS IN SOUTH DAKOTA REV. ED., 1959. EXT
CIRCULAR 547
PAULSON, J.T. KERR, F.F. ORGANIZING WATERSHEDS IN SOUTH DAKOTA, EXT
CIRCULAR 619
WATERTOWN, S.D.
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH FARM, WATERTOWN, SOUTH DAKOTA, 1956.
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 39
ANNUAL PROGRESS REPORT--NORTHEAST RESEARCH FARM, WATERTOWN, SOUTH DAKOTA, 1958.
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 43
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH FARM, WATERTOWN, SOUTH DAKOTA, 1958.
EXP AGRONOMY DEPT.. PAM. 49
ANNUAL PROGRESS REPORT--NORTHEAST RESEARCH FARM, WATERTOWN, SOUTH DAKOTA, 1959.
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 53
ANNUAL PROGRESS REPORT--NORTHEAST RESEARCH FARM, WATERTOWN, SOUTH DAKOTA, 1960.
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 61
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH FARM, WATERTOWN, SOUTH DAKOTA, 1961.
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 71
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH FARM, WATERTOWN, SOUTH DAKOTA, 1964.
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 79
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH FARMS, GARDEN CITY AND WATERTOWN, SOUTH
DAKOTA, 1965. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 81
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH FARMS, GARDEN CITY AND WATERTOWN, SOUTH
DAKOTA, 1967. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 88
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH FARMS, GARDEN CITY AND WATERTOWN, SOUTH
DAKOTA, 1968. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 91
ANNUAL PROGRESS REPORT--NORTHEAST RESEARCH STATION, WATERTOWN., 1983. EXP
PLANT SCIENCE PAM. 74
WATERWAYS
GRASSED WATERWAYS, 1946. EXT EXT. OFFSET CIRCULAR 6
WEATHER
ECONOMIC IMPLICATIONS OF WEATHER MODIFICATION, REPORT BY CONSULTANTS TO NATIONAL
ADVISORY COMMITTEE ON WEATHER CONTROL, 1954. EXP AG. ECON. PAMPHLET 60
HELWIG, L.L. PRUNING STORM DAMAGED SHRUBS., -1979. EXT
MIMEOGRAPHED CIRCULAR 693
Tlk
WEATHER
JAeOBSEN, D.H. A HOLDING TEST AT ROOM TEMPERATURE AS AN INDICATION OF THE KEEPING
QUALITY OF BUTTER IN STORAGE, 1937. EXP BULLETIN 308
KERR, F.F. CLOUD SEEDING RESEARCH METHODS, 1972. EXT FACT SHEET 560
KERR, F.F. HOW CLOUDS MAKE RAINDROPS, 1972. EXT FACT SHEET 558
KERR, F.F. TOOLS USED IN WEATHER MODIFICATION. 1972. EXT
FACT SHEET 559
LANHAM, O.E. ATTITUDES OF NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA RESIDENTS TOWARD WEATHER
MODIFICATION, 1974. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 127
LANHAM, O.E. SOCIAL IMPLICATIONS OF WEATHER MODIFICATION, 1974. EXP
RURAL SOCIOLOGY PAM. 128
LUSH, J. NATURAL AIR/LOW TEMPERATURE GRAIN DRYING., 1981 EXT
FACT SHEET 772
LUSH, J. SAVING ENERGY IN HIGH TEMPERATURE GRAIN DRYING., 1982 EXT
FACT SHEET 771
PENGRA, R.F. AVERAGE FREQUENCIES OF DAILY OCCURRENCE OF MAXIMUM AND MINIMUM
TEMPERATURES FOR FIVE AREAS IN EASTERN SOUTH DAKOTA BY FIVE WEEK INTERVALS 1955
EXP AG. ECON. PAMPHLET 66 .
PENGRA, R.F. AVERAGE WEEKLY TEMPERATURES, PRECIPITATION AND NEW SNOW RECEIVED AT 60
WEATHER BUREAU STATIONS THROUGH 1954, 1956. EXP AG. ECON. PAMPHLET 68
PENGRA, R.F. FREQUENCIES OF DAILY OCCURRENCE OF MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES AT
HURON, SOUTH DAKOTA EACH WEEK OF THE YEAR BY 5 DEGREE INTERVALS, 1957 EXP
AG. ECON. PAMPHLET 83
PENGRA, R.F. FREQUENCIES OF DAILY OCCURRENCE OF MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES AT
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BENNING L.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0101
BENNING L.R. EXT CIRCULAR 0530
BENNING L.R. BECK, R.L. EXT CIRCULAR 0644
BENNING L.R. BENDER, L.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0422
BENNING L.R. BENDER, L.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0492
BENNING L.R. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0266
BENNING L.R. PLUMART, P.E. EXT FACT SHEET 0671
BENNING L.R. SHANE, R.C. EXP BULLETIN 0673
BENNING L.R. SHANE, R.C. EXT FACT SHEET 0760
BENRUD, C.H. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0108
BENRUD, C.H. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0111
BENRUD, C.H. EXP CIRCULAR • 0142
BENRUD, C.H. ASPELIN, A.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0100
BENRUD, C.H. ASPELIN, A.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0106
BENRUD, C.H. BRUNSMA, R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0093
BENRUD, C.H. DAHL, D.C. EXP BULLETIN 0482
BENRUD, C.H. DAHL, D.C. EXP BULLETIN 0483
BENRUD, C.H. ULVILDEN, J. EXP CIRCULAR 0131
BENTLEY O.G. EMBRY, L.B. EXT FACT SHEET 0092
BERGESON, W.F. EXT FACT SHEET 0128
ABBREVIATION EXP--AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT—AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
294
BERGESON, W.F. NOONAN, J. EXT FACT SHEET 0053
BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0327
BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0608
BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0710
BERNDT W.L. EXT CIRCULAR 0737
BERNDT W.L. EXT CIRCULAR 0738
BERNDT W.L. BAILEY, J.H. EXT FACT SHEET 0517
BERNDT W.L. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0521
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0277
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0314
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0321
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0328
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0363
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0395
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0396
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0397
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0399
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0413
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0421
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0430
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0433
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0433
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0444
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0451
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0452
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0453
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0505
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0599
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0600
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0601
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0602
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0604
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0605
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0606
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0607
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0609
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0626
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0627
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0643
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0647
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0648
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0649
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0289
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0376
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0439
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0490
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0491
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0491
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0527
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0587
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0588
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0351
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0440
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0504
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0272
BERNDT W.L. KANTACK B.H. EXT FACT SHEET 0276
BERRY, B.L. EXP CIRCULAR 0218
BERRY, R.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0036
BERRY, R.L. . EXP AG. ECON. PAMPHLET 0037
BERRY, R.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0069
BERRY, R.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0081
BERRY, R.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0092
BERRY, R.L. EXP CIRCULAR 0117
BERRY, R.L. EXP CIRCULAR 0129
BERRY, R.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0130
BERRY, R.L. EXP CIRCULAR 0141
BERRY, R.L. EXP CIRCULAR 0158
BERRY, R.L. EXP CIRCULAR 0185
BERRY, R.L. EXP BULLETIN 0510
BERRY, R.L. BAU, V.E , EXP BULLETIN 0480
BERRY, R.L. CLARK, C .D. EXP CIRCULAR 0164
BERRY, R.L. GARRY, R .H. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0033
BERRY, R.L. GARRY, R .H. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0034
BERRY, R.L. LUNDY, G EXP CIRCULAR 0132
BERRY, R.L. MCLINN, M.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0029
BERRY, R.L. MCLINN, M.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0030
BERRY, R.L. ROBINSON , J.F.. EXT FACT SHEET 0069
BICKNELL, E.J. BAILEY, J.H. EXT FACT SHEET 0470
BICKNELL, E.J. BAILEY, J.H. EXT FACT SHEET 0500
BIERMAN, L.G. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0132
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT—AGRICULTURE, EXTENSION SERVICE
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BIERMAN, L. G. POWERS, M.J. EXP BULLETIN 0568
BIERMAN, L. G. POWERS, M.J. EXP BULLETIN 0569
BIERWAGEN. G.6. JOHNSON, J.R. EXT CIRCULAR 0731
BIGGAR, G.C. OLSON, T.M. EXP BULLETIN 0198
BIGGAR, J.C. RILEY, M.P. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0121
BIGGAR, J.C. SAUER, H.M. EXP BULLETIN 0535
BIGGAR, J.C. SAUER, H.M. EXP BULLETIN 0515
BIRCH, L.M EXT FACT SHEET 0638
BJARNASON, H.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0120
BJORK, E.tf RYAN, J.M. EXT EXTENSION LEAFLET 0140
BJORKA, K. ET AL. EXP BULLETIN 0365
BLACK, S.V EXT FACT SHEET 0466
BLACK, S.W AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0680
BLACK, S.V BROSZ, D.D. EXT CIRCULAR 0686
BLACK, S.W , ET AL. EXT CIRCULAR 0676
BODEN, P. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0542
BODEN, P. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0544
BOEDEKER, M.T. SCHUCK, C. EXP BULLETIN 0514
BOGG, J.V. WILLIS, C. EXP BULLETIN 0113
BONNEMANN, J-.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0010
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0013
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0018
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0021
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0028
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0035
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0040
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0045
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0050
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0051
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0068
BONNEMANN, J.J. EXP AGRONOMY DEPT PAM. 0075
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0153
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0154
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0159
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0160
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0161
BONNEMANN, j.J. . EXP CIRCULAR 0165
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0166
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0167
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0173
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0174
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0175
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0179
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0180
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0181
BONNEMANN,. J.J. EXP CIRCULAR 0182
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0183
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0184
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0194
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0195
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0196
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0197
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0198
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0199
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0200
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0201
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0202
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0203
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0204
BONNEMANN, J.J.. EXP CIRCULAR 0205
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0207
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0208-
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0209
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0210
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0212
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0213
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0214
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0215
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0216
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0217
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0221
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0222
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0227
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0228
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0231
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0232
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0235
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0236
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0237
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0238
ABBREVIATION EXP--AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
296
BONNEMANN, J.J. EXP CIRCULAR 0240
BONNEMANN, J.J. , EXP CIRCULAR 0241
BONNEMANN, J.J. BAIRD, B.L. EXP CIRCULAR 0120
BONNEMANN, J.J. CARLSON, R.O. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0067
BONNEMANN, J.J. ERION, G.W. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0036
BONNEMANN, J.J. ERION, G.W. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0057
BONNEMANN, J.J. ERION, G.W. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0063
BONNEMANN, J.J. ERION, G.W. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0029
BONNEMANN, J.J. GEISE, H.A. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0056
BONNEMANN, J.J. GEISE, H.A. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0062
BONNEMANN, J.J. GEISE, H.A. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0067
BONNEMANN, J.J. HARPSTEAD, D.D. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0064
BONNEMANN, J.J. KEIM, D.L. EXP BULLETIN 0663
BONNEMANN, J.J. KRATOCHVIL, D.E. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0046
BONNEMANN, J.J. KRATOCHVIL, D.E. EXP CIRCULAR 0139
BONNEMANN, J.J. RUMBAUGH, M.D. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0022
BONNEMANN, J.J. WELLS, D.G. EXP CIRCULAR 0211
BONNEMANN, J.J. WELLS, D.G. EXP BULLETIN 0533
BONNEN, C.A. HUTSON, J.B. EXP BULLETIN 0226
BONNEN, C.A. ROGERS, R.H. EXP BULLETIN 0235
BONZER, B. J. BENNING, L.R. EXT FACT SHEET 0671
BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0271
BONZER, B.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0404
BONZER, B.J.- EXT CIRCULAR 0452
BONZER, B.J. EXT CIRCULAR 0471
BONZER, B.J. EXT CIRCULAR 0481
BONZER, B.J. EXT CIRCULAR 0490
BONZER, B.J. EXT CIRCULAR 0516
BONZER, B.J. EXT CIRCULAR 0641
BONZER, B.J. BENNING, L.R. EXT FACT SHEET 0266
BONZER, B.J. BERNDT, W.L. EXT FACT SHEET 0521
BONZER, B.J. BERNDT, W.L. EXT FACT SHEET 0289
BONZER, B.J. CARLSON, C.W. EXT FACT SHEET 0032
BONZER, B.J. CARLSON, C.W. EXT FACT SHEET 0143
BONZER, B.J. CARLSON, C.W. EXT FACT SHEET 0389
BONZER, B.J. CARLSON, C.W. EXT FACT SHEET 0389
BONZER, B.J. CARLSON, C.W. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0623
BONZER, B.J. CARLSON, C.W. • EXT FACT SHEET 0136
BONZER, B.J. LUBINUS, L. EXT CIRCULAR 0624
BONZER, B.J. LUBINUS, L. EXT CIRCULAR 0627
BONZER, B.J. LYLES, I.P. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0664
BONZER, B.J. MORGAN, W.C. EXT FACT SHEET 0127
BONZER. B.J. PIEPER, R.W. EXT FACT SHEET 0073
BONZER, B.J. PLUMART, P.E. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0634
BONZER, B.J. SHINNICK, F.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0423
BONZER, B.J. SHINNICK, F.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0426
BONZER, B.J. SHINNICK, F.L. EXT CIRCULAR 0534
BONZER, B.J. SHINNICK, F.L. EXT CIRCULAR 0540
BONZER, B.J. SLOAT, C. EXT FACT SHEET 0019
BOONE, D.V. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0817
BOONE, D.V. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0818
BOONE, D.V. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0819
BOONE, D.V. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0820
BOONE, D.V. Exr MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0821
BOONE, D.V. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0822
BOPP, J.V. WILLIS, C. EXP BULLETIN 0120
BOPP, J.V. WILLIS, C. EXP BULLETIN 0126
BORNITZ, T.D. DAVES, T.E. EXP BULLETIN 0655
BOURNE, W.C. BUNTLEY, G.J. EXP BULLETIN 0430
BOYD, J.E. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0373
BOYD, J.E. EXT CIRCULAR • 0423
BOYD, J.E. EXT CIRCULAR 0427
BOYD, J.S. EXT CIRCULAR 0721
BOYETTE, G.F. MORRIS, E. EXT FACT SHEET 0227
BOYETTE, G.F. MORRIS, E. EXT FACT SHEET 0228
BOYETTE, G.F. MORRIS, E. EXT FACT SHEET 0229
BRAGE, B.L. HOVLAND, D. EXP BULLETIN 0513
BRANDER, J.M. EXT CIRCULAR 0027
BREAMER, B.G. RILEY, M.P. EXP BULLETIN 0599
BREAZEALE, D.F. SCHOCK, A.A. EXP BULLETIN 0391
BREAZEALE, D.F., ET AL. EXP BULLETIN 0392
BRIONES, M.L. MCDANIEL, B. EXP TECHNICAL BULLETIN 0043
BROSZ, D.D. EXT FACT SHEET 0618
BROSZ, D.D. BLACK, S.W. EXT CIRCULAR 0686
BROWN, J.A. FERRELL, E.K. EXT FACT SHEET 0157
BROWN, J.A. FERRELL, E.K. EXT FACT SHEET 0183
BROWN, J.A. FERRELL, E.K. EXT FACT SHEET 0265
BROWN, L.M. EXT CIRCULAR 0380
BROWN, L.M. COX, T.H. EXP BULLETIN 0317
BROWN, L.M. HEDGES, H. EXP BULLETIN 0351
ABBREVIATION EXP--AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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BROWN, L.M. PENN, R.J. EXP BULLETIN 0328
BRUCE, B., ET AL. EXP BEEF FIELD DAY 0025
BRUNSMA, R. BENRUD, C.H. EXP ag; econ. pamphlet 0093
BRYAN, M.E. EXT CIRCULAR 0425
BRYAN, M.E. EXT CIRCULAR 0428
BRYAN, M.E. EXT CIRCULAR 0438
BUCHENAU, G.W. KEIM, D.L. EXP BULLETIN 0663
BUCHENAU, g;w. WELLS, E.G. EXP BULLETIN 0533
BUCHHOLTZ, W.F EXP CIRCULAR 0051
BUCHHOLTZ, W.F EXT EXTENSION LEAFLET 0076
BUCHHOLTZ, W.F EXT EXTENSION LEAFLET 0089
BUCHHOLTZ, W.F EXT EXTENSION LEAFLET 0095
BUCHHOLTZ, W.F EXP BULLETIN 0381
BUCHHOLTZ, W.F EXT CIRCULAR 0408
BUCHHOLTZ, W.F NAGEL, C.M. EXP BULLETIN 0380
BUCHHOLTZ, W.F NAGEL, C.M. EXP BULLETIN 0534
BULGER, R.O. EXT CIRCULAR 0240
BULLlS, S.S. ROSS, J.G. EXT FACT SHEET 0205
BULLIS, S.S. ROSS, J.G. EXP BULLETIN 0536
BUNTLEY, G.J. BOURNE, W.C. EXP BULLETIN 0430
BUNTLEY, G.J. KLINGELHOETS, A.J. EXP BULLETIN 0421
BUNTLEY, G.J. WESTIN, F.C. EXT FACT SHEET 0134A
BUNTLEY, G.J. WESTIN, F.C. EXT FACT SHEET 0134C
BURLISON, W.L. WILLIS, C. EXP BULLETIN 0128
BURNETT, E.A. EXP BULLETIN 0063
BURNETT,. E.A. CHILCOTT, E.C. EXP BULLETIN 0055
BURNETT, E.A. HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0054
BURRILL, L.M. ALSUP, B. EXP BULLETIN 0423
BURRILL, L.M. ALSUP, B. EXP BULLETIN 0451
BURY, R.J. ' BAILEY, J.H. EXT FACT SHEET 0487
BURY, R.J. BAILIE, W.E. EXT FACT SHEET 0463
BUSH, L.F. JORDAN, R.M. EXP BULLETIN 0458
BUSH, L.F. RAY, D.E. EXP TECHNICAL BULLETIN 0028
BUSHEY, A.L. EXP BULLETIN 0210
BUSHEY, A.L. PUHR, L.F. EXP BULLETIN 0228
BUSHEY, A.L. WILSON, J.W. • EXP BULLETIN 0219
BUTLER, E.T. RILEY, M.P. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0125
BUTLER, E.T. RILEY, M.P. EXP BULLETIN 0611
BUTLER, E.T. RILEY, M.P. EXP BULLETIN 0599
BUTLER, E.T.. WAGNER, R.T. EXP BULLETIN 0619
BUTLER, E.T. WAGNER, R.T. EXP BULLETIN 0631
BUTLER. V.W. KERR, F.F. • EXT FACT SHEET 0621
CALKINS, C.O. KIRK, V.M. EXP BULLETIN 0633
CALKINS, C.O. KIRK, V.M. EXP BULLETIN 0633
CAMIN, J.H. EXP TECHNICAL BULLETIN 0010
CARL, C.E. EXT FACT SHEET 0687
CARL, C.E. EXT FACT SHEET 0688
CARLSON, C.W. EXP POULTRY FIELD DAY 0007
CARLSON, C.W. EXP POULTRY FIELD DAY 0008
CARLSON, C.W. EXP POULTRY FIELD DAY 0009
CARLSON, C.W. EXP TECHNICAL BULLETIN 0015
CARLSON, C.W. EXP TECHNICAL BULLETIN 0022
CARLSON, C.W. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0032
CARLSON, C.W. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0143
CARLSON, C.W. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0389
CARLSON, C.W. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0389
CARLSON, C.W. BONZER, B.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0623
CARLSON, C.W. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0136
CARLSON, C.W. KOHLMEYER, W. EXP CIRCULAR 0138
CARLSON, C.W. OLSON, O.E. EXP TECHNICAL BULLETIN 0020
CARLSON, C.W. PAINE, M.D. EXP BULLETIN 0490
CARLSON, C.W., ET AL. EXP POULTRY FIELD DAY 0010
CARLSON, C.W., ET AL. EXP POULTRY FIELD DAY 0011
CARLSON, C.W.,. ET AL. EXP- POULTRY FIELD DAY 0012
CARLSON, C.W., ET AL. EXP POULTRY FIELD DAY 0013
CARLSON, C.W., ET AL. EXP POULTRY FIELD DAY 0014
CARLSON, C.W., ET AL. EXP POULTRY FIELD DAY 0015
CARLSON, C.W., ET AL. EXP TECHNICAL BULLETIN 0017
CARLSON, C.W., ET AL. EXP BULLETIN 0463
CARLSON, C.W.,, ET AL. EXP BULLETIN 0630
CARLSON, F.N. HARSHFIELD, G.S. EXP CIRCULAR 0064
CARLSON, R.O. BONNEMANN, J.J. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0067
CARSON, P.L. DODGE, R.C. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0032
CARSON, P.L. PUHR, L.F. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0017
CARSON, P.L. SCHOPER, R.P. EXT FACT SHEET 0752
CARSON,. P.L. SCHOPER, R.P. EXT FACT SHEET 0658A
CARSON, P.L. SCHOPER, R.P. EXT FACT SHEET 0748
CARSON, P.L. WARD, R.C. EXP BULLETIN 0624
CARSON, P.L. WILLIAMSON, E.J. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0031
CARSON, P.L. WILLIAMSON, E.J. EXT FACT SHEET 0118
ABBREVIATION EXP--AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
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CARTER. K.A. DIMIT, R.M. EXP BULLETIN 0660
CARY, C.A. EXP BULLETIN 0025
CAVE, R.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0039
CAVE, R.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0054
CAVE, R.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0059
CAVE, R.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0083
CAVE, R.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0092
CAVE, R.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0105
CAVE, R.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0107
CAVE, R.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0131
CAVE, R.A. EXT CIRCULAR 0396
CAVE, R.A. EXT CIRCULAR 0398.
CAVE, R.A. EXT CIRCULAR 0451
CAVE, R.A. EXT CIRCULAR 0506
CAVE, R.A. BARTLE, E. EXT EXTENSION LEAFLET 0130
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0135
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0140
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0146
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0156
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0163
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0187
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0162
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0153
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0169
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0161
CHAMPLIN, M. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0155
CHAMPLIN, M. MCFADDEN, E. EXP BULLETIN 0194
CHAMPLIN, M. MORRISON, J.D. EXP BULLETIN 0179
CHAMPLIN, M. MORRISON, J.D. EXP BULLETIN 0183
CHAMPLIN, M. WILLIS, C. EXP BULLETIN 0124
CHAMPLIN, M. WINRIGHT, G. EXP BULLETIN 0174
CHAMPLIN, M. WINRIGHT, G. EXP BULLETIN 0176
CHAMPLIN, M. WINRIGHT, G. EXP BULLETIN 0180
CHAMPLIN, M. WINRIGHT, G. EXP BULLETIN 0181
CHILCOTT, E.C. EXP BULLETIN 0038
CHILCOTT, E.C. EXP BULLETIN 0051
CHILCOTT, E.C. EXP BULLETIN 0077
CHILCOTT, E.C. EXP BULLETIN 0079
CHILCOTT, E.C. EXP BULLETIN 0081
CHILCOTT, E.C. BURNETT, E.A. EXP BULLETIN 0055
CHILCOTT, E.C. HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0054
CHILCOTT, E.C. HOLM, A.B. EXP BULLETIN 0058
CHILCOTT, E.C. ROE, R.S. EXP BULLETIN 0061
CHILCOTT, E.C. SAUNDERS, D.A. EXP BULLETIN 0060
CHILCOTT, E.C. SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0052
CHILCOTT, E.C. SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0059
CHILCOTT, E.C. THORNBER, W.T. EXP BULLETIN 0071
CHILDERS, L.E. EXT CIRCULAR 0281
CHISHOLM, T.S., ET al'. EXP BULLETIN 0680
CHISHOLM, T.S., ET AL. EXT FACT SHEET 0689
CHITTICK, D. EXP BULLETIN 0448
CHRISTENSEN, T. MATSON, A.J. EXP BULLETIN 0550
CHRISTOPHERSEN, P. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0165
CHRISTOPHERSEN, P. EXT FACT SHEET 0165
CHRISTOPHERSEN, P. HAMPSON, C.M. EXP CIRCULAR 0002
CHRISTOPHERSEN, P. HAMPSON, C.M. EXP CIRCULAR 0006
CHRISTOPHERSEN, P. HAMPSON, C.M. EXP CIRCULAR 0019
CHRISTOPHERSEN, P. HAMPSON, C.M. EXP CIRCULAR 0020
CHRISTOPHERSEN, P. HAMPSON, C.M. EXP CIRCULAR 0021
CHRISTOPHERSEN, P. KIFER, R.S. EXP CIRCULAR 0008
CHU, S.T. EXP TECHNICAL BULLETIN 0056
CLARK, A.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0042
CLARK, A.R. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0400
CLARK, C.D. BERRY, R.L. EXP CIRCULAR 0164
CLAYTON, D. EXT CIRCULAR 0517
CLAYTON, D. EXT CIRCULAR 0520
CLAYTON, D.
. EXT CIRCULAR 0529
CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0312
CLINE, R.A. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0257
CLINE, R.A. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0503
CLINE, R.A. NORGAARD, U.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0127
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0006
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0008
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0009
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0027
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0041
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0043
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0104
CLINE, R.A. . SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0106
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0150
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CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0179
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0196
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0197
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0329
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0382
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0427
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0484
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0524
CLINE, R.A. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0524
CLUEVER, L.W. EXT FACT SHEET 0653
CLUEVER, L.W. EXT FACT SHEET 0773
CLUEVER, L.W. EXT FACT SHEET 0774
CLUEVER, L.W. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0776
CLUEVER, L.W. TUNG CHU, S. EXT FACT SHEET 0757
CLUEVER, L.W. ULLERY, C.H. EXT FACT SHEET 0704
COE, H.S. EXP BULLETIN 0150
COLBURN, J.D. KINCH, R.C. EXP BULLETIN 0589
COLBURN, J.D. KINCH, R.C. EXP CIRCULAR 0168
COLE, J.S. EXP BULLETIN 0098
COLE, R.S. FRAZEE, C.J. EXP AES INFO SERIES 0012
COLLINS, P.E. EXP TECHNICAL BULLETIN 0039
COLLINS, P.E. BAER, N.W. EXP TECHNICAL BULLETIN 0052
COLLINS, P.E. FERRELL, E.K. EXT FACT SHEET 0023
COLLINS, P.E. HELWIG, L. EXT FACT SHEET 0379
COOK, S. EXP HORTICULTURE PAMPHLET 0052
COOK, S. SCHRADER, L.L. EXT CIRCULAR 0465
COONS, A.E. SLOCUM, W.L. EXP MIMEOGRAPH PAMPHLET 0001
COPELAND, L. OLSON, T.M. EXP BULLETIN 0218
CORBETT, L.C. EXP BULLETIN 0035B
CORBETT, L.C. EXP BULLETIN 0037
CORBETT, L.C. EXP BULLETIN 0042
CORBETT, L.C. EXP BULLETIN 0044
CORBETT, L.C. " EXP BULLETIN 0053
CORBETT, L.C. LUKE,. F.K. EXP BULLETIN 0047
CORLEY, J.R. RUDEL, R.K. EXT CIRCULAR 0712
CORMACK, D.A. EXP BULLETIN 0036
CORNELIUS, G.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0117
COTTON, W.P. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0004
COTTON, W.P. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0005
COTTON, W.P. EXP CIRCULAR 0041
COTTON, W.P. EXP BULLETIN 0362
COTTON, W.P. • ANDERSON, N.J. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0006
COTTON, W.P. FENN, F.U. EXP BULLETIN 0360
COTTON, W.P. WILSON, W.O. EXP BULLETIN 0364
COTTON, W.P., ET AL.. EXP BULLETIN 0363
COVERT, M.A. . EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0101
COVERT, M.A. EXT FACT SHEET 0101
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0103
COVERT, M.A. 'EXT FACT SHEET 0103
COVERT, M.A. EXt MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0109
COVERT, M.A. EXT FACT SHEET 0109
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0112
COVERT, M.A. EXT FACT SHEET 0112
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0123
COVERT, M.A. EXT FACT SHEET 0123
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0191
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0206
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0207
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0214
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0224
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0245
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0246
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0252
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0255
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0259
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0262
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0267
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0269
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0270
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0285
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0293
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0296
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0299
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0300
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0301
COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0301
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0309
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0310
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0312
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0313
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COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0314
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0318
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0319
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0321
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0322
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0336
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0340
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0341
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0342
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0345
COVERT, M.A. EXT CIRCULAR 0353
COVERT, M.A. - EXT CIRCULAR 0391
COVERT, M.A. WILDER, S.Z. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0253
COX, T.H. EXP CIRCULAR 0024
COX, T.H. BROWN, L.M. EXP BULLETIN 0317
CRANDALL, F.W. EXT FACT SHEET 0418
CRANDALL, F.W. EXT FACT SHEET 0418
CRANDALL, F.W. AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0652
CRANDALL, F.W. MINYARD, J.A. EXT FACT SHEET 0808
CRISMAN, I. EXT CIRCULAR 0497
CRISMAN, I. EXT CIRCULAR 0580
CRISMAN, I. EXT CIRCULAR 0582
CRISMAN, I. CURRY, M. EXT CIRCULAR 0536
CRISMAN, I. HEITLAND, F. EXT CIRCULAR 0584
CRISMAN, I. WILSON, A.M. EXT CIRCULAR 0443
CROSSEN, E.P. EXP BULLETIN 0232
CROTCHETT, D.A. EXP AES INFO SERIES 0018
CROUCH, I. EXT FACT SHEET 0225
CROUCH, I. EXT FACT SHEET 0226
CURRY, M. CRISMAN, I. EXT CIRCULAR 0536
DAHL, D.C. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0095
DAHL, D.C. BENRUD, C.H. EXP BULLETIN 0482
DAHL, D.C. BENRUD, C.H. EXP BULLETIN 0483
DAHL, M.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0636
DAHL, M.M. AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0664
DAHL, M.M. AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0677
DAHL, M.M. AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0633
DAILEY, E. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0116
DAILEY, E. EXT EXTENSION LEAFLET 0143
DAILEY, E. EXT EXTENSION LEAFLET 0145
DAILEY, E. EXT EXTENSION LEAFLET 0187
DAILEY, E. EXT CIRCULAR 0498
DAILEY, E. BENDER, L.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0434
DALE, V.M. EXT CIRCULAR 0673
DANIEL, M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0392
DANIEL, M. EXT CIRCULAR 0476
DANIEL, M. EXT CIRCULAR 0479
DAVES, T.E. EXP BULLETIN 0658
DAVES, T.E. BORNITZ, T.D. EXP BULLETIN 0655
DAVES, T.E. TAUER, L.W. EXP BULLETIN 0649
DAVES, T.E. YOUNG, A. EXP BULLETIN 0666
DAVIDSON, B.E. EMBRY, L.B. EXP BULLETIN 0598
DAVIDSON, J.H. EXT FACT SHEET 0628
DAVIDSON, J.H. EXT FACT SHEET 0695
DAVIDSON, J.H. WIERSMA, J.L. EXT FACT SHEET 0696
DAVIS, L.E. WILLIAMSON, E.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0490
DAVIS, L.E. WILLIAMSON, E.J. EXT FACT SHEET 0118
DAVIS, L.E. WILLIAMSON, E.J. EXT CIRCULAR 0586
DAVIS, L.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0216
DAVIS, L.L. EXT CIRCULAR 0372
DAVIS, L.L. EXT CIRCULAR 0381
DAVIS, L.L. SNYDER, L.C. EXP HORTICULTURE PAMPHLET 0027
DAWSON, O.L. EXP BULLETIN 0225
DEARBORN, D. • EXT FACT SHEET 0129
DEARBORN, D. EXT FACT SHEET 0243
DEARBORN, D. KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0138
DEARBORN, D.D. EXT FACT SHEET 0656
DEBOER, D.W. EXT FACT SHEET 0700
DEETHARDT, D. EXP BULLETIN 0607
DEETHARDT, D. EXP BULLETIN 0620
DEETHARDT, D. EXP BULLETIN 0635
DEETHARDT, D. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0815
DEETHARDT, D. WILLS, R. EXP BULLETIN 0591
DEETHARDT, D. WILLS, R. EXP BULLETIN 0622
DEETHARDT, D.E. EXP BULLETIN 0635
DEETHARDT, D.E. EXP BULLETIN 0644
DEETHARDT, D.E. EXP BULLETIN 0646
DEETHARDT, D.E. EXP BULLETIN 0651
DEETHARDT, D.E. EXP BULLETIN 0668
DEETHARDT, D.E. HARMS, D.M. EXP BULLETIN 0640
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DEETHARDT D.E. ROSEN, J.A. EXP BULLETIN 0648
DEHASS, P EXT EXTENSION LEAFLET 0103
DEIBERT, E.J., ET AL. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0001
DELONG, H H. EXP AG. ENGINEERING PAM 0003
DELONG, H H. EXP TECHNICAL BULLETIN 0019
DELONG, H H. EXP CIRCULAR 0087
DELONG, H H. EXP CIRCULAR 0090
DELONG, H H. EXP CIRCULAR 0149
DELONG, H H. EXP CIRCULAR 0152
DELONG, H H. EXP BULLETIN 0333
DELONG, H H. EXP BULLETIN 0349
DELONG, H H. EXP BULLETIN 0377
DELONG, H H. EXP BULLETIN 0378
DELONG, H H. EXP BULLETIN 0402
DELONG, H H. EXP BULLETIN 0573
DELONG, H H. DERSCHEID, L.A. EXP CIRCULAR 0125
DELONG, H H. •PAINE, M.D. EXP BULLETIN 0490
DELONG, H H. WHITEHEAD, E.I. EXP BULLETIN 0396
DELZER, tf J. LYNCH, A. EXT CIRCULAR 0707
DEMPSTER, A.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0113
DEMPSTER, A.M. EXT FACT SHEET 0113
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0181
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0186
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0306
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0337
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0339
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0342
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0348
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0353
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0364
DERSCHEID L.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0638
DERSCHEID L.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0642
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0662
DERSCHEID L.A. EXT FACT SHEET 0692
DERSCHEID L.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0739
DERSCHEID L.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0743
DERSCHEID L.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0775
DERSCHEID L.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0804
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0670
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0671
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0672
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0673
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0674
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0675
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0709
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0709A
DERSCHEID •L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0720
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0721
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0722
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0723
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0724
DERSCHEID L.A. • AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0725
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0780
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0781
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0782
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0783
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0784
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0785
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT FACT SHEET 0631
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0650
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0651
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0652
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0653
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0654
DERSCHEID L.A. AANDERUD, W.G. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0655
DERSCHEID L.A. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0257
DERSCHEID L.A. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0503
DERSCHEID L.A. DELONG, H.H. EXP CIRCULAR 0125
DERSCHEID L.A. DURLAND, G.R. EXT FACT SHEET 0526
DERSCHEID L.A. FERRELL, E.K. EXP CIRCULAR 0114
DERSCHEID L.A. FERRELL, E.K. EXT FACT SHEET 0109
DERSCHEID L.A. FERRELL, E.K. EXT FACT SHEET 0190
DERSCHEID L.A. FERRELL, E.K. EXT FACT SHEET 0052
DERSCHEID L.A. FINE, L.O. EXT FACT SHEET 0578
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0115
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0116
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0117
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0124
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0144
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0184
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DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0185
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0274
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0281
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0155
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0192
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0275
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0304
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0305
DERSCHEID L.A. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0306
DERSCHEID L.A. HELWIG, L. EXT FACT SHEET 0358
DERSCHEID L.A. HELWIG, L. EXT FACT SHEET 0414
DERSCHEID L.A. KRUEGER, C.R. EXT FACT SHEET 0528
DERSCHEID L.A. LYTLE, W.F. EXT FACT SHEET 0522
DERSCHEID L.A. LYTLE, W.F. EXT FACT SHEET 0522
DERSCHEID L.A. MOORE, R.A. EXT FACT SHEET 0255
DERSCHEID L.A. MOORE, R.A. EXT FACT SHEET .0256
DERSCHEID L.A. MOORE, R.A. EXT FACT SHEET 0307
DERSCHEID L.A. MOORE, R.A. EXT FACT SHEET 0422
DERSCHEID L.A. O'CONNELL, J.J. EXT FACT SHEET 0581
DERSCHEID L.A. O'CONNELL, J.J. EXT FACT SHEET 0589
DERSCHEID L.A. PARKER, R. EXT FACT SHEET 0400
DERSCHEID L.A. PARKER, R. EXT FACT SHEET 0410
DERSCHEID L.A. PARKER, R. EXT FACT SHEET 0426
DERSCHEID L.A. PARKER, R. EXT FACT SHEET "0442
DERSCHEID L.A. PARKER, R. EXT FACT SHEET 0448
DERSCHEID L.A. PARKER, R. EXT FACT SHEET 0449
DERSCHEID L.A. PARKER, R. EXT FACT SHEET 0450
DERSCHEID L.A. ROSS, J.G. EXT FACT SHEET 0298
DERSCHEID L.A. ROSS, J.G. EXT FACT SHEET 0299
DERSCHEID L.A. RUMBAUGH, M.D. EXT FACT SHEET 0529
DERSCHEID L.A. RUMBAUGH, M.D. EXT FACT SHEET 0295
DERSCHEID L.A. SCHUMACHER, C.M. EXT FACT SHEET 0600
DERSCHEID L.A. STAHLER, L.M. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0010
DERSCHEID L.A. STABLER, L.M. EXP CIRCULAR 0069
DERSCHEID L.A. STAHLER, L.M. EXP CIRCULAR 0094
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXT FACT SHEET 0005
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXT FACT SHEET 0020
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXT FACT SHEET 0021
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXT FACT SHEET 0022
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXT FACT SHEET 0025
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXT FACT SHEET 0044
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXP CIRCULAR 0122
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXP CIRCULAR 0146
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXP CIRCULAR 0147
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXP CIRCULAR 0148
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0178
DERSCHEID L.A. WALLACE, K.E. EXT FACT SHEET 0051
DERSCHEID L.A. WALLACE, W.H. EXT FACT SHEET 0119
DERSCHEID L.A. WALSTROM, R.J. EXT CIRCULAR 0733
DERSCHEID L.A. WESTIN, F.C. EXT CIRCULAR' 0660
DERSCHEID L.A. WESTIN, F.C. EXT CIRCULAR 0684
DERSCHEID L.A. WILLIAMSON, E.J. EXT FACT SHEET 0542
DERSCHEID L.A. WILLIAMSON, E.J. EXT FACT SHEET 0544
DERSCHEID L.A. WILSON, L.R. EXP CIRCULAR 0102
DERSCHEID L.A. WILSON, L.R. EXT EXTENSION LEAFLET 0154
DERSCHEID L.A. WILSON, L.R. EXT EXTENSION LEAFLET 0155
DERSCHEID L.A. WRAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0144
DERSCHEID L.A. WRAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0449
DERSCHEID L.A. WRAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0450
DERSCHEID L.A. WRAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0497
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0154
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0189
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0202
DERSCHEID L.A. ET AL.
. EXT FACT SHEET 0249
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0270
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0273
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0291
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0293
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0294
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0334
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0335
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0336
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT. SHEET 0392
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0393
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0394
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0447
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0523
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0546
DERSCHEID L.A. ET AL. EXT FACT SHEET 0549
DESMET ALLEN EXP TECHNICAL BULLETIN 0067
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT"AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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DEXTER A.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0013
DEXTER A.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0015
DICKERSON, L.. EXT FACT SHEET 0178
DICKERSON, L. EXT CIRCULAR 0628
DIMICK N. ERIE, L.J. EXP CIRCULAR 0104
DIMIT, R.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0118
DIMIT, R.M. CARTER, K.A. EXP BULLETIN 0660
DIMIT, R.M. . FIELD, D.R. EXP BULLETIN 0571
DIMIT, R.M. FIELD, D.R. EXT CIRCULAR 0682
DIMIT, R.M. FORTNEY, C.T. EXP BULLETIN 0592
DIMIT, R.M. . GOSS, S.G. EXP BULLETIN 0636
DIMIT, R.M. GOSS, S.G. EXP BULLETIN 0636
DIMIT, R.M. • MONTOYA, M. EXP BULLETIN 0637
DIMIT, R.M. MONTOYA, M. EXP BULLETIN 0637
DIMIT, R.M. WAGNER, R.T. EXP BULLETIN 0632
DINKEL C.A. MINYARD, J.A. EXP CIRCULAR 0144
DINKEL C.A. MINYARD, J.A. EXT CIRCULAR 0701
DINKEL C.A. MUSSON, A.L. EXP CIRCULAR 0130
DINKEL C.A., ET AL. EXP CIRCULAR 0135
DINWOODIE, J.T. EXT CIRCULAR 0008
DIRKS, D. EXT CIRCULAR 0587
DIRKS, D. EXT CIRCULAR 0588
DIRKS, H.J. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0125
DIRKS, H.J. MAROUSEK, G.E. EXP BULLETIN • 0494
DIRKS, V.A. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0058
DIRKS, V.A. EXP BULLETIN 0436
DIRKS, V.A. GRAFIUS, J.E. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0015
DIRKS, V.A. GRAFIUS, J.E. EXP BULLETIN 0394
DIRKS, V.A. GRAFIUS, J.E. EXP BULLETIN 0401
DIRKS, V.A. GRAFIUS, J.E. EXP BULLETIN 0422
DIRKS, V.A. HARPSTEAD, D.D. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0059
DIRKS, V.A. HARPSTEAD, D.D. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0055
DIRKS, V.A. HUME, A.N. •EXP BULLETIN 0455
DIRKS, V.A.,, ET AL. EXP AGRONOMY DEPT". PAM. 0022
DIRKS, V.A., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0025
DIRKS, V.A., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0044
DITTMAN, A.C.. EMBRY, L.B. EXP BULLETIN 0466
DITTMER,.W.E. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0302i>
DOBBS, T. NELSON, B. EXT CIRCULAR 0732
DOBBS, T.L. EXT CIRCULAR 0722
DOBBS, T.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0798
DOBBS, T.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0799
DOBBS, T.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0837
DOBBS, T.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0842
DOBBS, T.L. GOEKEN, W.R. EXP BULLETIN 0683
DOBBS, T.L. . HOFFMAN, R. EXP BULLETIN 0678
DOBBS, T.L. HOFFMAN,, R. EXP BULLETIN 0686
DOBBS, T.L. . HOFFMAN, R. EXP BULLETIN 0687
DOBBS, T.L. HUTCHINSON, R. EXP CIRCULAR 0233
DODGE, R.C. CARSON, P.L. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0032
DOLEZAL, J. EXT FACT SHEET 0675
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0048
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0049
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0050
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0051
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0052
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0053
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0054
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0059
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0063
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0088
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0104
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0110
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0118
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0134
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0211
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0224
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0229
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0236
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0250
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0251-
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0275
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0276
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0277
DOLVE, •M.A. EXT CIRCULAR 0288
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0290
DOLVE, M.A., EXT. CIRCULAR 0294
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0326
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0327
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR, 0329
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT—AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0343
DOLVE, M.A. EXT CIRCULAR 0344
DORSEY, T.A. HARSHFIELD, G.S. EXP TECHNICAL BULLETIN 0023
DORSEY, T.A. HARSHFIELD, G.S. EXP CIRCULAR 0100
DOWDING , E.A. JOHNSON, C.E. EXP CIRCULAR 0206
DOWNEY, I. THRUSTON, P.O. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0590
DOWNEY, I. THURSTON, P.O. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0589
DRONEN, S. HELWIG, L.L. EXT CIRCULAR 0740
DRONEN, S. HELWIG, L.L. EXT PACT SHEET 0801
DRONEN, S. HELWIG, L.L. EXT PACT SHEET 0809
DRONEN, S. HELWIG, L.L. EXT PACT SHEET 0813
DUNBAR, B.A. EXP BULLETIN 0212
DUNCAN, C.A. POSTER, L. EXP BULLETIN 0028
DURLAND EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0840
DURLAND EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0843
DURLAND , B. EXT PACT SHEET 0676
DURLAND , G.R. EXT PACT SHEET 0187
DURLAND , G.R. EXT PACT SHEET 0501
DURLAND , G.R. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0520
DURLAND , G.R. . EXT PACT SHEET 0579
DURLAND , G.R. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0594
DURLAND , G.R. EXT PACT SHEET 0608
DURLAND , G.R. EXT PACT SHEET 0615
DURLAND , G.R. EXT PACT SHEET 0686
DURLAND , G.R. EXT CIRCULAR 0695
DURLAND , G.R. EXT PACT SHEET 0706
DURLAND , G.R. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0734
DURLAND , G.R. DERSCHEID-, L.A. EXT PACT SHEET 0526
DURLAND , G.R. PEPPER, V.D. EXT PACT SHEET 0048
DURLAND , G.R. . TURNQUIST, P.K. EXT PACT SHEET 0605
DURLAND , G.R. TURNQUIST, P.K. EXT PACT SHEET 0606
DYKSTERHUIS, E.J. EXT PACT SHEET 0220
DYKSTERHUIS, E.J. EXT PACT SHEET 0221
DYKSTERHUIS, E.J. EXT PACT SHEET 0222
DYKSTERHUIS, E.J. EXT PACT SHEET 0223
DYKSTERHUIS, E.J. EXT PACT SHEET 022:4
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0282
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0386
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0401
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0402
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0402
EASTON, E.K. EXT FACT SHEET 0474
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0475
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0476
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0478
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0479
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0518
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0594
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0595
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0597
EASTON, E.K. EXT CIRCULAR 0678
EASTON, E.K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0711
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0719
EASTON, E.K. EXT PACT SHEET 0720
EASTON, E.K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0771
EASTON, E.K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0777
EBERLE, A.M. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0026
EBERLE, A.M. EXT CIRCULAR 0316
EBERLE, A.M. EXT CIRCULAR 0317
EBERLE, A.M. EXT CIRCULAR 0332
EDELMAN M.A. EXT CIRCULAR 0746
EDELMAN M.A. EXT- PACT SHEET • 0828
EDELMAN M.A. EXT PACT SHEET 0829
EDELMAN M.A. EXT PACT SHEET 0830
EDELMAN M.A. EXT PACT SHEET 0831
ELDRIDGE, E. RICH, R.M. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0127
ELLIOTT P.P. ROGERS, R.H. EXP BULLETIN 0238
EMBRY, L.B. EXP ANIMAL HUSBANDRY PAM 0001
EMBRY, [..B. EXP BEEP FIELD DAY 0020
EMBRY, L.B. BENTLEY, O.G. EXT PACT SHEET 0092
EMBRY, [..B. DAVIDSON, B.E. EXP BULLETIN 0598
EMBRY, [,.B. DITTMAN, A.C. EXP BULLETIN 0466
EMBRY, L.B. GASTLER, G.P. EXP BULLETIN 0457
EMBRY, L.B. GOODRICH, R.D. EXP BULLETIN 0538
EMBRY, L.B. KORTAN, L.J. EXP ANIMAL HUSBANDRY PAM 0003
EMBRY, L.B. O'CONNELL, J.J. EXT PACT SHEET 0515
EMBRY, L.B. RADABAUGH, D.V. EXP ANIMAL HUSBANDRY PAM 0002
EMBRY, L.B. RADABAUGH, D.V. EXP BULLETIN 0475
EMBRY, L.B. SEERLEY, R.W. EXT PACT SHEET 0107
EMBRY, L.B., ET AL. EXP BULLETIN 0539
ABBREVIATION EXP--AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
EMERICK, R.J.
ENO, tf.
ERICKSON, D.B.
ERICKSON, E.L.
ERICKSON, E.L.
ERICKSON, E.L.
ERICKSON, E.L., ET AL.
ERIE, L.J.
ERION, G.W.
ERION, G.W.
ERION, G.W.
ERION, G.W.
ERLER, D.
EVANS, A.T.
EVANS, A.T.
EVANS, A.T.
. EVANS, A.T.
EVANS, T.A.
EVANS, T.A.
EVENSON, P.D.
EVENSON, P.D.
EVENSON, P.D.
EVENSON, P.D.
EVENSON, P.D.
EVERS, N.P.
EVERS, N.P.
EVERSON, C.A.
EVERSON, C.A.
EWALT, C.
EWALT, C.
EWALT, C.
EWALT, C.
EWALT, C.
EWALT, C.
PALES, P.
PALES, P.
OLSON, O.E.
HELFINSTINE, R.D.
TRIERWEILER, J.E.
DIMICK, N.
BONNEMANN, J.J.
BONNEMANN, J.J.
BONNEMANN, J.J.
BONNEMANN, J.J.
POWLDS, M.
HUME, A.N.
JANSSEN, G.
JANSSEN, G.
JACOBSEN, D.H.
OLSON, T.M.
PINE, L.O.
PETERSON, R.M.
PETERSON, R.M.
SHANE, R.C.
SHANE, R.C.
305
EXT PACT SHEET
EXT PACT SHEET
EXP TECHNICAL BULLETIN
EXP AGRONOMY DEPT. PAM.
EXP CIRCULAR
EXP BULLETIN
EXP AGRONOMY DEPT. PAM.
EXP CIRCULAR
EXP PLANT SCIENCE PAM.
EXP PLANT SCIENCE PAM.
EXP PLANT SCIENCE PAM.
EXP PLANT SCIENCE PAM.
EXT PACT SHEET
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP TECHNICAL BULLETIN
'EXP TECHNICAL BULLETIN
EXP TECHNICAL BULLETIN
EXP TECHNICAL BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP AES INPO SERIES
EXP BULLETIN
EXT PACT SHEET
EXT PACT SHEET
EXT PACT SHEET
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
0603
0188
0025
0001
0043
0384
0009
0104
0036
0057
0063
0029
0244
0193
0201
0200
0196
0350
0324
0047
0048
0049
0050
0516
0017
0618
0694
0755
0033
0518
0519
0577
0579
0590
0641
0668
PALTEMIER, J.L. EXP BULLETIN 0690
PALTEMIER, J.L. MENDELSOHN, R.D. EXT PACT SHEET 0784
PALTEMIER, J.L. MENDELSOHN, R.D. EXT PACT SHEET 0792
PALTEMIER, J.L. MENDELSOHN, R.D. EXT PACT SHEET 0802
PALTEMIER, J.L. MENDELSOHN, R.D. EXT PACT SHEET 0803
PARLEY, J.B. SCHMIDT, J.L. EXT PACT SHEET 0541
PAVERO, P. KELSEY, G.L. EXT PACT SHEET 0758
PAVERO, P. KELSEY, G.L. EXT PACT SHEET 0761
PAVERO, P. KELSEY, G.L. EXT PACT SHEET 0762
PAVERO, P. KELSEY, G.L. EXT PACT SHEET 0763
PAVERO, P. KELSEY, G.L. EXT PACT SHEET 0764
PAVERO, P. KELSEY, G.L. EXT PACT SHEET 0765
PAVERO, P.G. MANLEY, P.D. EXP BULLETIN 0689
FEDER, E. EXP BULLETIN 0428
PEDER, E. KOHLMEYER, W. EXP BULLETIN 0414
PEDER, E. WILLIAMS, S.W. EXP BULLETIN 0438
PEDER, E., ET AL. EXP BULLETIN 0443
PELBERG, R. MANNING, T.W. EXP BULLETIN 0460
PENN, B.R. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0044
PENN, P.U. . Exr CIRCULAR 0315
PENN, P.U. COTTON, W.P. EXP BULLETIN 0360
PENN, P.U. JOHNSON, I.B. EXP BULLETIN 0371
PENN, P.U. WATSON, J.C. EXP BULLETIN 0354
PENN, P.U. WILSON, J.W. EXP CIRCULAR 0003
PENN, P.U. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0278
PENN, G.G. EXT CIRCULAR 0377
PENN, G.G. EXT CIRCULAR 0402
PENN, G.G. EXT CIRCULAR 0409
FERBER, A.E. EXP CIRCULAR 0118
PERRELL, E.K. EXT FACT SHEET 0126
PERRELL, E.K. EXT CIRCULAR 0492
PERRELL, E.K. EXT CIRCULAR 0523
PERRELL, E.K. BROWN, J.A. EXT PACT SHEET 0157
PERRELL, E.K. BROWN, J.A. EXT PACT SHEET 0183
PERRELL, E.K. BROWN, J.A. EXT PACT SHEET 0265
PERRELL, E.K. DERSCHEID, L.A. EXP CIRCULAR 0114
PERRELL, E.K. DERSCHEID, L.A. EXT PACT SHEET 0109
PERRELL, E.K. DERSCHEID, L.A. EXT PACT SHEET 0190
PERRELL, E.K. DERSCHEID, L.A. EXT PACT SHEET 0052
PERRELL, E.K. HANTSBARGER, W.M. EXT CIRCULAR 0570
PERRELL, E.K. MARTIN, D.M. EXT PACT SHEET 0023
PERRELL, E.K. WOOD, L.S. EXT PACT SHEET 0130
FIELD, D.R. EXT CIRCULAR 0679
FIELD, D.R. DiMIT, R.M. EXP BULLETIN 0571
ABBREVIATION EXP--AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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FIELD, D.R.
FIELDS, D.
FINE, L.O.
FINE, L.O.
FINE, L.O.
FINE, L.O.
FINE, L.O.
FINE, L.O.
FINE, L.O.
FINE, L.O., ET AL.
FLAKE, L.D.
FLEMING, M.J.
FLEMING, M.J.
FLIGINGER, C.J.
FOGEL, M.
FOGEL, M.
FOGEL, M.
FOGEL, M.
FORD,
FORD,
FORD,
FORD,
FORD,
FORD,
FORD,
FORD,
FORD,
FORD, A.L.
FORD, A.L.
FORD, A.L.
FORD, A.L.
FORD, A.L.
FORD, A.L.
FORD, A.L.
FORD, A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
A.L.
FORD, A.L.
FORTNEY, C.T.
FOSTER, L.
FOSTER, L.
FOSTER, L.
FOSTER,
FOSTER,
FOSTER,
FOSTER,
FOSTER,
FOWLDS,
FOWLDS, M.
FOWLDS, M.
FOX, D.G.
FRANKE, K.W.
FORD,
FORD,
FORD,
FORD,
FORD,
FRANZKE
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRAZEE, C.J.
FRAZEE, C.J.
FRAZEE, C.J.
FROST, K.R.
FROST, K.R.
FROST, K.R.
L.
L.
L.
L.
L.
M.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J., ET AL.
DIMIT, R.M.
PROGULSKE, D.R.
DERSCHEID, L.A.
EVENSON, P.D.
FOGEL, M.
WEELDREYER, P.D.
AYRES, L.C.
FINE, L.O.
DIMIT, R.M.
DUNCAN, C.A.
SHEPARD, J.H.
SHEPARD, J.H.
EVANS, A.T.
EVANS, A.T.
HUME, A.N.
EMBRY, L.B.
TULLY, W.C.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
A.N.
A.N.
A.N.
A.N.
A.N.
NORGAARD, U.J.
NORGAARD, U.J.
HUME,
HUME,
HUME,
HUME,
HUME,
BATEMAN, A.J.
RAHN, P.H.
DERSCHEID, L.A.
DERSCHEID, L.A.
DERSCHEID, L.A.
EXT CIRCULAR 0682
EXT FACT SHEET 0571
EXP AES INFO SERIES 0013
EXP BULLETIN 0453
EXT CIRCULAR 0654
EXT FACT SHEET 0578
EXP BULLETIN 0516
EXT CIRCULAR 0594
EXP BULLETIN 0664
EXP BULLETIN 0517
EXT FACT SHEET 0691
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0773
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0774
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0074
EXT FACT SHEET 0037
EXT CIRCULAR 0503
EXT CIRCULAR 0526
EXT CIRCULAR 0594
EXT EXTENSION LEAFLET 0025
EXT CIRCULAR 0038
EXT CIRCULAR 0072
EXT CIRCULAR 0073
EXT CIRCULAR 0074
EXT CIRCULAR 0075
EXT CIRCULAR 0077
EXT CIRCULAR 0078
EXT CIRCULAR 0094
EXT CIRCULAR 0095
EXT CIRCULAR 0097
EXT CIRCULAR 0098
EXT CIRCULAR 0107
EXT CIRCULAR 0108
EXT CIRCULAR 0109
EXT CIRCULAR 0218
EXT CIRCULAR 0219
EXT CIRCULAR 0222
EXT CIRCULAR 0235
EXT CIRCULAR 0280
EXT CIRCULAR 0291
EXT CIRCULAR 0305
EXT CIRCULAR 0320
EXP BULLETIN 0592
EXP BULLETIN 0009
EXP BULLETIN 0011
EXP BULLETIN 0017
EXP BULLETIN 0021
EXP BULLETIN 0024
EXP BULLETIN 0028
EXP BULLETIN 0016
EXP BULLETIN 0019
EXP BULLETIN 0193
EXP BULLETIN 0196
EXP BULLETIN 0187
EXP BULLETIN 0598
EXP BULLETIN 0287
EXP TECHNICAL BULLETIN 0001
EXP CIRCULAR 0057
EXP CIRCULAR 0058
EXP BULLETIN 0397
EXP BULLETIN 0426
EXP BULLETIN 0467
EXP BULLETIN 0275
EXP BULLETIN 0285
EXP BULLETIN 0299
EXP BULLETIN 0305
EXP BULLETIN 0361
EXP BULLETIN 0213
EXP BULLETIN 0214
EXP BULLETIN 0220
EXP BULLETIN 0227
EXP BULLETIN 0312
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0149
EXT FACT SHEET 0149
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0019
EXP AES INFO SERIES 0010
EXT CIRCULAR 0711
EXP AES INFO SERIES 0012
EXT FACT SHEET 0115
EXT FACT SHEET 0116
EXT FACT SHEET 0117
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0124
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0144
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0184
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0185
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0274
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0281
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0109
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0190
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0119
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0155
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0192
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0275
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0304
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0305
FROST, K.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0306
FROST, K.R. MACKSAM, W.G. EXT FACT SHEET 0148
FULKERSON, V. HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0091
FULLER3, J.M. LARSEN, C. EXP BULLETIN 0152
FULLER,, J.W. LARSEN, C. , EXP BULLETIN. 0144
GAARDER, R.O. EXP BULLETIN 0585
GAARDER, R.O. EXP BULLETIN 0604
GADDA, H.W. POLLMAN, J. EXP BULLETIN 0553
GARRY, R.H. BERRY, R.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0033
GARRY, R.H. BERRY, R.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0034
GARTNER, F.R. LEWIS, J.K. EXT FACT SHEET 0057
GARVER, S. EXP BULLETIN 0383
GARVER,, S. HUME, A.N. EXP- BULLETIN 0133
GASTLER, G.F. EMBRY, L.B. EXP BULLETIN 0466
GASTLER, G.F. EMBRY, L.B. EXP BULLETIN 0538
GASTLER, G.F., EMBRY, L.B. EXP BULLETIN 0457
GASTLER, G.F. MOXON, A.L. EXP STATION CHEMISTRY PAM 0001
GASTLER, G.F. MOXON, A.L. EXP STATION CHEMISTRY PAM 0002
GASTLER, G.F. OLSON, O.E. EXP CIRCULAR 0111
GEISE, H.A. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0016
GEISE, H.A. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0017
GEISE, H.A. EXP BULLETIN 0621
GEISE,. H.A.
GEISE, H.A.
GEISE, H.A.
GELDERMAN, R.H.
GELDERMAN, R.H.
GELDERMAN, R.H.
GELDERMAN, R.H., ET AL.
GERHARDT, R.W.
GERWING, J.R. .
GILBERT, H.A.
GILBERT, H.A.
GILBERTSON, G.I.
GILBERTSON, G.I
GILBERTSON, G.I
GILBERTSON, G.I
GILBERTSON, G.I
GILBERTSON, G.I
GILBERTSON, G.I
GILBERTSON, G.I
GILBERTSON, G.I
GILBERTSON, G.I
GILBERTSON, G.I
GILCREAST, R.M.
GILMORE, T.M.
BONNEMANN, J.J.
BONNEMANN, J.J.
BONNEMANN, J.J.
SCHOPER, R.P.
SCHOPER, R.P.
EXP PLANT SCIENCE PAM. 0056
EXP PLANT SCIENCE PAM. 0062
EXP PLANT SCIENCE PAM. 0067
EXP PLANT SCIENCE PAM. 0041
EXT FACT SHEET 0658A
EXT FACT SHEET 0748
EXT FACT SHEET 0674
EXP BULLETIN 0531
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0807
EXP BULLETIN 0609
EXP BULLETIN 0584
EXT EXTENSION LEAFLET 0049
EXT EXTENSION LEAFLET 0050
EXT EXTENSION LEAFLET 0082
EXP BULLETIN 0217
EXP BULLETIN 0288
EXP BULLETIN 0340
EXT EXTENSION LEAFLET 0001
EXP BULLETIN 0172
EXP BULLETIN 0267
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0272
EXT EXTENSION LEAFLET 0102
EXP BULLETIN 0206
EXT FACT SHEET 0756
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0035
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0065
EXP BULLETIN 0464
EXT FACT SHEET 0095
EXT FACT SHEET 0174
EXP BULLETIN 0683
EXT CIRCULAR 0591
EXT CIRCULAR 0592
EXT CIRCULAR 0581
EXP AES INFO SERIES 0011
EXP BULLETIN .0538
EXP CIRCULAR 0229J
EXP BULLETIN 0244
EXP BULLETIN 0636
EXP BULLETIN 0636
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0008
EXP TECHNICAL BULLETIN 0009
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0011
EXP CIRCULAR 0067
EXP CIRCULAR 0074
GLOVER,
GLOVER,
GLOVER,
GLOVER,
GLOVER,
GOEKEN,
GOHRING, H.
GOHRING, H.
GOHRING, H.
GOINS, R.
GOODRICH, R.D.
GOREHAM, G.A.
GOSS, J.F.
GOSS, S.G.-
GOSS, S.G.
J.H.
L.
L.
L.
L., ET AL.
W.R.
GRAFIUS,
GRAFIUS,
GRAFIUS,
GRAFIUS,
GRAFIUS,
J.E.
J.E.
J.E.
J.E.
J.E.
KRAUSE, K.R.
. HORSFALL, W.R.
NORGAARD, U.J.
SEVERIN, H.C.
SEVERIN, H.C.
WEAVER, G.S.
WEAVER, G.S.
OLSON, T.M.
INGRAM, R.C.
HELFINSTINE, R.D.
DOBBS, T.L.
SUNDAL, I.
EMBRY, L.B.
RILEY, M.P.
LUNDY, G.
WAGNER, R.T.
WAGNER, R.T.
ABBREVIATION EXP--AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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GRAFIUS , J.E. EXP BULLETIN 0406
GRAFIUS , J.E. DIRKS, V.A. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0015
GRAFIUS , J.E. DIRKS, V.A. EXP BULLETIN 0394
GRAFIUS , J.E. DIRKS, V.A. EXP BULLETIN 0401
GRAFIUS , J.E. DIRKS, V.A. EXP BULLETIN 0422
GRAFIUS, J.E. HEHN, E.R. EXP CIRCULAR 0045
GRAFIUS , J.E. HEHN, E.R. • EXP CIRCULAR 0050
GRAFIUS , J.E. MANKE, K.F. EXP CIRCULAR 0055
GRAFIUS , J.E., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0002
GREENBAUM, H. EXP CIRCULAR 0169
GREENBAUM, H. EXP CIRCULAR 0230
GUNDERSON, H. EXT EXTENSION LEAFLET 0129
GUNDERSON, R. NERVIK, 0. EXP BULLETIN 0434
GUNSALUS, M.L. EXT FACT SHEET 0038
GUNSALUS, M.L. EXT FACT SHEET 0142
GUNSALUS, M.L. EXT EXTENSION LEAFLET 0193
GUNSALUS, M.L. EXT CIRCULAR 0528
GUNSALUS, M.L. EXT CIRCULAR 0539
GUNSALUS, M.L. EXT CIRCULAR 0548
GUNSALUS, M.L. EXT CIRCULAR 0559
HADY, F .T. EXP CIRCULAR 0011
HALGRIM A.O. EXP BULLETIN 0248
HALL, E .W. EXT CIRCULAR 0157
HALL, ET AL. EXT CIRCULAR 0774
HALL, H.D. EXT FACT SHEET 0070
HALL, H D. EXT FACT SHEET 0254
HALL, H D. ALFKE, B. EXT FACT SHEET 0208
HALL,' H D. KURTZ, E. EXT CIRCULAR 0612
HALVERSON, A.W. EXP TECHNICAL BULLETIN 0013
HALVERSON, A.W. EXP TECHNICAL BULLETIN 0014
HAMANN, D.D. PEPPER, V.D. EXT FACT SHEET 0048
HAMANN, D.D. YOUNG, H.G. EXP BULLETIN 0491
HAMPSON C.M. CHRISTOPHERSEN, P.' EXP CIRCULAR 0002
HAMPSON C.M. CHRISTOPHERSEN, P. EXP CIRCULAR 0006
HAMPSON C.M. CHRISTOPHERSEN, P. EXP CIRCULAR 0019
HAMPSON C.M. CHRISTOPHERSEN, P. EXP CIRCULAR 0020
HAMPSON C.M. CHRISTOPHERSEN, P. EXP CIRCULAR 0021
HANSEN, D.L. EXT EXTENSION LEAFLET 0106
HANSEN, N.E. EXP HORTICULTURE PAMPHLET 0029
HANSEN, N.E. EXP CIRCULAR 0035
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0050
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0065
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0072
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0076
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0081
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0085
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0087
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0088
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0093
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0102
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0108
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0130
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0141
HANSEN, N.E. EXP- BULLETIN 0158
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0159
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0167
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0208
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0224
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0237
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0240
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0246
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0254
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0260
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0263
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0309
HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0339
HANSEN, N.E. CHILCOTT, E.C. EXP BULLETIN 0054
HANSEN, N.E. FULKERSON, V. EXP BULLETIN 0091
HANSEN, N.E. HARALSON, C. EXP BULLETIN 0103
HANSEN, N.E. HARALSON, C. EXP BULLETIN 0104
HANSEN, N.E. THORNBER, W.S. EXP BULLETIN 0067
HANSEN, N.E. THORNBER, W.S. EXP BULLETIN 0068
HANSEN, P. EXP CIRCULAR 0018
HANSEN, R.E. EXT CIRCULAR 0376
HANSEN, R.E. EXT CIRCULAR 0392
HANSON, C.L. KUHLMAN, A.R. EXP BULLETIN 0647
HANSON, H.P. EXP CIRCULAR 0025
HANSON, H.P. EXT CIRCULAR 0383
HANSON, R.W. VOHS, P.A., JR. EXT FACT SHEET 0635
HANTSBARGER, W.M. EXT FACT SHEET 0010
ABBREVIATION EXP--AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
HANTSBARGER, tf.M.
HANTSBARGER, W.M.
HANTSBARGER, W.M.
HANTSBARGER, W.M.
HANTSBARGER, W.M.
HANTSBARGER, W.M.
HANTSBARGER, W.M.
HANTSBARGER, W.M.
HANTSBARGER, W.M.
HANTSBARGER, W.M.
HARALSON, C.
HARALSON, C.
HARDIES, E.W.
HARDIES, E.W.
HARDIES, E.W.
HARDIES, E.W.
HARDIES, E.W.
HARDIES, E.W.
HARDIES, E.W.
HARMS, D.M.
HARPSTEAD, D.D.
HARPSTEAD, D.D.
HARPSTEAD, D.D.
HARPSTEAD, D.D.
HARPSTEAD, D.D.
HARPSTEAD, D.D.
HARPSTEAD, D.D.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S.
HARSHFIELD, G.S., ET AL.
HART, G.
FERRELL, E.K.
KURTZ, E.
ROGOFF, W.M.
SPAWN, G.B.
SPAWN, G.B.
WALSTROM, R.J.
HANSEN, N.E.
HANSEN, N.E.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
DEETHARDT, D.E.
BONNEMANN, J.J.
DIRKS, V.A.
DIRKS, V.A.
BAILEY, J.H.
CARLSON, F.N.
DORSET, T.A.
DORSET, T.A.
MCNEILLT, G.
MCNEILLT, G.
MCNEILLT, G.
PIEPER, R.W.
WEIDE, K.D.
WEIDE, K.D.
WEIDE, K.D.
WEIDE, K.D.
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HATCH, R. KUMLIEN, W.F
HAUSER, W R.
HAVLICEK, J. JUDGE, G.G.
HAVLICEK, J. RIZEK, R .L.
HAVLICEK, J. RIZEK, R .L.
HAWES, D.A.
HATES, E.L.
HEDGES, H.
HEEBINK, G.
HEERSCHE, G.
HEERSCHE, G.
HEERSCHE, G.
JR.
JR.
BROWN, L.M;
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EXT FACT SHEET 0028
EXT FACT SHEET 0046
EXT FACT SHEET 0060
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0484
EXT CIRCULAR 0570
EXT FACT SHEET 0026
EXT FACT SHEET 0004
EXT FACT SHEET 0018
EXT FACT SHEET 0049
EXT CIRCULAR 0565
EXP BULLETIN 0103
EXP BULLETIN 0104
EXP BULLETIN 0230
EXT CIRCULAR 0241
EXP BULLETIN 0222
EXP BULLETIN 0213
EXP BULLETIN 0214
EXP BULLETIN 0220
EXP BULLETIN 0227
EXP BULLETIN 0640
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0057
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0065
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0066
EXP BULLETIN 0462
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0064
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0059
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0055
EXP TECHNICAL BULLETIN 0018
EXT FACT SHEET 0464
EXP CIRCULAR 0064
EXP TECHNICAL BULLETIN 0023
EXP CIRCULAR 0100
EXT FACT SHEET 0169
EXT FACT SHEET 0171
EXT FACT SHEET 0280
EXT FACT SHEET 0073
EXT FACT SHEET 0368
EXT FACT SHEET 0369
EXT FACT SHEET 0370
EXT FACT SHEET 0371
EXP BULLETIN 0447
EXT CIRCULAR 0512
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0010
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0011
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0012
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0013
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0014
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0015
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0016
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0017
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0018
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0020
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0022
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0023
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0024
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0025
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0026
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0029
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0030
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0031
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0032
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0033
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0034
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0035
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0036
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0037
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0038
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0040
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0041
EXT CIRCULAR 0271
EXP BULLETIN 0520
EXP BULLETIN 0521
EXP BULLETIN 0522
EXT FACT 1SHEET 0318
EXT CIRCULAR 0006
EXP BULLETIN 0351
EXT CIRCULAR 0272
EXT FACT 1SHEET 0668
EXT FACT 1SHEET 0681
EXT FACT :SHEET 0682
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
HEERSCHE, G.,
HEHN, E.R.
HEHN, E.R.
HEIER, V.
HEINRICHS, E.H.
HEITLAND, F.
HEITLAND, F.
HEITLAND, F.
HEITLAND, F.J.
HEITLAND, S.A.
HEITLAND, S.A.
HEITLAND, S.A.
HEITLAND, S.A.
HELFINSTINE, R.D.
HELFINSTINE, R.D.
HELFINSTINE, R.D.
HELFINSTINE, R.D.
HELFINSTINE, R.D.
HELFINSTINE, R.D.
HELFINSTINE,
HELFINSTINE,
HELFINSTINE,
HELFINSTINE,
HELFINSTINE,
HELFINSTINE,
HELFINSTINE,
HELFINSTINE,
HELFINSTINE,
HELGERSON, N.
HELGERSON, N.
HELGERSON, N.
HELSPER, C.
HELWIG, L.
JR.
R.D.
R.D.
R.D.
R.D.
R.D.
R.D.
R.D.
R.D.
R.D.
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
HELWIG
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
HENDERSON, D
HENDRICKSON,
HENDRICKSON,
HENDRICKSON,
J.P.
J.P.
J.P.
GRAFIUS, J.E.
GRAFIUS, J.E.
POWERS, M.J.
CRISMAN, I.
ALLEN, H.R.
ALLEN, H.R.
ENO, W.
GLOVER, L.
PENGRA, R.F.
UMBERGER, D.E.
KURTZ, E.
DERSCHEID, L.A.
DERSCHEID, L.A.
MARTIN, D.M.
MARTIN, D.M.
MARTIN, D.M.
WOOD, L.S.
WRAGE, L.J.
BAER, N.W.
BAER, N.W.
BAER, N.W.
BAER, N.W.
HINTZ, D.
HINTZ, D.
MARTIN, D.M.
SWARD, M.A.
SWARD, M.A.
SWARD, M.A.
SWARD, M.A.
LEONARD, W.M.
LEWIS, C.J.
LEWIS, C.J.
EXT FACT SHEET
EXP CIRCULAR
EXP CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXT CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXT EXTENSION LEAFLET
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXP AG. ECON. PAMPHLET
EXP AG. ECON. PAMPHLET
EXP AG. ECON. PAMPHLET
EXT FACT SHEET
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXT CIRCULAR
EXP TECHNICAL BULLETIN
EXP TECHNICAL BULLETIN
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXP AG. ECON. PAMPHLET
EXP BULLETIN
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
EXT FACT SHEET
310
0684
0045
0050
0669
0666
0578
0585
0584
0651
0191
0494
0496
0498
0059
0064
0067
0119
0211
0444
0488
0518
0630
0033
0034
0188
0095
0112
0547
0816
0825
0826
0011
0358
0414
0391
0437
0379
0326
0414
0644
0645
0646
0654
0661
0682
0690
0693
0697
0697
0698
0699
0700
0706
0707
0711A
0716
0717
0718
0745
0746
0749
0750
0751
0766
0786
0740
0801
0809
0813
0689
0691
0699
0721
0722
0723
0724
0270
0625
0566
0567 •
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT—AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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HENDRICKSON, J.P. LEWIS, C.J. EXT FACT SHEET 0568
HENDRICKSON, J.P. LEWIS, C.J. EXT FACT SHEET 0569
HENDRICKSON, J.P. LEWIS, C.J. EXT FACT SHEET 0570
HENDRICKSON, J.P. TRYGSTAD, J. EXT FACT SHEET 0623
HENDRICKSON, J.P. TRYGSTAD, J. EXT FACT SHEET 0624
HERMAN, D.E. EXP BULLETIN 0578
HERSHEY, R. EXT FACT SHEET 0236
HERSHEY, R. EXT FACT SHEET 0286
HESS, D.J. EXP BULLETIN 0679
HEWLETT, D.B. BATEMAN, A.J. EXT CIRCULAR 0772
HIGGINS, K.F. EXT FACT SHEET 0826
HILL, E.B. PETERSON, E.E. EXT CIRCULAR 0531
HINKLE, C.N. YOUNG, H.G. EXP BULLETIN 0495
HINSON, T. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0803
HINTZ, D. HELWIG, L.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0689
HINTZ, D. HELWIG, L.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0691
HODGKINS, B.J. ROARK, F. EXT FACT SHEET 0233
HODGSON, M. EXT FACT SHEET 0085
HODGSON, M. EXT FACT SHEET 0086
HODGSON, M. EXT FACT SHEET 0087
HODGSON, M. EXT FACT SHEET 0088
HOEFLIN, R. KOENIG, M. EXT CIRCULAR 0636
HOFFMAN, R. DOBBS, T.L. EXP BULLETIN 0678
HOFFMAN, R. DOBBS', T.L. EXP BULLETIN 0686
HOFFMAN, R. DOBBS, T.L. EXP BULLETIN 0687
HOGAN, E.P. EXT FACT SHEET 0494
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0007
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0010
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0011
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0012
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0014
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0015
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0016
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0019
HOGLUND, C.R. EXP AG.' ECON. PAMPHLET 0022
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0023
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0024
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0024
HOGLUND, C.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0026
HOGLUND, C.R. EXP CIRCULAR 0059
HOGLUND, C.R. EXP BULLETIN 0387
HOGLUND, C.R. ANDERSON, A.W. EXP BULLETIN 0390
HOGLUND, C.R. JOHNSON, M.B. EXP BULLETIN 0385
HOGLUND, C.R. SMYTHE, L.T. EXP BULLETIN 0367
HOGLUND, E.R. ANDERSON, G.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0074
HOLM, A.B. CHILCOTT, E.G. EXP BULLETIN 0058
HOLM, C. KUMLIEN, W.F. •EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0004
HOLM, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0005
HOLM, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0006
HOLM, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0007
HOLM, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0008
HOLM, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0021
HOLM, O.A. EXP CIRCULAR 0029
HOLMES, J.C. EXT CIRCULAR 0034
HOLZMAN, H.P. EXT CIRCULAR 0551
HORSFALL, W.R. GILBERTSON, G.I. EXP BULLETIN 0340
HOTT, N.M. BARNES, C.E. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0219
HOVLAND, D. EXT FACT SHEET 0159
HOVLAND, D. BRACE, 6.L. EXP BULLETIN 0513
HOVLAND, D. WESLEY, D.E. EXP BULLETIN 0527
HOWARD, P.L. LEWIS, J.K. EXT CIRCULAR 0605
HUGGHINS, E.J. EXP BULLETIN 0484
HUME, A.N. EXT CIRCULAR 0033
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0139
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0149
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0151
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0184
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0186
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0204
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0205
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0221
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0245
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0253
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0272
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0344
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0369
HUME, A.N. BUSHEY, A.L. •EXP BULLETIN 0228
HUME, A.N. CHAMPLIN, M. EXP BULLETIN 0135
HUME, A.N. CHAMPLIN, M. EXP BULLETIN 0140
HUME, A.N. CHAMPLIN, M. EXP BULLETIN 0146
ABBREVIATION EXP--AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N. -
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
HUNGERFORD, E.H.
HURLOCKER, M.M.
HUTCHINSON, R.
J.B.
J.G.
J.G.
J.G.
J.G.
J.G.
J.G.
HUTSON,
HUTTON,
HUTTON,
HUTTON,
HUTTON,
HUTTON,
HUTTON,
HUXTABLE, R.
INGALLS, J.J.
INGALLS, J.J.
INGRAM, R.C.
INGRAM, R.C.
IVERSON, C.I.
IVERSON, C.I.
IVERSON, V.V.
IVORY, B.A.
IVORY, B.A.
JACOBSEN, D.H.
JACOBSEN,
JACOBSEN,
JACOBSEN,
JACOBSEN,
JACOBSEN, D.H.
JACOBSEN, D.H.
JACOBSEN, J.H.
JANSSEN, G.
JANSSEN,
JANSSEN,
JANSSEN,
JANSSEN,
JESSER, C.J.
JIBBEN, D.H.
JIBBEN, D.H.
JO, K.I.
JOHANSEN,
JOHANSEN,
JOHANSEN,
JOHANSEN,
JOHANSEN,
JOHANSEN,
JOHNSON,
JOHNSON,
JOHNSON,
JOHNSON,
JOHNSON,
JOHNSON,
JOHNSON,
JOHNSON,
JOHNSON,
JOHNSON,
D.H.
D.H.
D.H.
D.H.
6.
L.
L.L.
L.L.
J.P.
J.P.
J.P.
J.P.
J.P.
J.P.
C.E.
C.M.
C.M.
C.M.
C.M.
D.R.
D.R.
I.B.
I.B.
I.B.
CHAMPLIN,
CHAMPLIN,
CHAMPLIN,
CHAMPLIN,
CHAMPLIN,
CHAMPLIN,
CHAMPLIN,
CHAMPLIN,
DIRKS, V.A.
EVANS, A.T.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
FRANZKE,
GARVER, S.
HARDIES, E.W.
HARDIES, E.W.
HARDIES, E.W.
HARDIES, E.W.
JOHNSTON, R.E.
JOY, E.G.
LOOMIS, H.
PUHR, L.F.
ROSS, J.G.
SLOAN, S.L.
LARSEN, C.
DOBBS, T.L.
BONNEN, C.A.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
HUME, A.N.
HUME, A.N.
KERR, F.F.
GILMORE, T.M.
EVANS, T.A.
OLSON, T.M.
TOTMAN, C.C.
TOTMAN, C.C.
WALLIS, G.C.
OLSON, T.M.
EVANS, A.T.
EVANS, A.T.
LUNDEEN, A.A.
LUNDEEN, A.A.
MALAN, V.D.
ALLEN, H.R.
ALLEN, H.R.
PAYNE, W.F.
DOWDING, E.A.
STANGELAND, S.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXT EXTENSION LEAFLET
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXT FACT SHEET
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXP CIRCULAR
EXP BULLETIN
EXP CIRCULAR
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXT FACT SHEET
EXI MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXT EXTENSION LEAFLET
EXT CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP CIRCULAR/'
EXT CIRCULAR
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP CIRCULAR
EXP CIRCULAR
EXP AG. ECON. PAMPHLET '
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP BULLETIN
EXP CIRCULAR
EXP AG. ECON. PAMPHLET
EXP AG. ECON. PAMPHLET
EXP AG. ECON. PAMPHLET
EXP CIRCULAR
EXT FACT SHEET
EXP BULLETIN
EXT CIRCULAR
EXT CIRCULAR
EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR
312
0156
0163
0187
0162
0153
0169
0161
0155
0455
0201
0275
0285
0299
0305
0361
0227
0133
0222
0213
0214
0220
0026
0312
0191
0270
0064
0170
0175
0812
0233
0226
0001
0145
0280
0325
0162
0191
0207
0374
0516
0769
0756
0126
0458
0433
0400
0411
0304
0308
0350
0257
0056
0382
0331
0290
0200
0196
0691
0675
0682
0473
0220
0225
0143
0302
0313
0318
0323
0431
0440
0206
0047
0063
0072
0105
0374
0565
0001
0025
0027
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION 313
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
JOHNSON, I.B. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0043
JOHNSON, I.B. EXT CIRCULAR 0331A
JOHNSON, I.B. EXT CIRCULAR 0365
JOHNSON, I.B. EXT CIRCULAR 0367
JOHNSON, I.B. •FENN, F.U. EXP BULLETIN 0371
JOHNSON, I.B. JOHNSON, L.E. EXP BULLETIN 0373
JOHNSON, I.B., ET AL. EXP CIRCULAR 0048
JOHNSON, J.R. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0043
JOHNSON, J.R. BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0022
JOHNSON, J.R. NICHOLS, J.T. EXP BULLETIN 0566
JOHNSON, J.R. SCHUMACHER, C.M. EXT CIRCULAR 0736
JOHNSON, J.R. SCHUMACHER, C.M. EXT CIRCULAR 0731
JOHNSON, J.R., ET AL. EXT CIRCULAR 0730
JOHNSON, L.E. JOHNSON, I.B. - EXP BULLETIN 0373
JOHNSON, L.E. STAPLES, G.E. EXP BULLETIN 0395
JOHNSON, L.E. WRIGHT, T. EXP BULLETIN 0386
JOHNSON, L.E., ET AL. EXP BULLETIN 0412
JOHNSON, L.E., ET AL. EXP BULLETIN 0419
JOHNSON, L.J. STRUM, G. EXT FACT SHEET 0361
JOHNSON, M.B. EXP BULLETIN 0255
JOHNSON, M.B. HOGLUND, C.R. EXP BULLETIN 0385
JOHNSON, R.P. RUDEL, R.K. EXT CIRCULAR 0689
JOHNSON, S.A. EXT CIRCULAR 0734
JOHNSON, S.E. KIFER, R.S. EXP CIRCULAR 0008
JOHNSON, S.E. STEELE, H.A. EXP CIRCULAR 0009
JOHNSTON R.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0027
JOHNSTON R.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0028
JOHNSTON R.E. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0033
JOHNSTON R.E. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0034
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0092
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0093
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0101
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0102
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0112
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0114
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0120
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0124
JOHNSTON R.E.- EXT CIRCULAR 0128
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0129
JOHNSTON R.E.. EXT CIRCULAR 0139.
JOHNSTON R.E. ' EXT CIRCULAR 0140
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0146
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0147
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0193
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0220
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0223
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0238
JOHNSTON .R.E. EXT CIRCULAR 0248
JOHNSTON R.E. EXT CIRCULAR 0249
JOHNSTON R.E. BANKERT, R. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0183
JOHNSTON R.E. HUME, A.N. EXT EXTENSION LEAFLET 0026
JOHNSTON R.E. VALENTINE, G.H. EXT CIRCULAR 0123
JONES, D MORGAN, W.C. EXP CIRCULAR 0119
JONES, H M. EXT EXTENSION LEAFLET 0010
JONES, H M. EXT EXTENSION LEAFLET 0019
JONES, H M. EXT EXTENSION LEAFLET 0020
JONES, H M. EXT EXTENSION LEAFLET- 0021
JONES, H M. EXT EXTENSION LEAFLET 0022
JONES, H M. EXT EXTENSION LEAFLET 0023
JONES, H M. EXT EXTENSION LEAFLET 0048
JONES, H M. EXT CIRCULAR 0373
JONES, H M. WRIGHT, T. EXP BULLETIN 0197
JONES, P A. KANTACK, B.H. EXT FACT sheet 0376
JONES, P A. KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0439
JONES, P A. KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0490
JONES, P A. KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0491
JONES, P A. KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0491
JONES, P A. KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0527
JONES, P A. KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0587
JONES, P A.- KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0588
JONES, P A-. WALSTROM, R.J. EXP BULLETIN 0544
JONES, S W. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0030
JONES, S W. EXT EXTENSION LEAFLET 0067
JONES, S W. EXT EXTENSION LEAFLET 0075
JONES, S W. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0182
JONES, S W. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0303
JONES, S W. EXT CIRCULAR 0361
JONES, S W. EXT CIRCULAR 0379
JONES, S W. PRESTEGARD, O.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0094
JONES, V R. LARSEN, C. EXP BULLETIN 0164
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT—AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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JORDAN, R.M. EXP CIRCULAR 0082
JORDAN, R.M. EXP CIRCULAR 0106
JORDAN, R.M. EXP BULLETIN 0399
JORDAN, R.M. EXP BULLETIN 0429
JORDAN, R.M. EXP BULLETIN 0442
JORDAN, R.M. BUSH, L.F. EXP BULLETIN 0458
JORDAN, R.M. WEAKLY H. EXP BULLETIN 0403
JORDAN, R.M. WEAKLY H. EXP BULLETIN 0425
JORDAN, R.M., ET AL. EXP BULLETIN 0417
JORGENSEN, N.A. KLEEN, E.J. EXT FACT SHEET 0403
JORGENSEN, N.A. KLEEN, E.J. EXf FACT SHEET 0404
JORGENSEN, N.A. KURTZ, E. EXT FACT SHEET 0406
JOY, E.C EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0003
JOY, E.C • EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0005
JOY, E.C EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0007
JOY, E.C. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0312
JOYNER, C. EXT CIRCULAR 0735
JUDGE, G.G. HAVLICEK, J. EXP BULLETIN 0520
JUDGE, C .G. HAVLICEK, J. EXP BULLETIN 0521
JUDGE, G.G. RIZEK, R.L. EXP BULLETIN 0522
KAHABKA, B. EXT FACT SHEET 0212
KAHABKA, B. EXT FACT SHEET 0213
KAHABKA, B. EXT FACT SHEET 0214
KAHABKA, B. EXT FACT SHEET 0216
KAHABKA, B. EXT FACT SHEET 0218
KAHABKA, B. EXT FACT SHEET 0219
KAHABKA, B. EXT FACT SHEET 0284
KALDA, D.C. LUBINUS, L. EXT CIRCULAR 0602
KAMSTRA, L.D. WAHLSTROM, R.C. EXP BULLETIN 0456
KAMSTRA, L.D., ET AL. EXP TECHNICAL BULLETIN 0053
KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0180
KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0818
KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0819
KANTACK, B.H. BAILEY J.H. EXT FACT SHEET 0517
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0277
KANTACK, B.H. • BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0314
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0321
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT sheet 0328
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0363
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. . EXT FACT SHEET 0395
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0396
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0397
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0399
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0413
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0421
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0430
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0433
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0433
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0444
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0451
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0452
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0453
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0505
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0599
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0600
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0601
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0602
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0604
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0605
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0606
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0607
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0609
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0626
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0627
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0643
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0647
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0648
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0649
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0289
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0376
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0439
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0490
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0491
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0491
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0351
KANTACK, ,B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0440
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0504
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0272
KANTACK, B.H. BERNDT W.L. EXT FACT SHEET 0276
KANTACK, B.H. JONES, P.A. EXT FACT SHEET 0527
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT—AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
KANTACK, B.H.
KANTACK, B.H.
iCANTACK, B.H.
KANTACK, B.H.
KANTACK, B.H.,
KANTACK, B.H.,
KANTACK, B.H.,
KEEPER, C.A.
KEEPER,
KEEPER,.
KEEPER,
KEEPER,
KEEPER,
KEEEER,
KEEPER,
KEEEER,
KEEEER,
KEEEER,
KEIM, D.L.
KELLOGG, M.
KELLOGG, M.
KELLOGG, M.
KELLY, T.B.
KELSEY. G.L.
KELSEY,
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KELSEY
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
KERR
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
C.A.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
ET AL.
ET AL.
ET AL.
JONES, P.A.
JONES, P.A.
WALGENBACH, D.D.
WOOD, L.S.
SHEPARD, J.H.
WILLIAMS, T.A.
BUCHENAU, G.W.
MOORE, E.L.
PAVERO, P.
PAVERO, P.
PAVERO, P.
PAVERO, P.
PAVERO, P.
PAVERO, P.
BAKKEN, J.D.
BUTLER, V.W.
POGEL, M.
HUXTABLE, R.
315
EXT FACT SHEET 0587
EXT PACT SHEET 0588
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0778
EXT PACT SHEET 0326
EXT PACT SHEET 0349
EXT PACT SHEET 0381
EXT PACT SHEET 0428
EXP BULLETIN 0001
EXP BULLETIN 0003
EXP BULLETIN 0007
EXP BULLETIN 0010
EXP BULLETIN 0012
EXP BULLETIN 0015
EXP BULLETIN 0020
EXP BULLETIN 0023
EXP BULLETIN 0026
EXP BULLETIN 0040
EXP BULLETIN 0029
EXP BULLETIN 0663
EXP HOME ECONOMICS PAM. 0001
EXP HOME ECONOMICS PAM. 0007
EXP BULLETIN 0306
EXP BULLETIN 0138
EXT PACT SHEET 0713
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0126
EXT PACT SHEET 0241
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0662A
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0662B
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0662C
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0662D
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0662E
EXT FACT SHEET 0664
EXT PACT SHEET 0665
EXT PACT SHEET 0685
EXT PACT SHEET 0707
EXT CIRCULAR 0708
EXT PACT SHEET 0708
EXT PACT SHEET 0709
EXT CIRCULAR 0710
EXT FACT SHEET ' 0710
EXT PACT SHEET 0711
EXT PACT SHEET 0712
EXT CIRCULAR 0728
EXT PACT SHEET 0810
EXT PACT SHEET 0811
EXT PACT SHEET 0812
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0823
EXT PACT SHEET 0758
EXT PACT SHEET 0761
EXT PACT SHEET 0762
EXT PACT SHEET 0763
EXT PACT SHEET 0764
EXT PACT SHEET 0765
EXT PACT SHEET 0065
EXT PACT SHEET 0103'
EXT PACT SHEET 0139
EXT PACT SHEET 0162
EXT PACT SHEET 0167
EXT PACT SHEET 0168
EXT FACT SHEET 0172
EXT PACT SHEET 0203
EXT PACT SHEET 0332
EXT PACT SHEET 0359
EXT FACT SHEET 0362
EXT PACT SHEET 0457
EXT PACT SHEET 0458
EXT FACT SHEET 0459
EXT FACT SHEET 0468
EXT FACT SHEET 0538
EXT FACT SHEET 0539
EXT FACT SHEET 0558
EXT FACT SHEET ' 0559
EXT PACT SHEET 0560
EXT PACT SHEET 0641
EXT CIRCULAR 0650
EXT CIRCULAR 0685
EXT CIRCULAR 0601
EXT FACT SHEET 0621
EXT CIRCULAR 0594
EXT. FACT SHEET 0207
ill:'
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KERR, F.F.
KERR, F.F.
KERR, F.F.
KERR, F.F.
KERR, F.F.
KERR, F.F.
KERR, F.F.
KERR, F.F., ET AL.
KERR, F.F., ET AL.
KETCHUM, L.
KIECKHEFER, E.W.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIETHLINE, M.
KIFER, R.S.
KINCH, R.C.
KINCH, R.C.
KINCH, R.C.
KINCH, R.C.
KINCH, R.C.
KINCH, R.C.
KINGSLEY, Q.
KINGSLEY, Q.
KINGSLEY, Q.
KINGSLEY, Q.
KIRK, V. M.
KIRK, V.M.
KIRK, V.M.
KIRKBRIDE, C.A.
KIRKBRIDE, C.A.
KIRKBRIDE, C.A.
KIRKBRIDE, C.A.
KIRKBRIDE, C.A.
KIRKBRIDE, C.A.
KIRKBRIDE. C.A.
KIRKEIDE, M.A.
KISER, E.D.
KISER, E.D.
KLAGES, K.H.
KLAGES,
KLAGES,
KLAGES,
KLAGES,
KLEEN,
KLEEN,
KLEEN,
KLEEN,
KLETT,
KLETT,
• KLETT,
K.H.
K.H.
K.H.
K.H.
E.J.
E.J.
E.J.
E.J.
J.E.
J.E.,
J.E.,
ET AL.
ET AL.
KLINGELHOETS, A.J.
KLINGELHOETS,
KLINGELHOETS,
KLUG, D.G.
KNOWLES, E.
KNOX, W.H.
KNOX, W.H.
KOCH, A.E.
KOCH, N.R.
KOENIG, M.
KOHLER, H.L.
KOHLER, H.L.
KOHLER, H.L. '
KOHLMEYER, W.
KOHLMEYER, W.
KOHLMEYER, W.
A.J.
A.J. ,
KONRAD,
KONRAD,
KONRAD,
KORTAN,
KORTAN,
D.E.
D.E.
D.E.
L.J.
L.J.
ET AL
LUND, R. EXT FACT SHEET 0161
PAULSON, J.T. EXT FACT SHEET 0040
PAULSON, J.T. EXT CIRCULAR 0619
SIEGEL, J. EXT FACT SHEET 0626
SORENSEN, R.P. EXT FACT SHEET 0408
SWARTOUT, R. EXT FACT SHEET 0469
TIPTON, M.J. EXT FACT SHEET 0201
EXT CIRCULAR 0667
EXT CIRCULAR 0675
EXT FACT SHEET 0269
EXT FACT SHEET 0035
EXT CIRCULAR 0132
EXT CIRCULAR 0133
EXT CIRCULAR 0144
EXT CIRCULAR 0213
EXT CIRCULAR 0226
EXT CIRCULAR 0234
EXT CIRCULAR 0239
EXT CIRCULAR 0247
EXT CIRCULAR 0255
EXT CIRCULAR 0260
EXT CIRCULAR 0261
EXT CIRCULAR 0269
CHRISTOPHERSEN, P.. EXP CIRCULAR 0008
EXP AGRONOMY DEPT . PAM. 0014
EXT FACT SHEET 0182
COLBURN, J.D. EXP BULLETIN 0589
COLBURN, J.D. EXP CIRCULAR 0168
SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0016
WRAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0593
EXP PLANT SCIENCE PAM. 0004B
SHUBECK, F.E. EXP TECHNICAL BULLETIN 0026
SHUBECK, F.E. EXP BULLETIN 0526
WILLIAMSON, E.J. EXT FACT SHEET 0627
BALSBAUGH, E. U. EXP TECHNICAL BULLETIN 42
CALKINS, C.O. EXP BULLETIN 0633
CALKINS, C.O. EXP BULLETIN 0633
EXT FACT SHEET 0370
EXT FACT SHEET 0371
EXT FACT SHEET 0619
BAILEY, J.H. EXT FACT SHEET 0460
BAILEY,.J.H. EXT FACT SHEET 0499
BAILEY, J.H. EXT FACT SHEET 0533
OWENS, M.J. EXT FACT SHEET 0753
STRUM, G. EXT FACT SHEET 0361
EXT CIRCULAR 0432
EXT CIRCULAR 0435
EXP BULLETIN 0256
EXP BULLETIN 0268
EXP BULLETIN 0276
EXP BULLETIN 0291
LUNDY, G. EXP BULLETIN 0244
JORGENSEN, N.A. EXT FACT SHEET 0403
JORGENSEN, N.A. EXT FACT SHEET 0404
YOUNG, J.O. EXT FACT SHEET 0405
YOUNG, J.O. EXT FACT SHEET 0467
MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0634
EXT MIMEOGRAPHED (IIRCULAR 0704
EXT CIRCULAR 0729
LUMB, E.R. EXP BULLETIN 0421
WESTIN, F.C. EXP CIRCULAR 0109
EXP BULLETIN 0411
SAUER, H.M. EXP BULLETIN 0501
EXT CIRCULAR 0414
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0062
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0069
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0114
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0105
HOEFLIN, R. EXT CIRCULAR 0636
EXT CIRCULAR 0308
EXT CIRCULAR 0324
EXT CIRCULAR 0337
CARLSON, C.W. EXP CIRCULAR 0138
FEDER, E. EXP BULLETIN 0414
MORGAN, W.C. EXP CIRCULAR 0119
•EXT FACT SHEET 0290
AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0655
LANGIN, E.J. EXT FACT SHEET 0333
EXP SWINE DAY 0020
EXP SWINE DAY 0021
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KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0029
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0030
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0031
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0066
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0075
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0135
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0156
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0310
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0311
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0313
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0373
KORTAN, L.J. EXT CIRCULAR 0485
KORTAN, L.J. EXT CIRCULAR 0535
KORTAN, L.J. EXT .CIRCULAR 0546
KORTAN, L.J. EXT CIRCULAR 0629
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0632
KORTAN, L.J. Exr CIRCULAR 0634
KORTAN, L.J. ANDERSON, A.W. EXT FACT SHEET 0317
KORTAN, L.J. BERNDT, W.L. EXT FACT SHEET 0351
KORTAN, L.J. . . BERNDT, W.L. EXT FACT SHEET 0440
KORTAN, L.J. BERNDT, W.L. EXT FACT SHEET 0504
KORTAN, L.J. DEARBORN, D. EXT FACT SHEET 0138
KORTAN, L.J. EMBRY, L.B. EXP ANIMAL HUSBANDRY PAM 0003
KORTAN, L.J. LUBINUS, L. EXT FACT SHEET 0071
KORTAN, L.J. LUBINUS, L. EXT FACT SHEET 0278
KORTAN, L.J. O'CONNELL, J.J. EXT FACT SHEET 0080
KORTAN, L.J.- O'CONNELL, J.J. EXT CIRCULAR 0509
KORTAN, L.J. SCHULTE, W. EXT FACT SHEET 0175
KORTAN, L.J. SEERLEY, R.W. EXT FACT SHEET 0079
KORTAN, L.J. SEERLEY, R.W. EXT FACT SHEET 0140
KORTAN, L.J. SEERLEY, R.W. EXT FACT SHEET 0367
KORTANi L.J. WAHLSTROM, R.C. EXT FACT SHEET 0367
KORTAN, L.J. WAHLSTROM, R.C. EXT FACT SHEET 0366
KOREAN, G.E. NELSON, A.G. EXP CIRCULAR 0033
KOREAN, G.E. NELSON, A.G. EXP BULLETIN 0352
KRANER, K.N. ,SOGN, A.B. EXP BULLETIN 0662
KRATOCHVIL, D.E. EXP CIRCULAR 0121
KRATOCHVIL, D.E. SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0101
KRATOCHVIL, D.E. SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0112
KRATOCHVIL, D.E. SHANK, D.B. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0046
KRATOCHVIL, D.E. SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0139
KRATOCHVIL, D.E. SHANK. D.B. EXP CIRCULAR 0134
KRATOCHVIL, D.E. SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0097
KRAUSE, K.R. EXP CIRCULAR 0177
KRAUSE, K.R. GILBERT, H.A. EXP BULLETIN 0584
KRAUSE, K.R. WILLIAMS, P.L. EXP TECHNICAL BULLETIN 0030
KRAUSE, K.R. WILLIAMS, P.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0137
KRISTJANSON, G.A. MORRISON, D.E. EXP TECHNICAL BULLETIN 0021
KRISTJANSON, K. EXP BULLETIN 0432
KRISTJANSON, R.L. MANNING, T.W. EXP BULLETIN 0460
KRISTJANSON, R.L. NERVIK, 0. EXP BULLETIN 0454
KRISTJANSON, R.L. ULLMAN, W.K. EXP BULLETIN 0461
KRUEGER, C.R. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0528
KRUEGER, C.R. ROSS, J.G. EXP BULLETIN 0642
KRUEGER, C.R. RUMBAUGH, M.D. EXT FACT SHEET 0529
KRUSE, R.H. NEWBERG, R.R. EXP CIRCULAR 0126
KUHL EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0839
KUHL, G.L. EXP BEEF FIELD DAY 0021
KUHL, G.L. THIEX, N.J. EXT FACT SHEET 0754
KUHL, G.L., ET AL. EXP BEEF FIELD DAY 0022
KUHL, G.L., ET AL. EXP BEEF FIELD DAY 0024
KUHLMAN, A.H. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0189
KUHLMAN, A.H. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0192
KUHLMAN, A.H. , WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0199
KUHLMAN, A.H. •WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0207
KUHLMAN, A.H. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0209
KUHLMAN, A.H. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0216
KUHLMAN, A.R. HANSON, C.L. EXP BULLETIN 0647
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0110
KUMLIEN, W..F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0111
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0112
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0113
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0114
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0115
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0116
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0223
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0233
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0250
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0258
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0294
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KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0301
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0310
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0327
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0334
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0338
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0347
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0348
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0356
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0357
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0389
KUMLIEN, W.F. EXP BULLETIN 0404
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0004
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0005
KUMLIEN, W.F. HOLM, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0006
KUMLIEN, W.F. HOLM, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0007
KUMLIEN, W.F. HOLM, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0008
KUMLIEN, W.F. HOLM, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0021
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0002
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0065
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0019
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0039
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0042
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0043
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0045
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0047
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0048
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0049
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0050
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0052
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0053
KUMLIEN/^ W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0054
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0055
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0056
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0057
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0058
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0059
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0060
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0061
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0062
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0063
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0064
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0066
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0067
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0069
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0070
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0071
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0072
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0073
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0074
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0075
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0076
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0077
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0078
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0079
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0080
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0081
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0082
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0083
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0084
KUMLIEN, W.F. "SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0085
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY- PAM. 0086
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0087
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0088
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0089
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0090
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0091
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0092
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0093
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0094
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0095
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0096
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0097
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0099
KUMLIEN, W.F. SAUER H.M. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0100
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0009
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0027
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0046
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0102
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. . EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0104
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0105
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KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0106
KUMLIEN, W.F. SCANDRE1TE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0108
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0109
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0010
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0011
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0012
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0013
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0014
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0015
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0016
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0017
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0018
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0020
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0022
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0023
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0024
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0025
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0026
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0029
KUMLIEN, W.F.. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0030
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0031
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0032
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0033
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0034
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0035
KUMLIEN, W.F. . SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0036
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0037
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0038
KUMLIEN, W.F. SCAITORETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0040
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0041
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, c. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0051
KUMLIEN, W.F. WOOLBERT, V EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0044
KUMLIEN, W.F., ET AL. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0003
KUMLIEN, W.F., ET AL. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0028
KUMLIEN, W.F., ET AL. EXP BULLETIN 0315
KUMLIEN, W.F., ET AL. EXP BULLETIN 0320
KURTZ, E. EXT FACT SHEET 0014
KURTZ, E. EXT FACT SHEET 0017
KURTZ, E. EXT FACT SHEET 0067
KURTZ, E. EXT FACT SHEET 0076
KURTZ, E. EXT FACT SHEET 0158
KURTZ, E. EXT FACT SHEET 0377
KURTZ, E. EXT FACT SHEET 0454
KURTZ, E. BERNDT, W.L EXT FACT SHEET 0272
KURTZ, E. DERSCHEID,. L.A. EXT FACT SHEET 0589
KURTZ, E. HALL, H.D. EXT CIRCULAR 0612
KURTZ, E. HANTSBARGER W.M. EXT FACT SHEET 0026
KURTZ, E. JORGENSEN, N.A. EXT FACT SHEET 0406
KURTZ, E. LUBINUS, L. EXT FACT SHEET 0565
KURTZ, E. LUBINUS, L. EXT FACT SHEET 0011
LABRIE, M. EXT CIRCULAR 0522
LADD, L.L. EXT CIRCULAR 0436
LAIDIG, J.K. EXT FACT SHEET 0390
LAMBERTON, C.E. EXP CIRCULAR 0224
LAMBERTON, C.E. EXP BULLETIN 0653
LAMBERTON, C.E. EXP BULLETIN 0688
LAMBERTON, C.E. ALLEY, M. EXP BULLETIN 0676
LAMBERTON, C.E. RUDEL, R. EXP BULLETIN 0654
LANDIS, P.H. EXP BULLETIN 0274
LANDIS, P.H. EXP BULLETIN 0279
LANDIS, P.H. EXP BULLETIN 0289
LANDRY, L. EXT FACT SHEET 0234
LANDRY, L. EXT FACT SHEET 0245
LANDRY, L. EXT FACT SHEET 0246
LANDRY, L. EXT FACT SHEET 0247
LANDRY, L. EXT FACT SHEET 0260
LANGIN, E.J. ADAMS, E.P. EXT FACT SHEET . 0250
LANGIN, E.J. ADAMS, E.P. EXT FACT SHEET 0297
LANGIN, E.J. ADAMS, E.P. EXT FACT SHEET 0316
LANGIN, E.J. KONRAD, D.E EXT FACT SHEET 0333
LANGIN, E.j. PARMETER, W!n. EXT FACT SHEET 0309
LANGIN, E.J. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0308
LANGIN, E.J., ET AL. EXT FACT SHEET 0325
LANHAM, O.E. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0127
LANHAM, O.E. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0128
LANHAM, O.E. EXP BULLETIN 0625
LARSEN, C. EXP CIRCULAR 0031
LARSEN, C. EXP BULLETIN 0134
LARSEN, C. EXP BULLETIN 0154
LARSEN, C. EXP BULLETIN 0166
/UiJ!
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSEN,
LARSON
LARSON, E.G.
LARSON, N.P.
LASN, H.E.
LAZARUK, W.
LEBLANC, F.
LEEN, E.
LEIBFRIED, J.L
LEITIS, E.
LEMME, G.D.
LEMME, G.D.
LEMME, G.D.
LEONARD, W.M.
LEONARD,
LEONARD,
LEONARD,
LEONARD,
LEONARD,
LESKE, G.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
L.F.
L.F.
L.F.
L.F.
L.F.
ET AL.
ET AL.
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LEWIS,
LINFIELD, A.
LINFIELD, A.
LINFIELD, A.
LINFIELD, A.
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD, A.
LINFIELD, A.
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LOCKNER,
LOCKNER,
LOFGREN,
LOFGREN,
LOFGREN,
LOFGREN,
W.M.
W.M.
W.M.
W.M.
W.M.
ET AL.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
J.K.
J.K.
J.K.
J.K.
J.K.,
L.J.
L.J.
L.J.
ET AL.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.O.
A.O.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
BAILEY, D.E.
FULLER, J.M.
HUNGERFORD, E.H.
JONES, V.R.
LUND, T.H.
LUND, T.H.
SHEPARD, J.H.
WHITE, W.
WHITE, W.
WHITE, W.
PATTY, R.L.
PATTY, R.L.
WIEDMEYER
MCCRORY, S.A.
MCCRORY, S.A.
WRIGHT, T.
KINCH, R.C.
OLSON, O.E.
MALO, D.D.
TRYGSTAD, J.
TRYGSTAD, J.
TRYGSTAD, J.
HENDRICKSON, J.P.
HENDRICKSON, J.P.
HENDRICKSON, J.P.
HENDRICKSON,. J.P.
HENDRICKSON, J.P.
ALBEE, L.R.
DERSCHEID, L.A.
GARTNER, F.R.
HANSON, C.L.
LUNDEEN, A.
ROSE, G.
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EXP BULLETIN 0185
EXP BULLETIN 0147
EXP BULLETIN 0152
EXP BULLETIN 0175
EXP BULLETIN 0164
EXP BULLETIN 0116
EXP BULLETIN 0122
EXP BULLETIN 0111
EXP BULLETIN 0123
EXP BULLETIN 0132
EXP BULLETIN 0144
EXP BULLETIN 0171
EXP BULLETIN 0188
EXP CIRCULAR 0030
EXP CIRCULAR 0044
EXP CIRCULAR • 0049
EXP AG. ENGINEERING PAM 0001
EXP CIRCULAR 0042
EXT FACT SHEET 0807
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0768
EXP CIRCULAR 0040
EXP BULLETIN 0476
EXP BULLETIN 0420
EXP BULLETIN 0283
EXP CIRCULAR 0168
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0104
EXP TECHNICAL BULLETIN 0020
EXP TECHNICAL BULLETIN 0058
EXP TECHNICAL BULLETIN 0061
EXP PLANT SCIENCE PAM. 0072
EXT FACT SHEET 0657
EXT FACT SHEET 0663
EXT CIRCULAR ' 0715
EXT FACT SHEET 0623
EXT FACT SHEET 0624
EXT FACT SHEET 0625
EXP BULLETIN 0612
EXT FACT SHEET 0566
EXT FACT SHEET 0567
EXT FACT SHEET 0568
EXT FACT SHEET 0569
EXT FACT SHEET 0570
EXT CIRCULAR 0605
EXT FACT SHEET 0307
EXT FACT SHEET 0057
EXP BULLETIN 0647
EXP BULLETIN 0459
EXT CIRCULAR 0311
EXT CIRCULAR 0330
EXT CIRCULAR 0334
EXT CIRCULAR 0040
EXT CIRCULAR 0041
EXT CIRCULAR 0042
EXT CIRCULAR 0043
EXT CIRCULAR 0044
EXT CIRCULAR 0045
EXT CIRCULAR 0046
EXT CIRCULAR 0055
EXT CIRCULAR 0061
EXT CIRCULAR 0062
EXT CIRCULAR 0064
EXT CIRCULAR 0065
EXT CIRCULAR 0080
EXT CIRCULAR 0082
EXT CIRCULAR 0083
EXT CIRCULAR 0086
EXT CIRCULAR 0096
EXT CIRCULAR 0116
EXT CIRCULAR 0117
EXT CIRCULAR 0130
EXT CIRCULAR 0183
EXT CIRCULAR 0207
EXT CIRCULAR 0208
EXT CIRCULAR 0221
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0138
EXP BULLETIN ' " 0587
EXT EXTENSION LEAFLET 0150
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0398
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0403
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0419
ABBREVIATION EXP--AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT—AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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LOFGREN,
LOFGREN,
LOFGREN,
LOFGREN,
LOFGREN,
LOFGREN,
LOFGREN,
LOFGREN,
LOOMER, C.W.
LOOMIS, H.
LOOMIS, H.
LUBINUS, L.
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUBINUS,
LUCAS, T.-E.
LUCAS, T.E.
LUKE, F.K.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.
J.A.,
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
ET AL.
LUMB,
LUND,
LUND,
LUND,
LUND,
LUND,
LUND,
LUND,
LUND,
LUND,
LUND,
LUND,
LUND,
E.R.
L.
L.,, ET AL.
L.O.
L.O.
L.O.
L.O.
L.O.
R.
R.
R.
T.H.
T.H.
LUNDEEN, A.
LUNDEEN, A.
LUNDEEN, A.A.
LUNDEEN, A.A.
LUNDEEN, A.A.
LUNDEN, A.O.
LUNDEN, A.O.
LUNDEN, A.O.
LUNDY, G.
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUNDY
LUSH,
LUSH,
LUSH,
LUSH,
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
J.
J.
J.
J.
ET AL.
LUTHER, R.M.
LYLE, M.F.
LYLE, M.F.
LYLE, M.F.
LYLE, M.F.
LYLES, I.P.
EXT CIRCULAR 0480
EXT CIRCULAR 0495
EXT CIRCULAR 0524
EXT CIRCULAR 0533
AYRES, L.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0421
BENDER, L.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0415
NAGEL, C.M. EXT EXTENSION LEAFLET 0141
EXP BULLETIN 0435
PENN, R.J. EXP BULLETIN 0326
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0153
HUME, A.N. EXP BULLETIN 0191
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0383
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0495
EXT FACT SHEET 0609
EXT FACT SHEET 0705
BARKER, B.B. • EXT CIRCULAR 0665
BENDER, L.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0415
BONZER, B.J. EXT CIRCULAR 0624
BONZER, B.J. EXT CIRCULAR 0627
KALDA, D.C. EXT CIRCULAR 0602
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0071
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0278
KURTZ, E. EXT FACT SHEET 0565
KURTZ, E. EXT FACT SHEET 0011
OLSON, O.E. EXT FACT SHEET 0603
BAILEY, J.H. EXT FACT SHEET 0472
BAILEY, J.H. EXT FACT SHEET 0534
CORBETT, L.C. EXP BULLETIN 0047
KLINGELHOETS, A.J. EXP BULLETIN 0421
EXP CIRCULAR 0063
EXP BULLETIN 0415
EXP TECHNICAL BULLETIN 0006
SIVERS, C.R. EXT FACT SHEET 0288
SIVERS, C.R. EXP BULLETIN 0614
SIVERS, C.R. EXP BULLETIN 0596
EXP CIRCULAR 0073
EXT FACT SHEET 0015
KERR, F.F. EXT FACT SHEET 0161
OLSON, M.H. EXT FACT SHEET 0097
LARSEN, C. EXP BULLETIN 0116
LARSEN, C. EXP BULLETIN 0122
EXP BULLETIN 0692
LOCKNER, A.O. ' EXP AG. ECON. PAMPHLET 0138
JANSSEN, L.L. EXP BULLETIN 0675
JANSSEN, L.L. EXP BULLETIN 0682
PLATEK, J. EXP TECHNICAL BULLETIN 0054
BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0029
SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0347
SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0429
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0003
EXP CIRCULAR 0004
EXP CIRCULAR 0005
EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0007
EXP CIRCULAR 0010
EXP CIRCULAR 0012
EXP CIRCULAR 0023
EXP CIRCULAR 0036
EXP CIRCULAR 0078
EXP BULLETIN 0370
BERRY, R.L. EXP CIRCULAR 0132
KLAGES, K.H. EXP BULLETIN 0244
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0031
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON.. PAMPHLET 0032
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0049
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0052
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0056
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0073
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0086
PENGRA, R.F. EXP BULLETIN 0413
SLOCUM, W.L. EXP MIMEOGRAPH PAMPHLET 0002
EXT FACT SHEET 0771
EXT FACT SHEET 0772
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0838
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0841
EXP BULLETIN 0489
EXT CIRCULAR 0424
EXT CIRCULAR 0457
EXT CIRCULAR 0507
WILSON, A.M. EXT CIRCULAR 0445
BONZER, B.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0664
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT--AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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LYNCH EXT FACT SHEET 0782
LYNCH, A. EXT FACT SHEET 0637
LYNCH, A. EXT CIRCULAR 0718
LYNCH, A. EXT CIRCULAR 0741
LYNCH, A. EXT CIRCULAR 0742
LYNCH, A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0767
LYNCH, A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0805
LYNCH, A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0810
LYNCH, A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0867
LYNCH, A. DELZER, W.J. EXT CIRCULAR 0707
LYNDE, L.A. EXT CIRCULAR 0406
LYTLE, W.F. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0522
LYTLE, W.F. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0522
LYTLE, W.F. PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0113
LYTLE, W.F. SPUHLER, W. EXP BULLETIN 0582
MACFAWN, V.P. EXT EXTENSION LEAFLET 0119
MACFAWN, V.P. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0378
MACKAY, M.B EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0390
MACKAY, M.B EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0399
MACKAY, M.B EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0405
MACKAY, M.B EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR .0418
MACKAY, M.B EXT CIRCULAR 0640
MACKAY, M.B EXT CIRCULAR 0659
MACKAY, M.B EXT CIRCULAR 0674
MACKAY, M.B HOTT, N.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0219
MACKAY, M.B VILAS, L.M. EXT CIRCULAR 0574
MACKAY, M.B VILAS, L.M. EXT CIRCULAR 0595
MACKAY, M.B VILAS, L.M. EXT CIRCULAR 0620
MACKSAM, W.G. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0148
MACKSAM, W.G. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0054
MACNAB, M. PURCHASE, M.E. EXT CIRCULAR 0658
MAGNUSON, M D. PENGRA, R.R. EXP BULLETIN 0441
MAKER, J.N. AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0743
MALAN, V.D. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0119
MAT,AN, V.D. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0120
MALAN, V.D. EXP BULLETIN 0470
MALAN, V.D. EXP BULLETIN 0509
MALAN, V.D. EXT CIRCULAR 0606
MALAN, V.D. JESSER, C.J. EXP BULLETIN 0473.
MALAN, V.D. POWERS, J.F. EXP BULLETIN 0487
MALAN, V.D. SAITERLEE, J.L. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0126
MALAN, V.D. SATTERLEE, J.L. EXP BULLETIN 0613
MALAN, V.D. SCHUSKY, E.L. EXP BULLETIN . 0505
MALO, D. WESTIN, F.C. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0023
MALO, D.D. EXP TECHNICAL BULLETIN 0060
MALO, D.D. EXP TECHNICAL BULLETIN 0062
MALO, D.D. EXP TECHNICAL BULLETIN 0063
MALO, D.D. EXP TECHNICAL BULLETIN 0064
MALO, D.D. EXP TECHNICAL BULLETIN 0065
MALO, D.D. EXP TECHNICAL BULLETIN 0066
MALO, D.D. EXP TECHNICAL BULLETIN 0068
MALO, D.D. LEMME, G.D. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0072
MALO, D.D. WESTIN, F.C. EXP BULLETIN 0656
MALO, D.D. WESTIN, F.C. EXP BULLETIN 0657
MANIKOWSKE, L.J. EXT CIRCULAR 0739
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0785
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0786
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0787
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0788
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0789
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0790
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0791
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0794
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0795
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0796
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0797
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0798
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0799
MANIKOWSKE, L.J. EXT FACT SHEET 0800
MANIKOWSKI, L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0848
MANIKOWSKI, L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0849
MANIKOWSKI, L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0850
MANIKOWSKI, L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0851
MANIKOWSKI, L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0852
MANIKOWSKI, L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0853
MANIKOWSKI, L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0855
MANKE, K.F. EXP CIRCULAR 0060
MANKE, K.F. GRAFIUS, J.E. EXP CIRCULAR 0055
MANKE, K.F. SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0066-
MANKIN, C.J. EXP TECHNICAL BULLETIN 0035
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT—AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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MANKIN, C.J. EXP TECHNICAL BULLETIN 0036
MANLEY, P.D. FAVERO, P.G. EXP BULLETIN 0689
MANNING T.W. BENDER, L.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0492
MANNING T.tf. FELBERG, R. EXP BULLETIN 0460
MANNING T.W. NELSON, R.E. EXP BULLETIN 0497
MARABLE V.H. PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0567
MARABLE V.H. PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0581
MARABLE V.H. PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0583
MARABLE V.H. PRICKETT. F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0585
MARABLE V.H. PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0586
MARABLE V.H. PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0630
MAROUSEK, G.E. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0055
MAROUSEK, G.E. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0110
MAROUSEK. G.E. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0115
MAROUSEK, G.E. DIRKS, H.J. EXP BULLETIN 0494
MAROUSEK, G.E. NERVIK, 0. EXP BULLETIN 0454
MAROUSEK, G.E. TAYLOR, B.E. EXT FACT SHEET 0058
MARRONE G. WENTZ, W.A. EXT FACT SHEET 0659
MARTIN, D. PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0489
MARTIN, D. M. PRASHAR, P.D. EXT FACT SHEET 0667
MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0322
MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0323
MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0341
MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0343
MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0344
MARTIN,. D.M. EXT FACT SHEET 0345
MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0354
MARTIN, D.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0431
MARTIN, D.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0440
MARTIN, D.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0469
MARTIN, D.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0470
MARTIN, D.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0479
MARTIN, D.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0480
MARTIN, D.M. ' EXT CIRCULAR 0557
MARTIN, D.M. EXT CIRCULAR 0558
MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0562
MARTIN, D.M. EXT CIRCULAR 0603
MARTIN, D.M. EXT CIRCULAR 0657
MARTIN, D.M. • EXT FACT SHEET 0716
MARTIN, D.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0796
MARTIN, D.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0797
MARTIN, D.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0811
MARTIN, D.M. FERRELL, E.K. EXT FACT SHEET 0023
MARTIN, D.M. HELWIG, L. EXT FACT SHEET 0391
MARTIN, D.M.. HELWIG, L. EXT FACT SHEET 0437
MARTIN, D.M. HELWIG, L. EXT FACT SHEET 0379
MARTIN, D.M. HELWIG, L.L. EXT FACT SHEET 0699
MARTIN, D.M. KLETT, J.E. EXT FACT SHEET 0634
MARTIN, D.M. MACKSAM, W.G. EXT FACT SHEET 0054
MARTIN, D.M. MACKSAM, W.G. EXT FACT SHEET 0148
MARTIN, D.M. NICKESON, R.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0461
MARTIN, D.M. NICKESON, R.L. EXT CIRCULAR 0567
MARTIN, D.M. PAGE, P.A. EXT CIRCULAR 0747
MARTIN, D.M. PASS, I. EXT FACT SHEET 0535
MARTIN, D.M. PEACOCK, J.F. EXT FACT SHEET 0419
MARTIN, D.M. PETERSON, R.M. EXT FACT SHEET 0191
MARTIN, D.M. PETERSON, R.M. EXT FACT SHEET 0398
MARTIN, D.M. • PETERSON, R.M. EXT FACT SHEET 0407
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0072
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT EXTENSION LEAFLET 0203
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT EXTENSION LEAFLET 0204
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT EXTENSION LEAFLET 0205
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT EXTENSION LEAFLET 0208
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0296
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0331
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0388
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0431
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0489
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0489
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0489
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT CIRCULAR 0600
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXT CIRCULAR 0668
MARTIN, D.M. PRASHAR, P.D. EXT FACT SHEET 0714
MARTIN, D.M. PRASHER, P.D. EXT FACT SHEET 0715
MARTIN, J. CHAMPLIN, M. EXP BULLETIN 0183
MARTIN, J. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0169
MAST, G.B. EXT FACT SHEET 0131
MAST, G.B.. EXT FACT SHEET 0151
MAST, G.B. EXT FACT SHEET 0153
MAST, G.B. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0130
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
EXT—AGRICULTURE EXTENSION SERVICE
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MATHEWS, O.R. OSENBRUG, A. EXP CIRCULAR 0085
MATHISON, L. TURNQUIST, P.K. EXP BULLETIN 0567
MATSON, A.J. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0123
MATSON, A.J. CHRISTENSEN, T. EXP BULLETIN 0550
MATTER, V.E. TURNQUIST, P.K. EXP BULLETIN 0542
MCCALL, F.E. EXT CIRCULAR 0009
MCCALL, F.E. f- EXT CIRCULAR 0028
MCCALL, F.E. EXT CIRCULAR 0030
MCCANDLESS, B.J. EXP BULLETIN 0588
MCCOMISH, K.A. WAGNER, R.T. EXP BULLETIN 0631
MCCONE, W.C. EXP BULLETIN 0407
MCCONE, W.C. OLSON, O.E. EXP BULLETIN 0479
MCCRORY, S.A. EXP HORTICULTURE PAMPHLET 0028
MCCRORY, S.A. EXP HORTICULTURE PAMPHLET 0033
MCCRORY, S.A. EXP CIRCULAR 0061
MCCRORY, S.A. EXP CIRCULAR 0062
MCCRORY, S.A. EXP CIRCULAR 0080
MCCRORY, S.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0090
MCCRORY, S.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0091
MCCRORY, S.A. EXP CIRCULAR 0127
MCCRORY, S.A. EXT CIRCULAR 0388
MCCRORY, S.A. EXP BULLETIN 0471
MCCRORY, S.A. EXP BULLETIN 0486
MCCRORY, S.A. LASN, H.E. EXP BULLETIN 0476
MCCRORY, S.A. LAZARUK, W. EXP BULLETIN 0420
MCCRORY, S.A. SNYDER, L.C. EXP HORTICULTURE PAMPHLET 0026
MCCULLOUGH, H.D. EXT CIRCULAR 0060
MCCULLOUGH, H.D. EXT CIRCULAR 0068
MCCULLOUGH, H.D. EXT CIRCULAR 0069
MCCULLOUGH, H.D. EXT CIRCULAR 0070
MCCULLOUGH, H.D. EXT CIRCULAR 0079
MCCULLOUGH, H.D. EXT CIRCULAR 0081
MCCULLOUGH, H.D. EXT .CIRCULAR 0127
MCCULLOUGH. H.D. EXT CIRCULAR 0141
MCCULLOUGH, H.D. EXT CIRCULAR 0192
MCDANIEL • EXP TECHNICAL BULLETIN 0057
MCDANIEL, B. BRIONES, M.L. EXP TECHNICAL BULLETIN 0043
MCDONALD, G.A. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0029
MCDONALD, G.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0051
MCDONALD, G.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0053
MCDONALD, G.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0212
MCDONALD, G.A. EXT CIRCULAR 0331B
MCDONALD, G.A. EXT CIRCULAR 0378
MCDONALD, G.A. EXT CIRCULAR 0393
MCFADDEN, E. CHAMPLIN, M. EXP BULLETIN 0194
MCGIBNEY, I. EXT FACT SHEET 0036
MCGIBNEY, I. EXT FACT SHEET 0062
MCGIBNEY, I. EXT FACT SHEET 0082
MCGIBNEY, I. EXT FACT SHEET 0083
MCGIBNEY, I. EXT FACT SHEET 0084
MCGIBNEY, I. EXT FACT SHEET 0091
MCGIBNEY, I. EXT EXTENSION LEAFLET 0137
MCGIBNEY, I. EXT EXTENSION LEAFLET 0163
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MCPHEE, G. EXT CIRCULAR 0446
MELLEEN, E.E. SEARIGHT, W.V. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0047
MENDELSOHN. R.D. EXP TECHNICAL BULLETIN 0059
MENDELSOHN, R.D. FALTEMIER, J.L. EXT FACT SHEET 0784
MENDELSOHN, R.D. FALTEMIER, J.L. EXT FACT SHEET 0792
MENDELSOHN, R.D. FALTEMIER, J.L. EXT FACT SHEET 0802
MENDELSOHN, R.D. FALTEMIER, J.L. EXT FACT SHEET 0803
MERNAUGH, R. POLEY, W.E. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0274
MEYERS, J. EXT EXTENSION LEAFLET 0186
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MINYARD, J.A. EXT FACT SHEET 0617
MINYARD, J.A. EXT FACT SHEET 0816
MINYARD, J.A. BAILEY, J.H. EXT FACT SHEET 0808
MINYARD, J.A. DINKEL, C.A. EXP CIRCULAR 0144
MINYARD, J.A. DINKEL, C.A. EXT CIRCULAR 0701
MOE, D.L. • EXP CIRCULAR 0096
MOE, D.L. EXP BULLETIN 0400
MOE, D.L. HAMANN, D.D. EXP BULLETIN 0491
MOE, D.L. PAINE, M.D. EXP BULLETIN 0500
MOE, D.L. SPUHLER, W. EXP BULLETIN 0582
MOE, D.L. SPUHLER, W. EXP CIRCULAR 0162
MOE, D.L. WAELTI, H. EXP CIRCULAR 0163
MOE, D.L. WAELTI, H. EXP BULLETIN 0532
MOE, D.L. WINTERFELD, H. EXP BULLETIN 0512
MONTOYA, M. WAGNER, R.T. EXP BULLETIN 0637
MONTOYA, M. WAGNER, R.T. EXP BULLETIN 0637
MONZALES, M. EXT FACT SHEET 0672
MOORE, A. EXT FACT SHEET 0320
MOORE, A. EXT FACT SHEET 0350
MOORE, A. EXT FACT SHEET 0462
MOORE, A. VAN DER BOOM, N.A. EXT FACT SHEET 0319
MOORE, E.L. EXP BULLETIN 0078
MOORE, E.L. EXP BULLETIN 0081
MOORE, E.L. EXP BULLETIN . 0095
MOORE, E.L. EXP BULLETIN 0107
MOORE, E.L. EXP BULLETIN 0131
MOORE, E.L. KELLY, T.B. EXP BULLETIN 0138
MOORE, R.A. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0255
MOORE, R.A. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0256
MOORE, R.A. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0307
MOORE, R.A. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0298
MOORE, R.A. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0299
MOORE, R.A. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0295
MOORE, R.A. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0422
MOORE, R.A. ROSS, J.G. EXP BULLETIN 0536
MOORE, R.A. ROSS, J.G. EXT FACT SHEET 0064
MOORE, R.A. RUMBAUGH, M.D. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0051
MOORE, R.A. RUMBAUGH, M.D. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0056
MOORE, R.A. RUMBAUGH, M.D. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0068
MOORE, R.A. SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0134
MOORE, R.A., ET AL. EXP BULLETIN 0546
MORGAN, W.C. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0127
MORGAN, W.C. CARLSON, C.W. EXP CIRCULAR 0138
MORGAN, W.C. JONES, D. EXP CIRCULAR 0119
MORRIS, E. EXT FACT SHEET 0230
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MORSE, G.W. BATEMAN, A.J. ' EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0748
MORSE, G.W. BATEMAN, A.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0749
MORSE, G.W. BATEMAN, A.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0715
MORSE, G.W. YOUNG, A. EXP BULLETIN 0666
MOXON, A.L. EXP TECHNICAL BULLETIN 0002
MOXON, A.L. EXP BULLETIN 0311
MOXON, A.L. GASTLER, G.F. EXP STATION CHEMISTRY PAM 0001
MOXON, A.L. GASTLER, G.F. EXP STATION CHEMISTRY PAM 0002
MOXON, A.L. WHITEHEAD, E.I. EXP BULLETIN 0424
MOXON, A.L., ET AL. EXP CIRCULAR 0047
MOXON, A.L., ET AL. EXP BULLETIN 0405
MUEHLBEIER, J. EXP CIRCULAR 0133
MUEHLBEIER, J. EXP BULLETIN 0286
MULLER, L.D. EXT FACT SHEET 0582
MULLER, L.D. OWENS, M.J. EXT FACT SHEET 0583
MULLER, L.D. OWENS, M.J. EXT FACT SHEET 0584
MULLER, L.D. OWENS, M.J. EXT FACT SHEET 0585
MUNGER, J. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0061
MURRA, G.E. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0696
MUSSON, A.L. DINKEL, C.A. EXP CIRCULAR 0130
MYERS, D.A. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0114
MYERS, M. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0057
MYERS, M. EXP BULLETIN 0343
MYERS, M. EXP BULLETIN 0398
MYERS, M. THOMPSON, J.E. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0058
MYERS, M. THOMPSON, J.E. EXP CIRCULAR 0128
NACHTIGAL, G.E. SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0093
NACHTIGAL, G.E. SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0097
NAGEL, C.M. EXT EXTENSION LEAFLET 0098
NAGEL, C.M. EXT EXTENSION LEAFLET 0110
NAGEL, C.M. BUCHHOLTZ, W.F. EXP BULLETIN 0380
NAGEL, C.M. BUCHHOLTZ, W.F. EXP BULLETIN 0534
NAGEL, C.M. LOFGREN, J.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0141
NAGEL, C.M. RICHARDSON, L.T. EXP CIRCULAR 0089
NAGEL, C.M. RICHARDSON, L.T. EXP CIRCULAR 0091
NALEK, R.B. THORNE, G. EXP TECHNICAL BULLETIN 0031
NAUMAN, A.K. EXT FACT SHEET 0767
NAUMAN, A.K. EXT FACT SHEET 0768
NAUMAN, A.K. • EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0828
NAUMAN, A.K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0844
NELSON, A.G. EXP BULLETIN 0346
NELSON, A.G. KORZAN, G.E. EXP CIRCULAR 0033
NELSON, A.G. KORZAN, G.E. EXP BULLETIN 0352
NELSON, B. DOBBS, T. EXT CIRCULAR 0732
NELSON, K.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0242
NELSON, K.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0243
NELSON, K.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0248
NELSON, K.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0254
NELSON, K.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0260
NELSON, K.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0261
NELSON, K.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0278
NELSON, K.L. EXT CIRCULAR 0395
NELSON, K.L. EXT CIRCULAR 0405
NELSON, K.L. EXT CIRCULAR 0410
NELSON, K.L. EXT CIRCULAR 0413
NELSON, K.L. EXT CIRCULAR 0422
NELSON, K.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0813
NELSON, K.S. EXT FACT SHEET 0170
NELSON, K.S. EXT EXTENSION LEAFLET 0179
NELSON, K.S. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0451
NELSON, K.S. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0491
NELSON, K.S. EXT CIRCULAR 0496
NELSON, K.S. EXT CIRCULAR 0538
NELSON, K.S. EXT CIRCULAR 0562
NELSON, K.S. EXT CIRCULAR 0597
NELSON, K.S. EXT CIRCULAR 0611
NELSON, R.E. MANNING, T.W. EXP BULLETIN 0497
NERVIK, 0. EXP TECHNICAL BULLETIN 0012
NERVIK, 0. EXP CIRCULAR 0110
NERVIK, 0. EXP BULLETIN 0409
NERVIK, 0. GUNDERSON, R. EXP BULLETIN 0434
NERVIK, 0. MAROUSEK, G.E. EXP BULLETIN 0454
NERVIK, 0. PATERSON, D.G. EXP BULLETIN 0416
NERVIK, 0. THOMPSON, J.E. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0054
NEUFELD, D.H. EXT FACT SHEET 0455
NEUFELD, D.H. EXT CIRCULAR 0672
NEWBERG, R.R. KRUSE, R.H. EXP CIRCULAR 0126
NEWBERG, R.R. TOMPKIN, R.D. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0062
NIBLER, C.W. EXT CIRCULAR 0615
NICHOLS, J.T. EXP BULLETIN 0552
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NICHOLS, J.T. JOHNSON, J.R. EXP BULLETIN 0566
NICKESON, R.L. MARTIN, D.M. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0461
NICKESON, R.L. MARTIN, b.M. EXT CIRCULAR 0567
NIELSEN, C.E. VAN VLACK, P.W. EXP BULLETIN 0524
NOONAN, J. EXT FACT SHEET 0132
NOONAN, J. EXT CIRCULAR 0491
NOONAN, J. BERGESON, W.F. EXT FACT SHEET 0053
NORDSTROM, P.E. EXP AES INFO SERIES 0015
NORGAARD, U.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0052
NORGAARD, U.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0055
NORGAARD, U.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0058
NORGAARD, U.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0093
NORGAARD, U.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0128
NORGAARD, U.J. EXT CIRCULAR 0474
NORGAARD, U.J. FRANZKE, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0149
NORGAARD, U.J. FRANZKE, C.J. EXT FACT SHEET 0149
NORGAARD, U.J. GILBERTSON, G.I. EXT EXTENSION LEAFLET 0001
NORGAARD, U.J. SANDERSON, E.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0121
NORGAARD, U.J. SANDERSON, E.E. EXT EXTENSION LEAFLET ' 0127
NORGAARD, U.J., ET AL. EXT CIRCULAR 0449
NORRIS, D.J. Exr MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0102
NORRIS, D.J. EXT FACT SHEET 0102
NORRIS, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0104
NORRIS, D.J. EXT FACT SHEET 0104
NORRIS, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0105
NORRIS, D.J. EXT FACT SHEET 0105
NORRIS, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0108
NORRIS, D.J. EXT FACT SHEET 0108
NORRIS, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0111
NORRIS, D.J. EXT FACT SHEET 0111
NORRIS, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0120
NORRIS, D.J. EXT FACT SHEET 0120
NORRIS, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0121
NORRIS, D.J. EXT FACT SHEET 0121
NORRIS, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0126
NORRIS, D.J. EXT FACT SHEET 0126
NORRIS, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0133
NORRIS, D.J. EXT' FACT SHEET 0133
NORRIS, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0147
NORRIS, D.J. EXT FACT SHEET 0147
NORRIS, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0154
NORRIS, D.J. EXT FACT SHEET 0154
NOVOTNY, M. EXT CIRCULAR 0626
O'CONNELL, J.J. EXT FACT SHEET 0078
O'CONNELL, J.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0117
O'CONNELL, J.J. EXT CIRCULAR 0450
O'CONNELL, J.J. EXT CIRCULAR 0466A
O'CONNELL, J.J. EXT CIRCULAR 0552
O'CONNELL, J.J. EXT CIRCULAR 0553
O'CONNELL, J.J. Exr CIRCULAR 0572
O'CONNELL, J.J. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0581
O'CONNELL, J.J. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0631
O'CONNELL, J.J. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0589
O'CONNELL, J.J. EMBRY, L.B. EXT FACT SHEET 0515
O'CONNELL, J.J. HANTSBARGER, W.M. EXT FACT SHEET 0004
O'CONNELL, J.J. KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0080
O'CONNELL, J.J. KORTAN, L.J. EXT CIRCULAR 0509
O'CONNELL, J.J. WEAVER, G.S. EXT EXTENSION LEAFLET 0102
O'NEAL, W.B. WEAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0525
O'NEAL, W.B. WRAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0525
O'NEAL, W.B. WRAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0525
O'NEAL, W.B. WRAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0552
O'NEAL, W.B. WRAGE, L.J. • EXT FACT SHEET 0553
O'NEAL, W.B. WRAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0554
O'NEAL, W.B. WRAGE, L.J. EXT FACT SHEET 0555
OAKLAND, I.S. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0155
OLIVE, E.W. EXP BULLETIN 0109
OLIVE, E.W. - EXP BULLETIN 0112
OLLENBURG, E. YOUNGER, J.F. EXT CIRCULAR 0583
OLSON, J.L. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0075
OLSON, M.H. LUND, R. EXT FACT SHEET 0097
OLSON, O.E. • CARLSON, C.W. EXP TECHNICAL BULLETIN 0020
OLSON, O.E. EMBRY, L.B. EXP BULLETIN 0457
OLSON, O.E. EMERICK, R.J. EXT FACT SHEET 0603
OLSON, O.E. GASTLER, G.F. EXP CIRCULAR 0111
OLSON, O.E. - MCCONE, W.C. EXP BULLETIN 0479
OLSON, O.E. PUHR, L.F'. EXP BULLETIN 0314
OLSON, O.E. WAHLSTROM, R.C. EXP BULLETIN 0456
OLSON, R.O. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0025
OLSON, R.O. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0027
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EXP AG. ECON. PAMPHLET 0028
EXP CIRCULAR 0027
EXP CIRCULAR 0052
EXP BULLETIN 0195
EXP BULLETIN 0215
EXP BULLETIN 0231"
EXP BULLETIN 0236
EXP BULLETIN 0264
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EXP CIRCULAR 0054
EXP CIRCULAR 0022
EXP BULLETIN 0266
EXP CIRCULAR 0034
EXP BULLETIN 0296
EXP BULLETIN 0321
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0834
EXP BULLETIN 0013
EXP BULLETIN 0018
EXP BULLETIN 0022
EXP BULLETIN • 0030
EXP BULLETIN 0259
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0408
EXP CIRCULAR 0085
EXT CIRCULAR 0010
EXT FACT SHEET 0753
EXT FACT SHEET 0583
EXT FACT SHEET 0584
EXT FACT SHEET 0585
EXT FACT SHEET 0769
EXT FACT SHEET 0770
EXP CIRCULAR 0143
EXT FACT SHEET 0781
EXT FACT SHEET 0783
EXT FACT SHEET 0793
EXT FACT SHEET 0814
EXT FACT SHEET 0815
EXT FACT SHEET 0823
EXT CIRCULAR 0747
EXT FACT SHEET 0670
EXT FACT SHEET 0602
EXP BULLETIN 0490
EXP BULLETIN 0500
EXT CIRCULAR 0586
EXT FACT SHEET 0400
EXT FACT SHEET 0410
EXT FACT SHEET 0426
EXT FACT SHEET 0442
EXT FACT SHEET 0448
EXT FACT SHEET 0449
EXT FACT SHEET 0450
EXT FACT SHEET 0414
EXT FACT SHEET 0419
EXT FACT SHEET 0443
EXT FACT SHEET 0309
EXP BULLETIN 0341
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0633
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0684
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0685
EXT CIRCULAR 0692
EXT FACT SHEET 0535
EXP BULLETIN 0416
EXT FACT SHEET 0120
EXT FACT SHEET 0121
EXT FACT SHEET 0204
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0118
EXP AG. ENGINEERING PAM 0002
EXT EXTENSION LEAFLET 0006
EXT CIRCULAR 0007
EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0024
EXT CIRCULAR 0029
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PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0031
PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0032
PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0035
PATTY, R.L. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0037
PATTY, R.L. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0041
PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0232
PATTY, R.L. EXP BULLETIN 0239
PATTY, R.L. EXP BULLETIN 0241
PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0253
PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0264
PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0295
PATTY, R.L. EXP BULLETIN 0298
PATTY, R.L. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0302B
PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0307
PATTY, R.L. EXP BULLETIN 0336
PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0362
PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0366
PATTY, R.L. EXT CIRCULAR 0404
PATTY, R.L. LARSEN, L.F. EXP AG. ENGINEERING PAM 0001
PATTY, R.L. LARSEN, L.F. EXP CIRCULAR 0042
PATTY, R.L. MINIUM, L.W. EXP BULLETIN 0277
PATTY, R.L. WIANT, D.E. EXP BULLETIN 0251
PATTY, R.L. WIANT, D.E. EXP BULLETIN 0303
PATTY, R.L., ET AL. EXP BULLETIN 0382
PAULSON, J.T. EXT CIRCULAR 0547
PAULSON, J.T. KERR, F.F. EXT FACT SHEET 0040
PAULSON, J.T. KERR, F.F. EXT CIRCULAR 0619
PAYNE, W.F. EXP BULLETIN 0601
PAYNE, W.F. EXP BULLETIN 0605
PAYNE, W.F. JO, K.I. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0143
PEACOCK, J.F.' MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET . 0419
PEDERSON, V.D. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0196
PEERY, C.R. WRAGE, L.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0708
PEIPER, R.W. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0136
PEIPER, R.W. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0127
PENDLETON, B.G. EXT FACT SHEET 0825
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET • 0059
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0066
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0068
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0071
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0077
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0078
PENGRA, R.F.. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0079
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. pamphlet 0080
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET- 0083
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0084
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET- 0085
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0087
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0088
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0089
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0090
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0094
PENGRA, R.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0099
PENGRA, R.F. EXP BULLETIN 0496
PENGRA, R.F. EXP BULLETIN 0519
PENGRA, R.F. ANDERSON, N.J. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0008
PENGRA, R.F. HELFINSTINE, R.D. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0112
PENGRA, R.F. LUNDY, G. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0031
PENGRA, R.F. LUNDY, G. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0032
PENGRA, R.F. LUNDY, G. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0049
PENGRA, R.F. LUNDY, G. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0052
PENGRA, R.F. LUNDY, G. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0056
PENGRA, R.F. LUNDY, G. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0073
PENGRA, R.F. LUNDY, G. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0086
PENGRA, R.F. , LUNDY, G. EXP BULLETIN 0413
PENGRA, R.F. LYTLE, W.F. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0113
PENGRA, R.F. SPUHLER, W. EXP CIRCULAR 0162
PENGRA, R.R. MAGNUSON, M.D. • EXP BULLETIN 0441
PENN, R.J. BROWN, L.M. EXP BULLETIN 0328
PENN, R.J. LOOMER, C.W. EXP BULLETIN 0326
PENN, R.J., ET AL. EXP BULLETIN • 0345
PEPPER, V.D. HAMANN, D.D. EXT FACT SHEET 0048
PETERSON EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0866
PETERSON, D.L. EXP TECHNICAL BULLETIN 0051
PETERSON, D.L. EKT FACT SHEET 0717
PETERSON, E.E. HILL, E.B. EXT CIRCULAR 0531
PETERSON, R.M. EVERS, N.P. EXP AES INFO SERIES 0017
PETERSON, R.M. EVERS, N.P. EXP BULLETIN 0618
PETERSON, R.M. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0191
PETERSON, R.M. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0398
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PETERSON, R.M. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0A07
PETERSON, W.H. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0002
PETERSON, W.H. EXT FACT SHEET 0003
PETERSON, W.H. EXT FACT SHEET 0024
PETERSON, W.H. EXP CIRCULAR 0037
PETERSON, W.H. EXT FACT SHEET 0385
PETERSON, W.H. EXT FACT SHEET 0409
PETERSON, W.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0429
PETERSON, W.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0436
PETERSON, W.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0526
PETERSON, W.H. EXT FACT sheet 0530
PETERSON, W.H. EXT FACT SHEET 0531
PETERSON, W.H. EXT FACT SHEET 0607
PETERSON, W.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0657
PETERSON, W.H. EXT FACT SHEET 0701
PETERSON, W.H. VANDALL, A.B. EXT FACT SHEET 0164
PETERSON, W.H. VANDALL, A.B. EXT FACT SHEET 0165
PETERSON, W.H. VANDALL, A.B. EXT FACT SHEET 0352
PETRY, E.J.. EXP BULLETIN 0211
PEW, J.E. RILEY, M.P. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0122
PHOTIADIS, J. EXP BULLETIN 0493
PHOTIADIS, J. EXT CIRCULAR 0608
PIEPER, R.W. BONZER, B.J. EXT FACT SHEET 0073
PIERCE, E.A. EXP BULLETIN 0408
PLATEK, J. LUNDEEN, A.A. EXP TECHNICAL BULLETIN 0054
PLUMART, P.E. BENNING, L.R. EXT FACT SHEET 0671
PLUMART, P.E. BONZER, B.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0634
POLEY, W.E. EXP BULLETIN 0335
POLEY, W.E. EXT CIRCULAR 0389
POLEY, W.E. MERNAUGH, R. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0274
POLEY, W.E. . SIMONSON, M.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0210
POLEY, W.E. WILSON, W.O. EXP CIRCULAR 0038
POLEY, W.E. WILSON, W.O. EXP BULLETIN 0330
POLEY, W.E. WILSON, W.O. EXP BULLETIN 0337
POLEY, W.E. WILSON, W.O. EXP BULLETIN 0353
POLLMAN, J. GADDA, H.W. EXP BULLETIN 0553
POLLMANN. R. J. STYMIEST, C. EXT FACT SHEET 0524
POST, R.E. EXP BULLETIN 0282
POTTER, H.B. WILLIS, C. EXP BULLETIN 0118
POWERS, J.F. MALAN, V.D. EXP BULLETIN 0487
POWERS, M.J. EXP BULLETIN 0545
POWERS, M.J. BENDT, D.R. EXP BULLETIN 0548
POWERS, M.J. BENDT, D.R. EXP BULLETIN 0549
POWERS, M.J. BIERMAN, L.G. EXP BULLETIN 0568
POWERS, M.J. BIERMAN, L.G. EXP BULLETIN 0569
POWERS, M.J. HEIER, V. EXT CIRCULAR 0669
POWERS, M.J. SCHWAB, G. EXP BULLETIN 0564
POWERS, M.J. SOGN, A.B. EXP BULLETIN 0572
PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0077
PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0137
PRASHAR, p.. EXT FACT SHEET 0147
PRASHAR, P. EXP CIRCULAR 0156
PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0356
PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0495
PRASHAR, P. EXT FACT SHEET 0537
PRASHAR, P. EXP BULLETIN 0579
PRASHAR, P. EXP BULLETIN 0595
PRASHAR, P. EXP BULLETIN 0597
PRASHAR, P. EXP BULLETIN 0623
PRASHAR, P. MARTIN, D. EXT FACT SHEET 0489
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0072
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT EXTENSION LEAFLET 0203
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT EXTENSION LEAFLET 0204
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT EXTENSION LEAFLET 0205
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT EXTENSION LEAFLET 0208
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0296
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0331
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0388
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0431
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0489
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0489
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. Exr FACT SHEET 0489
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT CIRCULAR 0600
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. EXT CIRCULAR 0668
PRASHAR, P.D. EXP AES INFO SERIES 0019
PRASHAR, P.D. EXP AES INFO SERIES 0020
PRASHAR, P.D. EXP CIRCULAR 0219
PRASHAR, P.D. EXP CIRCULAR 0223
PRASHAR, P.D. EXP BULLETIN 0671
PRASHAR, P.D. MARTIN, D. M. EXT FACT SHEET 0667
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PRASHAR, P.D. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0714
PRASHER, P.D. MARTIN, D.M. EXT FACT SHEET 0715
PRESTEGARD, O.E. JONES, S.W. EXT EXTENSION LEAFLET 0094
PRICE, P.B. EXP BULLETIN 0540
PRICE, P.B. EXP BULLETIN 0551
PRICE, P.B. EXP BULLETIN 0603
PRICE, P.B. EXP BULLETIN 0661
PRICE, P.B. EXT FACT SHEET 0747
PRICE, P.B. EXT FACT SHEET 0759
PRICE, P.B. DIRKS, V.A. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0055
PRICE, P.B. SANDERSON, E.E. EXT FACT SHEET 0485
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0569
PRICKETT,- F. MARABLE, V.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0567
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0581
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0583
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0585
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0586
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0630
PRICKETT, F. THORNTON, N. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0566
PRICKETT, F. THORNTON, N. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0568
PRICKETT, F. THORNTON, N. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0570
PRICKETT, F. THORNTON, N. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0571
PRICKETT, F. THORNTON, N. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0574
PRICKETT, F. THORNTON, N. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0575
PRICKETT, F. THORNTON, N. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0577
PRICKETT, F. THORNTON, N. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0587
PRICKETT, F. THRUSTON, F.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0564
PRICKETT, F. THRUSTON, F.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0565
PRICKETT, F. - THURSTON, F.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0572
PRICKETT, F. THURSTON, F.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0573
PRICKETT, F. THURSTON, F.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0576
PRICKETT, F. THURSTON, F.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0578
PRICKETT, F. THURSTON, F.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0580
PRICKETT, F. THURSTON, F.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0582
PRICKETT, F. THURSTON, F.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0584
PRICKETT, F. THURSTON, F.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0588
PRINGLE, W. HOVLAND, D. EXP BULLETIN 0513
PROGULSKE, D.R. EXT FACT SHEET 0113
PROGULSKE, D.R. EXT FACT SHEET 0355
PROGULSKE, D.R. • FIELDS, D. EXT FACT SHEET 0571
PROGULSKE, D.R. SHIDELER, F.J. EXP BULLETIN 0674
PROGULSKE, D.R., ET AL. EXT FACT SHEET 0324
PROGULSKI, D.R., ET AL. EXT FACT SHEET 0145
PUHR, L.F. EXP TECHNICAL BULLETIN 0004
PUHR, L.F. EXT CIRCULAR 0505
PUHR, L.F. EXP BULLETIN 0508
PUHR, L.F. BUSHEY, A.L. EXP BULLETIN 0228
PUHR, L.F.. CARSON, P.L. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0017
PUHR, L.F. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0270
PUHR, L.F. OLSON, O.E. EXP BULLETIN 0314
PUHR, L.F. WORZELLA, W.W. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0006
PUHR, L.F. tfORZELLA, W.W. EXP CIRCULAR 0068
PUHR, L.F. WORZELLA, W.W. EXP CIRCULAR 0092
PUHR, L.F., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0021
PUHR, L.F., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0023
PUHR, L.F., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0024
PUHR, L.F., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0026
PUHR, L.F., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0029
PUHR, L.F., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0034
PUHR, L.F., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0035
PUHR, L.F., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0041
PUHR, L.F., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0047
PULSIFER, H.G. BUCHHOLTZ, W.F. EXP BULLETIN 0534
PURCHASE, M.E. MACNAB, M. EXT CIRCULAR 0658
RADABAUGH, D.V. EMBRY, L.B. EXP ANIMAL HUSBANDRY PAM 0002
RADABAUGH, D.V. EMBRY, L.B. EXP BULLETIN 0475
RAEDER, A.E. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0133
RAEDER, A.E. SOGN, A.B. EXP BULLETIN 0572
RAHN, P.H. • FRAZEE, C.J. EXP AES INFO SERIES 0012
RASCHKE, K. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0041
RAY, D.E. EXT FACT SHEET 0258
RAY, D.E. BUSH, L.F. EXP TECHNICAL BULLETIN 0028
REED, M. EXT FACT SHEET 0217
REEVES, D.L. EXP TECHNICAL BULLETIN 0045
REEVES, D.L. EXP BULLETIN 0610
REEVES, D.L. EXP BULLETIN 0629
REEVES, D.L. EXP BULLETIN 0667
REEVES, D.L. SRAON, H.S. EXP BULLETIN 0645
REID, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0709
REID, D.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0750
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REID, D.J.
REID, D.J.
REID, D.J.
REINBRECHT, J.L.
RICH, R.M.
RICHARDSON, L.T. •
RICHARDSON, L.T.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY. M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY. M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RILEY, M.P.
RIZEK, R.L.
RIZEK, R.L.
RIZEK, R.L.
ROARK, F.
ROBINSON, B.L.
ROBINSON, J.F.
ROBINSON, J.F.
ROBINSON, J.F.
ROBINSON, J.F.
ROBINSON, J.F.
ROBINSON, J.F.
ROBINSON, K.L.
ROCKWELL, F.I.
ROCKWELL, F.I.
ROCKWELL, F.I.
ROCKWELL, F.I.
ROE, R.S.
ROGERS, R.H.
ROGERS, R.H.
ROGERS, R.H.
ROGERS, R.H.
ROGERS, R.H.
ROGOFF, W.M.
ROGOFF, W.M.
ROGOFF, W.M.
ROGOFF, W.M.
ROKEBY, T.R.
ROLLAG, N.L.
ROSE, G.
ROSE, G.
ROSE, G.
ROSE, G.
ROSE, G.
ROSE, G.
ROSE, G.
ROSEN, J.A.
ROSS, J.G.
ROSS, J.G.
ROSS, J.G.
ROSS, J.G.
ROSS, J.G.
ROSS, J.G.
ROSS, J.G.
ROSS, J.G.
ROSS, J.G. •
ROSS, J.G., ET AL.
RUDEL, R.
RUDEL, R.K.
RUDEL, R.K.
WALGENBACH, D.D.
SATTERLEE, J.L.
ELDRIDGE, E.
NAGEL, C.M.
NAGEL, C.M.
BAER, L.L.
BAER, L.L.
BIGGAR, J.C.
BREAMER, B.G.
BUTLER, E.T.
BUTLER, E.T.
JOHNSON, D.R.
JOHNSON, D.R.
PEW, J.E.
SATTERLEE, J.L.
SATTERLEE, J.L.
STEWART, J.R.
SWQNJORD, T.S.
WAGNER, R.T.
WAGNER, R.T.
WAGNER, R.T.
ZELLNER, W.W.
HAVLICEK, J.
JUDGE, G.G.
JUDGE, G.G.
HODGKINS, B.J.
OLSON, T.M.
BENDER., L.M.
BERRY. R.L.
CHILCOTT, E.G.
BONNEN, C.A.
ELLIOTT, F.F.
HANTSBARGER, W.M.
JOHNSON, R.P.
LEWIS, C.J.
LEWIS, C.J.
LEWIS, C.J.
LEWIS, C.J.
LEWIS, C.J.
LOCKNER, A.O.
DEETHARDT, D.E.
BULLIS, S.S.
BULLIS, S.S.
DERSCHEID, L.A.
DERSCHEID, L.A.
KRUEGER, C.R.
MOORE, R.A.
LAMBERTON, C.E.
BAUMEL, C.P.
CORLEY, J.R.
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0751
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0752
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0778
EXP CIRCULAR 0229G
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0127
EXP CIRCULAR 0089
EXP CIRCULAR 0091
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0124
EXP CIRCULAR 0151
EXP BULLETIN 0450
EXP BULLETIN 0528
EXP BULLETIN 0529
EXP BULLETIN 0669
EXT CIRCULAR 0697
EXP CIRCULAR 0229D
EXP CIRCULAR 0229E
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0121
EXP BULLETIN 0599
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0125
EXP BULLETIN 0611
EXT FACT SHEET 0374
EXP BULLETIN 0565
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0122
EXP BULLETIN 0602
EXP CIRCULAR 0229J
EXP BULLETIN 0530
EXP CIRCULAR 0229F
EXP BULLETIN 0580
EXP BULLETIN 0586
EXP BULLETIN 0615
EXP CIRCULAR 0229B
EXP BULLETIN 0521
EXP BULLETIN 0520
EXP BULLETIN 0522
EXT FACT SHEET 0233
EXP BULLETIN 0265
EXT FACT SHEET 0063
EXT FACT SHEET 0068
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0070
EXT FACT SHEET 0094
EXT CIRCULAR 0549
EXT FACT SHEET 0069
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0091
EXT EXTENSION LEAFLET 0073
EXT CIRCULAR' 0397
EXT CIRCULAR 0399
EXT CIRCULAR 0412
EXP BULLETIN 0061
EXT CIRCULAR 0230-
EXP BULLETIN 0249
EXT CIRCULAR 0263
EXP BULLETIN 0235
EXP BULLETIN 0238
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0012
EXP BULLETIN 0418
EXP BULLETIN 0452
EXT FACT SHEET 0004
EXP CIRCULAR 0099
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0076
EXT CIRCULAR 0689
EXT FACT SHEET 0566
EXT FACT SHEET 0567
EXT FACT SHEET 0568
EXT FACT SHEET 0569
EXT FACT SHEET 0570
EXP BULLETIN 0587
EXP BULLETIN 0648
EXP AES INFO SERIES 0014
EXP BULLETIN 0502
EXP BULLETIN 0670
EXT FACT SHEET 0205
EXP BULLETIN 0536
EXT FACT SHEET 0298
EXT FACT SHEET 0299
EXP BULLETIN 0642
EXT FACT SHEET 0064
EXP BULLETIN 0672
EXP BULLETIN 0654
EXT CIRCULAR 0700
EXT CIRCULAR 0712
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RUDEL, R.K. JOHNSON, R.P. EXT CIRCULAR 0689
RUDEL, R.K. SOGN, A.B. EXP BULLETIN 0634
RUDEL, R.K. SOGN, A.B. EXP BULLETIN 0634
RUDEL. R.K. SOGN, A.B. EXT CIRCULAR 0702
RUMBAUGH, M.D. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0007
RUMBAUGH, M.D; EXP BULLETIN 0665
RUMBAUGH. M.D. BONNEMANN, J.J. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0022
RUMBAUGH, M.D. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0528
RUMBAUGH, M.D. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0529
RUMBAUGH, M.D. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0295
RUMBAUGH, M.D. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0422
RUMBAUGH, M.D. MOORE, R.A. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0051
RUMBAUGH, M.D. MOORE, R.A. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0056
RUMBAUGH, M.D. MOORE, R.A. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0068
RUMBAUGH, M.D., ET AL. EXP TECHNICAL BULLETIN 0038
RUMBAUGH, M.D., ET AL. EXP TECHNICAL BULLETIN 0040
RUMBAUGH, M.D., ET AL. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0069
RUMBAUGH, M.D., ET AL. EXP BULLETIN 0525
RYAN, J.M. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0046
RYAN, J.M. BJORK, E.W. EXT EXTENSION LEAFLET 0140
SALEM, A. EXT FACT SHEET 0683
SAMPSON, F.R. WILSON, W.O. EXP BULLETIN 0375
SANDERSON E.E. EXT FACT SHEET 0007
SANDERSON E.E. EXT FACT SHEET 0042
SANDERSON E.E. EXT FACT SHEET 0045
SANDERSON E.E. EXT FACT SHEET 0047
SANDERSON E.E. EXT FACT SHEET 0105
SANDERSON E.E. EXT FACT SHEET 0194
SANDERSON E.E. EXT FACT SHEET 0524
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0006
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0008
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0009
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0027
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0041
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0043
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0104
SANDERSON E.E'. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0106
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0150
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0179
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0196
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0197
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0329
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0382
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0427
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0484
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0524
SANDERSON E.E. CLINE, R.A. EXT FACT SHEET 0524
SANDERSON E.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0257
SANDERSON . E.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0503
SANDERSON E.E. KINCH, R.C. EXT FACT SHEET 0016
SANDERSON E.E. LANGIN, E.J. EXT FACT SHEET 0308
SANDERSON E.E. LUNDEN, A.O. EXT FACT SHEET 0347
SANDERSON E.E. LUNDEN, A.O. EXT FACT SHEET 0429
SANDERSON E.E. NORGAARD, U.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0121
SANDERSON E.E. NORGAARD, U.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0127
SANDERSON E.E. PRICE, P.B. EXT FACT SHEET 0485
SANDERSON E.E. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0267
SANDERSON E.E. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0300
SANDERSON E.E. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0301
SANDERSON E.E. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0308
SANDERSON E.E. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0346
SANDERSON E.E. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0383
SANDERSON E.E. WOOD, L.S. EXT •FACT SHEET 0383
SANDERSON E.E. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0384
SANDERSON E.E. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0384
SANDERSON E.E. WOOD, L.S. EXT FACT SHEET 0488
SANDERSON E.G. HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0091
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP BULLETIN 0561
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP BULLETIN 0562
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP BULLETIN 0570
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP BULLETIN 0574
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. . EXP BULLETIN 0576
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP BULLETIN 0581
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP BULLETIN 0593
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP BULLETIN 0594
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP CIRCULAR 0186
SANDERSON . J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP CIRCULAR 0187
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP CIRCULAR 0188
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP CIRCULAR 0189
SANDERSON J.T. ULLRICH, E.O., JR. EXP CIRCULAR 0190
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SANDERSON, J.T. ULLRICH E.G. , JR. EXP CIRCULAR 0191
SANDERSON, J.T. ULLRICH E.O. , JR. EXP CIRCULAR 0192
SANDERSON, J.T. ULLRICH E.O. , JR. EXP CIRCULAR 0193
SATTERLEE, J.L. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0129
SATTERLEE, J.L. EXP CIRCULAR 0229H
SAITERLEE, J.L. EXP CIRCULAR 0229K
SATTERLEE, J.L. EXT FACT SHEET 0577
SATTERLEE, J.L. MALAN, V.D. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0126
SATTERLEE, J.L. MALAN, V.D. EXP BULLETIN 0613
SATTERLEE, J.L. REINBRECHT, J .L. EXP CIRCULAR 0229G
SATTERLEE, J.L. RILEY, M.P. EXP BULLETIN 0602
SATTERLEE, J.L. RILEY, M.P. EXP CIRCULAR 0229J
SADER H.M. BAUDER, W.W. EXP BULLETIN 0515
SAUER H.M. BIGGAR, J.C. EXP BULLETIN 0535
SAUER H.M. FORTNEY C.T. EXP BULLETIN 0592
SAUER H.M. KLUG, D G. EXP BULLETIN 0501
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0002
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0065
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0019
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0039
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0042
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0043
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0045
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0047
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0048
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0049
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0050
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0051
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0052
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0053
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0054
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0055
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0056
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0057
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0058
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0059
SAUER H.M. KUMLIEN W.F.. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0060
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0061
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0062
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0063
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0064
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0066
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0067
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0069
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0070
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0071
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0072
SAUER H.M. • KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0073
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0074
SAUER H.M. •KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0075
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0076
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0077
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0078
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0079
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0080
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0081
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0082
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0083
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0084
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0085
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0086
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0087
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0088
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0089
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0090
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0091
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0092
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0093
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0094
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0095
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0096
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0097
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0099
SAUER H.M. KUMLIEN W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0100
SAUER H.M. WAGNER, R.T. EXP BULLETIN 0615
SAUNDERS, D.A. EXP BULLETIN 0057
SAUNDERS, D.A. EXP BULLETIN 0064
SAUNDERS, D.A. EXP BULLETIN 0070
SAUNDERS, D.A. EXP BULLETIN 0074
SAUNDERS, D.A. EXP BULLETIN 0075
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SAUNDERS, D A. EXP BULLETIN 0081
SAUNDERS, D A. CHILCOTT E.C. EXP BULLETIN 0060
SAUNDERS, D A. SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0069
SCALES, M. EXT CIRCULAR 0537
SCALET, W. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0772
SCALET, W. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0800
SCALET, W. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0801
SCANDRETIE, C. KUMLIEN, V.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0009
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0027
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0046
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0102
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0104
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0105
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0106
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0108
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0109
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0010
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0011
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0012
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM.- 0013
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0014
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0015
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0016
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0017
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0018
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0020
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0022
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0023
SCANDRETTE, C. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0024
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0025
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM., 0026
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0029
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0030
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0031
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0032
SCANDRETTE, c.. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0033
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0034
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0035
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0036
SCANDRETTE,^ c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0037
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0038
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0040
SCANDRETTE, c.. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0041
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0004
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0005
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0006
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0007
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0008
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0021
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0019
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0039
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0042
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. ' EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0043
SCANDRETTE, c. . KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0045
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0047
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0048
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0049
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0050
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0051
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0052
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0053
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0054
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0055
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0056
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0057
SCAtmRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0058
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0059
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0060
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0061
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0062
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0063
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0064
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0066
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0067
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0069
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0070
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0071
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0072
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0073
SCANDRETTE, c. KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0074
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SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.•
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C..
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCARBRO, P.J.
SCARBRO, P.J.
SCHINGOETHE, D.J.
SCHINGOETHE, D.J.
SCHMER, F.A.
SCHMER, F.A.
SCHMER, F.A.
SCHMIDT, J.L.
SCHMIDT, J.L.
SCHMIDT, J.L.
SCHNEEWEIS, J.C., ET AL.
SCHNEIDER, B.
SCHOCK, A.A.
SCHOCK, M.
SCHOPER, R.P.
SCHOPER, R.P.
SCHOPER, R.P.
SCHOPER, R.P., ET AL.
SCHRADER, L.L.
SCHRADER, L.L.
SCHUCK, C.
SCHULTE, W.
SCHULTE, W.
SCHULTZ, S.R.
SCHUMACHER, C.M.
SCHUMACHER, C.M.
SCHUMACHER, C.M.
SCHUSKY, E.L.
SCHUTZ, W.
SCHWAB, G.
SCOFIELD, K.
SCOTT, E.
SEARIGHT, W.V.
SEARIGHT, W.V.
SEAS, S.W.
SEAS, S.W., ET AL.
SEEKER, B.
SEERLEY, R.W.
SEERLEY,
SEERLEY,
SEERLEY,
SEERLEY,
SEERLEY,
SEERLEY,
SEMENIUK, G.
SEVERIN, H.C.
SEVERIN,
SEVERIN,
SEVERIN,
SEVERIN,
SEVERIN,
SEVERIN,
SEVERIN,
SEVERIN,
R.W.
R.W.
R.W.
R.W.
R.W.
R.W.,
H.C.
H.C.
H.C.
H.C.
H.C.
H.C.
H.C.
H.C.
ET AL.
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0075
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0076
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0077
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0078
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0079
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0080
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0081
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0082
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0083
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0084
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0085
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0086
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0087
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0088
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0089
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0090
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0091
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0092
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0093
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0094
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0095
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0096
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0097
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0099
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0100
KUMLIEN, W.F. EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0044
EXT EXTENSION LEAFLET 0016
EXT CIRCULAR 0066
OWENS, M.J. EXT FACT SHEET 0769
OWENS, M.J. EXT FACT SHEET 0770
EXT FACT SHEET 0177
EXT FACT SHEET 0195
EXT FACT SHEET 0210
EXT FACT SHEET 0564
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0635
FARLEY, J.B. EXT FACT SHEET 0541
EXP BULLETIN 0606
EXP BEEF FIELD DAY .0019
BREAZEALE, D.F. EXP BULLETIN 0391
EXT FACT SHEET 0561
CARSON, P.L. EXT FACT SHEET 0752
CARSON, P.L. EXT FACT SHEET 0658A
CARSON, P.L. EXT FACT SHEET 0748
EXT FACT SHEET 0718
EXT EXTENSION LEAFLET 0122
COOK, S. EXT CIRCULAR 0465
WENBURG, B. EXP BULLETIN 0514
EXT FACT SHEET 0206
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0175
EXP TECHNICAL BULLETIN - 0029
DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0600
JOroiSON, J.R. EXT CIRCULAR 0736
JOHNSON, J.R. EXT CIRCULAR 0731
MALAN, V.D. EXP BULLETIN 0505
EXP CIRCULAR 0115
POWERS, M.J. EXP BULLETIN 0564
ALLEN, H.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0134
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0017
EXP TECHNICAL BULLETIN 0005
MELLEEN, E.E. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0047
SPURGEON, K.R. EXP BULLETIN 0543
EXP BULLETIN 0492
EXT CIRCULAR 0508
EMBRY, L.B. EXT FACT SHEET 0107
KORTAN, L.J. . EXT FACT SHEET 0079
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0140
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0366
KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0367
WAHLSTROM, R.C. EXP TECHNICAL BULLETIN 0032
EXP BULLETIN 0575
ADAMS, M.W. EXP BULLETIN 0469
EXP TECHNICAL BULLETIN 0003
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0003
EXP TECHNICAL BULLETIN 0008
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0008
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0010
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0011
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0014
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0015
EXP CIRCULAR 0077
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SEVERIN, H.C. EXP BULLETIN . 0178
SEVERIN, H.C. EXP BULLETIN 0190
SEVERIN, H.C. EXP BULLETIN 0202
SEVERIN, H.C. EXP BULLETIN 0295
SEVERIN, H.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0337
SEVERIN, H.C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0348
SEVERIN, H.C. GILBERTSON, G.I. EXP BULLETIN 0172
SEVERIN, H.C. GILBERTSON, G.I. EXP BULLETIN • 0267
SEWRY, C.L. VAN VLACK, P.W. EXP BULLETIN 0524
SHANE, E. EXP BULLETIN 0659
SHANE, R.C. ALLEN, H.R. EXP BULLETIN 0652
SHANE, R.C. BENNING, L.R. EXP BULLETIN 0673
SHANE, R.C. BENNING, L.R. EXT FACT SHEET 0760
SHANE, R.C. EVERSON, C.A. EXT FACT SHEET 0694
SHANE, R.C. EVERSON, C.A. EXT FACT SHEET 0755
SHANE, R.C. TAYLOR, D.C. EXP BULLETIN 0684
SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0071
SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0076
SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0079
SHANK, D.B. EXP CIRCULAR 0084
SHANK, D.B. HUME, A.N. EXP BULLETIN 0455
SHANK, D.B. KRATOCHVIL, D.E. EXP CIRCULAR 0101
SHANK, D.B. KRATOCHVIL, D.E. EXP CIRCULAR 0112
SHANK, D.B. KRATOCHVIL, D.E. EXP AGRONOMY DEPT. PAM. , 0046
SHANK, D.B. KRATOCHVIL, D.E. EXP CIRCULAR 0139
SHANK, D.B. KRATOCHVIL, D.E. EXP CIRCULAR 0134
SHANK, D.B. KRATOCHVIL, D.E. EXP CIRCULAR . 0097
SHANK, D.B. MANKE, K.F. EXP CIRCULAR 0066
SHANK, D.B. NACHTIGAL, G.E. EXP CIRCULAR 0093
SHANNON FINE, L.O. EXP BULLETIN 0664
SHEPARD, J.H. * EXP BULLETIN 0008
SHEPARD, J.H. • EXP BULLETIN 0014
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0027
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0034
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0041
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0049
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0056
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0066
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0081
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0082
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0092
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0099
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0106
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0117
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0121
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0129
SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0142
SHEPARD, J.H. CHILCOTT, E.C. EXP BULLETIN 0052
SHEPARD, J.H. CHILCOTT, E.C. EXP BULLETIN 0059
SHEPARD, J.H. , FOSTER, L. EXP BULLETIN 0016
SHEPARD, J.H. FOSTER, L. EXP BULLETIN 0019
SHEPARD, J.H. KEFFER, C.A. EXP BULLETIN 0040
SHEPARD, J.H. KNOX, W.H. EXP BULLETIN 0062
SHEPARD, J.H. KOCH, A.E. EXP BULLETIN 0114
SHEPARD, J.H. LARSEN, C. EXP BULLETIN 0111
SHEPARD, J.H. SAUNDERS, D.A. EXP BULLETIN 0069
SHEPARD, J.H. SHERWOOD, R.C. EXP BULLETIN 0173
SHERWOOD, A.H. EXT CIRCULAR 0005
SHERWOOD, -R.C. SHEPARD, J.H. EXP BULLETIN 0173
SHIDELER, F.J. PROGULSKE, D.R. EXP BULLETIN 0674
SHINNICK, F.L. BONZER, B.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0423
SHINNICK, F.L. BONZER, B.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0426
SHINNICK, F.L. BONZER, B.J. EXT CIRCULAR 0534
SHINNICK, F.L. BONZER, B.J. EXT CIRCULAR 0540
SHUBECK, F.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0526
SHUBECK, F.E. KINGSLEY, Q. EXP TECHNICAL BULLETIN 0026
SHUBECK, F.E. KINGSLEY, Q. EXP BULLETIN 0526
SIEGEL, J. KERR, F.F. EXT FACT SHEET 0626
SIMONSON, M.H. • EXT CIRCULAR 0386
SIMONSON, M.H. POLEY, W.E. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0210
SIPPOLA, K.H. EXT CIRCULAR 0666
SIVERS, C.R. LUND, L.O. • EXT FACT SHEET 0288
SIVERS, C.R. LUND, L.O. EXP BULLETIN 0614
SIVERS, C.R. LUND, L.O. EXP BULLETIN 0596
SKELTON, F.M. OLSON, T.M. EXP CIRCULAR 0054
SKINNER, H.G. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0080
SKINNER, H.G. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0081
SKINNER, H.G. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0083
SKINNER, H.G. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0086
SKINNER, H.G. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0090
ABBREVIATION
SKINNER, H.G.
SKINNER, H.G.
SKINNER, H.G.
SKINNER, H.G.
SLINKMAN, Z.E.
SLOAN, S.L.
SLOAT, C.
SLOCUM, W.L.
SLOCUM,
SLOCUM,
SLOCUM,
SLOCUM,
SLYKHUIS, J.T.
SLYTER, A.L.
SMICK, A.A.
SMITH, L.
SMITH, L.
SMITH, L.
SMYTHE, L.T.
SNYDER, L.C.
SNYDER, L.C.
SNYDER, L.C.
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
SOGN
W.L.
W.L.
W.L.
W.L.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
A.B.
SORENSEN, R.P.
SORENSEN, R.P.
SPAWN, G.B.
SPAWN, G.B.
SPAWN, G.B.
G.B.
G.B.
G.B.
G.B.
G.B.
G.B.
G.B.
G.B.
SPAWN,
SPAWN,
SPAWN,
SPAWN,
SPAWN,
SPAWN,
SPAWN,
SPAWN,
SPEARS, M.J.
SPINDLER, E.
SPOONER, D.M.
SPOONER,
SPOONER,
SPOONER,
SPOONER,
SPOONER,
SPUHLER,
SPUHLER,
SPURGEON, K.R.
SPURGEON, K.R.
SRAON, H.S.
STAHLER, L.M.
STABLER, L.M.
STAHLER, L.M.
STAHLER, L.M.
STANGELAND, S.
STANGELAND, S.
STANGELAND, S.
STANGELAND, S.
D.M.
D.M.
D.M.
D.M.
D.M.
W.
W.
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WILSON, J.W.
WILSON, J.W.
WILSON, J.W.
WILSON, J.W.
HUME, A.N.
BONZER, B.J.
COONS, A.E.
LUNDY, G.
HOGLUND, C.R.
DAVIS, L.L.
MCCRORY, S.A.
DERSCHEID,
DERSCHEID,
DERSCHEID,
DERSCHEID,
DERSCHEID,
DERSCHEID,
KRANER, K.N.
RAEDER, A.E.
RUDEL, R.K.
RUDEL, R.K.
RUDEL, R.K.
VOLLMERS, A.
AANDERUD, W.G.
KERR, P.P.
L.A.
L.A.
L.A.
L.A.
L.A.
L.A.
HANTSBARGER, W.M.
HANTSBARGER,. W.M.
ADAMS, E.P.
LYTLE, W.P.
PENGRA, R.P.
SEAS, S.W.
YEE, J.J.
REEVES, D.L.
DERSCHEID, L.A.
DERSCHEID, L.A.
DERSCHEID, L.A.
JOHNSON, C.M.
EXP BULLETIN 0094
EXP BULLETIN 0097
EXP BULLETIN 0100
EXP BULLETIN 0105
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0738
EXP BULLETIN 0170
EXT PACT SHEET 0019
EXP CIRCULAR 0039
EXP RURAL SOCIOLOGY PAM. 0098
EXP BULLETIN 0359
EXP MIMEOGRAPH PAMPHLET 0001
EXP MIMEOGRAPH PAMPHLET 0002
EXP TECHNICAL BULLETIN 0011
EXT PACT SHEET 0698
EXT CIRCULAR 0618
EXT CIRCULAR 0453
EXT CIRCULAR 0460
EXT CIRCULAR 0461
EXP BULLETIN 0367
EXP BULLETIN 0374
EXP HORTICULTURE PAMPHLET 0027
EXP HORTICULTURE PAMPHLET 0026
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0102
EXT PACT SHEET 0471
EXP BULLETIN 0583
EXP BULLETIN 0590
EXT PACT SHEET 0622
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0647
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0648
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0713
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0714
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0766
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0779
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0869
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0650
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0651
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0652
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0653
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0654
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0655
EXP BULLETIN 0662
EXP BULLETIN 0572
EXP BULLETIN 0634
EXP BULLETIN 0634
EXT CIRCULAR 0702
EXP BULLETIN 0677
EXT CIRCULAR 0680
EXT PACT SHEET 0408
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0001
EXP ENTOMOLOGY. PAMPHLET 0002
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0004
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0006
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0009
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0013
EXP ENTOMOLOGY PAMPHLET 0016
EXT EXTENSION LEAFLET 0135
EXP BULLETIN 0379
EXT PACT SHEET 0018
EXT PACT SHEET 0049
EXT PACT SHEET 0375
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0643
EXT PACT SHEET 0357
EXT PACT SHEET 0365
EXT PACT SHEET 0412
EXT PACT SHEET 0415
EXT PACT SHEET 0416
EXT PACT SHEET 0417
EXP BULLETIN 0582
EXP CIRCULAR 0162
EXP BULLETIN 0543
EXP TECHNICAL BULLETIN 0046
EXP BULLETIN 0645
EXP CIRCULAR 0075
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0010
EXP CIRCULAR 0069
EXP CIRCULAR 0094
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0038
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0039
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0040
EXP CIRCULAR 0105
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STAPLES, G.E. JOHNSON, L.E. EXP BULLETIN 0395
STARKEY, R.M. EXT CIRCULAR 0544
STARRING, G.A. EXT CIRCULAR 0026
STARRING, G.A. EXT CIRCULAR 0233
STEELE H.A. EXP CIRCULAR 0007
STEELE H.A. EXP CIRCULAR 0016
STEELE H.A. EXP CIRCULAR 0017
STEELE H.A. JOHNSON, S.E. EXP CIRCULAR 0009
STEINBERG, R. EXT FACT SHEET 0591
STEINBERG, R. EXT FACT SHEET 0596
STEINBERG, R.A. EXT FACT SHEET 0629
STEINBERG, R.A. EXT FACT SHEET 0630
STEVENSON, G.L. EXP BULLETIN 0242
STEVENSON, G.L. EXP BULLETIN 0243
STEWART, J.R. RILEY, M.P. EXP BULLETIN 0530
STITT, M.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0063
STITT, M.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0064
STITT, M.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0068
STITT, M.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0071
STITT, M.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0078
STITT, M.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0079
STITT, M.E. EXT EXTENSION LEAFLET 0080
STITT, M.E. 'EXT CIRCULAR 0403
STOLL, W. ALFKE, B. EXT FACT SHEET 0173
STONE, J.T. EXT FACT SHEET 0055
STONE, J.T. EXT FACT SHEET 0056
STONE, J.T. EXT CIRCULAR 0610
STOUT, M. WESTIN, F.C. EXP PLANT SCIENCE PAM. b004A
STRAND N.V. WESTBROOK, R.B. EXP BULLETIN 0300
STRAWN B. EXT CIRCULAR 0653
STRUM, G. KIRKEIDE, M.A. EXT FACT SHEET 0361
STYMIEST EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0846
STYMIEST, C. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0775A
STYMIEST, C. POLLMANN, R. J. EXT FACT SHEET 0524
STYMIEST, C.E. EXT FACT SHEET 0775
STYMIEST, C.E. EXT FACT SHEET 0804
SUDLOW A.C. EXT EXTENSION LEAFLET 0161
SUDLOW A.C. EXT CIRCULAR 0513
SUNDAL I. GOHRING, H. EXT CIRCULAR 0581
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0135
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0136
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0142
SUTTER . C.M. EXT CIRCULAR 0145
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0189
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0197
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0198
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0199
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0201
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0225
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0243
SUTTER C.M. EXT CIRCULAR 0245
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0726
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0727
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0728
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0729
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0730
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0731
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0732
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0733
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0734
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0735
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0736
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0737
SWARD, M.A. • EXT FACT SHEET 0738
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0739
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0740
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0741
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0742
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0743
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0744
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0776
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0777
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0778
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET 0779
SWARD, M.A. EXT FACT SHEET. 0780
SWARD, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0787
SWARD, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0788
SWARD, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0789
SWARD, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0790
SWARD, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0791
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SWARD, M.A. EXT MIMEOGRAPHED- CIRCULAR 0792
SWARD, M. A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0793
SWARD, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0794
SWARD, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0795
SWARD, M. A. HELWIG, L.L. EXT FACT SHEET 0721
SWARD, M. A. HELWIG, L.L. EXT FACT SHEET 0722
SWARD, M. A. HELWIG, L.L. EXT FACT SHEET 0723
SWARD, M. A. HELWIG, L.L. EXT FACT SHEET 0724
SWARTOUT, R. KERR, F.F. EXT FACT SHEET 0469
SWENSON, S.P. EXP BULLETIN 0342
SWENSON, S.P. EXT CIRCULAR 0387
SWQNJORD, T.S. RILEY, M.P. EXP CIRCULAR 0229F
TAUER MORSE, G.W. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0715
TAUER, L.W. DAVES, T.E. EXP BULLETIN 0649
TAYLOR, B • E. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0524
TAYLOR, B • E. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0527
TAYLOR, B • E. MAROUSEK, G.E. EXT FACT SHEET 0058
TAYLOR, D • C. SHANE, R.C. EXP BULLETIN 0684
TAYLOR, D• G. EXP CIRCULAR 0243
TAYLOR, J • B. EXP BULLETIN 0307
TAYLOR, J • B. LEBLANC, F. EXP BULLETIN 0283
THADEN, R .T. AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0748
THADEN, R • T. AANDERUD, W.G. EXT CIRCULAR 0743
THEE, B. EXT FACT SHEET 0673
THIEX, N. J. EXT FACT SHEET 0805
THIEX, N. J. KUHL, G.L. EXT FACT SHEET 0754
THOMAS, J . HOVLAND, D. EXP BULLETIN 0527
THOMAS, J.R. EXP BULLETIN 0504
THOMPSON, B.L. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0177
THOMPSON, B.L. WILSON, J.W. EXP BULLETIN 0182
THOMPSON, C.J. EXT FACT SHEET 0445
THOMPSON, C.J. EXT FACT SHEET 0446
THOMPSON, C:J. EXT FACT SHEET 0461
THOMPSON, C.J. EXT FACT SHEET 0465
THOMPSON, C.J. EXT FACT SHEET 0481
THOMPSON, C.J. EXT FACT SHEET 0540
THOMPSON, C.J. EXT FACT SHEET 0550
THOMPSON, C.J. EXT FACT SHEET 0611
THOMPSON, C.J.
. EXT CIRCULAR 0688
THOMPSON, C.J. EXT FACT SHEET 0693
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0726
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0727
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0728
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0729
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0730
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0731
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0732
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0733
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0753
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0754
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0755 .
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0756
THOMPSON, C.J. EXT MI^EOGRAPHED CIRCULAR 0757
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0758
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0759
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0760
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0761
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0762
THOMPSON, C.J. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0763
THOMPSON, C.J. EXT FACT SHEET 0822
THOMPSON, C.J. LUND, L.O. EXP BULLETIN 0596
THOMPSON, J.E. EXT FACT SHEET 0111
THOMPSON, J.E. EXP CIRCULAR 0145
THOMPSON, J.E. EXT CIRCULAR 0637
THOMPSON, J.E. MYERS, M. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0058
THOMPSON, J.E. MYERS, M. EXP CIRCULAR 0128
THOMPSON, J.E. NERVIK, 0. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0054
THOMPSON, T. EXT FACT SHEET 0237
THOMPSON, T. EXT FACT SHEET 0238
THOMPSON, T. EXT FACT SHEET 0239
THOMPSON, T. EXT FACT SHEET 0240
THOMPSON, W.H. EXP BULLETIN 0472
THOMPSON, W.H. EXP BULLETIN 0485
THOMPSON, W.H. EXP BULLETIN 0503
THORNBER, W.S. HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0067
THORNBER, W.S. HANSEN, N.E. EXP BULLETIN 0068
THORNBER, W.T. CHILCOTT, E.G. EXP BULLETIN 0071
THORNE, G . EXP TECHNICAL BULLETIN 0041
THORNE, G NALEK, R.B. EXP TECHNICAL BULLETIN 0031
THORNTON, N. PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0566
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THORNTON, N.
THORNTON, N.
THORNTON, N.
THORNTON, N.
THORNTON, N.
THORNTON, N.
THORNTON, N.
THRUSTON, F.C.
THRUSTON, F.C.
THRUSTON, F.C.
THURSTON, F.C.
THURSTON, F.C.
THURSTON, F.C.
THURSTON, F.C.
THURSTON, F.C.
THURSTON, F.C.
THURSTON, F.C.
THURSTON, F.C.
THURSTON, F.C.
TIPTON, M.J.
TOMPKIN, R.D.
TOTMAN, C.C.
TOTMAN, C.C.
TOTMAN, C.C.
TOTMAN, C.C.
TOTMAN, C.C.
TRAUB, L.G.
TRAUTMAN, C.G.
TREVILLYAN, W.R.
TRIERWEILER, J.E.
TRUEMAN, J.M.
TRYGSTAD, J.
TRYGSTAD, J.
TRYGSTAD, J.
TULLY, W.C.
TULLY,. W.C.
TULLY, W-.C.
TULLY, W.C.
TUNG CHU, S.
TURNQUIST, P.K.
TURNQUIST, P.K.
TURNQUIST, P.K.
TURNQUIST, P.K.
TURNQUIST, P.K..
ULLERY, C.H.
ULLERY, C.H.
ULLERY, C.H.
ULLMAN, W.K.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULLRICH, E.O. JR.
ULVILDEN, J.
ULVILDEN, J.
UMBERGER, D.E.
VALENTINE, G.H.
VALENTINE, G.H.
VALENTINE, G.H.
VALENTINE, G.H.
VALENTINE, G.H.
VALENTINE, G.H.
VALENTINE, G.H.
VAN DER BOOM, N.A.
VAN VLACK, C.H.
VAN VLACK, P.W.
VAN VLACK, P.W.
VANDALL, A.B.
VANDALL, A.B.
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0568
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0570
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0571
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0574
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0575
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0577
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0587
DOWNEY, I. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0590
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0564
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0565
DOWNEY, I. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0589
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0572
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0573
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0576
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0578
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0580
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0582
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0584
PRICKETT, F. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0588
KERR, F.F. EXT FACT SHEET 0201
NEWBERG, R.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0062
EXP CIRCULAR 0046
JACOBSEN, D.H. EXP CIRCULAR 0056
JACOBSEN, D.H. EXT CIRCULAR 0382
OLSON, T.M. EXP CIRCULAR 0022
OLSON, T.M. EXP BULLETIN 0266
BECK, R.L. EXP BULLETIN 0563
EXP CIRCULAR 0176
GARTNER, F.R. EXT FACT SHEET 0057
ERICKSON, D.B. EXP TECHNICAL BULLETIN 0025
EXP BULLETIN 0046
LEONARD, W.M. EXT FACT SHEET 0623
LEONARD, W.M. EXT FACT SHEET 0624
LEONARD,- W.M. EXT FACT SHEET 0625
EXP CIRCULAR 0014
EXP CIRCULAR 0015
EXP BULLETIN 0284
FRANKE, K.W. EXP BULLETIN 0287
CLUEVER, L.W. EXT FACT SHEET 0757
EXP BULLETIN 0577
DURLAND, G.R. EXT, FACT SHEET 0605
DURLAND, G.R. EXT FACT SHEET 0606
MATTER, V.E. EXP BULLETIN 0542
WAELTI, H. EXP BULLETIN 0567
EXT FACT SHEET 0690
EXT FACT SHEET ' 0806
CLUEVER, L.W. EXT FACT SHEET 0704
KRISTJANSON, R.L. EXP BULLETIN 0461
SANDERSON, J.T. EXP BULLETIN 0561
SANDERSON, J.T. EXP BULLETIN " 0562
SANDERSON, J.T. EXP BULLETIN 0570
SANDERSON, J.T. EXP BULLETIN 0574
SANDERSON, J.T. EXP BULLETIN 0576
SANDERSON, J.T. EXP BULLETIN 0581
SANDERSON, J.T. EXP BULLETIN 0593
SANDERSON, J.T. EXP BULLETIN 0594
SANDERSON, J.T. EXP CIRCULAR 0186
SANDERSON, J.T. EXP CIRCULAR 0187
SANDERSON, J.T. EXP CIRCULAR 0188
SANDERSON, J.T. EXP CIRCULAR 0189
SANDERSON, J.T. EXP CIRCULAR 0190
SANDERSON, J.T. EXP CIRCULAR 0191
SANDERSON, J.T. EXP CIRCULAR 0192
SANDERSON, J.T. EXP CIRCULAR 0193
EXP AG. ECON. PAMPHLET 0043
BENRUD, C.H. EXP CIRCULAR 0131
HELFINSTINE, R.D. EXP BULLETIN 0547
EXT CIRCULAR 0099
EXT CIRCULAR- 0100
EXT CIRCULAR 0115
EXT CIRCULAR 0131
EXT CIRCULAR 0143
EXT CIRCULAR 0150
JOHNSTON, R.E. EXT CIRCULAR 0123
MOORE, A. EXT FACT SHEET 0319
EXT CIRCULAR 0385
EXP BULLETIN 0523
SEWRY, C.L. EXP BULLETIN 0524
PETERSON, W.H. EXT FACT SHEET 0164
PETERSON, W.H. EXT FACT SHEET 0165
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
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VANDALL, A.B. PETERSON, W.H. EXT FACT SHEET 0352
VERRY, V. EXT CIRCULAR 0417
VILAS, L.M. MACKAY, M.B. EXT CIRCULAR 0574
VILAS,"L.M. MACKAY, M.B. EXT CIRCULAR 0595
VILAS, L.M. MACKAY, M.B. EXT CIRCULAR 0620
VIRGIL, F.R. SHANE, R.C. EXP BULLETIN 0652
VOELKER, H.H. ALFKE, B. EXT FACT SHEET 0173
VOELKER, H.H. BARTLE, E. EXT FACT SHEET 0114
VOELKER, H.H. BARTLE, E. EXT FACT SHEET 0125
VOELKER, H.H. BARTLE, E. EXP BULLETIN 0465
VOELKER, H.H. KURTZ, E. EXT CIRCULAR 0612
VOHS, P.A., JR. HANSON, R.W. EXT FACT SHEET 0635
VOLLMERS, A. SOGN, A.B. EXP BULLETIN 0677
VOLLMERS, A.C. EXP BULLETIN 0681
VORHIES, M.W. BAILEY, J.H. EXT FACT SHEET 0642
WAELTI, H. EXP CIRCULAR 0172
WAELTI, H. EXT FACT SHEET 0242
WAELTI, H. MOE, D.L. EXP CIRCULAR 0163
WAELTI, H. MOE, D.L. EXP BULLETIN 0532
WAELTI, H. TURNQUIST, P.K. EXP BULLETIN 0567
WAGNER, J.F. RAY, D.E. EXP TECHNICAL BULLETIN 0028
WAGNER, R.T. BUTLER, E.T. EXP BULLETIN 0619
WAGNER, R.T. BUTLER, E.T. EXP BULLETIN 0631
WAGNER, R.T. DIMIT, R.M. EXP BULLETIN 0632
WAGNER, R.T. GOSS, S.G. EXP BULLETIN 0636
WAGNER, R.T. GOSS, S.G. EXP BULLETIN 0636
WAGNER, R.T. MONTOYA, M. EXP BULLETIN 0637
WAGNER, R.T. MONTOYA, M. EXP BULLETIN 0637
WAGNER, R.T. RILEY, M.P. EXP BULLETIN 0580
WAGNER, R.T.. RILEY, M.P. EXP BULLETIN 0586
WAGNER, R.T. RILEY, M.P. EXP BULLETIN 0615
WAHLSTROM, R.C. EXP SWINE DAY 0019
WAHLSTROM, R.C. EXP CIRCULAR 0137
WAHLSTROM, R.C. EXP BULLETIN 0446
WAHLSTROM, R.C. EXP BULLETIN 0474
WAHLSTROM, R.C. EMBRY, L.B. EXT FACT SHEET 0107
WAHLSTROM, R.C. KAMSTRA, L.D. EXP BULLETIN 0456
WAHLSTROM, R.C. KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0367
WAHLSTROM, R.C. KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0366
WAHLSTROM, R.C. KORTAN, L.J. EXT FACT SHEET 0367
WAHLSTROM, R.C. SEERLEY, R.W. EXP TECHNICAL BULLETIN 0032
WAHLSTROM, R.C. WILSON, R.F. EXP CIRCULAR 0108
WAHLSTROM, R.C. WILSON, R.F. EXP BULLETIN 0437
WAHLSTROM, R.C., ET AL. EXP SWINE DAY 0022
WAHLSTROM, R.C., ET AL. EXP SWINE DAY 0023
WAHLSTROM, R.C., ET AL. EXP SWINE DAY 0024
WAHLSTROM, R.C., ET AL. EXP SWINE DAY 0025
WAHLSTROM, R.C., ET AL. EXP SWINE DAY 0026
WAHLSTROM, R.C., ET AL. EXP SWINE DAY 0027
WALGENBACH, D.D. KANTACK, B.H. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0778
WALKER, A.D. EXT EXTENSION LEAFLET 0046
WALKER, A.D. EXT EXTENSION LEAFLET 0085
WALKER, A.D. EXT FACT SHEET 0089
WALKER, A.D. EXT FACT SHEET 0090
WALKER, A.D. EXT FACT SHEET 0099
WALKER, A.D. \ EXT FACT SHEET 0100
WALKER, A.D. EXT FACT SHEET 0101
WALKER, A.D. EXT FACT SHEET 0102
WALKER, A.D. EXT EXTENSION LEAFLET 0108
WALKER, A.D. EXT FACT SHEET 0108
WALKER, A.D. EXT EXTENSION LEAFLET 0109
WALKER, A.D. EXT FACT SHEET 0141
WALKER, A.D. EXT EXTENSION LEAFLET 0146
WALKER, A.D. EXT FACT SHEET 0163
WALKER, A.D. EXT EXTENSION LEAFLET 0181
WALKER, A.D. EXT EXTENSION LEAFLET 0182
WALKER, A.D. EXT FACT SHEET 0235
WALKER, A.D. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0244
WALKER, A.D. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0251
WALKER, A.D. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0276
WALKER, A.D. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0288
WALKER, A.D. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0320
WALKER, A.D. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0321
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0384
WALKER, A.D. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0387
WALKER, A.D. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0393
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0394
WALKER, A.D. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0397
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0415
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0420
ABBREVIATION EXP—AGRICULTURE EXPERIMENT STATION
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WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0434
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0442
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0448
WALKER, A.D. . EXT CIRCULAR 0469
WALKER, A.D-. EXT CIRCULAR 0470
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0499
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0514
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0532
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0545
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0576
WALKER, A.D. EXT CIRCULAR 0593
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0005
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0020
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0021
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0022
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0025
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0044
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXP CIRCULAR 0122
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. • EXP CIRCULAR 0146
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXP CIRCULAR 0147
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXP CIRCULAR 0148
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXT EXTENSION LEAFLET 0178
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0052
WALLACE, K.E. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0051
WALLACE, W.H. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0119
WALLACE, W.H. DERSCHEID, L.A. EXT FACT SHEET 0051
WALLIS, G.C. EXP CIRCULAR 0053
WALLIS, G.C. EXP BULLETIN 0372
WALLIS, G.C. JACOBSEN, D.H. EXP BULLETIN 0331
WALLIS, G.C. OLSON, T.M. EXP CIRCULAR 0034
WALLIS, G.C. OLSON, T.M. ; EXP BULLETIN 0296
WALLIS, G.C. . OLSON, T.M. EXP BULLETIN 0321
WALSTROM, R.J. EXT FACT SHEET 0074
WALSTROM, R.J. EXP BULLETIN 0499
WALSTROM, R.J. DERSCHEID, L.A. EXT CIRCULAR 0733
WALSTROM, R.J. HANTSBARGER, W.M. EXT CIRCULAR 0565
WALSTROM, R.J. JONES, P.A. EXP BULLETIN 0544
WALSTROM, R.J. KANTACK, B.H. EXT FACT SHEET 0276
WAPLES, J.R. PETERSON, R.M. EXP BULLETIN 0618
WARD, R.C. CARSON, P.L. EXP BULLETIN 0624
WARD, R.C., ET AL. EXP PLANT SCIENCE PAM. 0020
WARD, R.C., ET AL. EXP BULLETIN 0643
WARE, E.R. EXT CIRCULAR 0356
WARNER, L.C. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0155
WARNER, L.C. FROST, K.R. EXT FACT SHEET 0192
WASSON, G.E. EXP BULLETIN 0247
WASSON, G.E. EXP BULLETIN 0261
WATKINS, W.I., ET AL. EXP BULLETIN 0449
WATSON, J.C. FENN,. F.U. EXP BULLETIN 0354
WEAKLY, H. EXP CIRCULAR 0083
WEAKLY, H. JORDAN, R.M. EXP BULLETIN 0403
WEAKLY, H. JORDAN, R.M. EXP BULLETIN 0425
WEAVER, G.S. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0012
WEAVER, G.S. EXT EXTENSION LEAFLET 0116
WEAVER, G.S. EXT EXTENSION LEAFLET 0123
WEAVER, G.S. EXT CIRCULAR 0138
WEAVER, G.S. EXT CIRCULAR 0206
WEAVER, G.S. , EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0223
WEAVER, G.S. EXT CIRCULAR 0237
WEAVER, G.S. EXT CIRCULAR' 0374
WEAVER, G.S. GILBERTSON, G.I. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0272
WEAVER, G.S. O'CONNELL, J.J. EXT EXTENSION LEAFLET 0102
WEBSTER, K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0194
WEBSTER, K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0199
WEBSTER, K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0202
WEBSTER, K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0204
WEBSTER, K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0208
WEBSTER, K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0229
WEBSTER, K. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0235
WEELDREYER, P.:D. FINE, L.O. EXP BULLETIN 0664
WEIDE, K.D. HARSHFIELD, G.S. EXT Tact sheet 0368
WEIDE, K.D. HARSHFIELD, G.S. EXT FACT SHEET 0369
WEIDE, K.D. HARSHFIELD, G.S. EXT FACT SHEET 0370
WEIDE, K.D. HARSHFIELD, G.S. EXT FACT SHEET 0371
WEISNER, O.J. EXT SPECIAL EXT. CIRCULAR 0015
WEISNER, O.J. EXT CIRCULAR 0292
WEISNER, O.J. EXT CIRCULAR 0333
WELCHERT, W.T. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0395
WELCHERT, W.T. EXT CIRCULAR 0494
WELCHERT, W.T. EXT CIRCULAR 0519
! U
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WELLS,
WELLS,
WELLS,
WELLS,
WELLS,
WELLS,
WENBURG, B.
WENTZ, W.A.
WENTZ,
WENTZ,
WENTZ,
WENTZ,
WENTZ,
WENTZ,
WENTZ,
WENTZ,
WENTZ,
WERTZ,
D.G.
D.G.
D.G.
D.G.,
D.G.,
D.G.,
ET AL.
ET AL.
ET AL.
W.A.
W.A.
W.A.
W.A.
W.A.
W.A.
W.A.
W.A.
W.A.
V.R.
WESLEY, D.E.
WESTBROOK, R.B.
WESTBROOK, R.B.
WESTBROOK, R.B.
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WESTIN,
WHEATON, A.H.
WHEATON, A.H.
WHEELDON, P.M.
WHEELER, W.A.
WHEELER, W.A.
WHEELER, W.A.
WHITE, E.M.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.,
L.D.
W.
W.
W.
ET AL.
WHITE,
WHITE,
WHITE,
WHITE,
WHITEHEAD,
WHITEHEAD,
WHITEHEAD,
WHITMEN, E.M.
WHITTEN, J.C.
WIANT, D.E.
WIANT, D.E.
WIANT, D.E.
WIEBE, J.E.
WIEDMEIER
WIEDMEYER
E.I.
E.I.
E.I.
WIERSMA,
WIERSMA,
WIERSMA,
WIERSMA,
WIERSMA,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
WILDER,
J.L.
J.L.
J.L.
J.L.
J.L.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
S.Z.
BONNEMANN, J.J.
BUCHENAU, G.W.
SCHUCK, C.
MARRONE, G.
HOVLAND, D.
STRAND, N.V.
BUNTLEY, G.J.
BUNTLEY, G.J.
BUNTLEY, G.J.
DERSCHEID, L.A.
DERSCHEID, L.A.
KLINGELHOETS, A.J.
MALO, D.
MALO, D.D.
MALO, D.D.
STOUT, M.
WILLIAMSON, E.J.
JOHNSON, C.E.
BALZ, S.
BALZ, S.
LARSEN, C.
LARSEN, C.
LARSEN, C.
DELONG, H.H.
MOXON,. A.L.
MINIUM, L.W.
PATTY, R.L.
PATTY, R.L.
WRAGE, L.J.
DAVIDSON, J.H.
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EXP BULLETIN 0617
EXP CIRCULAR 0211
EXP BULLETIN 0533
EXP PLANT SCIENCE PAM. 0002
EXP AGRONOMY DEPT. PAM. 0076
EXP BULLETIN 0557
EXP BULLETIN 0514
EXT FACT SHEET 0640
EXT FACT SHEET 0650
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0694
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0695
EXT FACT SHEET 0725
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0740
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0741
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0770
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0809
EXT FACT SHEET 0659
EXP BULLETIN 0234
EXP BULLETIN 0527
EXP BULLETIN 0292
EXP BULLETIN 0322
EXP BULLETIN 0300
EXP TECHNICAL BULLETIN 0037
EXP CIRCULAR 0088
EXT FACT SHEET 0134A
EXT FACT SHEET 0134C
EXP BULLETIN 0430
EXT CIRCULAR 0660
EXT CIRCULAR 0684
EXP CIRCULAR 0109
EXP PLANT SCIENCE PAM. 0023
EXP BULLETIN 0656
EXP BULLETIN 0657"
EXP PLANT SCIENCE PAM. 0004A
EXT FACT SHEET 0563
EXP BULLETIN 0468
EXP BULLETIN 0039
EXP BULLETIN 0073
EXP CIRCULAR 0206
EXP BULLETIN 0089
EXP BULLETIN 0096
EXP BULLETIN 0101
EXT FACT SHEET 0456
EXP TECHNICAL BULLETIN 0027
EXP BULLETIN 0123
EXP BULLETIN 0132
EXP BULLETIN 0144
EXP TECHNICAL BULLETIN 0007
EXP BULLETIN 0396
EXP BULLETIN 0424
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0591
EXP BULLETIN 0032
EXP BULLETIN 0297
EXP BULLETIN 0251
EXP BULLETIN 0303
EXP BULLETIN 0608
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0862
EXT FACT SHEET 0807
EXP TECHNICAL BULLETIN 0016
EXP CIRCULAR 0095
EXP BULLETIN 0393
EXP BULLETIN 0507
EXT FACT SHEET 0696
EXT CIRCULAR 0111
EXT CIRCULAR 0181
EXT CIRCULAR 0182
EXT CIRCULAR 0186
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0187
EXT CIRCULAR 0203
EXT CIRCULAR 0204
EXT CIRCULAR 0214
EXT CIRCULAR 0216
EXT CIRCULAR 0217
EXT CIRCULAR 0227
EXT CIRCULAR 0228
EXT CIRCULAR 0231
EXT CIRCULAR 0254
EXT CIRCULAR 0256
EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0256
EXT CIRCULAR 0257
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WILDER, S.Z. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0257
WILDER, S.Z. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0258
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0262
WILDER, S.Z. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0264
WILDER, S.Z. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0266
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0268
WILDER, S.Z. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0268
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0273
WILDER, S.Z. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0273
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0274
WILDER, S.Z. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0277
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0287
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0289
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0325
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR • 0328
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0335
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0338
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0339
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR .0346
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0347
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0348
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0350
WILDER, S'.Z. EXT CIRCULAR 0352
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0354
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0355
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0357
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0358
WILDER, S.Z. EXT CIRCULAR 0359
WILDER, S.Z. COVERT, M.A. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0253
WILDER, S.Z., ET AL. EXT MIMEOGRAPHED CIRCULAR 0122
WILDER. S.Z., ET AL. EXT FACT SHEET 0122
WILLIAMS, P.L. GILBERT, H.A. EXP BULLETIN 0584
WILLIAMS, P.L. KRAUSE, K.R. EXP TECHNICAL BULLETIN 0030
WILLIAMS,, P.L. KRAUSE, K.R. EXP AG. ECON. PAMPHLET 0137
WILLIAMS, S.W. FEDER, E. EXP BULLETIN 0438
WILLIAMS, T.A. EXP BULLETIN 0033
WILLIAMS, T.A. EXP BULLETIN 0035A
WILLIAMS, T.A. EXP BULLETIN 0043
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AES INFO SERIES
0001 RECIPES FEATURING THE NEW DAIRY SPREAD 1968
0002 INSTITUTE OF IRRIGATION TECHNOLOGY 1968
0003 SOIL ASSOCIATIONS OF SOUTH DAKOTA 1971
0004 LAND ZONE PROVINCES AND REGIONS OF SOUTH DAKOTA
0005 ERTS MOSAIC OF SOUTH DAKOTA 1973
0006 THE BROOKINGS JOGGING-EXERCISE COURSE, A UNIQUE PARK AND RECREATION FACILITY
1974
0007" SOIL TEXTURE, SOIL SLOPE AND SOIL TEST RESULTS ON AN ERTS MOSAIC OF SOUTH DAKOTA
1974
0008 SOIL TEXTURES AND LAND FORMS ON ERTS-1 IMAGERY 1974
0009 MCCRORY GARDENS 1974
0010 FRAZEE, C.J.' LAND USE DATA INTERPRETED FROM ERTS-1 IMAGERY. 1975
0011 GOINS, R. HOW TO SAVE ENERGY—THE LOW INCOME WAY. 1975
0012 FRAZEE, C.J. RAHN, P.H. COLE, R.S. SOILSCAPES INTERPRETED FROM LANDSAT
IMAGERY. 1975
0013 FINE, L.O. IRRIGATION—YOUR WATER, YOUR SOIL. 1976
0014 ROSS, J.G. PLANT SCIENCE RESEARCH AT HIGHMORE. 1976
0015 NORDSTROM, P.E. A STUDY OF PARKS AND RECREATION IN SOUTH DAKOTA. 1973
0016 WALKING TOUR OF MCCRORY. 1981
0017 PETERSON, R.M. EVERS, N.P. VALIENT, A HARDY NEW GRAPE FOR THE NORTH. 1982
0018 CROTCHETT, D.A.' CENSUS DATA CENTER.
0019 PRASHAR, P.D. PICK-ME-QUICK. 1983
0020 PRASHAR, P.D. PINK PEARL. 1983
AG. ECON. PAMPHLET
0002- PETERSON, W.H. GRAIN PRICES RECEIVED BY FARMERS--KINGSBURY, MINNEHAHA COUNTIES
1941
0003 LUNDY, G. TAX SITUATION—HAND COUNTY 1942
0004 COTTON, W.P. TRANSPORTATION SURVEY OF TRUCKS UNLOADING AT 16 LIVESTOCK MARKETS
IN SOUTH DAKOTA 1942
0005 COTTON, W.P. TRANSPORTATION OF VARIOUS COMMODITIES RECEIVED AND SHIPPED BY 644
BUSINESS FIRMS IN 12 SOUTH DAKOTA COUNTIES DURING ONE WEEK IN JULY OR
AUGUST, 1942 1942
0006. COTTON, W.P. ANDERSON, N.J. TRANSPORTATION FACILITIES OWNED BY FARMERS 1943
0007 HOGLUND, C.R. FARM MANAGEMENT ASPECTS OF AGRICULTURAL WAR PRODUCTION IN SOUTH
DAKOTA 1943
0008 ANDERSON, N.J. PENGRA, R.F. AN ANALYSIS OF THE CURRENT. LAND MARKET IN SOUTH
DAKOTA 1943
0010 HOGLUND, C.R. TWENTY YEARS AGRICULTURAL STATISTICS FOR SOUTH DAKOTA, 1924-43
1943
0011 HOGLUND, C.R. ANNUAL REPORT OF THE SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA FARM RECORD
PROJECT, 1943 1944
0012 HOGLUND, C.R. CROP AND LIVESTOCK ADJUSTMENTS BY PRODUCTION AREAS IN SOUTH
DAKOTA, 1924-44 1944
0013 AN APPRAISAL OF SOUTH DAKOTA PRODUCTION ADJUSTMENTS IN AGRICULTURE--WARTIME AND
SUGGESTED 1945 1944
0014 HOGLUND, C.R. POST-WAR FARMING ADJUSTMENTS AND OPPORTUNITIES IN SOUTH DAKOTA
1944
0015 HOGLUND, C.R. SECOND ANNUAL REPORT OF THE NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA FARM
RECORD PROJECT, 1944 1945
0016 HOGLUND, C.R. SECOND ANNUAL RECORD REPORT OF THE SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA FARM
RECORD PROJECT, 1944 1945
0017 SCOTT, E. A SURVEY OF FRUIT PRODUCTION AND CONSUMPTION IN SOUTH DAKOTA, 1944
1945
0018 AN APPRAISAL OF SOUTH DAKOTA PRODUCTION ADJUSTMENTS IN AGRICULTURE--1946 AND
POST-WAR 1945
0019 HOGLUND, C.R. THIRD ANNUAL REPORT OF THE SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA FARM RECORD
PROJECT, 1945 1946
0021 1947 RECOMMENDED PRODUCTION ADJUSTMENTS IN AGRICULTURE IN SOUTH DAKOTA 1946
0022 HOGLUND, C.R. CROP, LIVESTOCK AND MISCELLANEOUS STATISTICS FOR SOUTH DAKOTA
AGRICULTURE 1947
0023 HOGLUND, C.R. FOURTH ANNUAL REPORT OF THE SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA FARM RECORD
PROJECT, 1946 1947
0024 HOGLUND, C.R. FOURTH ANNUAL REPORT OF THE NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA FARM
RECORD PROJECT, 1946 1947
0024 HOGLUND, C.R. TYPE OF FARMING STUDY MANUAL FOR THE UNITED STATES AND SOUTH
DAKOTA. PREPARED ESPECIALLY FOR FARM AND RANCH MANAGEMENT COURSES 1947
0025 OLSON, R.O. FIFTH ANNUAL REPORT OF THE SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA FARM RECORD
PROJECT, 1947 1948
0026 HOGLUND, C.R. FIFTH ANNUAL REPORT OF THE NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA FARM RECORD
PROJECT, 1947
0027 OLSON, R.O. SIXTH ANNUAL REPORT OF THE NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA RECORD
PROJECT, 1948 1949
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OLSON, R.O. SIXTH ANNUAL REPORT OF THE SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA FARM RECORD
PROJECT, 1948 1949
BERRY, R.L. MCLINN, M.L. SEVENTH ANNUAL REPORT OF THE NORTH CENTRAL SOUTH
DAKOTA RECORD PROJECT, 1949 1950
MCLINN, M.L. BERRY, R.L. SEVENTH ANNUAL REPORT OF THE SOUTHEASTERN SOUTH
DAKOTA RECORD PROJECT, 1949 1950
LUNDY, G. PENGRA, R.F. FINANCING FARM LAND SALES IN SOUTH DAKOTA, SALE PRICE
PER ACRE AND TYPES OF FARM SALE FINANCING IN EIGHT SELECTED COUNTIES OF
SOUTH DAKOTA, 1941-1950 1951
LUNDY, G. PENGRA, R.F. RESALES OF FARM LAND IN SOUTH DAKOTA, NUMBER OF SALES
AND ACREAGE INVOLVED IN RESALES OF FARM LAND IN EIGHT SELECTED COUNTIES OF
SOUTH DAKOTA, 11951
GARRY, R.H. BERRY, R.L. EIGHTH ANNUAL REPORT OF THE NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA
RECORD PROJECT, 1950 1950
GARRY, R.H. BERRY, R.L. EIGHTH ANNUAL REPORT OF THE SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA
RECORD PROJECT, 1950 1950
GLOVER, J.H. WHAT DO FARMERS PAY FOR CUSTOM WORK, A REPORT OF CUSTOM RATES PAID
BY 184 SOUTH DAKOTA FARMERS IN 1949 1951
BERRY, R.L. FATHER-SON FARM PARTNERSHIPS 1951
BERRY, R.L. AGRICULTURAL PRODUCTIVE CAPACITY, 1955, SOUTH DAKOTA 1951
STANGELAND, S. INPUT-OUTPUT RELATIONSHIPS IN LIVESTOCK PRODUCTION 1951
STANGELAND, S. ESTIMATED FEED REQUIREMENT FOR LIVESTOCK AND POULTRY 1952
STANGELAND, S. LABOR INPUTS FOR LIVESTOCK ENTERPRISES 1952
RASCHKE, K. SUMMARY OF WATER LAW PRINCIPLES AND BASIC SUGGESTIONS FOR REVISING
THE SOUTH DAKOTA WATER LAWS 1952
CLARK, A.R. NINTH ANNUAL REPORT OF THE SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA RECORDS
PROJECT, 1951 1951
ULVILDEN, J. FARM LABOR, POWER AND MACHINERY PERFORMANCE FOR SELECTED
OPERATIONS UNDER DRYLAND AND IRRIGATED CONDITIONS IN CENTRAL SOUTH DAKOTA
1953
NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA FARM RECORD SUMMARY NINTH ANNUAL REPORT 1951
1952 TENTH ANNUAL REPORT, NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA FARM RECORD SUMMARY 1953
SOME LOCAL IMPACTS OF RESERVOIRS IN SOUTH DAKOTA 1953
JOHNSON, C.M. ACHIEVING FARM OWNERSHIP IN SOUTH DAKOTA THROUGH THE FARM
OWNERSHIP PROGRAM OF THE FARMERS HOME ADMINISTRATION 1953
1952 TENTH ANNUAL REPORT. SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA FARM RECORD SUMMARY 1953
PENGRA, R.F. LUNDY, G: FARM LAND MARKET TRENDS IN SOUTH DAKOTA, 1941-52 1953
ANTONIDES, R.J. AGRICULTURAL PRODUCTION TRENDS IN SOUTH DAKOTA 1954
BASE PRICES FOR LONG-TERM FARM BUDGETS IN SOUTH DAKOTA 1954
PENGRA, R.F. LUNDY, G. FARM LAND MARKET TRENDS IN SOUTH DAKOTA, 1941-53 1954
1953 ELEVENTH ANNUAL REPORT, NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA FARM RECORD SUMMARY
1954
THOMPSON, J.E. NERVIK, 0. ESTIMATING COMMERCIAL EXPANSION FROM IRRIGATION
DEVELOPMENT IN THE OAHE UNIT 1953
MAROUSEK, G.E. A MARKET NEWS SERVICE FOR LIVESTOCK AUCTIONS IN SOUTH DAKOTA
1954
PENGRA, R.F. LUNDY, G. FIFTY YEARS OF SOOTH DAKOTA AGRICULTURE 1954
MYERS, M. SOUTH DAKOTA FARM COMMODITY PRICES, 1910-53 1954
THOMPSON, J.E. MYERS, M. TAXATION IN SOUTH DAKOTA 1954
PENGRA, R.F. WEEKLY SUMMARY OF CLIMATOLOGICAL DATA HURON, SOUTH DAKOTA,
1881-1953 1955
ECONOMIC IMPLICATIONS OF WEATHER MODIFICATION, REPORT BY CONSULTANTS TO NATIONAL
ADVISORY COMMITTEE ON WEATHER CONTROL 1954
MONGER, J. A PRELIMINARY STUDY OF FARMER BANKRUPTCY EXPERIENCES IN THE DAKOTAS,
1928-52 1955
TOMPKIN, R.D. NEWBERG, R.R. PROBLEMS IN MARKETING SOUTH DAKOTA GRAIN 1955
JOHNSON, C.M. LENDING OPERATIONS OF THE FARM OWNERSHIP LOAN PROGRAM IN SOUTH
DAKOTA 1955
HELFINSTINE, R.D. MANAGEMENT PRACTICES AND CROP YIELDS ON THE LOWER YELLOWSTONE
PROJECT, 1949 1955
GLOVER, L. EXPERIENCE WITH FEDERAL LAND PURCHASES AS A MEANS OF LAND USE
ADJUSTMENT 1955
PENGRA, R.F. AVERAGE FREQUENCIES OF DAILY OCCURRENCE OF MAXIMUM AND MINIMUM
TEMPERATURES FOR FIVE AREAS IN EASTERN SOUTH DAKOTA BY FIVE WEEK INTERVALS
1955
HELFINSTINE, R.D. STATISTICAL SUPPLEMENT, ECONOMIC POTENTIALS OF IRRIGATED AND
DRYLAND FARMS IN CENTRAL SOUTH DAKOTA 1955
PENGRA, R.F. AVERAGE WEEKLY TEMPERATURES, PRECIPITATION AND NEW SNOW RECEIVED
AT 60 WEATHER BUREAU STATIONS THROUGH 1954 1956
BERRY, R.L. MOST PROFITABLE USE OF FERTILIZER ON CORN, OATS, AND WHEAT IN SOUTH
DAKOTA 1956
ROBINSON, J.F. A FARM BUILDING EVALUATION TECHNIQUE FOR TAX ASSESSMENT 1956
PENGRA, R.F. WEEKLY SUMMARY OF CLIMATOLOGICAL DATA FAULKTON, SOUTH DAKOTA,
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DAVIS, L.L. SNYDER, L.C,. TREE GROWTH AS AFFECTED BY COVER CROPS
MCCRORY, S.A. STRAWBERRY CULTURE 1943
HANSEN, N.E. NORTHERN PLANT NOVELTIES FOR 1944 1944
MCCRORY,. S.A. GROWING AND CARING FOR HOUSE PLANTS 1946 .
PRUNING EVERGREENS 1945
COOK,, S. TOMATO VARIETY TRIALS, 1950 1950
MIMEOGRAPH PAMPHLET
0001 COONS, A.E. SLOCUM, W.L. FARM TENURE IN SOUTH DAKOTA 1942
0002 SLOCUM, W.L. LUNDY, G. THE FARM LABOR SITUATION IN SOUTH DAKOTA AS OF OCTOBER
17, 1942 1942
PLANT SCIENCE PAM.
0001 DEIBERT, E.J., ET AL. SOIL FERTILITY EXPERIMENTS 1968
0002 WELLS, D.G., ET AL. ' ANNUAL PROGRESS•REPORT 1969
0003 ANNUAL PROGRESS REPORT 1969
0004A WESTIN, F.C. STOUT, M. SOUTH DAKOTA LAND INVENTORY 1970
0004B KINGSLEY, Q. WHETSTONE VALLEY RESEARCH FARM 1969
0005 ANNUAL PROGRESS REPORT 1970
0006 ANNUAL PROGRESS REPORT 1970
0007 RUMBAUGH, M.D. SOUTH DAKOTA FORAGE LEGUME VARIETY TRIALS, 1941-70 1971
0008 ANNUAL PROGRESS REPORT 1971 •
0009. ANNUAL PROGRESS REPORT 1971
0010 BONNEMANN, J.J. 1972 STANDARD VARIETY SMALL GRAIN TRIALS
0011 ANNUAL PROGRESS REPORT 1972
0012,' ANNUAL PROGRESS REPORT 1972
• 0013 BONNEMANN, J.J. 1973 STANDARD VARIETY SMALL GRAIN TRIALS-
0014 ANNUAL PROGRESS REPORT 1973
0016 GEISE, H.A. SUNFLOWER VARIETY TRIALS 1973
0017' GEISE, H.A. SORGHUM FORAGE TRIALS 1973
0018, BONNEMANN, J.J. 1974 STANDARD VARIETY SMALL GRAIN TRIALS
0019 CENTRAL CROPS AND SOILS RESEARCH STATION, HIGHMORE, S.D.
0019 CENTRAL CROPS & SOILS RESEARCH STATION ANNUAL PROGRESS REPORT. 1974
0020 WARD, R.C., ET AL. SOIL FERTILITY EXPERIMENTS 1969
0020 PLANT SCIENCE STAFF, SD AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, AND SOIL FERTILITYAND
MANAGEMENT. FIELD EXPERIMENTS FOR 1969. 1974
0021 BONNEMANN, J.J. 1975 STANDARD VARIETY SMALL.,GRAIN TRIALS 1975
0022 BONNEMANN, J.J. RUMBAUGH, M.D. JOHNSON, J.R. ALFALFA PERFORMANCE TRIALS
1972-1975 1975
0023 MALO, D. WESTIN, F.C. SOILS ON THE NORTH PLOTS ON THE PLANT PATHOLOGY FARM
' 1975
0023' CENTRAL CROPS & SOILS RESEARCH STATION ANNUAL PROGRESS REPORT. 1975
0024 ANNUAL PROGRESS REPORT, RAPID CITY, S.D. 1974
0024 WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH & EXTENSION CENTER ANNUAL PROGRESS REPORT.
1975
0025 ANNUAL PROGRESS REPORT, RAPID CITY, S.D. 1975
0025 WEST RIVER.AGRICULTURAL RESEARCH & EXTENSION CENTER ANNUAL PROGRESS REPORT.
1975
0028 BONNEMANN, J.J. 1976 STANDARD VARIETY SMALL GRAIN TRIALS. 1976
0029 BONNEMANN, J.J.- ERION, G.W. LUNDEN, A.O. 1976 SOYBEAN PERFORMANCE TRIALS.
1976
0032 ANNUAL PROGRESS REPORT. 1976
0035 BONNEMANN, J.J. 1977 STANDARD VARIETY SMALL GRAIN TRIALS. 1977
0036 BONNEMANN, J.J. ERION, G.W. 1977 SOYBEAN PERFORMANCE TRIALS. 1978
0037 ANNUAL PROGRESS REPORT. 1977
0038 ANNUAL PROGRESS REPORT. 1977
0039 ANNUAL PROGRESS REPORT. 1977
0040 BONNEMANN, J.J. ALFALFA PERFORMANCE TRIALS, 1972-1977. 1978
-0041 GELDERMAN, R.H. EXPLANATION OF SOIL TEST RECOMMENDATIONS. 1978
0042 PLANT ANALYSIS PROCEDURE. 1978
0043 JOHNSON, J.R. BUTTE COUNTY IRRAGATED, ALFALFA DEMONSTRATION PROJECT. 1978
0045 BONNEMANN, J.J. 1978 SOYBEAN PERFORMANCE TRIALS.' 1978
1972
1973
1974
1974
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0065
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0073
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0075
0076
0077
0078
0079
0084
0085
CROPS & SOILS RESEARCH STATION, CENTRAL ANNUAL PROGRESS REPORT. 1978
1972-1978 ALFALFA PERFORMANCE TRIALS. 1978
BONNEMANN, J.J. 1979 STANDARD VARIETY SMALL GRAINS TRIALS. 1979
BONNEMANN, J.J. 1979 SOYBEAN PERFORMANCE TRIALS. 1979
ANNUAL PORGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION
CENTER. CROPS AND SOILS RESEARCH. 1979
ANNUAL PROGRESS REPORT—SUNFLOWER STUDIES IN SOUTH DAKOTA. 1979
BONNEMANN, J.J. GEISE, H.A. 1980 STANDARD VARIETY SMALL GRAIN TRIALS. 1980
BONNEMANN, J.J. ERION, G.W. 1980 SOYBEAN PERFORMANCE TRIALS. 1980
ANNUAL PROGRESS REPORT--CENTRAL CROPS AND SOILS RESEARCH STATION. 1980
ANNUAL PROGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION
CENTER CROPS AND SOILS RESEARCH. 1980
BONNEMANN, J.J. GEISE, H.A. 1981 STANDARD VARIETY SMALL GRAINS TRIALS. 1981
BONNEMANN, J.J. ERION, G.W. 1981 SOYBEAN PERFORMANCE TRIALS. 1981
ANNUAL PROGRESS REPORT—WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION
CENTER CROPS AND SOILS RESEARCH. 1981
ANNUAL PROGRESS REPORT--CENTRAL CROPS & SOILS RESEARCH STATION. 1981
BONNEMANN, J.J. GEISE, H.A. SMALL GRAIN VARIETY TRIALS. 1982
BONNEMANN, J.J. SOYBEAN PERFORMANCE TRIALS 1982. 1982
ANNUAL PROGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION
CENTER CROPS AND SOILS RESEARCH. 1982
ANNUAL PROGRESS REPORT—NORTHEAST RESEARCH STATION, 1982. 1982
ANNUAL PROGRESS REPORT--CENTRAL CROPS & SOILS RESEARCH STATION, 1982. 1982
MALO, D.D. LEMME, G.D. SOIL AND CLIMATIC LIMITATIONS FOR DRYLAND AND SPRINKLER
IRRIGATED POTATOE PRODUCTION IN CLAY AND UNION COUNTIES OF SOUTH DAKOTA.
1983
ANNUAL PROGRESS REPORT--CENTRAL CROPS AND SOILS RESEARCH STATION, HIGHMORE.
1983
ANNUAL PROGRESS REPORT--NORTHEAST RESEARCH STATION, WATERTOWN. 1983
ANNUAL PROGRESS REPORT--WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH & EXTENSION
CENTER, RAPID CITY. 1983
SOYBEAN PERFORMANCE TRIALS. 1983
GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS. 1983 '
CORN PERFORMANCE TRIALS. 1983
WEST RIVER AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION CENTER, RAPID CITY. 1983
CORN PERFORMANCE TRIALS. 1984
GRAIN SORGHUM PERFORMANCE TRIALS. 1984
POULTRY FIELD DAY
0001 FIRST ANNUAL POULTRY FIELD DAY 1969
0002 SECOND ANNUAL POULTRY FIELD DAY 1970
0003 THIRD ANNUAL POULTRY FIELD DAY 1971
0004 FOURTH ANNUAL POULTRY FIELD DAY 1972
0005 FIFTH ANNUAL POULTRY DAY 1973
0006 SIXTH ANNUAL POULTRY DAY 1974
0007 SEVENTH ANNUAL POULTRY DAY 1975
0007 CARLSON, C.W. SEVENTH ANNUAL^ POULTRY DAY. 1975
0008 CARLSON, C.W. EIGHTH ANNUAL POULTRY DAY. 1976
0009 CARLSON, C.W. NINTH ANNUAL POULTRY DAY. 1977
0010 CARLSON, C.W., ET AL. TENTH ANNUAL POULTRY DAY. 1978
0011 CARLSON, C.W., ET AL. ELEVENTH ANNUAL POULTRY DAY. 1979
0012 CARLSON, C.W., ET AL. TWELFTH ANNUAL POULTRY DAY. 1980
0013 CARLSON, C.W., ET AL. THIRTEENTH ANNUAL POULTRY DAY. 1981
0014 CARLSON, C.W., ET AL. FOURTEENTH ANNUAL POULTRY DAY. 1982
0015 CARLSON, C.W., ET AL. FIFTEENTH ANNUAL POULTRY DAY. 1983
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0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. POPULATION MIGRATION TO AND FROM SOUTH DAKOTA,
1930-40 1940
KUMLIEN, W.F., ET AL. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE ELEMENTARY SCHOOLS OF
BROOKINGS COUNTY 1940
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. SCANDRETTE, C. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF BEADLE COUNTY 1940
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. SCANDRETTE, C. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF KINGSBURY COUNTY 1940
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF BROOKINGS
COUNTY 1940
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. SCANDRETTE, C. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF MOODY COUNTY 1940
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. SCANDRETTE, C. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF DAY COUNTY 1940
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE ELEMENTARY
SCHOOLS OF LAKE COUNTY 1941
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KUMLIEN, tf.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF HYDE COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF MINNEHAHA COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF MARSHALL COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. . THE EMERGING RURAL COMMUNITIES OF
KINGSBURY COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R.
ELEMENTARY SCHOOLS OF TURNER COUNTY
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R.
ELEMENTARY SCHOOLS OF MC COOK COUNTY
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R.
ELEMENTARY SCHOOLS OF BROWN COUNTY
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
1941
DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE
1941
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF DOUGLAS COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C.- HATCH, R. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF SANBORN COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF GRANT COUNTY 1941 *
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF MINER COUNTY
KUMLIEN, W.F. HOLM, C. SCANDRETTE, C.
AREAS IN BROOKINGS COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R.
COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R.
ELEMENTARY SCHOOLS OF SULLY COUNTY
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. . HATCH, R.
ELEMENTARY SCHOOLS OF UNION COUNTY
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R.
UNCHURCHED AREAS IN KINGSBURY COUNTY
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R.
1941
PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED
EMERGING RURAL COMMUNITIES OF MOODY
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
1941
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
1941
PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND
1941
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF BRULE COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS IN KINGSBURY
COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F., ET AL. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED AREAS IN MOODY
COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R.
ELEMENTARY SCHOOLS OF JERAULD COUNTY
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R.
BROOKINGS COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH,. R.
HYDE COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE,
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
1941
PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS IN
PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS IN
C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF CAMPBELL COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE-
ELEMENTARY SCHOOLS OF ROBERTS COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF TRIPP COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF WALWORTH COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND
UNCHURCHED AREAS IN SULLY COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF GREGORY COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF SPINK COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS IN
BEADLE COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF EDMUNDS COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. HATCH, R. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF BUFFALO COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS IN
MOODY COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCAiffiRETTE, C. PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS IN
SULLY COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. WOOLBERT, V. SCANDRETTE, C. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN
KINGSBURY COUNTY AS RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. THE EMERGING RURAL COMMUNITIES OF
MINER COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN BROOKINGS
COUNTY AS RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF
DOUGLAS COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.
MARSHALL COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.
SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF
SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF DEUEL COUNTY 1941
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KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF MC PHERSON COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C. SAUER, H.M. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN
SULLY COUNTY AS RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF BON HOMME COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF AURORA COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.
MINER COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.
SCANDRETTE, C. PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS IN
SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF DAVISON COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.
BEADLE COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF CODINGTON COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. DECLINING ENROLLMENT PROBLEM IN THE
ELEMENTARY SCHOOLS OF HAMLIN COUNTY 1941
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND
UNCHURCHED AREAS IN DOUGLAS COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND
UNCHURCHED AREAS IN MINER COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT
THE elementary SCHOOLS OF LINCOLN COUNTY 1942
SCANDRETTE, C. PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS
SCANDRETTE, C. THE EMERGING RURAL COMMUNITIES OF
SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
IN
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.
DOUGLAS COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. . SAUER, H.M.
UNCHURCHED AREAS IN BRULE COUNTY 1942
KUMLIEN,- W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C. THE PROBLEM-OF OVER-CHURCHED AND
IN
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF YANKTON COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.
COUNTY 1942
KUMLIEN; W.F. SAUER; H.M.
THE PROBLEM OF POPULATION ADJUSTMENTS IN BRULE
SCANDRETTE, C. CHARACTERISTICS OF FARM FAMILIES IN
BRULE COUNTY- AS RELATED TO TENURE AND RELIEF STATUS 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C.
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF CLAY COUNTY
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C.
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
1942
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF HUTCHINSON COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.' SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF HANSON COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF FAULK COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF CLARK COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF HAAKON COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C.' PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF ZIEBACH COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF LAWRENCE COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER-, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
• THE ELEMENTARY SCHOOLS OF FALL RIVER COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF BUTTE COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS. OF HUGHES COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE,'C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF CUSTER COUNTY. 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF HARDING COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H'.M. SCANDRETTE, C.
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF LYMAN COUNTY
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C,
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT
1942
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF BENNETT COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF .CHARLES MIX COUNTY 1942 '
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF JACKSON COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF STANLEY COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF MEADE COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF POTTER COUNTY 1942
KUMLIENi W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE,-. C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF PERKINS COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF PENNINGTON COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN
- THE ELEMENTARY SCHOOLS OF MELLETTE' COUNTY 1942
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KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF SHANNON COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF JONES COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF TODD COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF WASHABAUGH COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF DEWEY COUNTY • 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF WASHINGTON COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M. SCANDRETTE, C. PROBLEM OF
THE ELEMENTARY SCHOOLS OF CORSON COUNTY 1942
SLOCUM, W.L. WARTIME MOBILIZATION OF FARM LABOR IN SOUTH DAKOTA
DECLINING ENROLLMENT IN
DECLINING ENROLLMENT IN
DECLINING ENROLLMENT IN
DECLINING ENROLLMENT IN
DECLINING ENROLLMENT IN
DECLINING ENROLLMENT IN
DECLINING ENROLLMENT IN
COUNTIES
KUMLIEN, W.F.
1945
KUMLIEN, W.F.
KUMLIEN, W.F.
KUMLIEN, W.F
1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.
COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SAUER, H.M.
SANBORN COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE,
1942
KUMLIEN, W.F.
KUMLIEN, W.F.
KUMLIEN, W.F.
SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF BRULE
SCANDRETTE, C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF
C. EMERGING RURAL COMMUNITIES OF EDMUNDS COUNTY
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCANDRETTE, C.
SCHOOLS OF SOUTH DAKOTA
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C.
IN MARSHALL COUNTY 1942
KUMLIEN, W.F. SCANDRETTE, C.
BROWN COUNTY 1943
KUMLIEN, W.F. LOCAL SCHOOL UNITS IN SOUTH DAKOTA I. SCHOOL DISTRICTS 1944
KUMLIEN, W.F. LOCAL SCHOOL UNITS IN SOUTH DAKOTA III. SPECIAL PROBLEMS OF THE
SMALL HIGH SCHOOL. 1944
KUMLIEN, W.F. LOCAL.SCHOOL UNITS IN SOUTH DAKOTA IV. SCHOOL DISTRICTS ATLAS, BY
1944
AN INTERDENOMINATIONAL STATE-WIDE CHURCH SURVEY FOR SOUTH DAKOTA
EMERGING RURAL COMMUNITIES OF CLAY COUNTY 1942
EMERGING RURAL COMMUNITIES OF TRIPP COUNTY 1942
PROBLEM OF DECLINING ENROLLMENT IN THE ELEMENTARY
1942
PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNDER-CHURCHED AREAS
PROBLEM OF OVER-CHURCHED AND UNCHURCHED AREAS IN
SCHOOL DISTRICT ATLAS, BY COUNTIES 1946
SCHOOL.DISTRICT ATLAS, BY COUNTIES 1948
SCHOOL DISTRICT ATLAS, BY COUNTIES 1950
THE SMALL HIGH SCHOOL IN SOUTH DAKOTA 1954
DIMIT, R.M. SOUTH DAKOTA HANDBOOK OF POPULATION DATA 1955
MALAN, V.D. ACCULTURATION OF THE DAKOTA INDIAN 1956
MAT.AN, V.D. AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY OF CULTURE CHANGE FOR THE TETON DAKOTA
INDIANS 1959
RILEY, M.P. BIGGAR, J.C. SOUTH DAKOTA POPULATION, 1950-60 1960
RILEY, M.P. PEW, J.E. THE MIGRATION OF YOUNG ADULTS 1950 TO 1960, SOUTH DAKOTA
COUNTY STATE ECONOMICS AREAS AND STATES IN THE NORTH CENTRAL REGION 1967
RILEY, M.P. AN ANNOTATED GUIDE TO PERIODICAL PUBLICATIONS IN SOCIOLOGY AND
• RELATED DISCIPLINES REV. ED. 1972
RILEY, M.P. BUTLER, E.T.' A REPORT ON A SURVEY OF SOCIOLOGY IN SOUTH DAKOTA'S
COLLEGES AND UNIVERSITIES, ACADEMIC YEAR, 1971-72 1972
SATTERLEE, J.L. MALAN, V.D. HISTORY AND ACCULTURATION OF THE DAKOTA INDIANS
REV. ED. 1972
LANHAM, O.E. ATTITUDES OF NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA RESIDENTS TOWARD WEATHER
MODIFICATION 1974
LANHAM, O.E. SOCIAL IMPLICATIONS OF WEATHER MODIFICATION 1974
SATTERLEE, J.L. HUMAN RELATIONS RESOURCES—A GUIDE TO EXTENSION-ORIENTED
PUBLICATIONS. 1977
STATION CHEMISTRY PAM
0001 GASTLER, G.F. MOXON, A.L. PROTEIN CONTENT OF GRASSES AT DIFFERENT STAGES OF
GROWTH 1943
0002 GASTLER, G.F. MOXON, A.L. CALCIUM AND PHOSPHORUS CONTENT OF GRASSES AT
DIFFERENT STAGES OF GROWTH 1944
SWINE DAY
0002 SECOND ANNUAL SWINE FIELD DAY 1958
0003 THIRD ANNUAL SWINE FIELD DAY 1959
0004 FOURTH ANNUAL SWINE FIELD DAY i960
0005 FIFTH ANNUAL SWINE DAYS 1962
0006 SIXTH ANNUAL SWINE DAY REPORTS 1963
0007 SEVENTH ANNUAL SWINE DAY 1963
0008 EIGHTH ANNUAL SWINE DAY 1964
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SWINE DAY
0009 NINTH ANNUAL SWINE DAY 1965
0010 TENTH ANNUAL SWINE DAY 1966
0011 ELEVENTH ANNUAL SWINE DAY 1967
0012 TWELFTH ANNUAL SWINE DAY 1968
0013 THIRTEENTH ANNUAL SWINE DAY 1969
0014 FOURTEENTH ANNUAL SWINE DAY 1970
0015 FIFTEENTH ANNUAL SWINE DAY 1971
0017 SEVENTEENTH ANNUAL SWINE DAY 1973
0018 EIGHTEENTH ANNUAL SWINE DAY 1974
0019 WAHLSTROM, R.C. NINETEENTH ANNUAL SWINE DAY. 1975
0020 KORTAN, L.J. TWENTIETH ANNUAL SWINE DAY. 1976
0021 KORTAN, L.J. TWENTY-FIRST ANNUAL SWINE DAY. 1977
0022 WAHLSTROM, R.C., ET AL. TWENTY-SECOND ANNUAL SWINE DAY. 1978
0023 WAHLSTROM, R.C., ET AL. TWENTY-THIRD ANNUAL SWINE DAY. 1979
0024 WAHLSTROM, R.C., ET AL. TWENTY-FOURTH ANNUAL SWINE DAY. 1980
0025 WAHLSTROM, R.C., ET AL. TWENTY-FIFTH ANNUAL SWINE DAY. 1981
0026 WAHLSTROM, R.C., ET AL. TWENTY-SIXTH ANNUAL SWINE DAY. 1982
0027 WAHLSTROM, R.C., ET AL. TWENTY-SEVENTH ANNUAL SWINE DAY. 1983
TECHNICAL BULLETIN
0001 FRANZKE, C.J. A STUDY OF SORGHUM WITH REFERENCE TO THE CONTENT OF HCN 1939
0002 MOXON, A.L. SELENIUM IN ROCKS, SOILS AND PLANTS REV. ED. 1950
0003 SEVERIN, H.C. THE GRASSHOPPER MITE (EUTROMBIDIUM TRIGONUM (HERMANN)), AN
IMPORTANT ENEMY OF GRASSHOPPERS 1944
0004 PUHR, L.F. SOIL CHANGES AS INFLUENCED BY CROPPING AND FERTILIZER TREATMENT
1945
0005 SEARIGHT, W.V. SELENIUM IN GLACIAL AND ASSOCIATED DEPOSITS 1945
0006 LUND, L.O. THE WEARING QUALITIES OF WOOL SERGE, A COMPARISON BETWEEN THE -
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF NEW AND WORN MATERIALS 1947
0007 WHITEHEAD, E.I. NITROGEN DISTRIBUTION IN THE CORN PLANT 1948
0008 SEVERIN, H.C. THE WIREWORMS (ELATERIDAE) OF SOUTH DAKOTA 1949
0009 GRAFIUS, J.E. A STATISTICAL MODEL FOR ESTIMATING COMPONENTS OF GENETIC VARIANCE
IN BULK YIELD TESTS OF SELF-POLLINATED SMALL GRAINS 1952
0010 CAMIN, J.H. MITES AFFECTING DOMESTICATED MAMMALS 1952
0011 SLYKHUIS, J.T. VIRUS DISEASES OF CEREAL CROPS IN SOUTH DAKOTA 1952
0012 NERVIK, 0. THE EFFECT ON CARCASS YIELD AND GRADE OF HOLDING LAMBS IN PACKERS
YARDS 1952
0013 HALVERSON, A.W. THE PROTEIN COMPOSITION OF BARLEY GROWN IN SOUTH DAKOTA 1953
0014 HALVERSON, A.W. SOME FACTORS AFFECTING THE STABILITY OF CAROTENE IN MIXED FEEDS
. 1955
0015 CARLSON, C.W. REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF CHICKENS AS INFLUENCED BY ANTIBIOTICS
IN THE DIET 1955 ~
0016 WIERSMA, J.L. EFFECT OF WIND VARIATION ON WATER DISTRIBUTION FROM ROTATING
SPRINKLERS 1955
0017 CARLSON, C.W., ET AL. EFFECTS OF ENERGY AND PROTEIN LEVELS AND ANTIBIOTICS ON
GROWING TURKEYS 1956
0018 HARSHFIELD, G.S. SPORADIC BOVINE ENCEPHALOMYELITIS 1957
0019 DELONG, H.H. AERATION OF WHEAT IN PROLONGED STORAGE FOR QUALITY CONTROL 1958
0020 OLSON, O.E. CARLSON, C.W. LEITIS, E. METHIONINE AND RELATED COMPOUNDS AND
SELENIUM POISONING 1958
0021 MORRISON, D.E. KRISTJANSON, G.A. PERSONAL-ADJUSTMENT AMONG OLDER PERSONS
1958
0022 CARLSON, C.W. EFFECTS OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL AGENTS IN DIETS FOR
LAYING AND BREEDING HENS 1959
0023 DORSEY, T.A. HARSHFIELD, G.S. STUDIES ON CONTROL OF FOWL CHOLERA 1959
0024 EVAPORATION REDUCTION INVESTIGATION, PACTOLA RESERVOIR, SOUTH DAKOTA 1964
0025 TRIERWEILER, J.E. ERiCKSON, D.B. STRUCTURAL RELATIONSHIPS FOR NATIONAL AND
REGIONAL BEEF CATTLE PRODUCTION 1965
0026 KINGSLEY, Q. SHUBECK, F.E. ORGANIC TRENCHING IN SOUTH DAKOTA CLAYPAN SOILS
EFFECTS ON GRAIN YIELDS, SOIL MOISTURE AND ROOT PENETRATION 1965
0027 WHITE, L.D. PLANT FEEDING MITES OF SOUTH DAKOTA 1966
0028 RAY, D.E. BUSH, L.F. WAGNER, J.F. INDUCTION OF ESTRUS AND FERTILITY IN
-ANESTROUS EWES 1966
0029 SCHULTZ, S.R. PROBLEM RECOGNITION AMONG FARM OPERATORS 1967
0030 KRAUSE, K.'R. WILLIAMS, P.L. PERSONALITY CHARACTERISTICS RELATED TO MANAGERIAL
SUCCESS 1971 , , .
0031 THORNE, G. NALEK, R.B. NEMATODES OF THE NORTHERN GREAT PLAINS PART 1 1968
0032 SEERLEY, R.W. WAHLSTROM, R.C. DEHYDRATED ALFALFA MEAL IN RATIONS FOR PIGS AND
BROOD SOWS IN CONFINEMENT 1968
0033 ALLEN, H.R. HELFINSTINE, R.D. AN ECONOMIC ANALYSIS OF RANCH ORGANIZATION IN
CENTRAL SOUTH DAKOTA 1969
0034 ALLEN, H.R. HELFINSTINE, R.D. PASTURE IMPROVEMENT, AN ANALYSIS OF RANCHER
ATTRIBUTES IN CENTRAL SOUTH DAKOTA 1969
0035 MANKIN, C.J. DISEASES OF GRASSES AND CEREALS IN SOUTH DAKOTA 1969
0036 MANKIN, C.J. FUNGOUS DISEASES ON NON-GRASS PLANTS IN SOUTH DAKOTA 1969
0037 WESTIN, F.C. GENESIS OF THE SOILS OF LAKE DAKOTA PLAIN IN SPINK COUNTY SOUTH
DAKOTA 1970
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0038
0039
0040
0041
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057'
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
42
RUMBAUGH, M.D., ET AL. PREDICTING SEED YIELD OF ALFALFA CLONES 1971
COLLINS, P.E. THE SIBERIAN ELM—SLIPPERY ELM HYBRID 1971
RUMBAUGH, M.D., ET AL. PREDICTING SEED AND FORAGE YIELDS OF ALFALFA
OPEN-POLLINATED PROGENIES 1972
THORNE, G. NEMATODES OF THE NORTHERN GREAT PLAINS, PT. II, DORYLAIMOIDEA IN
PART 1974
BRIONES, M.L. MCDANIEL, B. THE ERIOPHYID PLANT MiTES OF SD. 1976
ALLEN, H.R. A BUDGET DATA BANK FOR SD CROP & LIVESTOCK ENTERPRISES. 1976
REEVES, D.L. THE EFFECTS OF SIMULATED HAIL INJURY ON OATS. 1979
YEE, J.J. SPURGEON, K.R. SEASONAL & REGIONAL DIFFERENCES IN THE COMPOSITION OF
COWS' MILK IN SOUTH DAKOTA. 1978
EVENSON, P.D. LINEAR REGRESSION ANALYSIS USING A PROGRAMABLE POCKET CALCULATOR.
1978
EVENSON, P.D. CALCULATION OF THE TWO-WAY ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA) USING A
PROGRAMABLE POCKET CALCULATOR. 1978
EVENSON, P.D. CALCULATION OF THE TWO-WAY ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA) WITH
SUBSAMPLING USING A PROGRAMABLE POCKET CALCULATOR. 1978
EVENSON, P.D. CALCULATION OF MULTIPLE REGRESSION WITH THREE INDEPENDENT
USING A PROGRAMABLE POCKET CALCULATOR. 1978
EFFECTS OF CROP DIVERSIFICATION UPON THE VARIABILITY OF INCOME
EASTERN-SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA. 1978
BAER, N.W. TEN-YEAR PERFORMANCE OF A PONDEROSA PINE PROVENANCE
SOUTH DAKOTA. 1979
CHANGES IN FIELD STORED LARGE HAY PACKAGES. 1980
VARIABLES
PETERSON, D.L.
FOR
COLLINS, P.E.
STUDY IN EASTERN
KAMSTRA, L.D., ET AL.
PLATEK, J. LUNDEEN, A.A. FACTORS AFFECTING RESIDENTIAL WATER DEMAND IN AND
AROUND THE BIG SIOUX RIVER BASIN. 1980
ALLEY, J.M. BRANCHLINE ABANDONMENT. 1980
CHU, S.T. CENTER PIVOT IRRIGATION DESIGN. 1980
MCDANIEL LEAFHOPPERS OF SOUTH DAKOTA. 1982
LEMME, G.D. CLASSIFICATION OF SOUTH DAKOTA SOILS. 1983
MENDELSOHN, R.D. DELINQUENCY PRONENESS. 1983
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS
OF LINCOLN COUNTY. 1983
LEMME, G.D. SOIL SURVEY LABORATORY DATA & PEDON DESCRIPTIONS OF SOME SOUTH
DAKOTA SOILS. 1983
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS
OF UNION COUNTY.. 1983
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS
OF MINNEHAHA COUNTY. 1983
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS
OF MCCOOK COUNTY. 1983
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS
OF TURNER COUNTY, SD. 1983
MALO, D.D. SOIL LIMITATIONS FOR SEPTIC TANK ABSORPTION FIELDS IN SELECTED AREAS
CLAY COUNTY, SD. 1983.
ALLEN DESMET A MATHEMATICAL PROGRAMMING MODEL FOR SMALL SCALE FAMILY FARMS IN
SOUTH EASTERN SD. 1984
MALO, D.D. SD OAT PRODUCTION: YIELD AND LAND USE TRENDS 1961-1982. 1984
KIRK, V. M. BALSBAUGH, E. U. A LIST OF THE BEETLES OF SOUTH DAKOTA. 1975
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0001
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
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0040
0041
0042
0043
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0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0068
0069
0070
0072
0073
0074
• 0075
0077
0078
0079
0080
0081
0082
JOHNSON, I.B. THE COUNTY FARM BUREAU AND COUNTY AGENT IN SOUTH DAKOTA 1917
DESTROY THE COMMON BARBERRY BUSH 1918
MCNEILL, R. HOME CANNING 1918
SHERWOOD, A.H. POISONED BAIT AS A CONTROL FOR GRASSHOPPERS 1918
HAYES, E.L. THE CARE OF PULLETS FOR WINTER EGGS 1918
PATTY, R.L. HOG HOUSES FOR SOUTH DAKOTA 1918
DINWOODIE, J.T. COMMON PARASITES OF SWINE 1918
MCCALL, F.E. VEGETABLE STORAGE 1918
OSTRANDER, W.A. FARMING AS A BUSINESS 1918
CLUB WORK, SOW-LITTER CLUB 1918
CLUB WORK--BABY BEEF CLUB 1918 ,
CLUB WORK--SHEEP CLUB 1918
CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--SOW-LITTER CLUB
CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--SHEEP CLUB
CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--BABY BEEF CLUB
ANNUAL REPORT OF THE EXTENSION DIVISION FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1918 1918
BOYS' AND.GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--POTATO CLUB
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--POULTRY CLUB
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, HOME RECORD BOOK--CORN CLUB
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK--POTATO CLUB 1918
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—GARDEN CLUB 1918
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK--CORN CLUB 1918
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK--POULTRY CLUB 1918
JOHNSON, I.B. THE COUNTY AGENT'S HANDBOOK REV. ED. 1922
STARRING, G.A. ADVERTISING FARM PRODUCTS 1919
BRANDER, J.M. THE COMMUNITY MEAT RING 1920
MCCALL, F.E. THE BALANCED GARDEN 1920
PATTY, R.L. A SUGGESTED FARM ENTRANCE SIGN FOR ADVERTISING PURPOSES 1920
MCCALL, F.E. POTATO SEED CERTIFICATION IN SOUTH DAKOTA 1920
PATTY, R.L. FARM BUILDING VENTILATION 1920
PATTY, R.L. CONSTRUCTION OF A SERVICEABLE FARM BARN 1920
HUME, A.N. BARBERRY ERADICATION 1920
HOLMES, J.C. COOPERATIVE WOOL MARKETING 1921
PATTY, R.L. SEPTIC TANK FOR SEWAGE DISPOSAL ON THE FARM 1920
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—DAIRY CLUBS 1921
ANNUAL REPORT OF THE EXTENSION DIVISION FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1920 1920
FORD, A.L. GRASSHOPPERS, CUTWORMS, AND ARMY WORMS AND THEIR CONTROL BY POISONED
BRAN MASH 1922
LINFIELD, A. USES OF THE DRESS FORM 1922
POSSIBILITIES OF KIMONO DRAFT
THE SEWING BAG
STEP-IN
BOYS' AND GIRLS'
BOYS' AND GIRLS'
BOYS' AND GIRLS'
BOYS' AND GIRLS'
BOYS' AND GIRLS'
BOYS' AND GIRLS'
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
LINFIELD,
A.
A.
A.
A.
A.
A.
LINFIELD, A.
DOLVE, M.A.
LINFIELD, A.
LINFIELD, A.
SCARBRO, P.J.
MCCULLOUGH, H.D. HOME SUPPLIES FURNISHED BY THE FARM
MCCULLOUGH, H.D. COOPERATIVE MARKETING 1922
MCCULLOUGH, H.D. FARM LAYOUT AND FIELD ARRANGEMENT
FORD, A.L. PLANNING AND PLANTING THE GARDEN
FORD, A.L. GARDEN SEED BEDS AND SEEDING
FORD, A.L. MAY GARDEN ACTIVITIES
FORD, A.L. GARDEN PESTS AND DISEASES
FORD, A.L. PREPARATION OF VEGETABLES FOR EXHIBIT
FORD, A.L. VEGETABLE STORAGE .
MCCULLOUGH, H.D. CROPPING SYSTEMS 1922
LINFIELD, A. CLOTHING BUDGETS
MCCULLOUGH, H.D. HIGH CROP YIELDS AND PROFITS FROM FARMING
LINFIELD, A. BLOUSE
COMBINATION SUIT AND
TEXTILE STUDY-WOOL
TEXTILE STUDY-COTTON
TEXTILE STUDY-SILK
TEXTILE STUDY-LINEN
DOLVE, M.A. THE THREE FOOD NEEDS
DOLVE, M.A. THE HOT LUNCH FOR RURAL SCHOOLS 1922
DOLVE, M.A. FOOD CLUBS 1922
DOLVE, M.A. QUICK BREADS (LEAVENING AGENTS) 1922
DOLVE, M.A. QUICK BREADS (BATTERS) 1922
DOLVE, M.A. FRUITS AND VEGETABLES 1922
DOLVE, M.A. USE OF CANNED FRUITS AND VEGETABLES 1922
LINFIELD, A. KIMONO DRESS
CARE AND REPAIR OF CLOTHING
DOLVE, M.A. MEAT AND MEAT COOKERY
MCCULLOUGH, H.D. INVENTORIES AND DEPRECIATION ACCOUNTS
LINFIELD, A. SHORT CUTS IN SEWING 1922
STUDY OF MATERIALS 1922
EGGS 1922
CARE OF THE SEWING MACHINE
DRESS CONSTRUCTION 1922
HANDBOOK FOR LOCAL LEADERS OF BOYS'
1922
AND GIRLS' CLUBS
1922
1922
1922
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CIRCULAR
0083
0084
0086
0088
0090
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104-
0105
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0114
0115
0116
0117
0118
0120
0123
0124
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0150
0157
0181
0182.
0183
0186
0189
0192
0193
0197
0198
0199
0201
0202
0203
0204
0206
0207
0208
0209
LINFIELD, A. BLOOMERS
SCHOOL LUNCH SANDWICHES 1922
LINFIELD, A. RENOVATION AND REMODELING 1922
DOLVE, M.A. MILK AND MILK DISHES
STATE COLLEGE EXTENSION SERVICE IN AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS FOR SOUTH
DAKOTANS 1922
JOHNSTON, R.E. HISTORY OF CORN
JOHNSTON, R.E. THE IMPORTANCE AND USES OF CORN
FORD, A.L. LATE SPRING MANAGEMENT OF THE NEW STRAWBERRY BED
FORD, A.L. INSECT PESTS AND PLANT DISEASES OF THE STRAWBERRY BED
LINFIELD, A. HAT MAKING
FORD, A.L. PLANTING THE STRAWBERRY BED
FORD, A.L. PLANNING THE STRAWBERRY PATCH
VALENTINE, G.H. HISTORY OF THE POTATO 1922
VALENTINE, G.H. THE IMPORTANCE AND USES OF THE POTATO
JOHNSTON, R.E. CORN GROUPS AND VARIETIES
JOHNSTON, R.E. DESCRIPTION OF THE CORN PLANT
BANKER, P.P. EART.Y HISTORY OF POLAND CHINA, DUROC-JERSEY, CHESTER WHITE, AND
HAMPSHIRE BREEDS OF HOGS 1923
DOLVE, M.A. HEALTH AND FOOD PROGRAM FOR CLUB MEMBERS 1923
BANKER, P.P. THIRTY IMPORTANT DAYS IN THE FARROWING SEASON 1923
FORD, A.L. PICKING, MARKETING AND CANNING OF STRAWBERRIES
FORD, A.L. FALL AND WINTER CARE OF STRAWBERRIES
FORD, A.L. PROPAGATION AND RENEWAL OF STRAWBERRIES
DOLVE, M.A. CEREALS 1923
WILDER, S.Z. SOFT CHEESE MAKING
JOHNSTON, R.E. SELECTING, TESTING AND PREPARING SEED EARS FOR .PLANTING
JOHNSTON, R.E. DEFINITE CORN BREEDING PLOTS
WILDER,
WILDER,
WEAVER,
LINFIELD, A.
LINFIELD, A.
BENEDICT, M.R.
S.Z.
S.Z.
G.S.
VALENTINE, G.H. POTATO GROUPS AND VARIETIES
LINFIELD, A. HAT RENOVATION
LINFIELD, A. DRESS SUITABLE FOR SELF USING SEWING MACHINE ATTACHMENTS
DOLVE, M.A. DINING ROOM SERVICE AND ETIQUETTE 1923
JOHNSTON, R.E. THE SOIL AND SEED BED FOR CORN
JOHNSTON, R.E. VALENTINE, G.H. SELECTING AND PREPARING SEED FOR THE BREEDING
PLOT
JOHNSTON, R.E. SELECTING AND PLANTING THE CORN BREEDING PLOT
POTATO SEED CERTIFICATION IN SOUTH DAKOTA 1923
MCCULLOUGH, H.D. WINTER VS.' SUMMER DAIRYING 1923
JOHNSTON, R.E. CULTIVATING THE CORN CROP
JOHNSTON, R.E. CARE OF THE CORN BREEDING PLOT
LINFIELD, A. DECORATIVE STITCHES AND HANDMADE FLOWERS
VALENTINE, G.H. CULTIVATING THE POTATO CROP
KIETHLINE, M. DESIGNING A SIMPLE BLOUSE
KIETHLINE, M. CHILDREN'S CLOTHING
DOLVE, M.A. MEAL PLANNING 1923
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK
WEAVER, G.S. FARM SANITATION 1923
JOHNSTON, R.E. LATE SUMMER CARE OF THE CORN CROP
JOHNSTON, R.E. CORN DISEASES AND INSECTS
MCCULLOUGH, H.D. EXHIBITS AND DEMONSTRATIONS FOR JUNIOR FARM MANAGEMENT CLUBS
1923
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (HOW TO SHOW POULTRY) REV. ED. 1926
VALENTINE, G.H. SPRAYING THE POTATO CROP
KIETHLINE, M. HOME LAUNDERING
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK---FEEDING FOR MARKET
JOHNSTON, R.E. HARVESTING, STORING AND MARKETING THE CORN CROP
JOHNSTON, R.E. HARVESTING THE CORN BREEDING PLOT
VALENTINE, G.H. FIELD SELECTION OF SEED POTATOES
HALL, E.W. THE COMMUNITY AGRICULTURAL SHORT COURSE 1923
WILDER, S.Z. MEAT CANNING
WILDER, S.Z. ADEQUATE DIET FOR THE SCHOOL CHILD
LINFIELD, A. HANDMADE FLOWERS
WILDER, S.Z. DIET—THE UNDERWEIGHT CHILD
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (KILLING FOR MARKET)
MCCULLOUGH, H.D. THE BUSINESS OF FARMING IN NORTHEASTERN SOUTH DAKOTA 1924
JOHNSTON, R.E. ALFALFA IN SOUTH DAKOTA 1924
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY (CANNING FOR MARKET) '
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (COMMON DISEASES) REV. ED. 1926
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (HATCH EARLY)
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (FEEDING FOR EGG PRODUCTION)
ALFALFA SEED--PRODUCING THE CROP--SOUTH DAKOTA 1924
BETTER USE OF HOME GROWN PRODUCTS
JELLY MAKING
HOG CHOLERA 1924
BECOMING HATS
FROM FRAME TO FRILL
SUGGESTIONS ON THE INCORPORATION OF COOPERATIVE LIVESTOCK
(CAPONIZING AND CAPONS) REV. ED. 1926
(DISEASES OF YOUNG CHICKS)
SHIPPING ASSOCIATIONS UNDER THE LAWS OF SOUTH DAKOTA 1924
CIRCULAR
0211
0213
0214
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243'
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
DOLVE, M.A. TIME SAVERS IN COOKERY
KIETHLINE, M. CLUB MEMBER'S MANUAL—CLOTHING--THIRD YEAR
WILDER, S.Z. CLUB MEMBER'S MANUAL—FOOD—THIRD YEAR
WILDER, S.Z. INDIVIDUAL NOTE IN CURTAINING
WILDER, S.Z. POSSIBILITIES OF A CAN OF PAINT
FORD, A.L. HOME ORCHARDS FOR SOUTH DAKOTA 1924
FORD, A.L. SMALL FRUIT CULTURE FOR SOUTH DAKOTA 1924
JOHNSTON, R.E. EARLY MATURING GRAIN CROPS FOR HOGS 1925
LINFIELD, A. SPRING FROCKS UP TO DATE
FORD, A.L. -HOUSEHOLD PESTS
JOHNSTON, R.E. HOG PASTURES IN SOUTH DAKOTA 1925
DOLVE, M.A. THREE MEALS A DAY
SUTTER, C.M. USEFUL HOMEMADE EQUIPMENT REV. ED. 1926
KIETHLINE, M. CHRISTMAS GIFTS 1925
WILDER, S.Z. THE MODERN KITCHEN 1925
WILDER, S.Z. PLANNING THE LIVING ROOM 1925
DOLVE, M.A. USE MORE MILK 1925
ROGERS, R.H. SOUTH DAKOTA'S AGRICULTURAL PROGRAM 1925
WILDER, S.Z. NEW WALL FINISHES 1925
PATTY, R.L. A YEAR'S PROGRESS WITH SOUTH DAKOTA'S FARM ELECTRIC TEST LINE
1925
STARRING, G.A. RURAL LEADERS' HANDBOOK 1925
KIETHLINE, M. CLOTHES FOR TOTS 1926
FORD, A.L. THE HOME VEGETABLE AND FRUIT GARDEN 1926
DOLVE, M.A. CONSTIPATION 1926
WEAVER, G.S. HOG LICE AND HOG MANGE
JOHNSTON, R.E. TREATING SEED GRAINS IN SOUTH DAKOTA
KIETHLINE, M. PRACTICAL HELPS IN DRESSMAKING 1926
STEM RUST AND THE COMMON BARBERRY IN SOUTH DAKOTA
WHEAT FOR PROFIT 1926
PROPER WAY TO SET A HEN--ARTIFICIAL INCUBATION--SELECTION OF EGGS
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (HOW TO CANDLE EGGS) REV. ED. 1926
BREEDING ST0CK--1TS SELECTION AND CARE
SUTTER, C.M. PHASES OF POULTRY WORK (SANITATION HELPS TO KEEP HENS HEALTHY)
PHASES OF POULTRY WORK (RANGE AND HOUSING OF CHICKS)
KIETHLINE, M. CLOTHING HANDBOOK FOR CLUB GIRLS 1926
JOHNSTON, R.E. QUALITY ALFALFA SEED 1926
JOHNSTON, R.E. FEED CROPS FOR LATE PLANTING 1926
DOLVE, M.A. WINTER VEGETABLE COOKERY 1926
DOLVE, M.A. SOUTH DAKOTA CEREALS 1926
PATTY, R.L. THE TRENCH SILO 1926
WILDER, S.Z. FIRST AID FOR THE HOME FOLKS 1926
KIETHLINE, M. ECONOMY IN CLOTHING SELECTION--COTTON MATERIALS 1927
WILDER, S.Z. DISHWASHING—KITCHEN AIDS 1926
WILDER, S.Z. THE SELECTION OF KITCHEN UTENSILS 1926
SWEET CLOVER FOR PROFIT 1927
ALFALFA FOR LIVESTOCK 1927
KIETHLINE, M. CARE OF CLOTHING 1927
KIETHLINE, M. NEW CHRISTMAS GIFTS 1927
WILDER, S.Z. DESSERTS THAT ARE DIFFERENT 1927
ROGERS, R.H. MANUAL AND GUIDE FOR TEACHING FARM RECORD KEEPING, 1927-28 1927
PATTY, R.L. PIT AND TRENCH SILOS REV. ED. 1938
AVAILABLE AGRICULTURAL ENGINEERING CIRCULARS AND BLUE PRINT PLANS 1927
YOUTZ, H.L. PREVENTING THE SPREAD OF DISEASE 1927
YOUTZ, H.L. CARE OF THE SICK 1927
WILDER, S.Z. NEW MEAT DISHES 1927
KIETHLINE, M. NEW CLOTHES FROM OLD 1927
HENDERSON, D.C. GROW HEALTHY CHICKS 1928
HAUSER, W.R. BETTER TEAM HITCHES FOR SOUTH DAKOTA 1928
HEEBINK, G. COW TESTING PAYS 1928
WILDER, S.Z. THE HEALTH VALUE OF WHOLE GRAINS 1928
WILDER, S.Z. REGULATING AND COORDINATING HEALTH FACTORS (SALADS) 1928
DOLVE, M.A. FOOD NEEDS FOR HEALTH 1928
DOLVE, M.A. REFRESHING BEVERAGES AND NOURISHING DRINKS 1928
DOLVE, M.A. MILK, THE GROWTH FOOD FOR HEALTH 1928
ANDERSON, A.E. OUR CHANGING AGRICULTURE 1928
COUNTY EXTENSION WORK IN SOUTH DAKOTA 1929
FORD, A.L. BEAUTIFYING THE HOME GROUNDS 1929
CHILDERS, L.E. NEWS AT THE CROSSROADS 1929
BULGER, R.O.
HARDIES, E.W.
A.
A.
A.
A.
A.
ANDREWS,
ANDREWS,
ANDREWS,
ANDREWS,
ANDREWS,
WILDER, S.Z.
DOLVE, M.A.
WILDER, S.Z.
DOLVE, M.A.
COLORS TO CHOOSE 1929
POSSIBILITIES WITH DYE 1929
AIDS FOR THE SHOPPER 1929
DESIGNING YOUR OWN COSTUME 1930
THE WELL DRESSED WOMAN 1930
THE SCHOOL LUNCH 1930
GOOD FOOD HABITS FOR THE FAMILY 1930
ADEQUATE AND ECONOMICAL MEALS 1930
TOOTH BUILDING FOODS 1930
REV. ED. 1929
1926
380
381
CIRCULAR
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
033 lA
0331B
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0372
FORD, A.L. HOME GROWN FLOWERS 1930
WEISNER, O.J. TURKEY PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA 1930
FLAX FACTS 1930
DOLVE, M.A. TIME SAVERS IN FEEDING THE FAMILY 1930
PATTY, R.L. THE SOUTH DAKOTA POULTRY HOUSE 1930
COVERT, M.A. ACCESSORIES 1930
ANDREWS, A. SUCCESSFUL FINISHES 1930
ANDREWS, A. POSTURE AND UNDERGARMENTS 1930
COVERT, M.A. BETTER HOME BEDDING " 1930
COVERT, M.A. WINDOW TREATMENT 1930
COVERT, M.A. FURNITURE—RENOVATION, REPAIR, REFINISH 1930
ANDREWS, A. PATTERNS AND NECKLINES 1930
ANDREWS, A. MAKING CLOTHES FIT 1930
ANDREWS, A. FEET AND SHOES 1931
FORD, A.L. HOME PROPAGATION OF ORNAMENTALS 1931
PATTY, R.L. A SEPTIC TANK FOR FARM SEWAGE DISPOSAL 1931
KOHLER, H.L. MUSIC APPRECIATION PROGRAMS FOR RURAL CLUBS 1931
COVERT, M.A. SHARING WORK AND RESPONSIBILITY 1931
COVERT, M.A. PROVIDING PLACES TO KEEP THINGS 1931
LEWIS, L.J-. READING IN THE HOME 1931
COVERT, M.A. MAKING CLEANING EASY 1931
COVERT, M.A. MAKING WASH DAY LESS HECTIC 1931
COVERT, M.A. SIMPLIFYING IRONING 1931
FENN, F.U. PORK ON THE FARM 1932
EBERLE, A.M.
EBERLE, A.M.
1932
COVERT, M.A. MAKING USE OF UNUSED THINGS AROUND THE HOME 1932
COVERT, M.A. REDUCING THE COST OF HOUSEHOLD REPAIRING 1932
FORD, A.L. ELIMINATING WASTE CAUSED BY HOUSEHOLD PESTS 1933
COVERT, M.A. KEEPING UP HOUSEHOLD APPEARANCES 1932
COVERT, M.A. KEEPING UP PERSONAL APPEARANCES 1932
AVAILABLE AGRICULTURAL ENGINEERING CIRCULARS AND BLUE PRINT PLANS REV. ED.
1942
KOHLER, H.L. MUSIC APPRECIATION PROGRAMS FOR RURAL CLUBS (SECOND YEAR) 1932
WILDER, S.Z. ECONOMIZING IN GROCERY PURCHASES 1932
DOLVE, M.A. LOW COST FOODS 1932
DOLVE, M.A. PREPARING LOW COST FOODS 1933
WILDER, S.Z. ECONOMIZING IN MEAL PLANNING 1933
DOLVE, M.A. MANAGING LOW COST SUNDAY DINNERS 1933
LEWIS, L.J. READING IN THE HOME 1932
JOHNSON, I.B. THE STOCKMAN'S GUIDE 1932
MCDONALD, G.A. THE STOCKMAN'S GUIDE REV. ED. 1939
EBERLE, A.M. FARM WOMEN'S MARKETS 1933
WEISNER, O.J. SELECTING HENS FOR EGG PRODUCTION 1933
LEWIS, L.J.
WILDER, S.Z.
COVERT,
KOHLER,
WILDER,
WILDER,
COVERT,
COVERT,
COVERT,
M.A.
H.L.
S.Z.
S.Z.
M.A.
M.A.
M.A.
DOLVE, M.A.
COOPERATIVE WOOL MARKETING IN SOUTH DAKOTA 1932
STEPS IN THE ORGANIZATION OF A COOPERATIVE MARKETING ASSOCIATION
READING IN THE HOME--FOURTH YEAR 1933
YOUR SCHOOL LUNCH 1933
BUSINESS FACTS FOR SOUTH DAKOTA HOMEMAKERS 1933
MUSIC APPRECIATION PROGRAMS FOR RURAL CLUBS (THIRD YEAR) 1933
HOMEMADE YEAST BREAD 1933
BREADS IN FOREIGN LANDS 1933
ENJOYABLE JOBS FOR LEISURE HOURS 1933
SAFEGARDS TO HEALTH 1934
HOMEMADE CONVENIENCES 1934
A YEARLY FOOD PLAN PROVIDES A BALANCED DIET THROUGHOUT THE YEAR FOR
A SMALL CASH OUTLAY 1934
DOLVE, M.A. THE THRIFT DISH COOK BOOK 1934
HOME ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY 1934
SOUPS AND THEIR ACCESSORIES 1934
INEXPENSIVE SALADS FROM HOME PRODUCED PRODUCTS 1934
PUDDINGS FOR ECONOMICAL MEALS 1935
DRYING FRUITS AND VEGETABLES 1935
MUSIC ACHIEVEMENT FOR RURAL CLUBS 1935
WILDER, S.Z. BUY CEREALS WISELY 1935
COVERT, M.A. HOMEMADE CLEANING AGENTS 1935
WILDER, S.Z. BUYING CANNED VEGETABLES 1935
WILDER, S.Z. BUYING CANNED FRUITS 1936
WARE, E.R. PLANTING AND CARE OF TREES IN SOUTH DAKOTA 1936
WILDER, S.Z. BUYING CANNED MEATS 1936
WILDER, S.Z. STANDARDS FOR HOME PRODUCED FOODS 1936
WILDER, S.Z. CHICKEN---CUTTING, CANNING AND COOKING 1936
JONES, S.W. SHORT AND LONG-TIME FARM PLANS MADE BY S.D. FARMERS 1936
PATTY, R.L. POULTRY HOUSES FOR SOUTH DAKOTA REV. ED. 1943
ARRANGING THE BUILDINGS IN THE FARMSTEAD 1937
THE 1937 AGRICULTURAL CONSERVATION PROGRAM FOR S.D. FARMS 1937
JOHNSON, I.B. MEAT IDENTIFICATION AND JUDGING 1937
PATTY, R.L. IRRIGATING A ONE-ACRE GARDEN 1937
JOHNSON, I.B. SHEEP IN SOUTH DAKOTA 1941
DAVIS, L.L. PLANNING AND GROWING THE FAMILY FOOD SUPPLY 1938
COVERT, M.A.
WILDER, S.Z.
WILDER, S.Z.
WILDER, S.Z.
WILDER, S.Z.
CIRCULAR
382
0373 JONES, H.M. THE BACH FAMILY LOOKS AT 1938 1938
0374 WEAVER, G.S. QUESTIONS AND ANSWERS ON ANTHRAX PREVENTION AND TREATMENT IN S.D.
REV. ED. 1947
0375 HOW THE 1938 AGRICULTURAL CONSERVATION PROGRAM APPLIES TO S.D. FARMS 1938
0376 HANSEN, R.E. SOIL CONSERVATION 1938
0377 FENN, G.G. STORIES TOLD BY MUSIC 1938
0378 MCDONALD, G.A. SWINE PRODUCTION 1938
0379 JONES, S.W. TIMES LOOK BETTER 1939
0380 BROWN, L.M. A PRIMER ON COOPERATION 1939
0381 DAVIS, L.L. GARDEN FLOWERS FOR SOUTH DAKOTA 1939
0382 JACOBSEN, D.H. TOTMAN, C.C. MAKING CHEESE ON THE FARM 1939
0383 HANSON, H.P. LEASING AND LEASES IN SOUTH DAKOTA 1939
0384 WALKER, A.D. BUYING TIPS FOR THE CLOTHING SHOPPER 1940
0385 VAN VLACK, C.H. SELECTING AND APPLYING PAINTS 1939
0386 SIMONSON, M.H. POULTRY MANAGEMENT 1940
0387 SWENSON, S.P. THE 1939 STATE HYBRID CORN YIELD TESTS 1940
0388 MCCRORY, S.A. FRUIT TREE PRUNING IN SOUTH DAKOTA 1939
0389 POLEY, W.E. FEEDING AND MANAGEMENT FOR EGG PRODUCTION 1940
0390 OPPORTUNITIES FOR BETTER FAMILY LIVING THROUGH PLANNING YOUR FOOD SUPPLY 1941
0391 COVERT, M.A. CONSERVING YOUR HEALTH 1941
0392 HANSEN, R.E. HOW TO FARM ON THE CONTOUR 1942
0393 MCDONALD, G.A. BEEF PRODUCTION 1942
0394 WALKER, A.D. MEND AND SAVE FOR VICTORY 1942
0395 NELSON, K.L. SAVE AND SERVE 1942
0396 CAVE, R.A. MAKING MILK, PORK, EGGS 1942
0397 ROCKWELL, F.I. PLANTING WINDBREAKS REV. ED. 1946
0398 CAVE, R.A. WINTER FEEDING 1943
0399 ROCKWELL, F.I. THE S.D. FRUIT GARDEN 1943
0400 IVORY, B.A. CHICK CARE 1943
0401 WILSON, W.O. TURKEY MANUAL 1943
0402 FENN, G.G. GAMES FOR HOME, CLUB AND COMMUNITY 1943
0403 STITT, M.E. SEVEN POINT PLAN FOR WARTIME MEALS 1943
0404 PATTY, R.L. SELF FEEDERS FOR SWINE 1944
0405 NELSON, K.L. YOUR HEALTH AND WORK 1944
0406 LYNDE, L.A. THE FAMILY'S BABY 1943
0407 WORZELLA, W.W., ET AL. S.D. CROP VARIETIES 1944
0408 BUCHHOLTZ, W.F. TOMATO LEAF SPOT DISEASES IN S.D. 1944
0409 FENN, G.G. DEVELOPMENT OF HOME ECONOMICS STANDARDS THROUGH 4-H JUDGING WORK
1944
0410 NELSON, K.L. STREAMLINING HOUSEKEEPING 1944
0411 IVORY, B.A. CULL REGULARLY FOR INCREASED PRODUCTION 1944
0412 ROCKWELL, F.I. ATTRACTIVE FARM HOMES 1946
0413 NELSON, K.L. SANTA'S FIRST AID KIT 1944
0414 KNOWLES, E. A SIMPLE WAY TO IRON A SHIRT 1944
0415 WALKER, A.D. CLOTHING THE S.D. FAMILY IN WARTIME 1945
0416 WORZELLA, W.W., ET AL. S.D. CROP VARIETIES 1945
0417 VERRY, V. DEMONSTRATIONS FOR 4-H CLUBS 1945
0418 MCLARON, F. CHRISTMAS FOR '45 • 1945
0419 WILSON, A.M. VEGETABLE RECIPES 1945
0420 WALKER, A.D. MODERN HOME DYEING 1945
0421 WILSON, A.M. THE FAMILY MEAL 1945
0422 NELSON, K.L. IMPROVED HOME STORAGE 1946
0423 BOYD, J.E. RANGE SHELTERS, FEEDERS AND WATERERS FOR POULTRY 1946
0424 LYLE, M.F. YOU 1946
0425 BRYAN, M.E. CHRISTMAS GIFTS FOR 1946 1946
0426 WILSON, A.M. BAKE BREAD SUCCESSFULLY 1946
0427 BOYD, J.E. DROPPING PITS 1947
0428 BRYAN, M.E. WINDOW FASHIONS 1947
0429 WILSON, A.M. THINKING OF OTHERS AT CHRISTMAS 1947
0431 YAGER, L.A. GARDENING 1948
0432 KISER, E.D. SHARE 4-H WITH YOUR COMMUNITY 1948
0433 IVERSON, V.V. HOME LIFE PROJECT "C" PLAN 1948
0434 WALKER, A.D. 4-H CLUB CLOTHING PROJECT "C" PLAN 1948
0435 KISER, E.D. MEAL PLANNING, PLAN "C" 1948
0436 LADD, L.L. SOIL 1948
0437 4-H HOME ECONOMICS CLUB 1948
0438 BRYAN, M.E. CHRISTMAS GIFT IDEAS FOR 1948 1948
0439 THE FARMER'S 1948 INCOME TAX 1948
0440 CRIBBING CORN TO MEET COMMODITY CREDIT CORPORATION LOAN REQUIREMENTS 1948
0441 4-H CLUB HOME LIFE PROJECT "B" PLAN
0442 WALKER, A.D. CLOTHING "B" PLAN 1949
0443 WILSON, A.M. CRISMAN, I. MEAL PLANNING REV. ED. 1949
0444 HOME LIFE PROJECT, "A" PLAN 1949
0445 WILSON, A.M. LYLE, M.F. 4-H CLUB MEAL PLANNING "A" PLAN REV. ED. 1949
0446 MCPHEE, G. WATER & SEWAGE SYSTEMS FOR THE FARM REV. ED. 1952
0448 WALKER, A.D. 4-H CLUB CLOTHING PROJECT- —"A" PLAN 1949
0449 NORGAARD, U.J., ET AL. S.D. CROP VARIETIES 1949
0450 O'CONNELL, J.J. BEEF PRODUCTION 1949
0451 CAVE, R.A. DAIRY REV.' ED. 1949
CIRCULAR
0452 BONZER, B.J. EGG COOLERS 1949
0453 SMITH, L. SCANDINAVIAN IDEAS FOR A S.D. CHRISTMAS 1949
0454 S. DAKOTA'S NOXIOUS WEEDS 'REV. ED. 1949
0455 FARMER'S 1949 INCOME TAX 1949
0456 MCGIBNEY, I. ATTRACTIVE LIVING ROOMS 1950
0457 LYLE, M.F. HEALTH AND SAFETY 1950
0458 IVERSON, C.I. SWINE PRODUCTION 1950
0459 MCGIBNEY, I. CHRISTMAS GIFTS TO MAKE FOR 1950 1950
0460 SMITH, L. FREEZING HINTS 1950
0461 SMITH, L. FRUITS AND VEGETABLES 1950
0462 FARM BUILDING PLANS 1950
0464 MCGIBNEY, I. CINDERELLA FURNITURE 1951
0465 SCHRADER, L.L. COOK, S. WEED CONTROL IN LAWNS & GARDENS 1951
0466 UNDERSTANDING BOYS AND GIRLS 1951
0466A O'CONNELL, J.J. BEEF PRODUCTION • 1951
0467 4-H HOME LIFE PROJECT FOR S.D. 4-H GIRLS AND SUPP. 1951
0468 4-H MEAL PLANNING FOR S.D. 4-H GIRLS AND SUPP. 1951
0469 WALKER, A.D. 4-H CLOTHING PROJECT AND SUPPLEMENT 1951
0470 WALKER, A.D. GIFTS FOR FAMILY AND ITIIENDS 1951
0471 BONZER, B.J. POULTRY PRODUCTION REV. ED. 1956
0472 MCGIBNEY, I. USE YOUR TIME EFFICIENTLY 1951
0473 FARMER'S 1951 INCOME TAX 1951
0474 NORGAARD, U.J. S.D. CROP VARIETIES
0475 FORTIFIED FARMING 1952
0476 DANIEL, M. STRETCH YOUR FOOD DOLLAR 1952
0477 BENDER, L.M. AGRICULTURAL PRODUCTIVE CAPACITY 1952
0478 PARENTS—WHAT ARE THEIR RESPONSIBILITIES 1952
0479 DANIEL, M. VARIETY EVERY DAY WITH FROZEN FOODS 1952
0480 LOFGREN, J.A. GARDEN INSECTS 1952
0481 BONZER, B.J. MODERN POULTRY HOUSING 1952
0482 BENDER, L.M. INFLATION AND DEFLATION 1952
0483 4-H HOME ECONOMICS LOCAL LEADER'S GUIDE 1952
0484 MCGIBNEY, I. GIFTS 1952
0485 KORTAN, L.J. SWINE FEEDING AND MANAGEMENT 1952
0486 FARMER'S 1952 INCOME TAX 1952
0487 FARM AND RANCH ECONOMIC REVIEW 1952
0488 LIVESTOCK PEST CONTROL GUIDE 1952
0489 WILLS, R. YOUR WEIGHT 1953
0490 BONZER, B.J. DEBEAKING POULTRY 1953
0491 NOONAN, J. POTATOES 1953
0492 FERRELL, E.K. SHELTERBELTS FOR SOUTH DAKOTA REV. ED. 1957
0493 MCGIBNEY, I. TODAY'S STORAGE 1953
0494 WELCHERT, W.T. HAY STACK MOVERS FOR S.D. 1953
0495 LOFGREN, J.A. HOUSEHOLD PEST CONTROL 1953
0496 NELSON, K.S. GIFTS 1953
0497 CRISMAN, I. 4.-H HANDICRAFT PROJECT FOR S.D. BOYS AND GIRLS 1953
0498 DAILEY, E. FARM TO RETAIL PRICE SPREADS 1953
0499 WALKER, A.D. MODERN WEAR NEEDS MODERN CARE 1954
0500 MCGIBNEY, I. WINDOW GLAMOUR 1953
0502 WILLS, R. YOUR DAILY FOOD 1954
0503 FOGEL, M. SELECTION OF PUMPING EQUIPMENT FOR IRRIGATION REV. ED. 1957
0504 MODERN POULTRY HOUSING PLANS FOR THE NEW S.D. LAYING HOUSE 1954
0505 PUHR, L.F. FERTILIZER RECOMMENDATIONS FOR S.D. CROPS 1954
0506 CAVE, R.A. FEEDING THE DAIRY HERD FOR PROFIT 1954
0507 LYLE, M.F. CUES FOR TEENS 1954
0508 SEEKER, B. AGRICULTURAL EDUCATION THROUGH NEWS 1954
0509 O'CONNELL, J.J. KORTAN, L.J. LIVESTOCK FITTING AND SHOWMANSHIP 1954
0510 WILLS, R. FOOD GIFTS FOR CHRISTMAS 1954
0511 S. DAKOTA'S FARM ACCIDENT TOLL 1954
0512 HART, G. FEEDING POULTRY. FOR PROFIT 1954
0513 SUDLOW, A.C. MUSIC AND YOU 1954 '
0514 WALKER, A.D. MODERN HOME SEWING 1954
0515 MODERN POULTRY HOUSING PLANS 1955
0516 BONZER, B.J. MODERN POULTRY HOUSING REV. ED. 1959
0517 CLAYTON, D. ENTERTAINING INFORMALLY IN YOUR OWN HOME 1954
0519 WELCHERT, W.T. HAY STACK CAGES 1954
0520 CLAYTON, D. STATE HOSPITALS AND SCHOOLS FOR THE HANDICAPPED 1955
0521 WILLS, R. HEALTH RESOURCES IN S.DAK. 1955
0522 LABRIE, M. MEET MUSIC 1955
0523 FERRELL, E.K. SHELTERBELT CARE REV. ED. 1957
0524 LOFGREN, J.A. RAT AND MOUSE CONTROL ON THE FARM 1955
0525 BENDER, L.M. SOUTH DAKOTA'S FARM AND HOME DEVELOPMENT PROGRAM 1955
0526 FOGEL, M. AYRES, L.C. IRRIGATING VEGETABLES & SMALL FRUITS
0527 GOOD SALADS
0528 GUNSALUS, M.L. FAMILIES GROW THROUGH SHARING 1955
0529 CLAYTON, D. FUN ALONG THE ROAD TO RECOVERY 1955
0530 BENNING, L.R. KNOW YOUR GRADES OF BUTTER 1955
0531 PETERSON, E.E. HILL, E.B. FARM FAMILIES AND SOCIAL SECURITY REV. ED.
1956
383
CIRCULAR
384
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539
0540
0541
0542
0543
0544
0545
0546
0547
0548
0549
0550
0551
0552
0553
0554
0555
0557
0558
0559
0560
0561
0562
0565
0567
0570
0572
0574
0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581
0582
0583
0584
0585
0586
0587
0588
0589
0590
0591
0592
0593
0594
0595
0597
0598
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0614
0615
WALKER, A.D. A LOOK AT FINISHES
LOFGREN, J.A. INSECT PESTS OF ALFALFA SEED PRODUCTION AND THEIR CONTROL
BONZER, B.J. SHINNICK, F.L. CULLING. THE EGG PRODUCTION FLOCK
KORTAN, L.J. LIVESTOCK JUDGING GUIDE FOR S.D. 4-H CLUB MEMBERS 1956
CURRY, M. CRISMAN, I. LEARNING THROUGH JUDGING FOR 4-H HOME ECONOMICS CLUB
MEMBERS 1956
SCALES, M. THE ART OF PRESSING 1956
NELSON, K.S. GADGET TEXTILE PAINTING 1956
GUNSALUS, M.L. FAMILY STRENGTH, GETTING ALONG TOGETHER 1956
BONZER, B.J. SHINNICK, F.L. YOU CAN GET MORE EGGS 1956
WILLS, R. MEAT SELECTION, CARE, AND COOKERY 1957
BENDER, L.M. ANDERSON, A.W. THE SOUTH DAKOTA FARMER AND THE SOIL BANK 1956
MEYERS, J. MEAL PLANNING FOR SOUTH DAKOTA 4-H GIRLS 1957
STARKEY, R.M. MAKE A SLIP COVER 1957
WALKER, A.D. GOOD TASTE IN DRESS 1957 /
KORTAN, L.J. SWINE PRODUCTION GUIDE FOR SOUTH DAKOTA 4-H CLUB MEMBERS 1957
PAULSON, J.T. ORGANIZING WATERSHEDS IN SOUTH DAKOTA REV. ED. 1959
GUNSALUS, M.L. GROWING IN THE FAMILY FROM TOTS TO TEENS 1958
ROBINSON, J.F. BENDER, L.M. IMPROVING PROPERTY TAX ASSESSMENTS IN SOUTH DAKOTA
1958
WILLIAMSON, E.J. ALBEE, L.R. QUESTIONS AND ANSWERS ON THE GREAT PLAINS
CONSERVATION PROGRAM IN SOUTH DAKOTA 1958
HOLZMAN, H.P. BEEF PERFORMANCE TESTING ON FARM AND RANCH 1958
O'CONNELL, J.J. BEEF PRODUCTION GUIDE FOR SOUTH DAKOTA 4-H CLUB MEMBERS 1958
O'CONNELL, J.J. BEEF PRODUCTION GUIDE 1958
THE FOURTH "H" IS HEALTH, PERSONAL HEALTH 1958
THE FOURTH "H" IS HEALTH, FAMILY HEALTH 1958
MARTIN, D.M. FARM AND HOME LANDSCAPE PLANNING 1959
MARTIN, D.M. LANDSCAPE PLANNING FOR FARM AND HOME 1959
GUNSALUS, M.L. GROWING IN THE FAMILY, THE MIDDLE YEARS, MYTH AND MAGIC 1960
FABRICS, BUYING, SEWING, LAUNDERING 1958
4-H AUTOMOTIVE CARE AND SAFETY PROJECT 1958
NELSON, K.S. SPICE TALK 1958
WALSTROM, R.J. HANTSBARGER, W.M. BEEKEEPING IN SOUTH DAKOTA 1959
MARTIN, D.M. NICKESON, R.L. VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA 1959
HANTSBARGER, W.M. FERRELL, E.K. INSECT PESTS OF TREES AND SHRUBS 1959
O'CONNELL, J.J. SHEEP PRODUCTS GUIDE REV. ED. 1959
VILAS, L.M. MACKAY, M.B. UNEXPLORED FRONTIERS OF BOOKS 1959
MCGIBNEY, I. 4-H HOME LIFE PROJECT 1959
WALKER, A.D. EFFICIENCY IN HOME SEWING 1959
EWALT, C. FOOD FACT OR FAD 1959
HEITLAND, F. TEACH, DEMONSTRATE, LEARN ABOUT CROP PRODUCTION 1960
EWALT, C. KEEN TEENS CHOOSE GOOD FOOD 1960
CRISMAN, I. 4-H DEMONSTRATIONS AND ILLUSTRATED TALKS 1960
GOHRING, H. SUNDAL, I. 4-H HANDICRAFT GUIDE, METAL CRAFT 1960
CRISMAN, I. EVERYBODY TALKS 1960
YOUNGER, J.F. OLLENBURG, E. 4-H HANDICRAFT GUIDE, WOOD CRAFT 1960
CRISMAN, I. HEITLAND, F. 4-H HANDICRAFT GUIDE, LEATHER CRAFT
HEITLAND, F. LEADER'S HANDICRAFT PROJECT GUIDE
WILLIAMSON, E.J. PAPENDICK, R. DAVIS, L.E. "KNOW YOUR LAND" PROGRAM FOR SOUTH
DAKOTA 1960
DIRKS, D. 4-H HANDICRAFT GUIDE, CERAMICS-—MOSAICS 1960
DIRKS, D. 4-H HANDICRAFT GUIDE, COLOR AND DESIGN 1960
4-H SAFETY PROGRAM, LEADERS GUIDE 1960
EWALT, C. COMMUNITY FEEDING 1960
GOHRING, H. JUNIOR LEADERSHIP, TO THE 4-H ADULT LEADER 1960
GOHRING, H. JUNIOR LEADERSHIP, TO THE JUNIOR LEADER 1960
WALKER, A.D. FACTS ABOUT FITTING 1961
FOGEL, M. FINE, L.O. KERR, F.F. IRRIGATION GUIDE 1961
VILAS, L.M. MACKAY, M.B. WATCH THE WOMEN, READING LIST FOR 1961-63 1961 '
NELSON, K.S. ENJOY CHRISTMAS MUSIC 1961
AMIDON, R.B. FOOD DOLLARS AND SENSE 1961
MARTIN, D.M. PRASHAR, P. EXHIBITING GARDEN FRUITS AND VEGETABLES 1962
KERR, F.F. BAKKEN, J.D. SAFE RURAL WATER SUPPLIES 1962
LUBINUS, L. KALDA, D.C. RURAL SEWAGE DISPOSAL 1962
MARTIN, D.M. CONTROL DISEASES AND INSECT PESTS OF APPLES AND PEARS 1962
YOUNG, H.G. CREATIVE ACTIVITIES 1962
LEWIS, J.K. ALBEE, L.R. HOWARD, P.L. SOUTH DAKOTA RANGE, ITS NATURE AND USE
MALAN, V.D. THE SOCIAL SYSTEM OF THE DAKOTA INDIANS 1962
ORNAMENTAL TREES AND SHRUBS 1962
PHOTIADIS, J. PROGRAM PLANNING, AN IN-STATE TRAINING MANUAL FOR EXTENSION
AGENTS WORKING WITH INDIAN PEOPLE IN THE DAKOTAS 1962
EXTENSION OFFICE MANAGEMENT 1962
STONE, J.T. YOUR APPOINTMENT 1962
NELSON, K.S. SYMBOLS OF CHRISTMAS 1962
KURTZ, E. HALL, H.D. VOELKER, H.H. FEEDING THE DAIRY HERD 1962
A GUIDE FOR THE PERFORMANCE REVIEW OF COUNTY EXTENSION AGENTS 1962
NIBLER, C.W. EXPLANATION AND USE OF INFORMATION ON MONTHLY HERD REPORTS
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AMIDON, R.B. GUESTS AT HOME 1962
SMICK, A.A. COMMUNITY SERVICE FOR 4-H CLUB MEMBERS.
PAULSON, J.T. KERR, F.F. ORGANIZING WATERSHEDS IN SOUTH DAKOTA
VILAS, L.M. MACKAY, M.B. MORE TIME TO LIVE
1962 ANNUAL REPORT (EXTENSION SERVICE INDIAN PROGRAM IN SOUTH DAKOTA) 1963
THE FAMILY AND FREE TIME
LUBINUS, L. BONZER, B.J. SOUTH DAKOTA CONTROLLED ENVIRONMENT POULTRY HOUSE
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ONE EASY WAY TO IRON A SHIRT
NOVOTNY, M. BUILD FINANCIAL SECURITY
BONZER, B.J. LUBINUS, L. SOUTH DAKOTA CONTROLLED ENVIRONMENT POULTRY HOUSING
DICKERSON, L. ORGANIZING FAMILY RECORDS AND BUSINESS PAPERS
KORTAN, L.J. ON-THE-FARM SWINE SELECTION
HELFINSTINE, R.D. FARMING IN THE OAHE AREA
AANDERUD, W.G. TEN STEPS IN PLANNING YOUR FARM OR RANCH BUSINESS
AANDERUD, W.G. BARBER, M.T. DAHL, M.M. GUIDEBOOK FOR PLANNING A FARM OR RANCH
BUSINESS REV. ED.
KORTAN, L.J. LAMB FEEDING GUIDE
A GUIDE FOR THE PERFORMANCE REVIEW OF COUNTY EXTENSION AGENTS
KOENIG, M. HOEFLIN, R. EXPLORING CAREERS WITH TEENAGERS 1964
THOMPSON, J.E. A SUGGESTED- GUIDE FOR STUDYING TAXES
FLOWER ARRANGING
MACKAY, M.B. PEOPLE, PROBLEMS AND THE FUTURE
BONZER, B.J. CHICKEN BARBECUE
PICTURE HANGING IN INTERIOR DECORATION
SOLVING FAMILY CLOTHING PROBLEMS
BENNING, L.R. BECK,-R.L'. TRADE PRACTICES IN SOUTH DAKOTA'S DAIRY INDUSTRY
TAXES, PEOPLE, PLAINS, PT. I, WHY BE CONCERNED PT. II, PROVIDING AND PAYING
FOR PUBLIC SERVICES 1966
DECISION MAKING IN PUBLIC FINANCE (PT. Ill OF CIRCULAR NO. 645)
AANDERUD, W.G., ET AL. BUILDING GOOD COMMUNITIES FOR THE FUTURE 1966
PRACTICAL HOG PRODUCTION FOR SOUTH DAKOTA FARMERS 1966
KERR, F.F. PLANNING AND ZONING IN SOOTH DAKOTA 1966
ANTONIDES, R.J. SOME GUIDELINES FOR ORGANIZING ECONOMIC DEVELOPMENT EFFORTS IN
SOUTH DAKOTA ALONG TRADE AREA LINES 1966
AANDERUD, W.G. CRANDALL, F.W. PLANNING FOR MORE PROFITABLE USE OF RESOURCES
1966
STRAWN, B. CARE OF METALS AND KITCHENWARE 1966
FINE, L.O. IRRIGATION, YOUR WATER, YOUR SOIL 1967
AANDERUD, W.G. KONRAD, D.E. IRRIGATION COSTS AND RETURNS 1967
A BILLION DOLLAR AGRICULTURE FOR SOUTH DAKOTA
MARTIN, D.M. LANDSCAPE PLANNING FOR FARM AND HOME 1966
MACNAB, M. PURCHASE, M.E. YOUNG HOMEMAKERS' HOUSECLEANING HANDBOOK
MACKAY, M.B. FOCUS ON READING, 1967-69 1967
DERSCHEID, L.A. WESTIN, F.C. SOIL ATLAS AND CROP PRODUCTION GUIDE 1968
RATES PAID FOR CUSTOM WORK IN SOUTH DAKOTA •
DAHL, M.M. AANDERUD, W.G. MACHINERY COSTS—OWN, LEASE OR CUSTOM HIRE REV.
ED.
LUBINUS, L. BARKER, B.B. RURAL SEWAGE DISPOSAL FOR INDIVIDUAL HOMES 1968
SIPPOLA, K.H. YOUR WORK AND YOUR POSTURE
KERR, F.F., ET AL. HOW WELLS AFFECT SHALLOW GLACIAL GROUND-WATER SUPPLIES IN
SOUTH DAKOTA 1968
PRASHAR, P. MARTIN, D.M. GROWING VEGETABLES IN SOUTH DAKOTA REV. ED. 1968
POWERS, M.J. HEIER, V. OPTIMUM SHIPMENT PATTERNS OF FEEDER CATTLE AND FEED
GRAINS IN SOUTH DAKOTA 1968
SAFE RURAL WATER SUPPLIES, HOW TO DETERMINE WATER SUPPLY SAFETY
NEUFELD, D.H. SPRINGBOARD FOR EFFICIENCY 1969
DALE, V.M. MANAGERIAL DECISION-MAKING AND THE HOMEMAKER
MACKAY, M.B. WHAT'S HAPPENING 1969-70 READING LIST 1969
KERR, F.F., -ET AL. SOUTH DAKOTA STANDARDS FOR CONSTRUCTION OF IRRIGATION WELLS
IN SHALLOW UNCONSOLIDATED GLACIAL SEDIMENTS 1969
BLACK, S.W., ET AL. SOUTH DAKOTA STANDARDS FOR IRRIGATION PUMPS AND POWER
UNITS 1969
DAHL, M.M. AANDERUD, W.G. WHAT IS THE VALUE OF LAND...TO THE BUYER. TO THE
SELLER. 1969
EASTON, E.K. PATTERNS, SELECTING AND ALTERING
FIELD, D.R. INDUSTRIALIZATION AND THE RURAL COMMUNITY 1969
AANDERUD, W.G. SORENSEN, R.P. BLACK, S.W. IRRIGATION COSTS AND RETURNS 1970
FIELD, D.R. DIMIT, R.M. POPULATION CHANGE IN INCORPORATED PLACES IN SOUTH
DAKOTA 1940-60 1970
1973 SOUTH DAKOTA INSECTICIDE RECOMMENDATIONS REV. ED. 1973
DERSCHEID, L.A. WESTIN, F.C. SOIL ATLAS AND CROP PRODUCTION GUIDE FOR
NORTHEASTERN SOUTH DAKOTA
KERR, F.F. PROTECTING SOUTH DAKOTA'S ENVIRONMENT 1972
BLACK, S.W. BROSZ, D.D. IRRIGATION SCHEDULING THROUGH MOISTURE ACCOUNTING
1972
WOOD, L.S., ET AL. APPLE AND PEAR INSECT AND DISEASE CONTROL
CIRCULAR
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THOMPSON, C.J. WINDOW WIZARDRY 1973
JOHNSON, R.P. RUDEL, R.K. ROSE, G. INDUSTRIAL REVENUE BONDS, A TOOL TO ASSIST
RURAL DEVELOPMENT
ADAMS, E.W., ET AL. 1973 SOILS AND FERTILIZER GUIDE
PASS, I. GOING METRIC IN THE KITCHEN 1973
CALLING FOXES AND COYOTES 1973
1974/1975 CATALOG, BEEF EQUIPMENT
DURLAND, G.R. EMPLOYMENT IN AGRICULTURE OF YOUTH UNDER 16 YEARS OF AGE IN
COMPLIANCE WITH THE HAZARDOUS OCCUPATIONS ORDER 1974
HAZARDOUS OCCUPATIONS IN AGRICULTURE FOR BOYS AND GIRLS, 14-16 YEARS OF AGE
1974
RILEY, M.P. SOUTH DAKOTA'S POPULATION IN PERSPECTIVE, 1960-70 1974
WELFARE, ETC. (PARTS A THROUGH K) 1974
RUDEL, R.K. HOW WHEAT PRODUCERS CAN ADJUST TO RAIL ABANDONMENTBAUMEL, C.P.
1974
MINYARD, J.A. DINKEL,
SIMUMATE 1974
SOGN, A.B. RUDEL, R.K.
GRAINS, A WORKBOOK
WILLIAMSON, E.J., ET AL.
C.A. CROSSBREEDING BEEF CATTLE, A GUIDE FOR USING
MARKETING ALTERNATIVES FOR-PRODUCERS OF WHEAT AND OTHER
1975
CONSERVATION TILLAGE 1975
BATEMAN, A.J. FUNCTIONS OF SELECTED AGENCIES AND ORGANIZATIONS CONTRIBUTING TO
RURAL DEVELOPMENT IN THE FIFTH PLANNING DISTRICT 1975
HELWIG, L.L. NATIVE SHRUBS OF SOUTH DAKOTA. 1975
LYNCH, A. DELZER, W.J. FAMILY ESTATE PLANNING (REVISED). 1975
LAWS PASSED BY THE 1976 SOUTH DAKOTA LEGISLATURE CONCERNING ESTATES. 1976
KELSEY, G.L. PLANNING AND ZONING, SOUTH DAKOTA COMPILED LAWS. 1975
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALTERNATIVE PASTURE & FORAGE SYSTEMS. 1978
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALTERNATIVE PASTURE &•FORAGE SYSTEMS. REVISED
1979
KELSEY, G.L. SOUTH DAKOTA PLANNING & ZONING MANUAL. 1975
BATEMAN, A.J. FRAZEE, C.J. THE MEADE COUNTY STORY. 1975
RUDEL, R.K. CORLEY, J.R. WHEAT TRANSPORTATION IN PERSPECTIVE. 1976
MORSE, G.W. ALTERNATIVE POLICIES FOR PRESERVING LANDS FOR AGRICULTURAL USE.
1976
DO YOU WANT TO LIVE IN THE COUNTRY. 1976
SOUTH DAKOTA CONSTITUTIONAL AfENDMENTS. 1976
ET AL. MANAGEMENT GUIDE FOR PLANNING A FARM OR RANCH BUSINESS.
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BATEMAN, A.J.
LEONARD, W.M.
AANDERUD, W.G
1979
BATEMAN, A.J.
BUSINESS.
AANDERUD, W.G.,
1981
AANDERUD, W.G.,
EDELMAN, M.A.
1982
PAGE, P.A. MARTIN, D.M. DESIGNER GARDENING. 1983
THADEN, R.T. AANDERUD, W.G. RATES PAID FOR CUSTOM WORK IN SOUTH DAKOTA. 1983
HEWLETT, D.B. BATEMAN, A.J. ALFALFA--AN ECONOMIC ALTERNATIVE TO CORN. 1978
STRENGTHENING SOUTH DAKOTA TOURISM. 1977
LYNCH, A. WHEN A FUNERAL OCCURS. 1977
BATEMAN, A.J. HOSPITALITY TIPS FOR EMPLOYEES SERVING THE TRAVELING PUBLIC.
1978
BATEMAN, A.J. SD HRT INDUSTRY—ESTIMATES OF GRASS SALES & EMPLOYMENT, 1976.
1978
BOYD, J.S. CALF & YOUNGSTOCK HOUSING. 1978
DOBBS, T.L. PLANNING FOR RURAL INDUSTRIES-LOCAL EMPLOYMENT. 1979
BATEMAN, A.J. ORGANIZATIONAL OBJECTIVES. 1979
BATEMAN, A.J. PLANNING AND HOLDING PRODUCTIVE MEETINGS. 1979
BATEMAN, A.J. EFFECTIVE USE OF COMMITTEES. 1979
BATEMAN, A.J. DECISION MAKING AND PROBLEM SOLVING. 1979
BATEMAN, A.J. MOTIVATION IN VOLUNTARY ORGANIZATIONS. 1981
KELSEY, G.L. COMMUNICATIONS. 1979
KLETT, J.E., ET AL. NURSERY PLANTS AVAILABLE FROM SD NURSERIES. 1979
JOHNSON, J.R., ET AL. IRRIGATING ALFALFA IN SOUTH DAKOTA. 1980
JOHNSON, J.R. SCHUMACHER, C.M. BIERWAGEN, G.G. RANGE AND PASTURE JUDGING
HANDBOOK. 1979
NELSON, B." DOBBS, T. ECONOMICS OF COMMUNITY SERVICES—BUDGETING METHODS
1979
DERSCHEID, L.A. WALSTROM, R.J. ALFALFA SEED PRODUCTION. 1981
JOHNSON, S.A. FABRICS FOR TODAY'S CONSUMER. 1981
JOYNER, C. SIMPLE SOLUTIONS TO SEWING MACHINE PROBLEMS. 1980
SCHUMACHER, C.M. JOHNSON, J.R. SOUTH DAKOTA RANGE SITES. 1980
BERNDT, W.L. INSECT PREVENTION IN FARM STORED GRAIN. 1980
BERNDT, W.L. INSECT CONTROL IN FARM STORED GRAIN. 1980
MANIKOWSKE, L.J. NEW LIFE FOR OLD CLOTHES. 1981
HELWIG, L.L. BAER, N.W. DRONEN, S. THE INVESTMENT/REPLACEMENT WAY TO FIND THE
VALUE OF A SHELTERBELT/ WINDBREAK. 1981
LYNCH, A. FAMILY ACCOUNT BOOK. 1981
LYNCH, A. FAMILY CASH-FLOW FORECASTING. 1981
AANDERUD, W.G. MAKER, J.N. THADEN, R.T. STEPS IN PLANNING A FARM OR RANCH
1981
ET AL. MANAGEMENT GUIDE FOR PLANNING A FARM OR RANCH BUSINESS.
ET AL. 1982 PLANNING PRICES & LIVESTOCK BUDGETS. 1982
SOUTH DAKOTA TAX FACTS FOR FINANCING STATE AND LOCAL GOVERNMENT.
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0774 HALT., ET AL. 1985 VARIETY RECOMMENDATIONS SPRING GRAINS FLAX. 1985
0775 1985 VARIETY RECOMMENDATIONS SOYBEANS. 1985
0872 AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. EXPECTED PRODUCTION COSTS FOR MAJOR CROPS FOR SIX
PRODUCTION AREAS IN SOUTH DAKOTA. 1983
EXT. OFFSET CIRCULAR
0005 CONSERVATION AND HOME BEAUTIFICATION 1946
0006 GRASSED WATERWAYS 1946
0008 WATER SPREADING 1946
0009 POT-HOLE DRAINAGE INCREASES CROPLAND ACREAGES AND REDUCES FARMING EXPENSE
0010 MINIMUM REQUIREMENTS FOR FARMHOUSES 1946
0015 YAGER, L.A. GOOD VEGETABLE VARIETIES FOR SOUTH DAKOTA 1947
0016 RURAL LIFE SUNDAY 1948
1946
EXTENSION LEAFLET
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0065
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0070
NORGAARD, U.J. GILBERTSON, G.I. IS YOUR STORED GRAIN SAFE 1939
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, INITIATION SERVICE FOR STANDARD CLUBS 1921
CONSTITUTION AND BY-LAWS, PARLIAMENTARY PROCEDURE FOR STANDARD CLUBS 1921
PATTY, R.L. A MOVABLE HOG HOUSE PLAN. 1921
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK, SOW-LITTER CLUB 1922
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK--BABY BEEF CLUB 1922
JONES, H.M. DAIRY COW FEEDING GUIDE 1922
4-H CLUB SONG BOOK 1922
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK—CLUB CAMPS 1922
DEXTER, A.J. THE COUNTY FARM BUREAU PICNIC 1922
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK--FARM MANAGEMENT CLUB 1922
DEXTER, A.J. AN ITEM OF FORTY-NINE CENTS AND ITS RELATION TO COUNTY AGENT WORK
1922
SCARBRO, P.J. VISUAL INSTRUCTION SERVICE 1922
AVAILABLE ENGINEERING MATERIAL AND BLUE PRINT PLANS 1923
BENEDICT, M.R. EFFICIENT MARKETING OF EGGS AND POULTRY 1923'
JONES, H.M. MORE COWS OR MORE CARE 1923
COMMON QUESTIONS ABOUT COW TESTING ASSOCIATIONS 1923
TWO BASIC DAIRY FEEDS 1923
DAIRY BREEDING CIRCUITS ON THE GREAT PLAINS 1923
PUREBRED DAIRY BULLS PAY 1923
SPRAYING THE HOME ORCHARD 1923
JOHNSTON, R.E. GOOD SEED CORN, HOW TO SELECT AND STORE IT 1923
SOYBEANS IN SOUTH DAKOTA 1923
SWEET CLOVER IN SOUTH DAKOTA 1923
ENTRANCE FOR A GLIMPSE OF THE 1940 FARM OUTLOOK FOR SOUTH DAKOTA
JONES, H.M.
JONES, H.M.
JONES,
JONES,
FORD, A.L.
HUME, A.N.
JOHNSTON, R.E.
JOHNSTON, R.E.
OPEN THIS DOOR,
1940
PROTECT HEALTH, SAVE MONEY, USE A PLANNED FAMILY FOOD SUPPLY 1940
CAVE, R.A. LOSS FROM WEEDY FLAVORED CREAM 1940
DEFENSE BRIGHTENS OUTLOOK IN 1941 FOR THE SOUTH DAKOTA FARMER 1940
WATCH YOUR WORK GROW WITH--CROPS--AS A 4-H CLUB PROJECT 1941
USE AND CONSERVE RESOURCES THROUGH—RANGE MANAGEMENT—AS A 4-H CLUB PROJECT
1941
LEARN WHILE YOU EARN WITH--SHEEP—AS A 4-H CLUB PROJECT 1941
YOU CAN MAKE IT IN A LIVE-AT-HOME-.-4-H CLUB PROJECT 1941
WALKER, A.D. BE THRIFTY, ECONOMIZE ON CLOTHING 1941
JONES, H.M. FRAME GARDENS REV. ED. 1943
GILBERTSON, G.I. GARDEN CROP PEST CONTROL CHART REV. ED. 1944"
GILBERTSON, G.I. STORED GRAIN INSECTS 1942
MCDONALD, G.A. HOG PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA AND THE VICTORY PROGRAM 1942
NORGAARD, U.J. GROW MORE FLAX REV. ED. 1943
MCDONALD, G.A. LAMB AND WOOL PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA 1942
CAVE, R.A. MILK FOR VICTORY REV. ED. 1943
NORGAARD, U.J. SORGHUM PRODUCTION IN SOUTH DAKOTA 1942
GARDEN FOR VICTORY 1942
GROW GREENS FOR HEALTH 1942
NORGAARD, U.J. SOY BEANS IN SOUTH DAKOTA REV. ED. 1943
CAVE, R.A. PASTURES ARE YOUR CHEAPEST FEED 1942
JOIN 4-H, TRAIN YOUR...HEAD, HEART, HANDS, HEALTH 1942
4-H DEMONSTRATIONS, 4-H ACTIVITIES FOR EVERY CLUB 1942 '
STITT, M.E. PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES BY FREEZING 1942
STITT, M.E. EAT THE RIGHT FOOD, VEGETABLES AND FRUITS IN YOUR MEALS 1942
WHEAT FOR FEED 1942
STORING VEGETABLES SUCCESSFULLY REV. ED. 1944
JONES, S.W. FIRES IN FARM BUILDINGS 1942
STITT, M.E. CONSERVING MEAT 1942
WILSON, W.O. HELP YOUR HENS LAY MORE EGGS 1942
MORE PORK FROM YOUR FEED 1942
H.M.
H.M.
EXTENSION LEAFLET
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STITT, M.E. VITAMIN C 1942
OUR HEALTH, THE WEALTH WE KEEP AND SHARE 1943
ROCKWELL, F.I. BE WISE, PLANT A GARDEN THIS SPRING, RATIONING IS HERE--DON'T BE
CAUGHT SHORT 1943
ANDERSON, G.E. HOGLUND, E.R. GEARING YOUR FARM TO WAR 1943
JONES, S.W. FIRE FIGHTING EQUIPMENT FOR THE FARM AND HOME 1943
BUCHHOLTZ, W.F. MOP UP THOSE VEGETABLE DISEASES BEFORE YOU PLANT 1943
O.P.A. SAYS DIRTY EGGS ARE WORTH 7 CENTS PER DOZEN LESS THAN GRADE A EGGS 1943
STITT, M.E. PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES BY DRYING 1943
STITT, M.E. PRESERVATION OF VEGETABLES BY SALTING AND BRINING 1943
STITT, M.E. PRESERVE THAT FOOD 1943
YOUR SOIL CONSERVATION DISTRICT CAN HELP YOU, FARMING THE CONSERVATION WAY WILL
PRODUCE NEEDED FOOD 1943
GILBERTSON, G.I. CLOTHES MOTHS 1943
CAVE, R.A. TRENCH SILO, A FEED STRETCHER 1943
BUDGETING LIVESTOCK FEED NEEDS 1943
WALKER, A.D. CLOTHING PROBLEMS IN WARTIME 1944
A BETTER GARDEN 1944
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A HOME EXTENSION CLUB HELPS YOU, THROUGH IT YOU HELP YOUR FAMILY, STATE NATION
1944
BUCHHOLTZ, W.F. TREAT SEED GRAIN 1944
MCCRORY, S.A. GROWING STRAWBERRIES 1944
MCCRORY, S.A. GROWING RASPBERRIES 1944
CAVE, R.A. SWEET CLOVER SILAGE 1944
NORGAARD, U.J. CROPS FOR SUMMER SEEDING IN SOUTH DAKOTA REV. ED. 1955
PRESTEGARD, O.E. JONES, S.W. POST-WAR BUYING INTENTIONS, FARMING OPPORTUNITIES
IN EDMUNDS COUNTY, SOUTH DAKOTA 1944
BUCHHOLTZ, W.F. ELIMINATION OF STEM-RUST SUSCEPTIBLE BARBERRIES 1944
WILSON, A.M. USE VEGETABLES ABUNDANTLY 1944
NAGEL, C.M. CONTROL OF SEPTORIA LEAF SPOT ON TOMATOES 1946
SOUTH DAKOTA SCORE CARD FOR FARM BUILDINGS, YARD AND HOME GROUNDS IMPROVEMENT
1946
HOW TO FIGURE OPERATING COSTS OF FARM MACHINES 1946
THE ALL-PULLET FLOCK FOR GREATER PROFITS, LESS DISEASE 1946
WEAVER, G.S. O'CONNELL, J.J. GILBERTSON, G.I. SPRAYING CATTLE INSECTS 1946
DEHASS, P. FABRICS--WHAT'S NEW 1947
YOU--AND TOMORROW 1947
CAVE, R.A. SUCCESSFUL CALF RAISING 1947
HANSEN, D.L. PASTEURIZING MILK AT HOME 1947
CAVE, R.A. PROFITABLE DAIRY FEEDING 1947
WALKER, A.D. GROOMING MAKES THE DIFFERENCE 1947
WALKER, A.D. GROOMING MAKES THE DIFFERENCE, WATCH YOUR POSTURE 1947
NAGEL, C.M. STEM RUST 1948
YOUR NEXT WASHING MACHINE 1948
YOUR NEXT REFRIGERATOR 1948
YOUR NEXT RANGE 1948
LET'S JOIN A 4-H DAIRY CLUB 1948
BENDER, L.M. ANDERSON, A.W. LOOKING AHEAD AT 1948 1948
WEAVER, G.S. BRUCELLOSIS 1948
O'CONNELL, J.J. SPRAY CONTROL SCHEDULE FOR EXTERNAL PARASITES OF LIVESTOCK
1948
WEED CONTROL METHODS REV. ED. 1951
MACFAWN, V.P. WE'RE LUCKY, WE CAN EAT RIGHT 1948
WOLD, A.E. CHILDREN LIKE FOOD 1948
NORGAARD, U.J. SANDERSON, E.E. FLAX GROWERS' GUIDE FOR SOUTH DAKOTA 1949
SCHRADER, L.L. RECOMMENDATIONS FOR SPRAYING 2,4-D IN CROPS 1949
WEAVER, G.S. NEWCASTLE DISEASE 1949
FARMING IN THE 1950'S 1950
BENDER, L.M. AGRICULTURAL OUTLOOK FOR 1950 1950
IVERSON, C.I. FEEDING STANDARDS FOR LIVESTOCK 1950
NORGAARD, U.J. SANDERSON, E.E. CLINE, R.A. NORGHUM SORGHUM CULTURE 1950
NORGAARD, U.J. CROPS FOR SUMMER SEEDING IN SOUTH DAKOTA 1950
GUNDERSON, H. CONTROLLING THE EUROPEAN CORN BORER 1950
CAVE, R.A. BARTLE, E. ALFALFA SILAGE 1950
CAVE, R.A. ARTIFICIAL BREEDING FOR DAIRY COWS 1950
HANDLING, STORING AND FEEDING SOFT CORN 1950
FAMILY FARMING 1951
ANDERSON, A.W. AGRICULTURAL OUTLOOK FOR 1951 1951
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•HEATING SYSTEM MAINTENANCE. 1979
MOBILE HOMES. 1979
WATER HEATING. 1979
MEAL TIMES. 1979
ENERGY CONSERVATION FOR YOUNG PEOPLE.-
APARTMENTS. 1979
BUILDINGS AND. REMODELING. 1979
HOME COOLING. 1979
PROTECTING TREES FROM ANIMAL AND BIRD DAMAGE.
SHELTERBELTS--NO PLACE FOR LIVESTOCK. 1979
IRRIGATING BARLEY. 2979
. CARSON, P.L. GELDERMAN, R.H. FERTILIZING SOYBEANS.
PLUGGING UP THE HOLES. 1979
FIXING SHRUB ROWS. 1979
GETTING RID OF THE GRASS. 1980
. CARSON, P.L. NITROGEN MANAGEMENT. 1979
KIRKBRIDE, C.A. INTERPRETING INDIVIDUAL COW SOMATIC CELL COUNTS.
G.L.
G.L. FAVERO, P.
G.L. FAVERO, P.
P. KELSEY, G.L.
P. KELSEY, G.L.
L.L.
A.K.
1979
1980
1979
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0769
0770
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0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
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0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799-
0800
0801
0802
0803
0804-
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811'
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0822'
0823
0825
0826
0828
0829
0830
0831
0832
NAUMAN, A.K. PLAY. 1980
OWENS, M.J. SCHINGOETHE, D.J. FEEDING THE DAIRY HERD. 1982
OWENS, M.J. SCHINGOETHE, D.J. FORMULATING RATIONS FOR THE DIARY HERD.
LUSH, J. SAVING ENERGY IN HIGH TEMPERATURE GRAIN DRYING. 1982
LUSH, J. NATURAL AIR/LOW TEMPERATURE GRAIN DRYING. 1981
CLUEVER, L.W. FAN SELECTION FOR GRAIN DRYING AND AERATION. 1981
CLUEVER, L.W. AERATION OF GRAIN IN STORAGE. 1980
STYMIEST, C.E. SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS-1981. 1981
SWARD, M.A. ENERGY-EFFICIENT WINDOW TREATMENTS. , 1983
ENERGY-EFFICIENT DRAPERIES. 1983
CORNICES, VALANCES AND LAMBREQUINS. 1983
INSULATED ROMAN SHADES. 1983
INSULATED SHUTTERS AND PANELS. 1983
ADDITIVES—WHY ARE THEY THERE. 1981
LYNCH CURBING THE COSTS OF EVERYDAY LIVING. 1981
PAGE, P.A. FOODS-^PREGNANCY AND INFANCY. 1981
SWARD, M.A.
SWARD, M.A.
SWARD, M.A.
SWARD, M.A.
PAGE, P.A.
FALTEMIER, J.L.
MANIKOWSKE, L.J.
MANIKOWSKE, L.J.
MANIKOWSKE, L.J.
MANIKOWSKE, L.J.
MANIKOWSKE, L.J.
MANIKOWSKE, L.J.
MANIKOWSKE, L.J.
MENDELSOHN, R.D.
PARF P A
MANIKOWSKE, L.J.
MANIKOWSKE, L.J.
MANIKOWSKE,. L.J.
MANIKOWSKE, L.J.
MANIKOWSKE, L.J.
MANIKOWSKE, L.J.
MENDELSOHN, R.D. RURAL CRIME. 1981
NEEDLES AND THREAD. 1981
SHAPE UP WITH INTERFACING. 1981
SEWING STRETCH TERRY, VELOUR, AND CHENILLE.
SEWING CORDUROY AND VELVETEEN. 1981
SEWING SILKY WOVEN FABRICS. 1981
SEWING WOOLS AND WOOL BLENDS. 1981
SEWING LIGHTWEIGHT KNITS. 1981
FALTEMIER, J.L. FARM SECURITY—MACHINERY.
VITAMINS AND MINERALS. 1981
MANIKOWSKE,. L.J.
HELWIG, L.L. BAER, N.W.
SHELTERBELT. 1981 •
FALTEMIER, J.L. MENDELSOHN, R.D. WINDOW SECURITY. 1982
FALTEMIER, J.L. MENDELSOHN, R.D. FARM SECURITY--FUEL TANKS. 1982
STYMIEST, C.E. ROSE WINTER WHEAT. 1983
THIEX, N.J. PRUSSIC ACID POISONING. 1981
ULLERY, C.H. OAKWOOD LAKES-POINSETT PROJECT. 1982
WIEDMEYER WRAGE, L.J. LARSON GRASSY WEEDS. 1982
MINYARD, J.A. BAILEY, J.H. CRANDALL, F.W. PRECONDITIONING FEEDER CALVES.
1982*
L.L.
G.L.
G.L.
G.L.
L.L.
BUYING VS MAKING CLOTHES.
SHOPPING SAVVY. 1981
THE SIZING DILEMMA. 1981
WHAT IS QUALITY. 1981
FROM FIBER TO FINISH. 1981
WHO CAN YOU COMPLAIN TO. 1981
LOOK TO THE LABEL. 1981
DRONEN, S. HOW TO FIGURE THE VALUE OF YOUR
1981'
1981
1981
1982
HELWIG,
KELSEY,
KELSEY,
KELSEY,
HELWIG,
PAGE P. A.
page! P-A. FOOD FACTS--DAIRY. 1983
MINYARD, J.A. FORMULATION SUPPLEMENTS FOR BEEF COWS. 1983
FOOD FACTS--WHEAT. 1984
KANTACK, B.H. INSECT CONTROL ON SMALL GRAIN. 1984
KANTACK, B.H. INSECT CONTROL ON CORN. 1984
SALT AND HIGH BLOOD PRESSURE. 1984
THOMPSON, C.J. MANAGING WOOL FOR MAXIMUM RETURNS. 1984
PAGE, P.A. ALL ABOUT SUGARS. 1985
PENDLETON, B.G. MANAGING WETLANDS. 1985
HIGGINS, K.F. WETLANDS AND. FORAGE. 1985
EDELMAN, M.A. NUCLEAR WASTE DISPOSAL. 1985
EDELMAN, M.A. VERIFIABLE NUCLEAR ARMS FREEZE. 1985
EDELMAN, M.A. STATE OFFICE CONSOLIDATION. 1985
EDELMAN, M.A. OPENING DAY OF SCHOOL. 1985
SEWING QUILTED FABRICS. 1985
BAER, N.W. DRONEN, S; HOW TO ASSESS PARTIAL DAMAGE. 1982
SINGLE-MEMBER DISTRICTS. 1982
FINES APPORTIONMENT AND INTEREST RATE CHANGE. 1982
THE GAMBLING ISSUE. 1982
BAER, N.W. DRONEN, S. TR-HD(TWIN ROW-HIGH DENSITY). 1982
FOOD FACTS--BEEF. 1983
MIMEOGRAPHED CIRCULAR
0101
0102
0103
0104
0105
0108
0109
0111
0112
COVERT
NORRIS
M.A.
, D.J.
COVERT, M.A.
NORRIS, D.J.
NORRIS, D.J.
NORRIS, D.J.
COVERT; M.A.
NORRIS, D.J.
1936
COVERT, M.A.
1936
LIVING ROOM HARMONIES 1936
KNOWING YOUR SEWING MACHINE 1936
LIVING ROOM FURNITURE 1936
COLORS TO CHOOSE 1936
YOUR PATTERN, YOUR FABRIC, AND YOU 1936
CUTTING THE CORNERS IN MAKING A DRESS 1936
LIVING ROOM FLOORS AND'FLOOR COVERINGS 1936
HINTS ON STAIN REMOVAL AND LAUNDERING FINE FABRICS AND KNITS
LIVING ROOM WALLS, THEIR DECORATION, CARE, REPAIR AND REFINISH
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0123
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0147
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0154
0165
0182
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0187
0191
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0198
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0202
0204
0206
0207
0208
02i0
0212
0214
0216
0219
0220
0223
0224
0229
0234
0235
0242
0243
0244
0245
0246
0248
0250
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0252
0253
0254
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0258
0259
0260
0261
0262
0264
0266
0267
0268
0269
0270
0272
0273
0274
0276
0277
0278
0285
0288
0293
0301
0302A
DEMPSTER, A.M. SMART SEWING STUNTS 1936
NORRIS, D.J. CHRISTMAS GIFTS FOR FAMILY AND FRIENDS 1936
NORRIS, D.J. RELINING AND RESTYLING A COAT AND SUPPLEMENT 1936
WILDER, S.Z., ET AL. HOMEMADE CHRISTMAS SWEETS 1936
COVERT, M<A. CHRISTMAS PLANNING---HOUSEHOLD GIFTS 1936
NORRIS, D.J. WARDROBE WISDOM 1936
NORRIS, D.J. ONE DRESS FOR ALL OCCASIONS 1937
NORRIS, D.J. EARMARKS OF A GOOD READY-TO-WEAR GARMENT 1937
NORGAARD, U.J. FRANZKE, C.J. CREEPING JENNY CONTROL MfTHODS
NORRIS, D.J. LOOKING ONE'S BEST 1938
CHRISTOPHERSEN, P. FACTUAL INFORMATION ABOUT SOUTH DAKOTA REV. ED. 1938
JONES, S.W. A GRAPHIC SUMMARY OF LAND USE, PHYSICAL AND ECONOMIC FEATURES OF
SOUTH DAKOTA 1938
JOHNSTON, R.E. BANKERT, R. COOPERATIVE CORN AND SORGHUM DEMONSTRATION PLOTS
1938
WILDER, S.Z. NEW GUIDES TO BUYING MISCELLANEOUS STAPLES 1938
COVERT, M.A. HANDMADE RUGS REV. ED. 1939
WEBSTER, K. WOODCRAFT 1938
THE SOUTH DAKOTA FARM OUTLOOK FOR 1939 1938
WEBSTER, K. PROVIDING MORE PLEASURES 1938
NEEDLECRAFT 1939
KEEPING UP-TO-DATE 1939
CONVENIENT, COMFORTABLE, CHEERFUL KITCHEN 1939
PICTURES IN THE HOME 1939
STRENGTHENING SECURITIES 1939
POLEY, W.E. REARING TURKEYS IN SEMI-CONFINEMENT IN SOUTH DAKOTA
WEBSTER, K.
WEBSTER, K.
COVERT, M.A.
COVERT, M.A.
WEBSTER, K.
SIMONSON, M.H.
1939
MCDONALD, G.A. WOOL, SHEARING, GRADING AND MARKETING 1939
COVERT, M.A. TURN WASTE FATS INTO SOAP
DAVIS, L.L. STORAGE OF FRUITS AND VEGETABLES 1939
HOTT, N.M. BARNES, C.E. MACKAY, M.B. READING IN THE HOME, 1939-1940 1940
ECONOMIC BACKGROUND AND AGRICULTURAL OUTLOOK, PREPARED FOR 1940 EDUCATION AND
ELECTION AAA MEETINGS 1939
WEAVER, G.S. TWENTY-FIVE YEARS OF AGRICULTURAL EXTENSION WORK IN SOUTH DAKOTA
1937
COVERT, M.A. HOME ACCIDENTS, A MENACE TO HEALTH, HEALTH PROTECTION, HOME
MANAGEMENT PROJECT 1939
WEBSTER, K. THE KITCHEN, THE HUB OF THE HOME
SOUTH DAKOTA FARM AND HOME OUTLOOK, 1940 1940
WEBSTER, K. KITCHEN AIDS
IMPROVING FARM AND HOME BUSINESS 1942
FAMILY BUSINESS AND LEGAL FACTS
PERSONALITY PLUS
HOME STORAGE, A PLACE FOR EVERYTHING. "MAKE IT OR BUY IT"
HOME SANITATION
WOOD FINISHES
4-H MEAL PLANNING, LUNCHEON-DINNER UNIT
CONSTRUCTION OF DRESS FORMS
LINOLEUM CARE, REPAIR, SELECTION AND LAYING
WILDER, S.Z. THE FAMILY AND THE COMMUNITY
A MERRY CHRISTMAS FOR ALL
MANAGING HEALTH EMERGENCIES IN THE HOME, HOME ACCIDENTS---FIRST
NELSON,
NELSON,
WALKER,
COVERT, M.A.
COVERT, M.A.
NELSON,
WILSON,
WALKER,
COVERT,
COVERT,
NELSON,
COVERT,
AID
WILDER, S.Z.
WILDER,
WILDER,
COVERT,
NELSON,
NELSON,
COVERT,
K.L.
K.L.
A.D.
K.L.
A.M.
A.D.
M.A.
M.A.
K.L.
M.A.
S.Z.
S.Z.
M.A.
K.L.
K.L.
M.A.
BEGINNING TO COOK
LARD AND ITS USES
FREEZER LOCKER STORAGE OF FRUITS AND VEGETABLES
ACTIVITY AND INTEREST CENTERS FOR THE 4-H GIRL'S ROOM
THE COMFORTABLE BEDROOM
BEDROOM STORAGE ^
MANAGING HEALTH EMERGENCIES IN THE HOME, HOME CARE OF THE SICK
WILDER, S.Z. THE BODY, ITS WORK AND PROTECTION THROUGH DIET
WILDER, S.Z. THE BODY, ITS WORK AND PROTECTION THROUGH DIET
COVERT, M.A. WALLS, CLEANING, REPAIR, REFINISH
WILDER, S.Z. YEAST BREADS AND HOW TO MAKE THEM
COVERT, M.A. MATTRESS AND BEDDING CARE
COVERT, M.A. THE COTTON MATTRESS MAKING PROGRAM IN SOUTH DAKOTA
GILBERTSON, G.I. WEAVER, G.S. OX WARBLES OR CATTLE GRUBS
WILDER, S.Z. THE BODY, ITS WORK AND PROTECTION THROUGH DIET
POLEY, W.E. MERNAUGH, R. AN ECONOMICAL FARM TURKEY UNIT AND HOW TO REDUCE
PRODUCTION COSTS 1941 .
WALKER, A.D. PLANNED SPENDING FOR 4-H GIRL'S CLOTHING
WILDER, S.Z. THE BODY, ITS WORK AND PROTECTION THROUGH DIET
NELSON, K.L. BED COVERINGS
COVERT, M.A. FURNITURE CARE, RECONDITIONING
WALKER, A.D. COTTONS FOR HOME AND SCHOOL
COVERT, M.A. HOME LAUNDERING
COVERT, M.A. HAND MADE GIFTS... 1942
DITTMER, W.E. TEMPORARY GRAIN STORAGE PT.l 1942
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0302B
0303
0313
0320
0321
0337
0348
0370
0373
0374
0375
0377
0378
0379
0380
0381
0383
0387
0389
0390
0391
0392
0393
0395
0397
0398
0399
0400
0401
0403
0404
0405
0407
0408
0410
0411
0412
0413
0415
0416
0418
0419
0421
0422
0423
0426
0427
0428
0429
0431
0434
0435
0436
0440
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0460
0461
0463
0469
0470
0475
•0477
0478
0479
0480
0482
0483
PATTY, R.L. PERMANENT FARM STORAGE, SUGGESTIONS AND PLANS PT.2 1942
JONES, S.W. NEIGHBORHOOD FIRE FIGHTING UNITS 1942
CHRISTMAS FUN FOR EVERYONE
BETTER "CLOTHING CARE 1945
LOOK YOUR BEST 1945
DDT, A PROMISING NEW INSECTICIDE 1945
HOW TO USE DDT (A RADIO INTERVIEW...) 1946
MARKETING SOUTH DAKOTA EGGS 1949 "
BOYD, J.E. DEEP LITTER IN THE LAYING HOUSE, WHY AND HOW 1949
INGALLS, J.J. GRASS AND OTHER RANGE AND PASTURE PLANTS REV. ED. 1955
S. DAK. LIVESTOCK HANDBOOK, RANGE MANAGEMENT REV. ED. 1953
WOLD, A.E. HOW A CHILD GROWS 1949 ,
MACFAWN, V.P. THE HEALTH SITUATION IN SOUTH DAKOTA
LIVING WITH THE PRE-SCHOOL CHILD 1950
THE MIDDLE-AGED CHILD 1950
THE ADOLESCENT AND HIS PARENTS 1950
LUBINUS, L. INSULATION AND VENTILATION OF POULTRY HOUSES IN SOUTH DAKOTA 1950
WALKER, A.D. PRESS AS YOU SEW
YOUNGER, J.F. ICE BREAKERS 1954
MACKAY, M.B. OUR AMERICAN HERITAGE
CARE OF EQUIPMENT
DANIEL, M. FOODS WHEN YOU ENTERTAIN
WALKER, A.D. TAILORING
WELCHERT, W.T. COST OF OPERATING FARM MACHINERY 1952
WALKER, A.D. LINE IN DRESS
LOFGREN, J.A. 4-H CLUB INSECT HANDBOOK REV. ED. 1954
MACKAY, M.B. ADVENTUROUS LIVING, READING IN THE HOME PROGRAM 1952-53
CLARK, A.R. MUSIC FOR ENJOYMENT
YOUNGER, J.F. GOOD MEETING IDEAS FOR 4-H AND RURAL YOUTH MEMBERS
LOFGREN, J.A. INSECTICIDES AND THEIR USES 1953
BONZER, B.J.. THE FORMATION OF AN EGG AND RETAINING EGG QUALITY 1953
MACKAY, M.B. PEOPLES OF THE WORLD, READING IN THE HOME PROGRAM 1953-54
SOUTH DAKOTA 4-H AGENTS AND LEADERS HANDBOOK 1954
ORR, J.L. A GUIDE FOR PROGRAMS AND ORGANIZATION
SOUTH DAKOTA SINGS
RECREATION FOR CAMP AND CLUB
AYRES, L.C. GRAPE PRUNING IN SOUTH DAKOTA 1954
AYRES, L.C. CHRYSANTHEMUM CULTURE IN SOUTH DAKOTA 1954
BENDER, L.M. LUBINUS, L. LOFGREN, J.A. THE 1954 GRAIN STORAGE PROBLEM IN.
SOUTH DAKOTA 1954
JUDGING STANDARDS
MACKAY, M.B. OTHER LANDS OTHER PEOPLES, READING IN THE HOME PROGRAM 1954-55
LOFGREN, J.A. SOUTH DAKOTA INSECTICIDE RECOMMENDATIONS 1957
AYRES, L.C. LOFGREN, J.A. SOUTH DAKOTA FRUIT SPRAY SCHEDULE 1955
PENNING, L.R. BENDER, L.M. THE BULK AND CAN SYSTEMS FOR HANDLING OF MILK ON
FARMS IN SOUTH DAKOTA 1955
BONZER, B.J. SHINNICK, F.L. LET'S HAVE A CHICKEN BAR-B-Q
SHINNICK, F.L. BONZER, B.J. POULTRY RECORD
RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF GRANULAR DDT FOR CORN BORER CONTROL
YOUNGER, J.F. SOUTH DAKOTA 4-H JUNIOR LEADERSHIP PROGRAM 1955
PETERSON, W.H. ELECTRIC PAN VENTILATION AND INSULATION OF STANCHION TYPE DAIRY
BARNS
MARTIN, D.M. GARDEN FLOWERS FOR SOUTH DAKOTA 1956
DAILEY, E. BENDER, L.M. WILL MEAT-TYPE HOGS PAY.
BENDER, L.M. FACTS ON FARM PROBLEMS AND THEIR SOLUTION
PETERSON, W.H. 4-H ELECTRICITY FUN WITH ELECTRICITY
MARTIN, D.M. VEGETABLE VARIETIES FOR THE HOME GARDEN IN SOUTH DAKOTA 1957
CONTROL OF .WHITE GRUBS IN LAWNS AND TURF 1957
BOX ELDER BUG CONTROL 1957
NELSON, K.S. FAVORED FLAVOR 1957
CONTROL OF INDIAN MEAL MOTH IN SHELLED CORN 1957
CONTROL OF LICE ON CATTLE 1957
THE SPOTTED ALFALFA APHID IN SOUTH DAKOTA 1957
CONTROL OF APHIDS ON TREES, SHRUBS AND ORNAMENTALS 1957
ALL-PURPOSE SPRAYS AND DUSTS FOR THE HOME VEGETABLE GARDEN 1957
CONTROL OF THE PALE WESTERN CUTWORM 1957
GRANULATED INSECTICIDES FOR THE CONTROL OF THE ALFALFA WEEVIL 1957
DEMONSTRATION OR ILLUSTRATED TALK 1957
NICKESON, R.L. MARTIN, D.M. HOME GROWN FLAVOR 1957
ESTABLISHING AND MAINTAINING GRASS AND LEGUME STANDS 1958
MARTIN, D.M. GROWING STRAWBERRIES IN SOUTH DAKOTA 1959
•MARTIN, D.M. GROWING RASPBERRIES IN SOUTH DAKOTA 1959
SHOULD FARM BULK MILK TANKS BE PURCHASED OR LEASED 1958
'HOW TO GET RID OF BEES IN BUILDINGS
HORTICULTURAL PROJECT 4-H MEMBERS GUIDE 1958
MARTIN, D.M.. GROWING ANNUAL FLOWERS IN SOUTH DAKOTA 1958
MARTIN, D.M. GROWING PERENNIAL FLOWERS IN SOUTH DAKOTA 1958
4-H FORESTRY PROJECT UNIT II TREE IDENTIFICATION GUIDE FOR LEADERS
4-H FORESTRY PROJECT UNIT I TREE IDENTIFICATION GUIDE FOR MEMBERS
WALKER, A.D.
WALKER, A.D.
SEVERIN, H.C.
SEVERIN, H.C.
BENDER, L.M.
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0574
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0576
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0589
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0591
0593
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0596
0597
0598
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0600
0601
0602
0603
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0605
0606
0607
0608
0609
0620
HANTSBARGER, W.M. CORN BOOTWORMS AND THEIR CONTROL 1958
4-H FORESTRY PROJECT UNIT 2 TREE PLANTING, GUIDE FOR MEMBERS
4-H FORESTRY PROJECT UNIT 2 TREE PLANTING, GUIDE FOR T.FAnF.RS
WILLIAMSON, E.J. DAVIS, L.E. INSTRUCTIONS FOR COUNTY FERTILIZER DEMONSTRATIONS
ON CORN, SMALL GRAIN & PASTURES 1959
NELSON, K.S. CHEESE, PLEASE 1959
BENDER, L.M. MANNING, T.W. BENNING, L.R. STATE MILK CONTROL 1959
HEITLAND, S.A. PLANNING TO BUY A PIANO 1959
LUBINUS, L. SWINE 'HOUSING FOR MULTIPLE FARROWING SYSTEMS 1959
HEITLAND, S.A. MUSIC IN YOUR CLUB 1959
HEITLAND, S.A. HOW TO BUY HI FI 1959
JUDGE 1959
MCGIBNEY, I. WOOD FINISHING 1959
FOREST IMPROVEMENT GUIDE FOR MEMBERS. 4-H FORESTRY PROJECT UNIT IV
MATERIALS AVAILABLE FOR 4-H CLUB LEADERS AND MEMBERS 1960
PRELIMINARY GUIDE, PASTURES OF EASTERN SOUTH DAKOTA 1960
INGALLS, J.J.- 4-H RANGE MANAGEMENT PROJECT 1960
SNACK AND PARTY TREATS ESPECIALLY FOR 4-H'ERS
EWALT, C. VEGETABLES CAN BE GLAMOROUS 1960
EWALT, C. TRAVELING LUNCHES
DURLAND, G.R. ONE WAY DISK PLOW ADJUSTMENT AND OPERATION 1960
ANDERSON, A.W. LIVESTOCK FEEDING OUTLOOK FOR THE FEEDING SEASON, 1960-61 1960
TAYLOR, B.E. FEEDER CALF MARKETING, FALL, 1961 1961
ANDERSON, A.W. LIVESTOCK FEEDING OUTLOOK FOR THE 1961-62 FEEDING SEASON 1961
PETERSON, W.H. GUIDE TO IN-STORAGE DRYING WITH SUPPLEMENTAL HEAT FOR SHELLED
CORN AND GRAINS 1961
TAYLOR, B.E. CUT YOUR WINTERING COSTS BY SUBSTITUTING GRAIN FOR HAY 1961
A SUMMARY OF SOIL MANAGEMENT OF IRRIGATION RESEARCH ON THE ANGOSTURA PROJECT
1962
ZABEL, M. BUYING GUIDE, SHEETS AND PILLOW CASES
THRUSTON, F.C. PRICKETT, F. CHEESY MAIN DISH 1969
THRUSTON, F.C. PRICKETT, F. VEGETABLE-BEAN CHOW 1969
THORNTON, N. PRICKETT, F. WESTERN-STYLE NOODLES 1969
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. CHOCOLATE PUDDING 1969
THORNTON, N. PRICKETT, F. HOT DOG AND POTATO SOUP 1969
PRICKETT, F. FISH PATTIES 1969
THORNTON, N. PRICKETT, F. EGG AND POTATO SCRAMBLE 1969
THORNTON, N. PRICKETT, F. SCRAMBLED EGGS AND MEAT 1969
THURSTON, F.C. PRICKETT, F. NONFAT WHIPPED TOPPING 1969
THURSTON, F.C. PRICKETT, F. MAKE MEALTIME A HAPPY TIME 1969
THORNTON, N. PRICKETT, F. BEEF STEW 1969
PRICKETT, F. THORNTON, N. THREE RECIPES FOR ONE CHICKEN 1969
THURSTON, F.C. PRICKETT, F. HOW TO MIX NONFAT DRY MILK 1969
PRICKETT, F. THORNTON, N. MACARONI AND CHEESE 1969
F.C.
F.C.
THURSTON,
THURSTON,
PRICKETT, F.
PRICKETT, F.
PRICKETT, F. MARABLE, V.H.
THURSTON, F.C. PRICKETT, F.
PRICKETT, F. MARABLE, V.H.
THURSTON, F.C. PRICKETT, F.
PRICKETT, F. MARABLE, V.H.
ICING 1969
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. QUICK MIX 1969
PRICKETT, F. THORNTON, N. FISH AND RICE 1969
THURSTON, F.C. PRICKETT, F. WHAT CAN YOU USE FOR MEASURING CUPS AND SPOONS
1969
DOWNEY, I. THURSTON, F.C. LET'S CAN SNAP BEANS AND OTHER VEGETABLES 1969
DOWNEY, I. THRUSTON, F.C. LET'S CAN TOMATOES 1969
WHITMEN, E.M. TRY SOMETHING NEW, WHY DON'T YOU 1969
HAZARDOUS.OCCUPATIONS IN AGRICULTURE FOR 4-H MEMBERS 14-16 YEARS OF AGE
DURLAND, G.R. EMPLOYMENT IN AGRICULTURE OF YOUTH UNDER 16 YEARS OF AGE IN
COMPLIANCE WITH THE HAZARDOUS OCCUPATIONS ORDER 1969
LOOK YOUR BEST WITH SHINING CLEAN HAIR 1969
LOOK YOUR BEST 1969
LET'S BE NEAT AND CLEAN 1969
BEFORE YOU SPRAY, LARRY THE LABEL SAYS, READ THE LABEL 1969
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. BED BUGS IN HOMES 1969
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. SPRAY BOMB SAFETY 1969
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. CONTROLLING FLEAS ON PETS IN THE HOME 1969
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. ANT CONTROL OUTSIDE THE HOME 1969
4-H TRACTOR OPERATORS CONTEST 1969
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. COCKROACHES 1969
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. MICE 1969
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. MOSQUITOES 1969
KANTACK, B.H. BERNDT, W.L. SPIDERS 1969
BERNDT, W.L. FIRST AID AND DECONTAMINATION IN CASE OF SPILLED CHEMICALS IN
HIGHWAY ACCIDENTS 1969
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. CLOVER MITES 1969
RAISING PHEASANT CHICKS
DRY BEAN OR PEA SOUP 1969
I MAKE MY OWN BUTTERMILK 1969
CORN MEAL MUSH 1969
MEAT-POTATO-BURGERS 1969
VEGETABLE SOUP 1969
MEAT HASH 1969
ROLLED OATS OR ROLLED WHEAT CAKE WITH PEANUT BUTTER
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MIMEOGRAPHED CIRCULAR
0622 ARNE, M. ET AL. PUT POETRY IN YOUR LIFE
0623 BONZER, B.J. CARLSON, C.W. EQUIVALENT VALUES OF CORN, WHEAT, MILO, BARLEY,
OATS AND PROSO IN THE GRAIN PORTION OF THE LAYING RATION (BASED ON ENERGY)
0625
0626
0627
0628
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647
0648
0649
0650
0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0661
0662A
0662B
0662C
0662D
0662E
0663
0664
0665
0666
0667
0668
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0678
MCLOUGHLIN, N. APPRECIATE DANCE
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. CLOTHES MOTHS
BERNDT, W.L. KANTACK, B.H. FACE FLIES AND CLUSTER FLIES IN HOMES
ANDERSON, A.W. CATTLE FEEDERS' PLANNING GUIDE AND WORKSHEETS FOR 1970-71
PRICKETT, F. MARABLE, V.H. BAKED CHEESE-GRITS ;;
HI, I'M A PROGRAM ASSISTANT, I
hi: I'm a PROGRAM ASSISTANT, II
PASS, I. SUGAR-SAVING SWEETS
BONZER, B.J. PLUMART, P.E. A 4-H GUIDE IN SELECTING AND PREPARING BIRDS FOR
SHOW
SCHMIDT, J.L. WILDLIFE PRODUCTION ON SET-ASIDE ACRES
DAHL, M.M. CASH FLOW ANALYSIS OF EXAMPLE FARM 1971
MEAT-POTATO-BURGER 1971
DERSCHEID, L.A. NOXIOUS WEED CONTROL ON ROADSIDES AND NON-CROPLAND
ANDERSON, A.W. CATTLE FEEDERS' PLANNING GUIDE AND WORKSHEETS FOR 1972-73 1972
FORAGE SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS REV. ED. 1974
FALES, P. ANALYZING PRICES NEEDED TO RECOVER ALL COSTS OR CHARGES FOR THREE
SWINE ENTERPRISES, BASED ON 1973-74 EXPECTED COSTS 1973
DERSCHEID, L.A. COMFREY 1973
SPINDLER, E. IT'S GOOD FOOD-KEEP IT SAFE 1973
HOW TO MAKE A CONSUMER COMPLAINT 1973
FEEDING A CROWD 1973
AANDERUD, W.G. BEEF COW LEASING ARRANGEMENTS 1973
SOGN, A.B. TO LEARN, BASIS, RECORD ITS HISTORY 1974'
SOGN, A.B. 1974 OUTLOOK FOR OATS 1974
AANDERUD, W.G. CAN ALFALFA COMPETE WITH ROW CROPS AND SMALL GRAIN 1974
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B. MARKET PRICES FOR NET PROFIT AND
SUPPLEMENT, EAST SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, WEST
SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA AND SUPPLEMENT
DERSCHEID. L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B. MARKET PRICES FOR NET PROFIT,
NORTHEASTERN SOUTH DAKOTA AND SUPPLEMENT
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B. MARKET PRiCES FOR NET PROFIT, NORTH
CENTRAL SOUTH DAKOTA AND SUPPLEMENT
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B.
CENTRAL NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. SOGN, A.B.
CENTRAL SOUTH DAKOTA AND SUPPLEMENT
AANDERUD, W.G. BEEF COW HERD PRODUCTION COST ANALYSIS, CENTRAL SOUTH DAKOTA
1974
PETERSON, W.H.- SOLAR-ELECTRIC CROP DRYER PROGRESS REPORT 1973
ADAMS, E.P. AGRONOMIC VALUE OF MAMURE AND SLUDGE 1974
ADAMS, E.P., ET AL. EVALUATING NITROGEN RECOMMENDATIONS FOR CORN IN EASTERN
SOUTH DAKOTA. 1973
ADAMS, E.P., ET AL. AN EVALUATION OF SOIL TEST RECOMMENDATIONS, DUEL COUNTY
1967-1971 1974
KELSEY, G.L. THE COUNTY PLANNING COMMISSION 1974
THE CITY PLANNING COMMISSION 1974
THE COMPREHENSIVE PLANNING PROCESS 1974
COUNTY AND MUNICIPAL ZONING AND SUB-DIVISION REGULATIONS 1974
ADMINISTERING THE ZONING ORDINANCE OR RESOLUTION 1974
MANAGEMENT GUIDE FOR PLANNING" A FARM OR RANCH BUSINESS
KELSEY,
KELSEY,
KELSEY,
G.L.
G.L.
G.L.
KELSEY, G.L.
AANDERUD, W.G., ET AL.
1974
LYLES, I.P. BONZER, B.J. THE GOURMET GOBBLER
BATEHAN, A.J. STATE HEALTH REQUIREMENTS FOR SOUTH DAKOTA CAMPGROUNDS 1974
AANDERUD, W.G. LIVESTOCK BUDGETS AND PLANNING PRICES FOR TEN STEPS PLANNING
1974
PASTURE, BUILDINGS AND EQUIPMENT LEASING GUIDES
FALES, P. EXPECTED 1975 PRODUCTION COSTS, NORTHEASTERN SOUTH DAKOTA 1974
DERSCHEID, L.A. A
SOUTH DAKOTA
DERSCHEID, L.A. A
SOUTH DAKOTA
DERSCHEID, L.A. A
SOUTH DAKOTA
DERSCHEID, L.A. AANDERUD,
CENTRAL SOUTH DAKOTA
DERSCHEID, L.A. AANDERUD,
CENTRAL SOUTH DAKOTA
DERSCHEID, L.A. AANDERUD,
SOUTH DAKOTA 1975
WRAGE, L.J. NEW LABEL USES FOR PICLORAM (TORDON 22K) IN PASTURE AND RANGELAND
1975
WRAGE, L.J. ARNOLD, W.E. 1974 FIELD CROP HERBICIDE TEST RESULTS AND HERBICIDE
USE INFORMATION 1975
1975
1975
1975
MARKET PRICES FOR NET PROFIT,
SUPPLEMENT
MARKET PRICES FOR NET PROFIT, SOUTH
W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, EAST SOUTHEASTERN
W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, WEST SOUTHEASTERN
W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, NORTHEASTERN
W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, EAST NORTH
1975
W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, CENTRAL NORTH
W.G. MARKET PRICES FOR NET PROFIT, SOUTH CENTRAL
i'
MIMEOGRAPHED CIRCULAR
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0680
0681
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688
0689
0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697
0698
0699
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0711A
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
0741
0742
4-H RODEO ROLES AND REGULATIONS REV. ED. 1975
WRAGE, L.J. WEED CONTROL IN SUNFLOWERS. 1975
HELWIG, L.L. TREES ARE FOR SOUTH DAKOTA'S FUTURE GENERATION. 1975
ADAMS, E.P. FEASIBILITY OF ANHYDROUS AMMONIA APPLICATION. 1975
PASS, I. DRYING FRUITS & VEGETABLES. 1976
PASS, I. PRESERVING FOODS BY BRINING. 1976
ACREAGE SUPPLY & DISTRIBUTION FOR GRAINS GROWN IN SD THROUGH 1975. 1975
STRUCTURAL ANALYSIS OF BEEF SLAUGHTERING INDUSTRY IN SD. 1975
OUTLOOK FOR FOOD AND IMPORTS FOR 1976. 1976
HELWIG, L.L. HINTZ, D. TAKE CARE OF NEWLY PLANTED TREES. 1976
HELWIG, L.L. CONTROL WEEDS & GRASSES IN YOUR TREE PLANTING. 1976
HELWIG, L.L. HINTZ, D. YOUR TREES MADE IT THROUGH THE FIRST YEAR. NOW WHAT.
1976
WILSON, J.H., ET AL. AERIAL APPLICATORS TRAINING MANUAL. 1976
HELWIG, L.L. PRUNING STORM DAMAGED SHRUBS. 1979
WENTZ, W.A. LIST OF SUPPLIES OF ANIMAL DAMAGE CONTROL PRODUCTS. 1978
WENTZ, W.A. POISON GRAIN TO KILL GROUND SQUIRRELS, PRAIRIE DOGS, AND POCKET
GOPHERS. 1978
MURRA, G.E. CATTLE OUTLOOK INFORMATION-SUPPLY & DEMAND. 1979
GENERAL TREE ESTABLISHMENT PROCEDURES. 1979
PLANTING BARE ROOT TREES. 1979
PLANTING CONTAINERIZED OR POTTED TREES. 1976
PLANTING BALLED OR BURLAPPED TREES. 1976
EPA FEEDLOT PERMIT REGULATIONS. 1976
BENNETT, G.W., ET AL. APPLY PESTICIDES CORRECTLY. 1976
WOOD, L.S. LIGNASAN FUNGICIDE FOR DUTCH ELM DISEASE 1976
KLETT, J.E., ET AL. SOUTH DAKOTA 1976 NURSERY PLANT SOURCE LIST. 1976
HOW TO LEAD DISCUSSION MEETINGS. 1976
PESTICIDE APPLICATION HANDBOOKS FOR AG PRODUCERS. 1976
HELWIG, L.L. PROTECTING TREES FROM ANIMAL & BIRD DAMAGE. 1977
WRAGE, L.J. PEERY, C.R. LAWN AND TURF HERBICIDE. 1981
REID, D.J. USING DROUGHT DAMAGED CORN. 1977
BERNDT, W.L. AG PEST CONTROL-ANIMAL. 1977
EASTON, E.K. WEARING SCARVES WITH A FLAIR. 1978
HELWIG, L.L. BUYING AND USING WOOD FOR THE FIREPLACE OR STOVE. 1977
BATEMAN, A.J. ESTABLISHING CAMPSITE RENTAL RATES THROUGH MANAGEMENT FIGURES.
1976
SOGN, A.B. ACREAGE SUPPLY & DISTRIBUTION FOR GRAINS GROWN IN SOUTH DAKOTA
1976-1977. 1977
SOGN, A.B. GRAIN MARKETING WORKBOOK. 1977
MORSE, G.W. BATEMAN, A.J. TAUER INDUSTRIAL DEVELOPMENT—CITIZENS WORKBOOK FOR
ASSESSING ECONOMIC & PUBLIC FINANCE IMPACTS. 1977
HELWIG, L.L. WHY YOU SHOULD IMPROVE YOUR TREE STAND. 1977
HELWIG, L.L. TREE STAND IMPROVEMENT THROUGH THINNING. 1977
HELWIG, L.L. .TREE STAND IMPROVEMENT THROUGH PRUNING. 1977
BATEMAN, A.J. GROSS TAXABLE SALES OF SOUTH DAKOTA'S
HOSPITALITY-RECREATION-TOURISM INDUSTRY, 1976. 1977
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
EAST SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA. 1977
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
WEST SOUTHEASTERN SOUTH DAKOTA. 1977
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
NORTHEASTERN SOUTH DAKOTA. 1977
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
EAST NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA. 1977
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
WEST NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA. 1977
DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R.
SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA. 1977
THOMPSON, C.J. APPLIANCES—CREPE MAKERS. 1976
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--SLOW COOKER. 1976
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--SELECTING MAJOR APPLIANCES. 1976
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--MICROWAVE OVEN SELECTION. 1976
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--IRONS. 1976
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--AUTOMATIC DRIP COFFEEMAKERS. 1976
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--ELECTRIC BLENDERS. 1976
THOMPSON, C.J. APPLIANCES--HAIR CARE APPLIANCES. 1976
DURLAND, G.R. STALLED BUT SAFE. 1977
MORSE, G.W. STUDY COMMITTEES FOR COMMUNITY DEVELOPMENT--ORGANIZATIONAL
SUGGESTIONS. 1977
AANDERUD, W.G. ALVERDA, L. SUMMARY OF BASIC CHANGES IN THE FEDERAL ESTATE LAW.
1979
MORSE, G.W. DOES INDUSTRIAL DEVELOPMENT LOWER TAXES. 1977
SLINKMAN, Z.E. CREATIVE GIFTS. 1977
DERSCHEID, L.A. FORAGE SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS. 1977
WENTZ, W.A.. ORIGIN AND DEVELOPMENT OF FEDERAL WATER PROJECTS. 1977
WENTZ, W.A. ORIGIN AND DEVELOPMENT OF FEDERAL WATER PROJECTS. 1977
BATEMAN, A.J. LEADERSHIP PRINCIPLES WITH APPLICATION TO YOUTH GROUPS AND
COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMS. 1977
HELWIG, L.L.
HELWIG, L.L.
HELWIG, L.L.
HELWIG, L.L.
MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
MARKET PRICES FOR NET PROFIT.
MIMEOGRAPHED CIRCULAR
0743
0744
0745
0746
0747
0748
0749
0750
0751
0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
0759
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
0770
0771
0772
0773
0774
0775
0775A
0776
0777
0778
0779
DERSCHEID, L.A. LOCATION AND RETAIL PRICE OF FORAGE CROP SEED. 1977
MORSE, G.W. BATEMAN, A.J.
COMMITTEE. 1977
MORSE, G.W. BATEMAN, A.J.
COMMITTEES. 1977
MORSE, G.W. BATEMAN, A.J.
BATEMAN, A.J.
BATEMAN, A.J.
BATEMAN, A.J.
COUNTY EXTENSION BOARD--SHOULD WE START A STUDY
LEADERSHIP IDENTIFICATION SURVEY FOR STUDY
CONTACTING THE SELECTED LEADERS. 1977-
INITIAL MEETINGS OF THE STUDY COMMITTEE. 1977
PROBLEM SOLVING IN STUDY COMMITTEES. 1977
SPINNING OFF THE ACTION. 1977
1977
MORSE, G.W.
MORSE, G.W.
MORSE, G.W.
REID, D.J.
REID, D.J.
REID, D.J.
THOMPSON,
THOMPSON,
THOMPSON,
THOMPSON,
THOMPSON,
THOMPSON,
THOMPSON,
THOMPSON,
THOMPSON,
THOMPSON,
THOMPSON,
BATEMAN, A.J.
ADAMS, E.P.
SOGN, A.B.
WINTER WHEAT VARIETIES, REVISED.
SPRING WHEAT. 1977
OATS. 1977
WASHING AND DYING WOOL. 1977
EMBROIDERY, CREWEL, NEEDLEPOINT. 1977
CHRISTMAS FOLK ARTS. 1977
NEEDLEPOINT. 1977
STRAW WEAVING A FOLK ART. 1977
CREATING WITH CATTLE HORNS. 1977
COIL BASKETRY. 1977
CARD WEAVING. 1977
BROOMSTICK CROCHET. 1977
RYA STITCH. 1977
TATTING FOR TODAY. 1977
RECREATION MARKETING MAPS (ACTS). 1977
EXPLANATION OF NITRATE-NITROGEN SOIL TESTING.
ACREAGE-SUPPLY AND DEMAND ESTIMATE FOR GRAIN.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
C.J.
LYNCH, A. DEVELOPING A BUSINESS CENTER. 1977
LARSON, E.C., ET AL. LAKE HERMAN--SELECTED FOR MIP. 1978
INGRAM, R.C. WEIGH OFF PLAN. 1978
WENTZ, W.A. EMPLOYMENT IN WILDLIFE. 1978
EASTON, E.K. WEARING SCARVES WITH A FLAIR. 1978
SCALET, W. WINTER KILL. 1978
FLEMING, M.J. MASTER MIX. 1978
FLEMING, M.J.. EAT TO KEEP YOUR TEETH. 1978
DERSCHEID, L.A. SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS. 1978
STYMIEST, C. SORGHUM VARIETIES AND HYBRIDS, REVISED. 1980
CLUEVER, L.W. MAYBE I SHOULD IRRIGATE WITH A DIESEL. 1978
EASTON, E.K. KNIT TIPS FOR SEWING KNIT FABRIC. 1978
WALGENBACH, D.D. KANTACK, B.H. REID, D.J. HESSIAN FLY IN SOUTH
DAKOTA--SITUATION, PROSPECTS, AND RECOMMENDATIONS. 1978
SOGN, A.B. PRODUCTION--SUPPLY AND DEMAND EST FOR GRAIN GROWN IN SOUTH DAKOTA.
1978
1979
1977
0780 DERSCHEID,
1978
L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET
0781 DERSCHEID,
1978
L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET
0782 DERSCHEID,
1978
L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET
0783 DERSCHEID,
1978
L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET
0784 DERSCHEID,
1978
L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET
0785 DERSCHEID, L.A. AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. MARKET PRICES FOR NET
1978
HELWIG, L.L.
SWARD, M.A.
SWARD, M.A.
SWARD, M.A.
SWARD, M.A.
SWARD, M.A.
SWARD,
SWARD,
SWARD,
SWARD,
M.A.
M.A.
M.A.
M.A.
STOP DESTROYING TREE PLANTINGS WITH LIVESTOCK GRAZING.
FOUNDATIONS AND BASEMENTS. 1978
SELECTION, USE, CARE OF HOME TOOLS. 1978
GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS, TOOLS. 1978
HAMMERS. 1978
NAILS. 1978
SCREWDRIVERS AND SCREWS. 1978
SAWS, MANUAL. 1978
DRILLS, POWER AND HAND. 1978
PLIERS AND WRENCHES. 1978
LANDSCAPE PLANTS LIST. 1979
HOME LANDSCAPING WORKBOOK. 1979
FEDERAL FINANCING POSSIBILITIES FOR SD AQUADUCTS. 1979
BOND FINANCING POSSIBILITIES FOR SD AQUADUCTS. 1979
WHAT FISH DO I STOCK. 1979
MARTIN, D.M.
MARTIN, D.M.
DOBBS, T.L.
DOBBS, T.L.
SCALET, W.
1978
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0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0807
0809
0810
0811
0812
SCALET, W. WHERE DO I GET FISH TO STOCK. 1979
BATEMAN, A.J. COMMUNITY GOALS CHECKLIST. 1979
HINSON, T. CURBING THE COSTS OF EVERYDAY LIVING. 1980
DERSCHEID, L.A. ALFALFA VARIETY. 1979
LYNCH, A. HOW TO GO BROKE ON PLENTY. 1979
GERWING,, J.R. FERTILIZING SUNFLOWERS. 1981
WENTZ, W.A. CONTROLLING PROBLEM MOLES. 1979
LYNCH, A. HOW TO AVOID BOUNCING CHECKS. 1979
MARTIN, D.M. HOME FRUIT SPRAY GUIDE. 1979
HURLOCKER, M.M. LAUNDERING PROBLEMS WITH HARD WATER, IRON AND MAGANESE. 1979
MIMEOGRAPHED CIRCULAR
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0813
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
0827
0828
0831
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842
0843
0844
0846
0848
0849
0850
0851
0852
0853
0855
0862
0864
0866
0867
0869
0872
NELSON, K.L. 4-H IMPACT ON LEADING SOUTH DAKOTA LIVESTOCK PRODUCERS 1979
DEETHARDT, D. COOKING PROBLEMS. 1980
HELGERSON, N. RUG AND CARPET SELECTION. 1979
BOONE, D.V. WHAT IS NEWS. 1980
BOONE, D.V. WRITING NEWSLETTERS. 1980
BOONE, D.V. WRITING A NEWSPAPER COLUMN. 1980
BOONE, D.V. WRITING FEATURES. 1980
BOONE, D.V. DIRECT MAILING. 1980
BOONE, D.V. PRINCIPLES OF PUBLICITY. 1980
KELSEY, G.L. SOUTH DAKOTA STATE AND LOCAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS 1979
FOOD PROCESSORS. 1979
HELGERSON, N. HANG IT UP. 1979
HELGERSON, N. DIFFERENT IDEAS WITH PAINT. 1979
BATEMAN, A.J. GROSS SALES OF SOUTH DAKOTA'S 1978 HOSPITALITY-RECREATION-TOURISM
INDUSTRY. 1979
NAUMAN, A.K. MANAGING STRESS. 1980
BATEMAN, A.J. LODGING, CAMPGROUND, RESTAURANT STATISTICS BY CITIES AND
COUNTIES. 1980
OLSON, W. CONSUMER APPLIANCES—ENERGY LABELING AND CONSUMPTION. 1980
CASH LAND RENTAL RATES, FARM WAGE RATES, SHARING ARRANGEMENTS- LAND
RENTAL RATES, CROP SHARE RENTAL TERMS. 1980
BATEMAN, A.J. GROSS SALES COMPARISONS. 1980
DOBBS, T.L. SHOULD I GET INVOLVED IN FUEL ALCOHOL PRODUCTION 1980
LUSH, J. HOW TO BUILD AN ALCOHOL PLANT. 1980
KUHL USE AND HANDLING OF ALCOHOL PLANTS B-PRODUCTS. 1980
DURLAND FARM USE OF ALCOHOL FUELS. 1980
LUSH, J. MANAGEMENT OF SMALL-SCALE ALCOHOL PLANTS. 1980
DOBBS, T.L. FINANCING ALTERNATIVES FOR FUEL ALCOHOL PRODUCTION FACILITIES
1980
DURLAND VEGETABLE OIL--ONE ALTERNATIVE TO LIQUID FUEL. 1980
NAUMAN, A.K. DEALING WITH STRESS. 1980
STYMIEST WINTER WHEAT RECORDS. 1980
MANIKOWSKI,
MANIKOWSKI,
MANIKOWSKI, L. SEWING STRETCH TERRY, VELOUR, AND CHENILLE. 1980
MANIKOWSKI, "
MANIKOWSKI,
MANIKOWSKI,
MANIKOWSKI,
WIEDMEIER INTEGRATED PEST MANAGEMENT. 1981
EXPECTED PRODUCTION COSTS FOR MAJOR CROPS FOR SIX PRODUCTION AREAS IN
SOUTH DAKOTA. 1981
PETERSON AGNET. 1981
LYNCH, A. MANAGING ON AN IRREGULAR INCOME. 1981
SOGN, A.B. PRODUCTION-SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES FOR GRAIN GROWN IN SOUTH
DAKOTA. 1981
AANDERUD, W.G. ALLEN, H.R. EXPECTED PRODUCTION COSTS FOR MAJOR CROPS FOR SIX
PRODUCTION AREAS IN SOUTH DAKOTA. 1981.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
NEEDLES AND THREAD. 1980
SHAPE WITH INTERFACING. 1980
SEWING CORDUROY AND VELVETEEN. 1980
SEWING SILKY FABRICS. 1981
SEWING WOOLS. 1981
SEWING LIGHTWEIGHT FABRICS. 1980
SPECIAL EXT. CIRCULAR
0004 4-H CLUBS 1929
0007 LUNDY, G. THE HEADER STACK-BARGE FOR HARVESTING 1930
0012 WEAVER, G.S. SWINE PRODUCTION, A MANUAL FOR PIG CLUB MEMBERS 1931
0015 WEISNER, O.J. POULTRY MANAGEMENT, A MANUAL FOR 4-H POULTRY CLUB MEMBERS 1931
0020 THE FARM SITUATION IN THE 1931 DROUGHT AND GRASSHOPPER AREAS OF SOUTH DAKOTA
1931
0023 DAIRY HUSBANDRY, A MANUAL FOR 4-H DAIRY CLUB MEMBERS 1932
0024 PATTY, R.L. THE LAKE COUNTY SILO 1932
0026 EBERLE, A.M. MARKETING FARM PRODUCTS,- AN ELEMENTARY DISCUSSION PREPARED
ESPECIALLY FOR BOYS' AND GIRLS' 4-H CLUBS 1933
0027 JOHNSON, I.E. BABY BEEF, A MANUAL FOR 4-H CLUB MEMBERS 1933
0029 MCDONALD, G.A. LIVESTOCK JUDGING 1941
0030 JONES, S.W. RURAL LEADERS' HANDBOOK 1933
0031 FEED FOR LIVESTOCK 1933
0033 JOHNSTON, R.E. PASTURES FOR SOUTH DAKOTA 1934
0034 JOHNSTON, R.E. EMERGENCY FEED CROPS FOR SOUTH DAKOTA 1934
0035 GAMES FOR GROUPS, A MANUAL OF RECREATION FOR 4-H CLUBS AND OTHER ORGANIZATIONS
1933
0036 SPECIAL INSTRUCTIONS FOR THE ADJUSTMENTS AND THE CARE OF THE SEWING MACHINE
0037 PATTY, R.L. EFFECTIVE AND INEXPENSIVE BRACING METHODS FOR FARM BUILDINGS
0038 GAMES FOR COMMUNITY MEETINGS
0040 STUNTS FOR COMMUNITY MEETINGS
0041 PATTY, R.L. DIRECTIONS FOR LAYING OUT THE FOUNDATION FOR A BUILDING REV. ED
1935
0042 EXTENSION SERVES SOUTH DAKOTA 1935
SPECIAL EXT. CIRCULAR
0043 JOHNSON, I.B. NEAT SUNDRIES. HOW TO PREPARE AND USE THEM 1935
0044 FENN, B.R. SMUTS OF SMALL GRAIN AND THEIR CONTROL 1935
0045 EXTENSION WORK IN SOUTH DAKOTA, 1935 1936
0046 RYAN, J.M. NEWS WRITING HANDBOOK FOR EXTENSION WORKERS REV. ED. 1943
0047 SEARIGHT, W.V. MELLEEN, E.E. RURAL WATER SUPPLIES IN S.D. (66 PARTS, AURORA
COUNTY THROUGH ZIEBACH COUNTY) 1940
0049 SOIL CONSERVATION PAYS 1940
0050 HOLDING SOIL AND WATER, THE HOW AND WHY OF SOIL CONSERVATION DISTRICTS REV.
ED. 1949
005lA A BRIEF OF THE PRELIMINARY LAND USE PLANNING REPORT OF THE MAJOR PROBLEMS IN
HAND COUNTY 1940
0051B SOUTH DAKOTA'S FARM LABOR PROGRAM, 1943-47 1947
0052 DID YOU KNOW. (THAT...THE MISSOURI RIVER PLAN OFFERS MANY BENEFITS) 1948
409
SPECIAL REPORT
0001 POINTING THE WAYS TO NEW OPPORTUNITY 1960
0002 EXTENSION'S WORK WITH SOUTH DAKOTANS 1963
0003 SOUTH DAKOTA EXTENSION, 1963 1964
0004 PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF EXTENSION ADMINISTRATORS, SEMINAR
ON ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF AGRICULTURAL, HOME ECONOMICS A1965
0005 THE FILE AND FIND FILING SYSTEM 1966
SPECIAL SERIES
0001 DIVIDENDS FROM YOUR INVESTMENT 1965
0002 EXTENSION... AN EDUCATIONAL OPPORTUNITY FOR EVERY SOUTH DAKOTAN, 1965 ANNUAL
REPORT 1965
0007 EXTENSION INTERNATIONAL, PEOPLE AND FOOD 1967
